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Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII
de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio].
 
 




































































 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 10/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02518043 + TECHNOLOGY S.A.S 2015 40,000,000
01815947 A & C LOGISTICA & PRODUCCION DE
EVENTOS LTDA
2015 1,693,382,000
02354244 A & C LOGISTICA & PRODUCCIONES DE
EVENTOS LTDA
2015 1,693,382,000
01781282 A & P REDES Y SERVICIOS  S A S 2014 5,000,000
02487211 A & T INVERSIONES COMERCIALIZADORA Y
TRANSPORTES DE COLOMBIA S.A.S
2015 5,000,000
02355918 A BETTER OPTIONS COLOMBIA SAS 2015 32,692,164
00180467 A G M BUSINESS LTDA 2015 8,921,709,000
02015740 A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S 2015 3,002,918,468
01750160 A L S O SALUD OCUPACIONAL 2015 2,000,000
02422244 A Y B INGENIERIA DE VALUACIONES SAS 2015 3,415,766
02435809 A.F.I.T. "ACTIVIDAD FISICA PARA TODOS" 2015 500,000
02251186 A.M.M. 2015 1,000,000
02523847 A&M BUSINESS CONSULTING S A S 2015 1,500,000
01701566 AB CINTURONES 2009 800,000
01701566 AB CINTURONES 2010 1,000,000
01701566 AB CINTURONES 2011 1,000,000
01701566 AB CINTURONES 2012 1,000,000
01701566 AB CINTURONES 2013 1,000,000
01701566 AB CINTURONES 2014 1,232,000
01701566 AB CINTURONES 2015 1,288,700
02456411 ABA EXPRESS COLOMBIA SAS 2015 41,163,000
02309392 ABBONDANZA SAS 2015 1,504,397,906
00788742 ABRIL ABRIL FAUSTINO 2015 2,000,000
02136252 ABRIL PALACIOS ANA YANIVE 2015 1,200,000
02357530 ACABADOS Y REFORMAS CRUZ ASOCIADOS SAS 2015 8,000,000
02384044 ACADEMIA CANTERANOS DEL FUTBOL 2015 1,000,000
02488939 ACADEMIA DE DANZA DUNCAN 2015 4,000,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2007 500,000




01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2009 500,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2010 500,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2011 500,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2012 500,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2013 500,000
01183118 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
NICOLS LIMITADA
2014 500,000
01315813 ACAVEGO LTDA 2014 362,790,208
01315813 ACAVEGO LTDA 2015 372,967,915
02077324 ACCEDENT 2015 3,500,000
01952537 ACCESORIOS MEDICOS BOGOTA 2015 7,000,000
02016816 ACCIONES Y VALORES S A 2015 2,600,000
02462401 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 3,000,000
01335131 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335136 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335154 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01344110 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01344119 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01344103 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335153 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01334992 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335143 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01334980 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01334995 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335122 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01334986 ACCIONES Y VALORES S A WESTERN UNION. 2015 2,600,000
01438067 ACCIONES Y VALORES S.A WESTERN UNION 2015 2,600,000
01804069 ACCIONES Y VALORES S.A. 2015 2,663,440
01543891 ACCIONES Y VALORES S.A.WESTERN UNION 2015 2,600,000
01335147 ACCIONES Y VALORES SA WESTERN UNION 2015 2,600,000
01438129 ACCIONES Y VALORES SA WESTERN UNION. 2015 2,600,000
01438072 ACCIONES Y VALORES SA.WESTERN UNION 2015 2,600,000
01438068 ACCIONES Y VALORES.S A WESTERN UNION 2015 2,663,440
02174485 ACECO TI COLOMBIA S A S 2015 590,370,158
02240905 ACEITES EXPRESS SAS 2015 5,000,000
02189057 ACESDENT 2015 2,000,000
02468059 ACEVEDO CRUZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
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02184978 ACOSTA CASTRO SANDRA MILENA 2015 7,000,000
01284802 ACOSTA MEJIA OSCAR JAVIER 2014 11,200,000
01284802 ACOSTA MEJIA OSCAR JAVIER 2015 12,000,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2010 2,577,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2011 2,577,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2012 2,577,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2013 2,577,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2014 3,221,000
01285860 ACOSTA OTALORA SERGIO ENRIQUE 2015 7,732,000
02199670 ACOSTA REY GILDARDO 2015 1,288,700
01104008 ACOSTA TIBADUIZA JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
01975359 ACQUA VIVA - DESARROLLO HUMANO 2015 7,000,000
01338322 ACRILTEC 2015 1,100,000
01948779 ACTION CARGO S A S 2015 40,528,794
02164355 ACTUA ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES S
A S
2014 4,983,000
02164355 ACTUA ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES S
A S
2015 2,816,000
02295716 ACUÑA QUINTANA MANUEL DAIRO 2014 1,000,000
01961970 ACUÑA SANCHEZ FLOR INES 2015 2,000,000
01602913 ADAMES SARMIENTO SANDRA HELENA 2015 1,500,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2008 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2009 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2010 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2011 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2012 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2013 1,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2014 2,000,000
01687985 ADMINISTRACION INMOBILIARIA LAMCO LTDA 2015 2,000,000
00687935 ADMINISTRACIONES LAMCO LTDA 2014 2,000,000
00687935 ADMINISTRACIONES LAMCO LTDA 2015 3,000,000
02180203 ADVANCED SUPPORT 2015 1,289,137,058
01906848 ADVANCED SUPPORT S.A.S 2015 1,289,137,058
01862098 AE ASESORIA & GESTION CONTABLE LTDA 2015 98,439,874
01243749 AGASALUD CONSULTORES EN SALUD 2015 1,000,000
02197544 AGENCIA DE ADUANAS JORGE NUMA LTDA
NIVEL 1
2015 7,000,000
00840290 AGENCIA DE ADUANAS MARIANO ROLDAN S A
NIVEL 1
2015 62,003,000
01073797 AGI GAMING COLOMBIA S A S 2015 33,751,424,389
01766613 AGREDO LOZANO ARMANDO 2015 1,500,000
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02313496 AGROEQUIPOS DE LA SABANA 2015 31,500,000
00751798 AGROINVERSIONES AMIGOS 92 LIMITADA 2015 700,000
01451377 AGROINVERSIONES EL CARMEN S EN C S 2015 968,376,451
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2009 1,000,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2010 500,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2011 100,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2012 100,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2013 100,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2014 100,000
01557023 AGROPECUARIA HACIENDA SAN JOSE LTDA 2015 100,000
02133263 AGROPECUARIA SAN RAFAEL DE SUBACHOQUE
S A S
2015 761,654,949
01942244 AGROSEEDS SAS 2015 219,778,892
00452833 AGROVICMART S A S 2015 20,737,935,919
02161613 AGUAEXPRESS 2015 21,000,000
00779746 AGUAS VARGAS ROSA 2015 2,500,000
02281192 AGUDELO CORTES GILMA BEATRIZ 2015 1,000,000
01147120 AGUDELO GARZON ANA ELVIA 2015 700,000
02359002 AGUDELO MENDEZ PARMENIO 2015 1,000,000
02474793 AGUDELO PARRA CARLOS LEONARDO 2015 1,288,000
02060342 AGUILERA NEYLA LEONOR 2015 1,000,000
01305037 AGUIRRE FRANCO HECTOR JOSUE 2015 3,000,000
02451648 AGUIRRE RAMIREZ ARGENIX 2015 2,000,000
02255180 AIC ARQUITECTURA INGENIERIA EN
CONSTRUCCIONES S A S
2015 1,000,000
02139746 AINTZA S A S 2013 7,000,000
02139746 AINTZA S A S 2014 7,000,000
02139746 AINTZA S A S 2015 7,000,000
01115323 AIRESERVICE LTDA 2015 1,015,743,273
00617684 AISTER LIMITADA 2015 6,000,000
02421521 AJG PUBLICIDAD & MANTENIMIENTO 2015 800,000
01896359 AJM SOLUCIONES SAS 2015 25,567,282
02398024 AJSG ASESORES Y AUDITORES SAS 2015 17,413,386
02287324 AKAR COLOMBIA S A S 2015 2,202,538,696
02481692 AL CHILE 2015 1,000,000
02115861 ALAIX ACOSTA MAGDA LILIANA 2015 28,203,000
01454851 ALAPE SILVA MARIA GLORIA 2014 1,230,000
01504327 ALBERTO LOPEZ ARNULFO 2015 1,280,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2014 1,000,000
01281366 ALBORNOZ GUZMAN RAMIRO 2015 1,000,000
02460830 ALD STUDIO SAS 2015 173,890,955
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02447934 ALDANA TRIANA JUAN PABLO 2015 3,200,000
02386715 ALDANA VACA YERLY PAOLA 2014 1,000,000
02470573 ALDANA VALERO MARCELINO 2015 1,230,000
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2008 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2009 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2010 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2011 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2012 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2013 1
01614268 ALEA ARGUELLO HECTOR HELI 2014 1
01938326 ALEJANDRA 148 CAFETERIA 2015 2,000,000
02282577 ALEROS EXPRESS & COMIDAS RAPIDAS 2015 6,000,000
01611240 ALEX PIZZA 2013 1,000,000
01611240 ALEX PIZZA 2014 1,000,000
01611240 ALEX PIZZA 2015 7,700,000
02438000 ALFARO CASTRO EFRAIN 2015 1,200,000
01213474 ALFARO DE GUTIERREZ MARIELA 2015 1,185,862,647
02331155 ALFONSO NIÑO YESEIRA EMELIN 2014 1,200,000
02331155 ALFONSO NIÑO YESEIRA EMELIN 2015 1,200,000
01752534 ALFONSO ZAMORA FREDY IGNACIO 2015 56,000,000
02399368 ALIANESTADO SAS 2015 10,000,000
01740983 ALIANZA ENTRETENIMIENTO S A 2015 1,436,543,870
02418297 ALIANZA SEGUROS COL SOCIEDAD LIMITADA 2015 5,000,000
01781767 ALIZ PIZZA 2015 750,000
01544884 ALMACEN BATA 2015 152,109,351
01847667 ALMACEN BATA 2015 39,398,559
01853304 ALMACEN BATA BOGOTA 43 2015 53,994,921
00017545 ALMACEN CERO 2015 382,513,288
00883898 ALMACEN COLMAZDA J.R. 2015 10,500,000
01604202 ALMACEN DE CORTINAS JOHANA 2015 1,280,000
01052958 ALMACEN DE PINTURAS PUNTO COLOR 2015 133,000,500
00309117 ALMACEN DE VARIEDADES MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2004 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2005 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2006 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2007 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2008 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2009 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2010 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2011 1
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01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2012 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2013 1
01293940 ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA 2014 1
01715081 ALMACEN DEISY PINTURAS B 2015 1,200,000
00766231 ALMACEN DIANA 2015 3,500,000
02289225 ALMACEN EL VALLE DE JEY 2014 5,000,000
02289225 ALMACEN EL VALLE DE JEY 2015 5,000,000
00951001 ALMACEN LUIS ALBERTO GONZALEZ 2014 550,000
02386117 ALMACEN LUIS ALBERTO GONZALEZ 2014 550,000
00951001 ALMACEN LUIS ALBERTO GONZALEZ 2015 1,930,000
02386117 ALMACEN LUIS ALBERTO GONZALEZ 2015 1,930,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2014 1,179,000
00915310 ALMACEN MILITAR CAMILO 2015 1,179,000
01298916 ALMACEN NEIFY 2014 1,500,000
01298916 ALMACEN NEIFY 2015 5,000,000
00697751 ALMACEN TIPICO CARMENZA 2015 2,577,000
00588033 ALMACEN VARIEDADES JHON ERIK 2015 1,000,000
02096019 ALMACEN Y VARIEDADES GLOBAL 2015 1,200,000
02380099 ALMACEN YORYE 2015 1,000,000
02389285 ALMANZA BLANCA STELLA 2014 1,000,000
02389285 ALMANZA BLANCA STELLA 2015 1,000,000
01541996 ALO J G A UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES 2012 800,000
01541996 ALO J G A UNIVERSAL TELECOMUNICACIONES 2013 900,000
02150885 ALONSO OCAMPO EVELIN 2012 1,071,000
02150885 ALONSO OCAMPO EVELIN 2013 1,071,000
02150885 ALONSO OCAMPO EVELIN 2014 1,071,000
02150885 ALONSO OCAMPO EVELIN 2015 1,071,000
01143694 ALPAPEL 2015 5,108,553,000
01980444 ALPAPEL 7 DE AGOSTO 2015 5,108,553,000
01972107 ALPAPEL ESTRADA 2015 5,108,553,000
01158467 ALPAPEL GALAN 2015 5,108,553,000
00231391 ALPAPEL S.A.S. 2015 5,108,553,000
01360786 ALPHACLASS 2011 1,000,000
01360786 ALPHACLASS 2012 1,000,000
01360786 ALPHACLASS 2013 1,000,000
01360786 ALPHACLASS 2014 1,000,000
01360786 ALPHACLASS 2015 1,000,000
01883274 ALPINGO & CIA S. EN C. 2015 559,414,609
02413492 ALSIL 6 2015 16,000,000
02461246 ALTERNATIVA DE FINANCIAMIENTO S A S 2015 131,705,796
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01720776 ALUMINIOS Y ORNAMENTACION LA QUINTA 2014 1,800,000
01720776 ALUMINIOS Y ORNAMENTACION LA QUINTA 2015 2,000,000
01745126 ALVARADO FUENTES CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01745126 ALVARADO FUENTES CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01384965 ALVARADO ORLANDO 2015 1,000,000
00965056 ALVARADO PARRA LUIS FELIPE 2013 100,000
00965056 ALVARADO PARRA LUIS FELIPE 2014 100,000
00965056 ALVARADO PARRA LUIS FELIPE 2015 1,280,000
00997632 ALVAREZ & GARCIA GESTION HUMANA LTDA 2015 800,000
02430846 ALVAREZ ACEVEDO DANIEL 2015 100,000
01849942 ALVAREZ EVARISTO 2015 5,000,000
02048669 ALVAREZ LOPEZ HERNAN GUIOVANNI 2015 1,000,000
02292572 ALVAREZ MEDINA ANGIE KATHERINE 2015 1,500,000
00825300 ALVARO RICO A PUBLICIDAD LIMITADA 2015 4,066,000
02127123 ALVARO TRIANA CAPACITADOR EMPRESARIAL
S A S
2015 73,800,442
01715670 AMARANTA CAFE BAR RESTREPO 2015 2,500,000
01920265 AMAYA ARIZA ANA CRISTINA 2015 2,000,000
01547210 AMAYA GAMEZ ASTRID 2013 1,000,000
01547210 AMAYA GAMEZ ASTRID 2014 1,000,000
01547210 AMAYA GAMEZ ASTRID 2015 1,000,000
02381925 AMAYA RUEDA BLANCA LUCY 2015 500,000
01706927 AMAYA SANCHEZ MONICA LILIANA 2015 2,000,000
02415579 AMAYA VILLAMIL LILIANA PATRICIA 2015 1,500,000
02514641 AMAZON WORLD S.A.S. 2015 10,000,000
01418112 AMBIENTE DECORATIVO 2015 3,000,000
01214604 AMERICAN MISION CABAL S A 2015 14,368,715
01302635 AMERICANA DE MONTACARGAS S.A.S. 2014 132,517,897
01302635 AMERICANA DE MONTACARGAS S.A.S. 2015 132,999,805
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2006 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2007 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2008 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2009 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2010 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2011 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2012 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2013 1
01445015 AMEZQUITA DE CORTES LEONOR 2014 1
00681143 AMORTIGUADORES LA FRAGUITA J S G 2015 2,000,000
02275265 AMV EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2015 88,975,187
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02015321 ANA MILENA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01111329 ANDRADE MORA VICTOR MANUEL 2015 9,000,000
01808717 ANDREA ACCESORIOS 2014 100,000
01808717 ANDREA ACCESORIOS 2015 2,000,000
01949413 ANGEL SICHACA WILLIAM ALBERTO 2013 1,000,000
01949413 ANGEL SICHACA WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
01949413 ANGEL SICHACA WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
02275805 ANGEL TURMEQUE ILDA MARIA 2013 500,000
02275805 ANGEL TURMEQUE ILDA MARIA 2014 500,000
02275805 ANGEL TURMEQUE ILDA MARIA 2015 500,000
00917458 ANGULO GALEANO JAIRO 2015 4,397,000
02360670 ANGULO GUIZA HUGO HERNANDO 2015 2,350,000
02108725 ANGULO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2012 100,000
02108725 ANGULO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 100,000
02108725 ANGULO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02108725 ANGULO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02398512 ANIMAL GROOM 2015 1,500,000
00915792 ANRANGO MALES MARIA LUCILA 2014 1,000,000
00915792 ANRANGO MALES MARIA LUCILA 2015 1,000,000
01501703 ANTOLINEZ MUÑOZ OFELIA 2015 1,275,000
02267842 ANTONIO PINTO BLANCA LUDMAN 2013 900,000
02267842 ANTONIO PINTO BLANCA LUDMAN 2014 1,000,000
02450753 ANYERSSON ASESORES DE IMAGEN 2015 1,200,000
02429052 AP-GROUP EL MEXICANO S A S 2015 5,000,000
02383375 APARICIO QUINTERO CESAR ALONSO 2015 10,000,000
02440926 APARICIO SIERRA NORELIS DEL CARMEN 2015 350,000
02051322 APLIKAR SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 916,914,406
01987550 APOSTILLAR COLOMBIA 2015 10,950,000
02188324 APOYANDO SERVICIOS SAS 2015 245,337,810
02392831 APPLE CARGO SAS 2015 24,821,000
01578017 AQUAFLUID S.A.S 2015 788,002,162
02424062 AR ASESORIAS LEGALES S A S 2015 10,000,000
01501544 ARAGON CHIVATA GUMERCINDA 2015 750,000
02005454 ARANDA MONTOYA MARIA ENELIA 2015 1,800,000
00649146 ARANDIA NIDIA EPIMENIA 2015 15,000,000
02400951 ARBELAEZ GOMEZ ESNEIDER 2015 2,000,000
01015906 ARBOMBAS LTDA 2015 553,328,988
02167264 ARC ASOCIADOS S A S 2014 4,000,000
02167264 ARC ASOCIADOS S A S 2015 4,000,000
01387497 ARCILLA CERAMICA Y GRES S A 2015 1,017,093,847
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01174757 ARCILLAS DE COLOMBIA S A 2015 6,452,153,661
01762332 ARCO CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 7,268,005,738
01486453 ARDILA ARMANDO 2015 700,000
02180122 ARDILA GONZALEZ GLORIA ESPERANZA 2015 600,000
02492604 ARDILA LOZANO LEIDY ENITH 2015 600,000
00865537 ARDILA NINCO GIOVANNI 2015 7,128,000
02075352 ARDURA S.A.S. 2015 437,030,653
02280266 AREA COMUNAL S A S 2015 150,891,624
02383468 ARENAS BORDA BLANCA LEONOR 2015 900,000
00842253 ARENAS DE PEÑA CECILIA 2015 1,500,000
01756893 ARENAS RUIZ FLORINDA 2015 1,050,000
02286676 AREPAS MEMO F.A S A S 2015 6,000,000
01542377 AREPAS PEDRO 2015 700,000
02027865 AREPAS RELLENAS  DE LA TIA 2015 700,000
01049640 AREVALO CASTRO MARIA INES 2015 1,000,000
02293850 AREVALO CIFUENTES MARTHA YOLANDA 2015 1,150,000
00305801 AREVALO QUIMBAY CARLOS ESTEBAN 2015 935,170,000
01716388 ARGUELLES GOMEZ SANTIAGO 2015 1,000,000
02521259 ARGUELLO AGAMEZ LIZETH 2015 1,250,000
01540475 ARIAS ESQUIVEL JOSE ALBEIRO 2015 1,230,000
01182225 ARIAS HIGUITA JAQUELINE 2015 1,232,000
02235922 ARIAS MARIA HERMINDA 2015 1,000,000
02347118 ARIAS MARTINEZ MARIA SOCORRO 2015 1,200,000
02197330 ARIAS MAYORGA RICARDO ENRIQUE 2015 1,200,000
00991950 ARIAS NARANJO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
00991950 ARIAS NARANJO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
00991950 ARIAS NARANJO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01116755 ARIES EDCON CABAL & ASSOCIATES
LIMITADA
2015 12,258,544
01097287 ARISTIZABAL ALVAREZ MIGUEL ANTONIO 2015 900,000
02479540 ARISTIZABAL ALVAREZ OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
02081141 ARISTIZABAL ARISTIZABAL DILIA MAR 2015 1,250,000
01629652 ARIZA AGUILAR BRICEIDA 2015 900,000
02168161 ARIZA ARDILA MARIA MAGDALENA 2013 800,000
02168161 ARIZA ARDILA MARIA MAGDALENA 2014 800,000
02168161 ARIZA ARDILA MARIA MAGDALENA 2015 800,000
01664549 ARIZA DE CASTAÑEDA AURA ROSA 2015 8,000,000
02150793 ARIZA GONZALEZ MAURICIO 2015 3,000,000
02042302 ARIZA VEGA LUIS EDUARDO 2015 8,000,000




02175564 ARMES INVERSIONES SAS 2015 1,006,732,726
01967590 AROCA LUNA NANCY 2015 5,000,000
01969649 AROCA TORRES LUIS ALBERTO 2015 20,000,000
02196413 ARQUITECTOS ENTRABE S A S 2015 18,205,000
02499663 ARQUITECTURA D F S SAS 2015 10,000,000
02078343 ARROPAMOS COLOMBIA 2015 2,000,000
01631430 ARROYO PEDRAZA MARGARET KARINA 2015 1,200,000
02401552 ART TATTOO 2015 500,000
01829094 ARTE IMAGEN Y DISEÑO PUBLICITARIO
LIMITADA
2015 1,000,000
01961372 ARTEAGA JAIMES RUTH STELLA 2015 1,000,000
01102064 ARTESANIAS ALTAHUALPA 2014 1,000,000
01102064 ARTESANIAS ALTAHUALPA 2015 1,000,000
02074866 ARTESANIAS BUENOS DIAS 2015 1,900,000
02239539 ARTESANIAS MARLA 2014 1,000,000
02239539 ARTESANIAS MARLA 2015 1,000,000
01334740 AS DESIGNERS 2015 1,000,000
01579939 ASADERO CIMARRON DEL LLANO 2015 5,800,000
02010825 ASADERO PARRILLA BAR DE WILLY 2015 1,130,000
01002000 ASADERO SANTANDERIANO PAISANO 33 2015 4,500,000
01297324 ASCANTA CASTAÑEDA ELENA 2015 500,000
00371427 ASCONJURIDICOS LTDA 2014 2,000,000
00371427 ASCONJURIDICOS LTDA 2015 28,000,000
01820064 ASD CONSULTORES LTDA 2015 5,000,000
01157487 ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX 2011 50,000
01157487 ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX 2012 50,000
01157487 ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX 2013 50,000
01157487 ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX 2014 50,000
01157487 ASECONTA SERVICIOS CONTABLES JX 2015 1,000,000
00005319 ASESORES DE SERVICIOS Y PROTECCION
ASEP LIMITADA
2015 1,187,365,935
01977805 ASESORES FARMACEUTICOS AS PHARM SAS 2015 500,000
02192701 ASESORES FINANCIEROS GRUPO EMPRESARIAL 2015 900,000
01981252 ASESORES ILITIA J Y M 2015 1,200,000
01360566 ASESORIA JURIDICA CASTAÑO 2012 500,000
01360566 ASESORIA JURIDICA CASTAÑO 2013 500,000
01360566 ASESORIA JURIDICA CASTAÑO 2014 500,000
01360566 ASESORIA JURIDICA CASTAÑO 2015 1,280,000
01263218 ASESORIAS CONTABLES ADICIONAR CIA LTDA 2015 200,308,000
02156786 ASESORIAS EMPRESARIALES Y LABORALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2013 2,500,000
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02156786 ASESORIAS EMPRESARIALES Y LABORALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 2,500,000
01296788 ASESORIAS JURIDICAS ANDINA LTDA 2015 4,000,000
02040356 ASESORIAS JURIDICAS Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 7,407,779
01918327 ASESORIAS NUÑEZ SAS 2015 20,815,489
01806953 ASESORIAS SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES EN SALUD LTDA
2015 507,050,076
01590075 ASFAR 2015 1,000,000
S0040548 ASOCIACION ACUEDUCTO LA UNION TENMEREC
SIGLA ACUEDUCTO TENMEREC
2015 926,000
S0003298 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
CONTADURIA PUBLICA ASFACOP
2015 431,743,260
S0004583 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
SANITARIA Y AMBIENTAL_ACODAL
2015 892,215,408
S0001366 ASOCIACION COMITE CIVICO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIODEL
BARRIO MONTEBLANCO
2013 500,000
S0001366 ASOCIACION COMITE CIVICO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIODEL
BARRIO MONTEBLANCO
2014 500,000
S0001366 ASOCIACION COMITE CIVICO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIODEL
BARRIO MONTEBLANCO
2015 500,000
S0033383 ASOCIACION DE GRUPOS EVENTOS
NACIONALES Y CULTURALES SIGLA A G E N
2015 1,200,000
S0013925 ASOCIACION DE LOTEROS AEROPUERTO EL
DORADO ALADO
2015 1,233,289
S0044658 ASOCIACION DE MADRES SUSTITUTAS
PEKISITAS RENOVANDO CORAZONES
2015 100,000
S0044292 ASOCIACION DE MUJERES ACTIVAS Y
EMPRENDEDORAS DE ARBELAEZ
2015 700,000
S0027541 ASOCIACION DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS
CAFETEROS APEMECAFE
2015 2,000,000
S0046432 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE PASCA
2015 600,000
00967282 ASOCIACION DE SERVICIOS PUBLICOS Y
MANTENIMIENTO DE VIAS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 1,280,000
S0045093 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
VEREDAS DIAMANTE Y CHORRERA VENECIA
CUNDINAMARCA
2015 2,658,140
S0015551 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS PEKIN ALTO PRIMERO Y
SEGUNDO SECTOR DEL CORREGIMIENTO
ORIENTAL COMPRENSION TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA ADAPA
2015 500,000
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S0041163 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDA PEDREGAL DEL MUNICIPIO DE
SUTATAUSA
2015 1,000,000
S0015762 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2013 1,000,000
S0015762 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2014 1,000,000
S0015762 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA SANTA HELENA
DEL MUNICIPIO DE GRANADA DEPARTAMENTO
DE CUNDINAMARCA
2015 1,800,000
S0001106 ASOCIACION DE VECINOS GRANJAS DE SAN
PABLO
2015 424,011,560
S0034211 ASOCIACION ICOM COLOMBIA 2014 29,431,143
S0034211 ASOCIACION ICOM COLOMBIA 2015 30,568,289
S0045894 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE
HABILIDADES DIVERSAS PUEDIENDO USAR LA
SIGLA A D H D
2015 5,478,320
S0046372 ASOCIACION PRIVADA PARA LA COMUNIDAD
SWINGER DE BOGOTA
2015 2,000,000
S0047613 ASOCIACION REIKI PARA ANIMALES 2015 2,000,000
01939113 ASOPAGOS S A 2015 4,414,387,000
02224714 ASP TECNOLOGIA Y SOLUCIONES SAS 2015 285,719,072
01323073 ASP TECNOSOLUCIONES LTDA 2015 329,936,840
00576975 ASTROS EDGAR ESTEBAN 2015 7,500,000
00907960 ATALLAH JASBON SAS 2015 997,256,991
00690417 ATARA DE CASTILLO MARIA ELENA 2015 500,000
02360672 ATIENDA SANTAFE 2015 1,750,000
01311201 ATLANTICS PIZZA 2013 1,179,000
01311201 ATLANTICS PIZZA 2014 1,232,000
01311201 ATLANTICS PIZZA 2015 1,288,700
02188766 ATRACCIONES DULCE AVENTURA 2014 1,000,000
02188766 ATRACCIONES DULCE AVENTURA 2015 1,000,000
02305808 AUMENTADA SAS 2014 1,000,000
02305808 AUMENTADA SAS 2015 1,000,000
01553510 AUTO BRASIL 2015 5,000,000
01553502 AUTO BRASIL E U 2015 13,450,000
01034882 AUTO NEL 2015 1,925,000
00119080 AUTO-REPUESTOS EUROPEOS 2015 735,450,000
01081923 AUTOBUSES ISUZU LTDA 2015 267,219,564
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01081972 AUTOBUSES ISUZU LTDA 2015 2,000,000
02425499 AUTOLAVADO N Q S 2015 1,200,000
01838173 AUTOMOTRIZ ESCANDINAVA S A S 2015 24,269,335,558
02127122 AUTOPARTES C V S 2015 12,900,000
00895070 AUTOPINTURAS SU COLOR 2015 1,526,000
01469562 AUTOS JAIFER 2014 1,000,000
01469562 AUTOS JAIFER 2015 1,000,000
02065302 AUTOS SURA BOGOTA 2015 22,613,381
01605927 AUTOSERVICIO COLSURTIDO B S O NUMERO 3 2015 32,000,000
01599597 AUTOSERVICIO LA GRAN BODEGA 2015 6,000,000
01488838 AUTOSERVICIO OTTO 2015 1,000,000
02369782 AVALUOS Y ASESORIAS PROFESIONALES 2015 1,500,000
02454898 AVANTE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 850,000,000
00680597 AVENDAÑO ALVAREZ JOSUE ALCIBIADES 2015 67,000,000
02208580 AVENDAÑO JOSE SANTOS 2015 1,200,000
01904807 AVENDAÑO RUIZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
01630267 AVENIDA 15 CALLE 106 2015 5,248,954,077
02449046 AVICOLA LA UNION JP 2015 3,200,000
02415350 AVILA AMAYA BLANCA MARIA 2015 1,000,000
00324721 AVILA GUZMAN JESUS NICOLAS 2015 2,000,000
02506041 AVILA LANCHEROS VICTOR 2015 1,000,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2008 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2009 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2010 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2011 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2012 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2013 500,000
01573141 AVILA PARRA ALVARO 2014 500,000
01489217 AVILA PARRA HECTOR JOSELIN 2015 13,560,000
00578784 AVILA PINTO NORVEY 2015 1,100,000
02282574 AVILA RAMOS JAIME EDUARDO 2015 6,000,000
02172607 AVILA SAAVEDRA JOSE RUBEN 2015 2,200,000
02474521 AVILA SANCHEZ MISAEL 2015 1,232,000
02486857 AVILA Y ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01986587 AVS BOGOTA LIMITADA 2015 1,941,420,633
02523483 AVS INTERNATIONAL TRUSTED ADVISORS
S.A.S
2015 9,980,952
01290193 AYALA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02089098 AYALA PEREZ WILSON HUGO 2014 1,000,000
02089098 AYALA PEREZ WILSON HUGO 2015 1,000,000
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00837456 AYALA SANCHEZ BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
01549091 AYERBE DE MENDEZ CLEMENCIA 2015 15,350,000
00111605 B A M 2015 33,969,029,589
00891389 BACATA COFFEE 2015 1,230,000
01104040 BACUS 2015 110,458,000
01096904 BAEZ ARCILA CRISTYAN JAIR 2015 500,000
02064693 BAEZ ARCILA LUIS ALDEMAR 2015 610,000
01867169 BAEZ BAEZ MARIA OLGA 2014 900,000
01867169 BAEZ BAEZ MARIA OLGA 2015 900,000
02387903 BAEZ GARCIA LUSVI STELLA 2015 10,000,000
02463293 BALLEN CASTIBLANCO MARIA STELLA 2015 500,000
00754771 BALLEN SUAREZ MARIA EMMA 2015 1,200,000
01181678 BALLESTEROS DE NIVIA LAURA 2015 500,000
00111604 BAM S A 2015 33,969,029,589
01335178 BAMBU GOURMET T 2015 1,000,000
01743470 BANCO DE BOGOTA - CALLE 98 2015 5,723,247,848
00223507 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CALLE 13
CARRERA 30
2015 10,953,851,179
00223505 BANCO DE BOGOTA AGENCIA CARRERA 10 NO.
16-92
2015 12,271,499,640
00256340 BANCO DE BOGOTA AUTOPISTA EL DORADO 2015 10,684,225,397
02045686 BANCO DE BOGOTA CALLE 122 CRA 15 A 2015 4,148,737,463
01944363 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
AVENIDA EL DORADO BOGOTA
2015 1
00222673 BANCO DE BOGOTA FONTIBON 2015 14,021,852,646
00222661 BANCO DE BOGOTA OFICINA AVENIDA CALLE
68
2015 9,508,420,420
00222627 BANCO DE BOGOTA OFICINA CHIA CUND 2015 11,321,851,472
00222631 BANCO DE BOGOTA OFICINA EL CASTILLO 2015 20,567,252,396
00499168 BANCO DE BOGOTA OFICINA SUBA 2015 9,768,762,960
02119293 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNICENTRO
BOGOTA ENTRADA 7
2015 10,076,077,913
01715696 BANCO DE BOGOTA WORLD TRADE CENTER 2015 19,970,152,518
00492741 BANCO DEL PACIFICO S A EL BANCO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BP TAMBIEN PODRA
OMITIR LAS LETRAS S A EN LIQUIDACION
OBLIGATORIA
2015 3,978,742,732
02508114 BAQUERO GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02266272 BAQUERO SANDOVAL HERBERT ARNOLFO 2015 1,280,000
02350771 BAR 911 VIP 2014 1,100,000
02350771 BAR 911 VIP 2015 1,100,000
02442623 BAR CELMI 2015 1,000,000
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02337223 BAR DONDE TATTIS COUNTRY 2015 1,200,000
02361770 BAR EL DESCANSO DE LA 17 2015 500,000
01864577 BAR GONZALEZ 2015 1,000,000
01884958 BAR LA ESQUINA BRASILIA 2015 1,200,000
01549766 BAR LA ESQUINA SANTANDEREANA 2014 500,000
01549766 BAR LA ESQUINA SANTANDEREANA 2015 1,280,000
01511217 BAR LA MEJOR ESQUINA J.H.C. 2015 1,288,700
02289276 BAR LA TUSA 2015 1,100,000
02118634 BAR LAS VEGAS SANTA CECILIA 2015 1,000,000
02517955 BAR LATINO MC 2015 1,232,000
01918414 BAR LOS PRIMOS VILLA CRISTINA 2015 1,000,000
02471861 BAR MI TERRUÑO PAISA 2015 3,000,000
02390184 BAR MI TIENDITA 2015 2,000,000
01021859 BAR PUNTO DE ENCUENTRO SANTANDERIANO 2015 1,000,000
00964267 BAR RESTAURANTE PARRILLA SIMSON 2014 1,230,000
00964267 BAR RESTAURANTE PARRILLA SIMSON 2015 1,288,000
01987841 BAR SANOHA 2014 1,000,000
01987841 BAR SANOHA 2015 1,000,000
01421539 BAR SOL DE MEDIA NOCHE 2014 500,000
01421539 BAR SOL DE MEDIA NOCHE 2015 500,000
01673772 BARACALDO LUQUE LUIS ALBERTO 2015 940,000
01917216 BARAHONA GOMEZ JOHN WILSON 2014 1,000,000
01917216 BARAHONA GOMEZ JOHN WILSON 2015 1,000,000
02053702 BARANDILLAS COMUNICACIONES 2015 6,000,000
02515003 BARBOSA GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02192504 BARBOSA OLAVE MARIBEL 2015 100,000
01623988 BARBOSA TORRES LUZ MARINA 2015 900,000
02433661 BARCELONA IMPORT S A S 2015 6,000,000
01069313 BAROCHO 2015 750,000
02483449 BARON MARTINEZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02269011 BARON SONIA CONSTANZA 2015 616,000
01392773 BARRANTES RODRIGUEZ EDGAR NELSON 2015 1,280,000
02527487 BARRERA ACUÑA INGRID MARIA 2015 600,000
02481684 BARRERA BARRERA JOHANNA IVANOVA 2015 1,000,000
02353349 BARRERA CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01894582 BARRERA GALLEGO ANDREA CATALINA 2015 500,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2009 800,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2010 1,000,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2011 1,000,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2012 1,000,000
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01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2013 1,000,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2014 1,232,000
01701565 BARRERA GUEVARA LUZ AMPARO 2015 1,288,700
01995535 BARRERA JAIME ANTONIO 2013 1,100,000
01995535 BARRERA JAIME ANTONIO 2014 1,100,000
01995535 BARRERA JAIME ANTONIO 2015 3,500,000
01276157 BARRERO ORTIZ ORLANDO 2015 1,500,000
01984023 BARRIGA PARRA SANDRA PAOLA 2015 1,500,000
02189054 BARRIOS FLOREZ OLAFF ENRIQUE 2015 1,500,000
02424454 BARRIOS LEAL MARLENY 2015 1,000,000
02205459 BARU KAPITAL MANAGEMENT S.A.S 2015 2,424,824,633
01914379 BASA DISEÑO S A S 2015 811,558,934
02086435 BASES Y SOPORTES PARA TV LIMITADA 2015 1,000,000
02494601 BASTIDAS ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
02074861 BASTIDAS DE TENJO MARIA DE LOS ANGELES 2015 2,577,000
00221338 BATERIAS CITRON ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 8,000,000
01400367 BATERIAS HONDA 2015 1,280,000
01955878 BAUTISTA SOLER ANA TULIA 2015 800,000
00726982 BAUTISTA ZAQUE SAMUEL 2015 1,200,000
00797414 BBVA COLOMBIA S.A. SUCURSAL
INSTITUCIONAL BOGOTÁ
2015 3,335,157,650,716
01957770 BCS INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 2,196,408,972
01417846 BEAVER S A 2015 2,622,079,625
01417914 BEAVER S A 2015 2,622,079,625
01544920 BECERRA HERNANDEZ LUZ OMAIRA 2015 100,000
01491717 BECERRA MARROQUIN LIGIA 2013 500,000
01491717 BECERRA MARROQUIN LIGIA 2014 500,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2010 1,000,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2011 1,000,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2012 1,000,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2013 1,000,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2014 1,000,000
01719625 BECERRA RIOS LILIANA BEATRIZ 2015 10,000,000
02392089 BECERRA VARGAS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02392089 BECERRA VARGAS MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
00754452 BEDOYA Y BEDOYA LTDA 2015 1,508,065,000
01174496 BEDOYA Y BEDOYA LTDA 2015 253,775,000
01428814 BEJARANO MORENO HENRY 2014 1,100,000
01428814 BEJARANO MORENO HENRY 2015 1,100,000
01586713 BEJARANO RUIZ TELESFORO ENRIQUE 2015 8,500,000
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02352705 BELIEVE IN BRANDS S A S 2015 164,453,755
01594742 BELL ARAVI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
2015 599,770,343
01959658 BELLO DE CASTRO ROSA ELENA 2015 600,000
02105171 BELTRAN BELTRAN CARMELO VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
02105171 BELTRAN BELTRAN CARMELO VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
02105171 BELTRAN BELTRAN CARMELO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01574818 BELTRAN DIAZ JAMILTON 2015 1,280,000
02298927 BELTRAN GALVIS OSCAR IVAN 2015 1,100,000
01968087 BELTRAN GUARIN MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02220025 BELTRAN JIMENEZ JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00827408 BELTRAN MORENO OLMEDO 2015 1,400,000
02276133 BELTRAN PARRA OLGA YAZMIN 2015 1,200,000
02188764 BELTRAN PINZON DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02188764 BELTRAN PINZON DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00914246 BELTRAN SALAS OMAR 2015 32,000,000
02483988 BELTRAN SANCHEZ DIEGO IVAN 2015 840,000
02135568 BELTRAN SARMIENTO LUIS MIGUEL 2015 500,000
02238220 BELTRAN SICACHA OSCAR GIOVANNY 2013 1,000,000
02238220 BELTRAN SICACHA OSCAR GIOVANNY 2014 1,000,000
02238220 BELTRAN SICACHA OSCAR GIOVANNY 2015 1,000,000
02078811 BENAVIDES CASTAÑEDA ANA RUTH 2015 1,200,000
01308495 BENAVIDES CASTAÑEDA RUBEN DARIO 2014 12,500,000
01308495 BENAVIDES CASTAÑEDA RUBEN DARIO 2015 14,500,000
02430848 BENAVIDES GALLEGO JOHN HENRY 2015 1,230,000
02472852 BENAVIDES JIMENEZ MONICA 2015 1,500,000
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2003 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2004 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2005 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2006 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2007 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2008 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2009 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2010 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2011 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2012 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2013 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2014 1
01200738 BENAVIDES ROCHA JULIAN VICENTE 2015 1,288,000
01902549 BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2011 1,200,000
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01902549 BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2012 1,200,000
01902549 BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2013 1,200,000
01902549 BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2014 1,200,000
01902549 BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2015 1,200,000
01936904 BENITEZ FAJARDO SORAYA 2015 1,288,000
02101016 BENTON S.A.S 2015 55,422,634
01736929 BERMUDEZ MARTINEZ FARITH 2015 800,000
00314432 BERNAL BERNAL PABLO EMILIO 2015 4,690,000
02507211 BERNAL ESTRADA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01107529 BERNAL GARZON JORGE ELIECER 2015 2,500,000
01854223 BERNAL GOMEZ MARTHA ISABEL 2015 2,500,000
01732557 BERNAL GORDILLO JAIRO 2015 30,500,000
01774458 BERNAL NORIEGA LUISA FERNANDA 2015 800,000
02442308 BERNAL RAMIREZ FLOR CECILIA 2015 600,000
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA MAGDA 2013 1,000,000
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA MAGDA 2014 1,000,000
01012873 BERNAL RODRIGUEZ MARIA MAGDA 2015 1,000,000
00199570 BERNAL ULLOA Y CIA S. EN C. 2015 955,636,920
01431881 BERNAL VEGA LAIN 2015 6,600,000
00546085 BERNIE INMOBILIARIA SAS 2015 46,296,599
00803091 BERTEL URANGO URSINO SALVADOR 2014 1,000,000
00803091 BERTEL URANGO URSINO SALVADOR 2015 1,000,000
01902416 BETANCUR CHAVES CLAUDIA CAROLINA 2015 8,000,000
00064430 BETANCUR ESCOBAR MAXIMO DE JESUS 2015 1,000,000
02499873 BETANCUR MENDOZA KATHERINE JHOANA 2015 1,500,000
02354158 BETO CASTA 2015 1,000,000
02178722 BHR DISEÑO Y DESARROLLO S A S 2015 160,633,548
02169809 BICHE @ 2015 7,000,000
00611293 BICICLETAS LA BENETTON 2015 2,577,400
01917218 BICICLETERIA EL DIAMANTE DE LA Y 2014 1,000,000
01917218 BICICLETERIA EL DIAMANTE DE LA Y 2015 1,000,000
01323436 BICIREPUESTOS TOCANCIPA 2014 1,100,000
01323436 BICIREPUESTOS TOCANCIPA 2015 1,100,000
00663214 BIG VIDEO 2015 1,417,302,184
01145156 BIG VIDEO S.A.S 2015 1,825,012,945
02200548 BILLARES ENTRE NUBES 2015 1,600,000
02476646 BILLARES MIXTOS EL PLAN 2015 2,577,000
02288289 BILLARES MIXTOS EL VENDAVAL 2015 1,000,000
02006711 BILLARES MIXTOS SEGUNDO PISO 2015 2,000,000
02462054 BILLARES PANCHO VILLA 2015 400,000
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01042674 BIOCITECH LTDA 2015 1,445,549,000
02251148 BIOSFARMA DROGUERIAS 2014 1,200,000
02251148 BIOSFARMA DROGUERIAS 2015 2,400,000
00754700 BIOXIDO 2004 100,000
00754700 BIOXIDO 2005 100,000
00754700 BIOXIDO 2006 100,000
00754700 BIOXIDO 2007 100,000
00754700 BIOXIDO 2008 100,000
00754700 BIOXIDO 2009 100,000
00754700 BIOXIDO 2010 500,000
00792328 BISMARK COLOMBIA S A 2015 6,079,314,644
02178686 BLACK CAT INDUSTRIES 2015 1,250,000
01828461 BLANCA FLOR URREGO DE URREGO 2015 500,000
00220842 BLANCO VARGAS RAFAEL ANTONIO 2015 5,700,000
01664553 BLESS YOU 2015 8,000,000
02515911 BLESSED BOUTIQUE 2015 1,000,000
01480074 BLUE COLORS IN 2015 5,000,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2008 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2009 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2010 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2011 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2012 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2013 500,000
01573147 BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS 2014 500,000
02341610 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SOCIEDAD FIDUCIARIA S A
2015 8,457,256,975
02389756 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
SOCIEDAD FIDUCIARIA S A
2015 8,457,256,975
01106903 BOBINADOS ELECTROREY 2015 800,000
00257478 BOCANEGRA DAMIANA 2015 1,000,000
01477971 BODY STRONG J B GYM 2014 1,000,000
01477971 BODY STRONG J B GYM 2015 1,200,000
02523432 BOGOTA GOLD AND SILVER CASA COMERCIAL
S A S
2015 50,000,000
01234241 BOGOTANA DE BELLEZA 2015 33,000,000
01404077 BOGOTANA DE BELLEZA 2015 24,000,000
01815781 BOGOTANA DE BELLEZA 2015 6,000,000
02165775 BOGOTANA DE INGENIERIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LIMITADA
2015 1,000,000
01189146 BOGOYA ALARCON ALFONSO 2015 1,100,000
01080386 BOGOYA FUQUENE ANTONIO MEDARDO 2015 2,750,000
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02189078 BOHORQUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02251729 BOHORQUEZ CHAVES WILLIAM RICARDO 2014 1,000,000
02251729 BOHORQUEZ CHAVES WILLIAM RICARDO 2015 1,000,000
01417301 BOHORQUEZ GALINDO RAUL ENRIQUE 2015 1,000,000
02272090 BOHORQUEZ GUERRERO JOSE ELIAS 2014 1,000,000
02272090 BOHORQUEZ GUERRERO JOSE ELIAS 2015 1,000,000
02512631 BOHORQUEZ LUIS ENRIQUE 2015 600,000
02401656 BOHORQUEZ PEÑA JUAN DAVID 2015 5,000,000
00927143 BOLAÑOS PALADINES JAIRO 2015 8,000,000
02164380 BOLAÑOS RONDON SANDRA LILIANA 2015 2,577,400
01697916 BOLAÑOS VALENCIA MAYDI NAYIBE 2015 2,000,000
02164381 BOLAR VIAJES Y TURISMO 2015 1,288,700
01157485 BOLIVAR TECANO JULIO CESAR 2011 50,000
01157485 BOLIVAR TECANO JULIO CESAR 2012 50,000
01157485 BOLIVAR TECANO JULIO CESAR 2013 50,000
01157485 BOLIVAR TECANO JULIO CESAR 2014 50,000
01157485 BOLIVAR TECANO JULIO CESAR 2015 1,000,000
01467607 BOLSOS IMPORTADOS GUELY 2015 38,000,000
01896456 BOLSOS Y ACCESORIOS ADDA 2014 1,000,000
01896456 BOLSOS Y ACCESORIOS ADDA 2015 1,288,000
01104038 BONILLA BONILLA SAMUEL 2015 110,458,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
00807756 BONILLA LESMES JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01730310 BOOKOHOTEL 2015 74,608,094
01711893 BOOKOHOTEL S A S 2015 647,094,369
01429517 BORDA BARAHONA FILEMON 2015 950,000
01855224 BORDA DUITAMA STEVEN ALFREDO 2015 9,500,000
02324697 BORDADOS ARZI 2015 700,000
02400953 BOSA PAN 2015 2,000,000
01167842 BOSSA DE RUEDA ARACELI 2015 600,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2009 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2010 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2011 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2012 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2013 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2014 900,000
01853815 BOUTIQUE AUTOMOTRIZ J N 2015 1,200,000
01160134 BOUTIQUE CREACIONES GORDITAS 2015 4,500,000
01979211 BOUTIQUE ODHANI DE LA 72 2011 1
01979211 BOUTIQUE ODHANI DE LA 72 2012 1
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01979211 BOUTIQUE ODHANI DE LA 72 2013 1
01979211 BOUTIQUE ODHANI DE LA 72 2014 1
01979211 BOUTIQUE ODHANI DE LA 72 2015 1
02421530 BOX SOLUCIONES SAS 2015 8,986,300
00111738 BOYACA DIESEL 2015 1
01492436 BOYACA ROMERO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02317216 BPM GESTION & PROYECTOS SAS 2015 152,967,000
02378092 BPO GESTORIA SAS 2015 217,930,923
00167784 BRANDO PUERTO BLAS 2015 356,885,000
01570094 BRASIL COMUNICACIONES 2015 300,000
02491941 BRAU SAS 2015 551,212,045
01384417 BRAVO BERRIO MINEYI 2015 8,000,000
02296804 BRICEÑO BAUTISTA JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
01993133 BRIGADA COLOMBIANA PREVENCION DE
INCENDIOS BOMBEROS
2011 1,000,000
01993133 BRIGADA COLOMBIANA PREVENCION DE
INCENDIOS BOMBEROS
2012 1,000,000
01993133 BRIGADA COLOMBIANA PREVENCION DE
INCENDIOS BOMBEROS
2013 1,000,000
01993133 BRIGADA COLOMBIANA PREVENCION DE
INCENDIOS BOMBEROS
2014 1,000,000
01993133 BRIGADA COLOMBIANA PREVENCION DE
INCENDIOS BOMBEROS
2015 1,000,000
02113519 BRISA DEL CARIBE 2015 1,200,000
01924013 BROSTY BRASAS. 2015 1,000,000
02062572 BTN TIME DE COLOMBIA S A S 2015 3,644,891,302
02519574 BUELVAS MANJARRES SONIA 2015 1,200,000
02298101 BUENAHORA BABATIVA FLOR ANGELA 2014 300,000
01997502 BUENO ZAMORA JOSE FRANCISCO 2015 10,000,000
02363636 BUENOS AIRES DE LA CRISTALINA 2015 1,280,000
02181480 BUITRAGO & ORTEGA ABOGADOS S A S 2015 8,000,000
02418385 BUITRAGO BARON HERMES 2015 1,000,000
01665711 BUITRAGO CORREA ALVARO 2015 1,100,000
01062209 BUITRAGO LEGUIZAMON BLANCA CECILIA 2015 16,000,000
02440708 BUITRAGO RODRIGUEZ FLAMINIO 2015 900,000
01445817 BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA 2015 1,200,000
02486106 BUNNY INC COLOMBIA S.A.S. 2015 380,169,133
02385608 BURBANO CALAMBAS NEIDA MARIA 2015 1,100,000
00528337 BUREAU VERITAS COLOMBIA LIMITADA 2015 40,035,644,000
01508417 BURGER PIZZA CASAVIANCA 2015 1,000,000
01920836 BURGOS CORREDOR LUZ MARINA 2015 1,200,000
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01459329 BURGOS DE CARDENAS MARIA STELLA 2015 1,100,000
01938106 BURGUER HOUSE PIZZERIA 2015 6,000,000
00693602 BURITICA CASTAÑO ANDRES 2015 1,720,000
02017351 BUSINESS Y MARKETING DE LA SABANA
LIMITADA
2015 1,000,000
01439559 BUSTOS CRUZ AMALIA 2011 700,000
01439559 BUSTOS CRUZ AMALIA 2012 700,000
01439559 BUSTOS CRUZ AMALIA 2013 700,000
01439559 BUSTOS CRUZ AMALIA 2014 700,000
01439559 BUSTOS CRUZ AMALIA 2015 700,000
02016796 BUSTOS ORJUELA HECTOR IVAN 2015 1,200,000
00920839 BVQI COLOMBIA LTDA 2015 22,979,145,000
02408206 C & S COMUNICACIONES FOMEQUE 2015 1,500,000
01902419 C B PET S 2015 1,000,000
02514635 C C I PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
01958135 C F H COBRANZAS 2015 1,200,000
02232911 C R C LA SABANA CENTRO DE
RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES LA
SABANA
2015 18,500,000
02100456 C TRADING SAS SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 788,457,758
01180161 CA FFRUT 2015 3,500,000
00456224 CABAL HURTADO Y CIA LIMITADA 2015 26,741,365
01151698 CABALLERO FRANCO MARIA CATALINA 2015 6,248,000
01260199 CABEZAS BONILLA BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
02357925 CABINAS COMPARTIR PARADERO 2015 1,100,000
01872290 CABINAS SALSAMENTARIA LA CAMPIÑA 2015 1,200,000
02006093 CABINAS TELEFONICA QUINTANARES 2015 1,100,000
01754378 CABRA CRUZ JAIME 2013 1,000,000
01754378 CABRA CRUZ JAIME 2014 1,000,000
01754378 CABRA CRUZ JAIME 2015 1,200,000
00900635 CABRA GUTIERREZ TOMAS EDUARDO 2015 1,000,000
00137731 CABRERA ASOCIADOS LTDA. 2015 190,613
01667859 CABRERA TOVAR RODOLFO 2015 1,500,000
00844858 CACERES ALDANA CARLOS ERNESTO 2015 1,200,000
02397244 CACERES ROJAS MARIA RUBIELA 2015 1,280,000
02427423 CADENA CHACON LILIBEL 2015 1,200,000
02322981 CADIN PARADA GRETA PATRICIA 2015 3,500,000
02499236 CAFE & NATA S.A.S 2015 65,000,000
01573090 CAFE DE LA SABANA COFFEE SHOP 2015 80,108,519
00456174 CAFE DE ROSITA 2015 1,600,000
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02374499 CAFE INTERNET MAFE.COM 2015 1,000,000
01828453 CAFE INTERNET ROCY 2015 800,000
02406142 CAFE_ACHIRAS 2015 2,000,000
02423364 CAFENET 89 2015 1,232,000
02468061 CAFETERIA ACEVEDO 2015 1,000,000
02212370 CAFETERIA CHIQUI L.M 2015 1,200,000
01006679 CAFETERIA CIGARRERIA VARIEDADES 2015 1,200,000
01374808 CAFETERIA LA SEPTIMA DE LUCHO 2015 1,110,000
00693604 CAFETERIA LAS BRISAS DE ORIENTE 2015 1,720,000
01754389 CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA MERYS 2014 920,000
01754389 CAFETERIA PALACIO DE JUSTICIA MERYS 2015 920,000
02416632 CAFETERIA PUNTO ALPINO 2015 600,000
02434826 CAFETERIA RESTAURANTE EDDY 2015 1,200,000
02432929 CAFETERIA SANTI JMG 2015 900,000
01931056 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL COLOMBIANITO 2013 1,000,000
01931056 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL COLOMBIANITO 2014 1,000,000
01931056 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL COLOMBIANITO 2015 1,050,000
01503530 CAFETERIA Y PANADERIA PATY DE LA CR 11 2015 1,280,000
02399734 CAFETERIA Y RESTAURANTE "SOFY" 2015 1,200,000
02258307 CAICEDO ARBOLEDA JENNY JASBLEYDY 2014 1,000,000
02258307 CAICEDO ARBOLEDA JENNY JASBLEYDY 2015 1,200,000
01783489 CAICEDO BALLESTEROS JEIME MARGARITA 2015 1,200,000
01649934 CAICEDO ERASO CARMEN ELISA 2015 10,000,000
02491088 CAICEDO HENAO MARIA EUGENIA 2015 500,000
01281112 CAJAS Y CARTONES SANCHEZ 2015 3,000,000
00836677 CAJILLAVES 2015 1,200,000
02249952 CALA ANALYTICS S A S 2015 2,584,158,074
00376085 CALCODI LTDA CALCULO CONSTRUCCION Y
DISEÑO DE INGENIERIA
2015 416,797,000
00111739 CALDAS DIESEL 2015 1
01209793 CALDAS HERRERA MARTHA CECILIA 2015 4,500,000
01678389 CALDAS PENSILVANIA 2015 1,200,000
01476128 CALDERON AGUILERA JOSE HIPOLITO 2015 1,288,000
02121713 CALDERON TRIVIÑO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
02495101 CALIDAD-SOLUCIONES-INNOVACION S A S 2015 243,507,520
00966692 CALLE RUBIO ARACELLY RUTH 2014 92,614,000
02406129 CALVO NIÑO BLANCA MYRIAN 2015 8,000,000
01501468 CALZADO ALEJANDRO C 2015 1,288,000
02127573 CALZADO BOTIEL 2013 1,000,000
02127573 CALZADO BOTIEL 2014 1,000,000
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01921809 CALZADO DAINEL 2015 1,800,000
01517922 CALZADO GABO S A G 2014 1,000,000
01517922 CALZADO GABO S A G 2015 55,000,000
01533796 CALZADO GERALDIN VISTE TUS PIES 2012 1,000,000
01533796 CALZADO GERALDIN VISTE TUS PIES 2013 1,000,000
01533796 CALZADO GERALDIN VISTE TUS PIES 2014 1,000,000
01533796 CALZADO GERALDIN VISTE TUS PIES 2015 1,000,000
01157720 CALZADO HINCAP 2015 1,280,000
01794298 CALZADO JESUS DAVID 2015 10,000,000
01475110 CALZADO SALVATORE 2015 1,000,000
00762981 CALZADO ZAGAR Y ATENEO 2014 1,000,000
00762981 CALZADO ZAGAR Y ATENEO 2015 645,000,000
02115325 CAMACHO CELIS ROSA ELENA 2012 800,000
02115325 CAMACHO CELIS ROSA ELENA 2013 800,000
02115325 CAMACHO CELIS ROSA ELENA 2014 800,000
02115325 CAMACHO CELIS ROSA ELENA 2015 800,000
02298905 CAMACHO DE MARTINEZ DORIS NIDIA 2015 1,000,000
02337947 CAMACHO DE RODRIGUEZ STELLA 2015 1,000,000
01546911 CAMACHO MENDIVELSO LUZ NELLY 2015 1,280,000
01498091 CAMARGO FLAUTERO BERTHA 2015 1,000,000
02421634 CAMARGO GONZALEZ ARMEL 2015 1,200,000
02130540 CAMARGO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02158709 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,019,774,620
01299746 CAMELO DE CASTRO ARACELY 2015 1,500,000
02456497 CAMILO MIGEL ANJEL 2015 1,230,000
02483928 CAMISAS ZETA 2015 1,200,000
02483920 CAMISERIA ZETA S.A.S 2015 1,200,000
01726460 CAMPO ARQUITECTONICO S.A.S. 2015 881,022,214
02061637 CAMPO DE TEJO LA LLAVECITA 2015 1,000,000
02142919 CAMPO DE TEJO NUEVO MATECAÑA 2015 950,000
02254138 CAMPO SOYA 2015 1,000,000
01495198 CAMPOS SANCHEZ CARLOS EDUARDO 2015 800,000
02118514 CANCHON GOMEZ CLARA EDITH 2015 1,200,000
02312209 CANEPA SAS 2014 300,000,000
02312209 CANEPA SAS 2015 300,000,000
02185221 CANO CIFUENTES SEGUNDO JACINTO 2014 1,179,000
02185221 CANO CIFUENTES SEGUNDO JACINTO 2015 1,179,000
00928560 CANO NOVOA ALVARO ENRIQUE 2015 1,200,000
01418320 CANTOR PEÑUELA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02340854 CAÑARTE CAÑARTE LUIS MANUEL 2015 3,000,000
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02290532 CAÑON GAITAN SONIA AZUCENA 2015 1,000,000
00770773 CAÑON MANJARRES JOSEFA 2013 1,180,000
00770773 CAÑON MANJARRES JOSEFA 2014 1,180,000
00770773 CAÑON MANJARRES JOSEFA 2015 1,180,000
02353679 CAPACITACION EN SISTEMAS DE GESTION DE
CALIDAD SAS
2015 1,700,000
02102221 CAPE COLOMBIA SAS 2015 12,125,799,007
01609189 CAPERA URREGO ALVARO AUGUSTO 2015 850,000
02197990 CAPGEMINI COLOMBIA S A S 2015 3,414,860,524
01018696 CAPILLAS DE LA FE 2015 7,026,538,890
01995358 CAPILLAS DE LA FE AVENIDA CIUDAD DE
QUITO
2015 85,422,000
02332677 CAPILLAS DE LA FE CHIA 2015 9,500,000
01855246 CAPILLAS DE LA FE CLARET 2015 10,983,000
02422716 CAPILLAS DE LA FE SANTA MARIA
MAGDALENA
2015 6,500,000
02169840 CAPILLAS DE LA FE SOACHA 2015 20,745,000
01855251 CAPILLAS DE LA FE VENECIA 2015 18,305,000
02093896 CAPITAL SUPPLIER SAS 2015 254,444,388
00379604 CARBYFILCO LTDA 2015 510,824,046
02262923 CARDENAS CAICEDO ANDREA 2013 1,000,000
02262923 CARDENAS CAICEDO ANDREA 2014 1,000,000
02013093 CARDENAS CARDENAS DIANA MILENA 2015 800,000
02459809 CARDENAS DE PEREZ ESTHER 2015 3,000,000
02247041 CARDENAS GUZMAN MERY 2015 1,000,000
02300565 CARDENAS PARRA MARY LUZ 2015 1,000,000
00710956 CARDENAS RUIZ PAULINO 2015 1,200,000
02428516 CARDENAS SUAREZ ANATILDE 2015 1,200,000
01948292 CARDIOVET 2015 250,000
00709572 CARDONA IZQUIERDO MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
01535560 CARDOZO CARDONA RICHARD ANDRES 2011 1,100,000
01535560 CARDOZO CARDONA RICHARD ANDRES 2012 1,100,000
01535560 CARDOZO CARDONA RICHARD ANDRES 2013 1,100,000
01535560 CARDOZO CARDONA RICHARD ANDRES 2014 1,100,000
01535560 CARDOZO CARDONA RICHARD ANDRES 2015 1,100,000
01746696 CARDOZO HERNANDEZ JAIRO 2014 1,100,000
01746696 CARDOZO HERNANDEZ JAIRO 2015 1,200,000
01549429 CARDTECH CORPORATION LIMITDA SIGLA
CARDTECH LTDA
2015 11,910,013
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA S.A.S. 2014 1,000,000
01610442 CARLOS EDUARDO ARIZA LORA S.A.S. 2015 9,500,000
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01106896 CARLOS LOPEZ REINALDO 2015 800,000
02366754 CARMORITOS 2015 1,280,000
01918361 CARNES E Y G 2014 100,000
01918361 CARNES E Y G 2015 1,200,000
01999842 CARNES EL EXITO H.G. 2015 1,900,000
01197174 CARNES EL PEÑON LTDA 2015 1,107,000
01662757 CARNES FINAS EL CAIRO MB 2015 1,280,000
02133905 CARNES FINAS MI PLACITA 2015 700,000
02256096 CARNES FINAS VILLA DE LOS ANGELES 2015 10,950,000
02363108 CARNES MALAMBO 2014 1,000,000
02363108 CARNES MALAMBO 2015 1,200,000
02333188 CARNES SAN CARLOS O.Z 2015 600,000
00420365 CARO FLOR MYRIAM 2015 1,500,000
00998139 CARO LOPEZ ANA ELVIRA 2015 1,000,000
01173777 CARO ROMERO HECTOR JAVIER 2012 1,000,000
01173777 CARO ROMERO HECTOR JAVIER 2013 1,000,000
01173777 CARO ROMERO HECTOR JAVIER 2014 1,000,000
01173777 CARO ROMERO HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
01945349 CARPERNET .COM 2015 750,000
01996075 CARRANZA PAVA LUIS ALEJANDRO 2013 100,000
01996075 CARRANZA PAVA LUIS ALEJANDRO 2014 100,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2009 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2010 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2011 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2012 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2013 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2014 800,000
00925228 CARRANZA SORIANO JAIME LORENZO 2015 800,000
00719450 CARRANZA TORRES ADRIANA MARINA 2015 1,200,000
00984479 CARREÑO ANGULO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01115526 CARREÑO CORREA PEDRO ELIAS 2015 1,200,000
02363634 CARREÑO GOMEZ WILSON EDUARDO 2015 1,280,000
01605506 CARREÑO SANDOVAL LUIS ALBERTO 2015 2,500,000
00603464 CARRILLO GUTIERREZ EVERARDO 2015 16,102,000
02373284 CARRILLO PRECIADO JEREMIAS 2015 1,000,000
02292003 CARTA ASTRAL SECRETOS PARA EL AMOR 2015 750,000
02311901 CARVAJAL RANGEL ALIX 2015 1,232,000
02490630 CARVAJAL SOLANO ELDY SULEIMA 2015 640,000
01378432 CARVAJAL TORRES JAIME RICARDO 2014 1,000,000
01378432 CARVAJAL TORRES JAIME RICARDO 2015 1,288,700
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00884338 CASA COMERCIAL ENITH 2015 28,500,000
01436094 CASA COMERCIAL PRADERA 2015 20,300,000
02527028 CASA DE PIEDRA MARIA 2015 1,500,000
01996545 CASA ELECTRICA NACIONAL S A S 2015 10,000,000
02485052 CASA ELITE VILLAMIZAR - AGENCIA DE
COMUNICACION Y PUBLICIDAD
2015 5,500,000
01661725 CASA EVEREST 2015 1,100,000
00079888 CASA INTERNACIONAL DE BANQUETES
INTERBANQUETES
2015 1,000,000
00079804 CASA INTERNACIONAL DE BANQUETES LTDA 2015 584,103,000
00309116 CASAS ALFONSO ANA ISABEL 2015 1,100,000
02373483 CASHBACK CO SAS 2015 100,000
02466031 CASINO EL FARAONCITO 2015 1,288,700
02418327 CASINO EL GRAN ZEUS 2015 800,000
01829443 CASINO REAL LA CORUÑA 2015 1,200,000
00854489 CASTAÑEDA BARRERA BLANCA LUCIDIA 2014 1,000,000
00854489 CASTAÑEDA BARRERA BLANCA LUCIDIA 2015 1,000,000
02046419 CASTAÑEDA HUERTAS HUMBERTO 2015 450,000
01662484 CASTAÑEDA LADINO JEANNETTE 2015 382,513,288
02056413 CASTAÑEDA ORTIZ ALEJANDRO 2015 1,200,000
00142408 CASTAÑEDA RODRIGUEZ GABRIEL DE JESUS 2015 4,550,000
00588031 CASTAÑEDA SALDAÑA MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
00578060 CASTAÑO BARRIOS LUZ MARINA 2015 5,000,000
01360559 CASTAÑO CALLE ROCIBEL 2012 500,000
01360559 CASTAÑO CALLE ROCIBEL 2013 500,000
01360559 CASTAÑO CALLE ROCIBEL 2014 500,000
01360559 CASTAÑO CALLE ROCIBEL 2015 1,280,000
02354155 CASTAÑO MORALES ALBERTO 2015 1,000,000
01444946 CASTELLANOS ABRIL DAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
01978200 CASTELLANOS ABRIL GENNY PATRICIA 2015 1,200,000
02059136 CASTELLANOS ARCINIEGAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
00768626 CASTELLANOS DE FERNANDEZ BLANCA NIEVES 2015 100,000
01826278 CASTELLANOS HENAO ELSA LEONOR 2015 1,280,000
01222792 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02260448 CASTIBLANCO PERILLA FLOR MARIA 2013 1,000,000
02260448 CASTIBLANCO PERILLA FLOR MARIA 2014 1,000,000
02260448 CASTIBLANCO PERILLA FLOR MARIA 2015 7,700,000
02231043 CASTILLO ALDANA CLAUDIA IVON 2015 500,000
01791368 CASTILLO BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02468919 CASTILLO LINARES ABDON 2015 1,000,000
01957810 CASTILLO MARTINEZ NATALIA ALEJANDRA 2015 1,900,000
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01832141 CASTILLO MOLINA JESUS ARMANDO 2015 3,200,000
02363971 CASTILLO MONTAÑEZ JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02433938 CASTILLO VARON FLOR DE LIZ 2015 1,200,000
02035227 CASTRO BUITRAGO HELVERTH 2015 1,000,000
01258029 CASTRO CAMACHO JORGE ARTURO 2015 8,137,843,176
00506408 CASTRO CHICA MARIA NORA 2014 1,000,000
00506408 CASTRO CHICA MARIA NORA 2015 10,000,000
02186614 CASTRO DE SILVA MARTHA LIZZET 2015 1,000,000
01161933 CASTRO GUZMAN LEONOR 2015 1,000,000
01784123 CASTRO HERNANDEZ NUBIA YANETH 2015 1,260,000
01707384 CASTRO MARTINEZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01101529 CASTRO MARTINEZ NOHORA ELIZABETH 2015 1,000,000
01469970 CASTRO MORA ROSALBA 2015 1,000,000
02006710 CASTRO MORENO MARTIN EMILIO 2015 2,000,000
01100573 CASTRO MUÑOZ JENNY MILENA 2015 1,145,000
01936561 CASTRO PEREZ YADID MARCELA 2015 1,000,000
01095793 CASTRO RUBIANO ERNESTO 2015 1,080,000
01770282 CATAÑO CORDOBA ROSNALDO JOAQUIN 2015 1,280,000
02083877 CATAÑO ROMAN CARLOS ARTURO 2015 55,000,000
01155944 CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S A S E M 2015 6,428,143,591
00111740 CAUCA DIESEL 2015 1
00089196 CAUCHOS DEL NORTE 2015 1,000,000
00089195 CAUCHOS DEL NORTE LTDA 2015 5,000,000
01969891 CC REPORTS INTERNATIONAL SAS 2015 18,167,471
02134577 CCN S A S 2015 20,487,717,964
02488166 CD&A CONSULTORES DE RIESGOS &
CONTINUIDAD S A S
2015 89,158,301
00017458 CEFAP DE LA CARACAS LTDA. CENTRO
NUMERO UNO -1-
2015 54,184,770
01494653 CELIS MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01494653 CELIS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01494653 CELIS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01494653 CELIS MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01480070 CELIS SALINAS GERMAN 2015 5,000,000
02527473 CELIS TAUTIVA YENY YOJANA 2015 1,200,000
02191465 CELL PARTS 2015 9,000,000
00976041 CELY AYALA MILENE 2015 800,000
02259174 CELY GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 10,000,000
02511068 CELY HERNANDEZ WENDY CAROLINA 2015 500,000
01152951 CENIX COMUNICACIONES LTDA 2015 135,743,830
02032438 CENON PEÑA YENI JOHANNA 2013 1,000,000
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02032438 CENON PEÑA YENI JOHANNA 2014 1,200,000
02032438 CENON PEÑA YENI JOHANNA 2015 1,280,000
00587650 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA 2015 1,107,178,000
00587651 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA 2015 1,107,178,000
01972985 CENTRAL DE ESPARRAGOS Y TORNILLOS LTDA
2
2015 1,107,178,000
00001895 CENTRO AUTOMOTOR DIESEL S A
CENTRODIESEL
2015 94,509,983,386
02112281 CENTRO DE ACOPIO JOSE DOMINGO GONZALEZ 2012 1,200,000
02112281 CENTRO DE ACOPIO JOSE DOMINGO GONZALEZ 2013 1,200,000
02112281 CENTRO DE ACOPIO JOSE DOMINGO GONZALEZ 2014 1,200,000
02112281 CENTRO DE ACOPIO JOSE DOMINGO GONZALEZ 2015 1,200,000
02287426 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE
CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA
2014 1,100,000
02287426 CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE
CAPACITACION EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA
2015 1,200,000
02036274 CENTRO DE BELLEZA Y ASESORIA DE IMAGEN
PATRICIA LOPEZ
2015 1,100,000
00736900 CENTRO DE COMPUTO LA ESTRELLA 2015 2,850,000
02189089 CENTRO DE DEPILACION Y MASAJES
ALFAESTETICA
2015 1,000,000
01631433 CENTRO DE ESTETICA MARGARETH Y
DISTRIBUIDORA SHALOM
2015 1,200,000
00709574 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA D MARTHA 2015 1,288,000
01688330 CENTRO DE FORMACION INICIAL LOS
PITUFOS DEL BOSQUE
2014 100,000
01688330 CENTRO DE FORMACION INICIAL LOS
PITUFOS DEL BOSQUE
2015 1,280,000
01815492 CENTRO DE GESTION EMPRESARIAL
GLOBALCORP SAS
2015 3,000,000
02529672 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ MOTORS
SERVICES S A S
2015 1,200,000
00674155 CENTRO DE SERVICIOS SURA BOGOTA 2015 4,336,073,063
02274649 CENTRO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
JENGER
2015 3,500,000
01535563 CENTRO ELECTRONICO VENECIA DE LA 54 2014 1,100,000
01535563 CENTRO ELECTRONICO VENECIA DE LA 54 2015 1,200,000
02198591 CENTRO MEDICO VETERINARIO VITANIMAL 2015 22,000,000
00525647 CENTRO OPTICO MIRALEC 2015 1,500,000
02342393 CENTRO PARTS 2014 5,000,000
02342393 CENTRO PARTS 2015 5,000,000
00667411 CENTRO TOYOTA NISSAN 2014 40,182,000
00667411 CENTRO TOYOTA NISSAN 2015 40,182,000
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00001898 CENTRODIESEL 2015 1
02432885 CEPEDA RINCON ANA JULIETA 2015 133,000,500
00671208 CERAGON AMERICA LATINA LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 15,054,364,000
02205011 CERAGON NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 1,368,889,089
00736790 CERAMICAS GRAIMAN S A 2015 2,109,676,036
00784906 CERAMICAS GRAIMAN Y CIA LTDA 2015 250,259,666
01820704 CEREZAL EL LAGO 2015 8,000,000
01266911 CEREZAL FRUTAS Y HELADOS 2015 10,000,000
02397811 CERON LEON CESAR 2015 2,300,000
00420366 CERRAJERIA EL AMIGO 2015 1,500,000
02207273 CERRAJERIA RICHARDO 2015 500,000
00459664 CERRAJERIA Y FERRETERIA PAULO VI 2015 28,887,942
02060878 CERRAJERIA Y LLAVES DEL SUR 2015 600,000
02371229 CES CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN
SISTEMAS SAS
2015 263,662,299
02458494 CESAUTOS 2015 1,000,000
00889607 CESPEDES VARON CALIXTO 2015 1,000,000
02275326 CEVICHE FUSION 2015 500,000
01758788 CEVICHE FUSION 2015 1,000,000
01953183 CHACON GAITAN MARIA ALBESA 2015 1,000,000
02247059 CHACON GARZON JORGE EDUARDO 2015 5,000,000
02083225 CHACON GUEVARA OSCAR 2015 8,000,000
01486912 CHACON JOSE ADRIAN 2012 800,000
01486912 CHACON JOSE ADRIAN 2013 900,000
01486912 CHACON JOSE ADRIAN 2014 1,000,000
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2010 1
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2011 1
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2012 1
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2013 1
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2014 1
01604968 CHACON RODRIGUEZ SOFIA DAIQUIRY 2015 1,200,000
01657354 CHAMORRO BENITEZ FERNANDO SILVA 2015 800,000
01931055 CHAPARRO ROLDAN OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
01931055 CHAPARRO ROLDAN OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
01931055 CHAPARRO ROLDAN OSCAR ANDRES 2015 1,050,000
01520320 CHAPOLERA PAX PLAZA 2014 1,000,000
01308497 CHAPOLERA PUERTO LINDO 2014 2,000,000
01308497 CHAPOLERA PUERTO LINDO 2015 3,000,000
02056753 CHARALA PARRILLA GOURMET 2015 1,000,000
02276320 CHARCUTERIA FRANKFURT S A S 2015 30,000,000
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01354157 CHATARRERIA LA AMIGABLE 2015 550,000
00462571 CHAVES QUEVEDO CARLOS ALFONSO 2015 9,626,236,000
02228076 CHAVES SUAREZ HENRY JEFFERSON 2014 1,190,000
02228076 CHAVES SUAREZ HENRY JEFFERSON 2015 1,190,000
01394840 CHAVEZ RODRIGUEZ MARIA BERNARDA 2015 2,200,000
00887005 CHICACAUSA DE FERIA GLADYS 2015 800,000
01995594 CHIRIPA SAS 2012 1,000,000
01995594 CHIRIPA SAS 2013 1,000,000
01995594 CHIRIPA SAS 2014 1,000,000
01995594 CHIRIPA SAS 2015 1,000,000
01733036 CHOACHIMILCO POSADA TURISTICA RURAL 2015 11,300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2009 300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2010 300,000
01847002 CHOCOLATES LOLITA 2011 300,000
01977966 CHOCOLETTE 2015 1,030,000
01844005 CHURRERIA LA CASTREÑA 2015 1,500,000
00345939 CIA MINERA EL TRIUNFO 2015 40,000,000
02460186 CIBELES MANAGEMENT CONSULTING SAS 2015 228,447,000
01384966 CICLO ORLANDO 2015 1,000,000
00865538 CICLO PISTA 2015 1,500,000
01904809 CICLO RUIZ AVENDAÑO 2015 1,000,000
01336957 CIELO POSADA PELUQUERIA 2015 2,900,000
01504737 CIFUENTES AGUIRRE BETUEL 2015 1,100,000
02254134 CIFUENTES GONZALEZ DIANA MARGARITA 2015 1,000,000
02152103 CIFUENTES GONZALEZ JUAN ARLEY 2015 1,133,400
02090835 CIGARRERIA AMBIGU 2015 1,000,000
02208126 CIGARRERIA BELLA VISTA GLORIA 2015 1,000,000
01607718 CIGARRERIA BLANCA LUZ 2015 1,200,000
01872544 CIGARRERIA CARP 2015 1,200,000
02253876 CIGARRERIA DANY M&S 2015 1,000,000
02416242 CIGARRERIA DISTRILAC 2015 1,200,000
02181245 CIGARRERIA DONDE ROSITA 2015 4,000,000
02424501 CIGARRERIA DONDE WILLY 2015 2,000,000
01873134 CIGARRERIA DOS POR TRES A H 2015 3,196,900
01985794 CIGARRERIA EL BUEN AMIGO MIRIAN 2015 900,000
01938481 CIGARRERIA EL PROGRESO F.H.D.S. 2015 1,280,000
02163139 CIGARRERIA HENRY SILVA 2015 1,100,000
02108251 CIGARRERIA LA 56 A.L.G.P. 2015 1,288,000
01777181 CIGARRERIA LA BELEÑITA LA 15 2015 1,100,000
00943246 CIGARRERIA LA CHIVA 1 2015 6,248,000
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01182868 CIGARRERIA LA GRANDE R 2015 1,232,000
02356417 CIGARRERIA LA OLIMPICA J.V 2015 1,280,000
01208087 CIGARRERIA LA SEGUNDA J 2015 3,500,000
02348386 CIGARRERIA MAOS 2015 1,000,000
02483833 CIGARRERIA MARIANA Y SINDY 2015 2,500,000
01691496 CIGARRERIA ME SALVE 2015 4,510,000
02344293 CIGARRERIA NUEVA ESPERANZA 2015 1,000,000
01453408 CIGARRERIA PAISOLANDIA 2015 1,288,000
01766379 CIGARRERIA PAO PAO 2015 1,200,000
01440259 CIGARRERIA PUNTO 19 2015 7,000,000
02304945 CIGARRERIA SAN JUAN DAVID 2015 1,200,000
02399101 CIGARRERIA SANTISS ANA 2015 1,000,000
02313904 CIGARRERIA TIENDA SOFI 2015 1,000,000
02078812 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 17 2015 1,200,000
02004787 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESTACION 2015 1,200,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2008 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2009 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2010 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2011 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2012 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2013 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2014 500,000
01352870 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA GIGANTE 2015 500,000
01898476 CIGARRERIA Y VIVERES J.M 2015 1,200,000
02056415 CIGARRERIA YICONSO 2015 1,700,000
00482166 CLARA REYES DE MEJIA PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL LTDA C R MPSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2015 1,997,105,065
02505014 CLASSE MUEBLES Y DECORACION 2015 5,000,000
02399091 CLAVEGAS CONSTRUCTORES 2015 1,600,000
01669084 CLAVIJO SANCHEZ ELIANA 2015 1,000,000
01565209 CLAVIJO Y PENAGOS LTDA 2015 78,673,488
01494660 CLINICA DEL CUERO Y REMONTADORA DONATO 2012 1,000,000
01494660 CLINICA DEL CUERO Y REMONTADORA DONATO 2013 1,000,000
01494660 CLINICA DEL CUERO Y REMONTADORA DONATO 2014 1,000,000
01494660 CLINICA DEL CUERO Y REMONTADORA DONATO 2015 1,000,000
01470976 CLINICA VETERINARIA DEL SUR FUSAGASUGA 2015 700,000
02055167 CLOSETS MODA FASHION 2015 1,200,000
01727973 CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S 2012 1,000,000
01727973 CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S 2013 1,000,000
01727973 CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
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01727973 CLOUD DATA COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
01061195 CLUB DE BILLARES ALICANTE 2014 1,100,000
01061195 CLUB DE BILLARES ALICANTE 2015 1,100,000
01594691 CLUB DE BILLARES CASA BLANCA NO. 2 2012 1,070,000
01594691 CLUB DE BILLARES CASA BLANCA NO. 2 2013 1,070,000
01594691 CLUB DE BILLARES CASA BLANCA NO. 2 2014 1,070,000
01594691 CLUB DE BILLARES CASA BLANCA NO. 2 2015 1,070,000
02476237 CLUB DEPORTIVO Y DE TEJO LOS AMIGOS 2015 1,200,000
01888291 CLUB FAMILIAR D TEJO ENTRE NUBES 2015 1,280,000
01946722 CLUSTER GAMES 2015 1,000,000
01319473 CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S A
S
2015 49,633,364,268
01367587 CMS CENTRAL MEDICA DE SEXOLOGIA LTDA 2015 21,206,738
00351203 COARALI 2015 2,418,772,000
02001594 COBOS PARRA EDID ADELAIDA 2015 1,200,000
00710420 CODELCARGO LTDA 2015 86,565,512
02327732 CODISHOGAR S A S 2015 1,525,846,084
02519030 COLCHONES LUXAIRES SAS 2015 500,000
00855408 COLEGIO COFRATERNIDAD DE SAN FERNANDO 2015 5,518,950,855
02069539 COLEGIO DE LA REAL LEGION BRITANICA 2015 2,731,000
01371595 COLEGIO ESPIRITU SANTO 2015 10,000,000
01400959 COLEGIO NUEVOS CIUDADANOS DE MARANDU 2015 1,000,000
01670145 COLEGIO SAN ALBERTO MAGNO ZIPAQUIRA 2015 16,000,000
00114783 COLEGIO SAN JUAN VIANETH LTDA 2015 22,400,000
01686538 COLGRAFITOS 2015 6,800,000
00839330 COLJURIDICA CONTINENTAL LIMITADA 2015 10,000,000
02449749 COLMAQUILA HL SAS 2015 182,229,233
01083173 COLMENARES BOHORQUEZ CAMILO 2015 1,000,000
02455452 COLOBEL S A S 2015 272,689,345
02405298 COLOMBIA INTERNATIONAL CARGO S A S 2015 28,853,178
02439183 COLOMBIA KEY DESTINATIONS SAS 2015 1,000,000
02386770 COLOMBIAN CREPES # 2 2015 1,000,000
00975640 COLOMBIANA DE ELECTRICOS DEL SUMAPAZ 2015 10,420,000
02079605 COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y ALQUILERES
LIMITADA
2015 1,000,000
02001933 COLOMBIANA QUIMICA DE MEZCLAS S.A.S 2015 61,502,000
01941670 COLOMBIANA TISSUE S A II 2013 25,500,000
01941670 COLOMBIANA TISSUE S A II 2014 25,500,000
02353829 COLOR S PRO 2015 800,000
01959388 COLTECH S A S 2015 620,456,639
02503287 COLTECH S.A.S 2015 620,456,639
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00143247 COMERCIAL DE REFRIGERACION 2015 1,000,000
01425875 COMERCIAL DE REFRIGERACION 2015 1,000,000
00112089 COMERCIAL LIDAMAYCO S.A.S 2015 2,892,559,129
02301852 COMERCIALIZADORA ALCON AOB SAS. 2014 9,346,000
01787103 COMERCIALIZADORA DANCIRO 2015 1,000,000
02064145 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS PARTES Y
ACCESORIOS LIMITADA
2015 1,000,000
02517003 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
2015 10,000,000
01097736 COMERCIALIZADORA EL CONVENIO S.A.S. 2015 1,926,816,703
02244974 COMERCIALIZADORA GARBO METALES 2015 10,100,000
01750478 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PRO
STEVIA E.U.
2015 8,244,000
02019502 COMERCIALIZADORA IPAF 2015 3,000,000
02325333 COMERCIALIZADORA J E TECNOLOGIA S A S 2014 1,500,000
02325333 COMERCIALIZADORA J E TECNOLOGIA S A S 2015 1,006,578,297
01731316 COMERCIALIZADORA KASSANDRA 2015 1,232,000
01015150 COMERCIALIZADORA LA PIRAMIDE MAXIMO
BETANCCUR E
2015 500,000
02522238 COMERCIALIZADORA LA ROCA RSD 2015 1,200,000
02415033 COMERCIALIZADORA MASTERCOM SAS 2015 30,000,000
02281684 COMERCIALIZADORA MULTIMETAL DE BOGOTA 2014 500,000
02281684 COMERCIALIZADORA MULTIMETAL DE BOGOTA 2015 500,000
02073341 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE ELECTRICOS
Y FERRETERIA SAS
2015 1,200,000
01482442 COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA 2011 40,324,000
01482442 COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA 2012 31,111,000
01482442 COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA 2013 18,996,000
01482442 COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA 2014 9,850,000
01482442 COMERCIALIZADORA PETROANDINA LTDA 2015 3,000,000
02268803 COMERCIALIZADORA QUIMICA MEDICA Y
HOSPITALARIA LIMITADA
2015 1,000,000
01866335 COMERCIALIZADORA RAUSAN LTDA 2014 260,770,258
01866335 COMERCIALIZADORA RAUSAN LTDA 2015 370,187,937
01475141 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
TORRES S A S
2015 214,614,358
01578528 COMERCIPET COMERCIALIZADORA 2015 5,000,000
02415357 COMESTIBLES LULU 2015 1,000,000
01518941 COMIDAS RAPIDAS LA SABROSURA DEL
TOLIMA
2015 1,280,000
01971507 COMIDAS RAPIDAS LAS 2 EMES 2015 1,232,000
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01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2010 1,000,000
01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2011 1,000,000
01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2012 1,000,000
01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2013 1,000,000
01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2014 1,000,000
01248203 COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS
TRONQUITOS
2015 1,000,000
01601945 COMPACTAR INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
01601945 COMPACTAR INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
01601945 COMPACTAR INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02162658 COMPAÑIA DE INVERSIONES COLOMBIA SAS 2015 14,175,544,480
01923626 COMPAÑIA INTEGRAL DE CONSULTORIA Y
SERVICIOS S.A.S.
2015 1,000,000
02229941 COMPAÑIA MEDICA APOLO SAS 2015 18,500,000
00345936 COMPAÑIA MINERA EL TRIUNFO  S A S 2015 3,757,343,444
01952094 COMPAÑIA NACIONAL DE ALIMENTOS AGRO
PEZ LTDA
2015 1,000,000
02445678 COMPAÑIA OPERADORA DE MINAS SAS 2015 120,000,000
00880200 COMPETENCIA PLUS S.A.S 2015 1,369,946,578
02380484 COMPRANET COMERCIO ELECTRONICO SAS 2015 119,019,268
02292140 COMPRAS Y VENDES BOGOTA 2015 1,000,000
01503933 COMPRAVENTA MUEBLES G L D 2015 2,200,000
02470236 COMPREMOS A Y M 2015 1,200,000
00506509 COMPUESTELAR SEC LTDA 2015 2,933,000
00614799 COMPUFAST 2015 5,000,000
01628342 COMPUFAST PREMIUM S A 2015 1,215,243,122
01097288 COMPULASER COP 2015 900,000
02201435 COMUNICACIONES LORNY 2015 2,833,500
02386720 COMUNICACIONES PAULA 2015 1,200,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2012 500,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2013 500,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2014 500,000
01661197 COMUNICACIONES TOBERIN 2015 1,288,000
01580405 CONCEPTOS Y ARQUITECTURA SAS 2015 150,000,000
01293032 CONCETTI SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,253,657,035
02381705 CONCOL INGENIERIA S A S 2015 5,129,570,421
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00192117 CONDIMENTOS Y COMESTIBLES ACOSTA & CIA
S.EN C.
2015 2,461,093,180
02214354 CONECTA ARQUITECTOS SOCIEDAD LIMITADA 2015 8,000,000
02067689 CONEJO TELLEZ ELSA MARIA 2015 1,000,000
01113313 CONFECCIONES CRISTIAN ACTUAL 2015 7,000,000
02176462 CONFECCIONES ITA 2015 2,000,000
00644175 CONFECCIONES JACKAR 2015 5,000,000
01364619 CONFECCIONES MAR & MAR 2014 1,250,000
01364619 CONFECCIONES MAR & MAR 2015 11,150,000
01364561 CONFECCIONES MAR Y MAR COMPAÑIA
LIMITADA
2014 1,250,000
01364561 CONFECCIONES MAR Y MAR COMPAÑIA
LIMITADA
2015 11,150,000
00578794 CONFECCIONES NORTEPUNTO 2015 1,100,000
01453111 CONFECCIONES NUMBER ONE 2015 1,180,000
00837976 CONFECCIONES ROKY FASHION 2014 1,200,000
00837976 CONFECCIONES ROKY FASHION 2015 1,200,000
01860886 CONFIDENCIALIDAD DISPONIBILIDAD E
INTEGRIDAD COLOMBIA SAS
2015 65,950,334
00020910 CONSEJEROS LTDA. 2015 377,009,000
01642112 CONSOPA 2015 32,000,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2014 100,000
00781118 CONSORCIO ASESOR EN PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA S.A.S.
2015 1,200,000
01339229 CONSORCIO COMERCIAL DE PROYECTOS LTDA 2015 1,285,091,972
00973973 CONSORCIO EXEQUIAL SAS 2015 22,708,177,740
02411008 CONSTRUCCION Y DECORACION JLM S A S 2015 10,000,000
02142994 CONSTRUCCIONES LUJAN S A SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 5,879,331,032
02308633 CONSTRUCCIONES OBRAS Y VIAS  SAS 2015 252,471,747
02328784 CONSTRUCCIONES TIL SAS 2014 5,000,000
02328784 CONSTRUCCIONES TIL SAS 2015 100,000,000
02011324 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LANDAZURI S A
S
2015 5,000,000
01602431 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ 2014 1,000,000
00115868 CONSULTORA NACIONAL S A S 2015 224,971,382
02247921 CONSULTORES & CONSTRUCTORES DE LA
SABANA SAS
2015 5,000,000
00995141 CONSULTORES CONTABLES Y GERENCIALES
LIMITADA
2015 35,107,358
02271279 CONSULTORES CULTURALES SAS 2015 65,000,000
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01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2009 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2010 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2011 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2012 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2013 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2014 1,000,000
01782374 CONSULTORIA DE LA GESTION AMBIENTAL
LTDA
2015 15,000,000
01267219 CONSULTORIA E IMAGEN  S.A.S 2015 4,289,798,099
02476033 CONSULTORIA HUMANA Y ORGANIZACIONAL
S.A.S.
2015 374,824,313
01365575 CONSULTORIO MEDICO BRAULIO MARQUEZ
CORREA
2015 1,000,000
02240816 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JEANNETTE
CORTES
2015 2,000,000
02428933 CONSULTORIO TERAPIA FISICA Y
RESPIRATORIA OLGA PATRICIA CUBILLOS
2015 1,500,000
01073745 CONTABILIZAR COM 2014 1,150,000
01073745 CONTABILIZAR COM 2015 1,155,000
00292152 CONTADORES DE COLOMBIA P & F S.A.S. 2015 237,883,554
01949440 CONTRERAS ARISTIZABAL DEIVIS ARTURO 2015 2,400,000
01668147 CONTRERAS ESPINOSA ALVARO 2013 867,400
01668147 CONTRERAS ESPINOSA ALVARO 2014 867,400
02168805 CONTRISOLUCIONES SAS 2015 203,707,539
01569932 CONTROL LUMINICO ELECTRONICO E U 2015 521,136,873
S0016371 COOPERATIVA BURSATIL LTDA 2015 1,926,352,140
S0023946 COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO
COOPCALIDAD
2015 668,961,260
S0028562 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANDINA
PRODUCTORA DE SERVICIOS DE
COMUNICACION C T A CON SIGLA ANDICO C
T A
2013 2,788,417
S0028562 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANDINA
PRODUCTORA DE SERVICIOS DE
COMUNICACION C T A CON SIGLA ANDICO C
T A
2014 2,788,417
S0028562 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ANDINA
PRODUCTORA DE SERVICIOS DE




S0019483 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VIVIR
CTA
2015 52,499,326
S0025037 COOPERATIVA MULTIACTIVA COSOLUCIONES 2015 159,534,000
S0034543 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOCIADOS
COOPIASOCIADOS SIGLA COOPIASOCIADOS
2015 465,311,065
S0000965 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FABRICANTES
DE EQUIPOS Y ARTEFACTOS PARA GAS
NATURAL Y GLP SIGLA COMULTIGAS
2015 221,052,000
S0034236 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE RECAUDOS DE
COLOMBIA SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
COMULTCOLOMBIA
2015 29,604,000
S0023551 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA ACTIVOS PENSIONADOS
2015 2,065,321,887
S0002242 COOPERATIVA MULTIACTIVA DISTRIBUCIONES
ELECTROHOGAR  SIGLA COODISHOGAR
2015 251,637,594
S0044824 COOPERATIVA MULTIACTIVA FORMANDO HOGAR
Y PAIS
2014 1,000,000
S0044824 COOPERATIVA MULTIACTIVA FORMANDO HOGAR
Y PAIS
2015 1,000,000
S0043679 COOPERATIVA MULTIACTIVA GUANDITA CON
SIGLA COOPGUANDITA
2014 2,835,000
S0043679 COOPERATIVA MULTIACTIVA GUANDITA CON
SIGLA COOPGUANDITA
2015 5,000,000
S0033959 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRESTADORA DE
SERVICIOS NACIONALES
2015 16,287,000
S0003862 COOPERATIVA PANAMERICANA DE CREDITO Y
SERVICIOS CUYA SIGLA ES: COOPACRESERVI
2015 685,040,828
01667332 COPTRAVEL SERVICES E U 2015 102,729,597
01664444 COPTRAVEL SERVICES S.A.S 2015 102,729,597
01590527 CORDOBA LOPEZ LUZ NELLY 2015 2,500,000
02517952 CORDOBA MUÑOZ SANDRA MARCELA 2015 1,232,000
00174550 CORMAC S.A.S 2015 4,869,863,781
02444289 CORONADO ATENCIO GUSTAVO JAVIER 2015 1,100,000
01083484 CORONADO ORTIZ LEONARDO FRANCISCO 2015 7,000,000
S0029598 CORPORACION BETEL 2015 1,000,000
S0042031 CORPORACION CENTRO DE PENSAMIENTO
DEMOCRATICO CIUDAD Y TERRITORIO
2015 500,000
S0002785 CORPORACION CLUB LOS LAGARTOS 2015 152,773,672,962
S0019440 CORPORACION CULTURAL CUEDA MAJIYE 2015 21,263,000
S0018972 CORPORACION DE INVESTIGACIONES Y
ESTUDIOS SOCIALES CIES
2015 278,000,000
S0038789 CORPORACION DE TRANSPORTADORES




S0038789 CORPORACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS LAS AMERICAS SIGLA
ECOTRANSAMERICAS
2014 1
02391310 CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL
FUTURISTA
2014 20,000,000
02391310 CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL
FUTURISTA
2015 20,000,000
02318031 CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL
FUTURISTA SAS
2014 20,000,000
02318031 CORPORACION EDUCATIVA TECNICA INTEGRAL
FUTURISTA SAS
2015 20,000,000
S0001205 CORPORACION FONDO DE EMPLEADOS DE LA
INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA
2015 25,007,627,730
S0047365 CORPORACION GEOPATRIMONIO 2015 10,000,000
S0031718 CORPORACION JUAN ANTONIO RODA 2013 17,163,885
S0031718 CORPORACION JUAN ANTONIO RODA 2014 0
S0029971 CORPORACION MARANATA 2015 1,000,000
S0005740 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y HUMANO
2015 106,803,903
S0028120 CORPORACION PARA EL DESARROLLO Y LA
PRODUCTIVIDAD BOGOTA REGION BOGOTA
REGION DINAMICA INVEST IN BOGOTA
2015 3,037,390,000
S0002326 CORPORACION PARA LA COMUNICACION Y LA
EDUCACION SUBA AL AIRE
2015 537,626,741
S0037003 CORPORACION PARA LA ECOLOGIA LA
FORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y




S0037003 CORPORACION PARA LA ECOLOGIA LA
FORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y




S0037003 CORPORACION PARA LA ECOLOGIA LA
FORMACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO Y




S0046200 CORPORACION RECICLADORA 2015 100,000
S0038858 CORPORACION RED DE DESARROLLO Y
SERVICIO SOCIAL AMOR Y VICTORIA
2014 500,000
S0038858 CORPORACION RED DE DESARROLLO Y
SERVICIO SOCIAL AMOR Y VICTORIA
2015 500,000
S0046621 CORPORACION RED DE MEDIOS ALTERNATIVOS
AGENCIA COLOMBIANA DE PRENSA POPULAR
2015 30,000,000
S0047530 CORPORACION SOL DE JUSTICIA 2015 1,600,000
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S0001464 CORPORACION UNIDADES DEMOCRATICAS PARA
EL DESARROLLO, Y SU SIGLA CEUDES
2014 24,587,500
S0001464 CORPORACION UNIDADES DEMOCRATICAS PARA
EL DESARROLLO, Y SU SIGLA CEUDES
2015 24,587,500
00856485 CORREA MACHUCA MANUEL ANTONIO 2015 16,500,000
02293811 CORREA NIETO MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02036847 CORREDOR RENGIFO WILLIAM GUILLERMO 2011 1
02036847 CORREDOR RENGIFO WILLIAM GUILLERMO 2012 1
02036847 CORREDOR RENGIFO WILLIAM GUILLERMO 2013 1
02036847 CORREDOR RENGIFO WILLIAM GUILLERMO 2014 1
01876253 CORREDOR ROCIO DEL PILAR 2015 2,000,000
00749138 CORREDOR ROJAS JUAN DE JESUS 2015 1,280,000
02353539 CORTE Y COLOR  S Y M 2015 1,000,000
01792788 CORTES ANA SOL 2011 500,000
01792788 CORTES ANA SOL 2012 500,000
01792788 CORTES ANA SOL 2013 500,000
01792788 CORTES ANA SOL 2014 500,000
01355491 CORTES BERNAL YANIRA 2015 1,200,000
02240814 CORTES BUSTOS ANA JEANNETTE 2015 2,000,000
02061060 CORTES MARTINEZ DORA EMILCE 2015 2,000,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2014 1,170,000
01661198 CORTES SALAS WALDY LIBARDO 2015 1,170,000
00237956 CORTES ZAMORA Y ASOCIADOS S.A.S. 2015 1,912,805,670
00266836 CORTINAS NELSON 2015 1,280,000
01425567 COSECHA COLOMBIANA LTDA 2015 270,415,600
02114176 COSME ARTE S A S 2015 110,636,993
01699241 COSMETICA ANAIS 2015 4,500,000
02033490 COSMETICOS & PELUCAS 2015 74,350,000
01214377 COSMETICOS E J 2015 7,000,000
00995161 COSMETICOS Y CAPILARES ELISA BELL 2015 33,503,000
00111741 COSTA DIESEL 2015 1
02067929 COVALDIS S A S 2015 101,751,399
01108028 CRAFT COLOMBIA S.A.S. 2015 4,355,954,462
02219314 CRC MEDICAL VIAL SAS 2015 10,000,000
02219316 CRC MEDICAL VIAL SAS 2015 10,000,000
00488456 CREA IMPRESIONES 2015 1,000,000
00548025 CREACIONES ADEVIC 2015 1,418,200
01735584 CREACIONES BVK 2015 1,200,000
02293800 CREACIONES EL MAR MODA A TU ESTILO 2015 1,500,000
01445023 CREACIONES GUIZELL 2006 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2007 1
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01445023 CREACIONES GUIZELL 2008 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2009 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2010 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2011 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2012 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2013 1
01445023 CREACIONES GUIZELL 2014 1
01526483 CREACIONES MARINA RODRIGUEZ 2015 1,500,000
01354754 CREACIONES MODIYEI 2015 1,925,000
01893800 CREACIONES SHALISON 2010 1,000,000
02328342 CREART - MEDIA S A S 2014 2,510,000
01164811 CREDITOS A POLICIAS CON ASIGNACION DE
RETIRO LIMITADA
2015 319,525,743
00469478 CREDITOS PEDRO NEL 2015 3,000,000
00973750 CRISTANCHO LOPEZ JOSE ANDRES 2015 1,200,000
01701472 CRISTANCHO MOJICA RICARDO 2015 500,000
02383098 CRUZ ARENAS FERNANDO 2015 900,000
02418322 CRUZ BORDA PEDRO JOSE 2015 800,000
01829332 CRUZ CHACON ROSA MARIA 2015 1,000,000
02169808 CRUZ DIAZ YINA MARCELA 2015 7,000,000
02523097 CRUZ LOZANO JAIME 2015 3,000,000
02195952 CRUZ NAVAS MARISOL 2014 2,535,000
02195952 CRUZ NAVAS MARISOL 2015 3,155,000
02398927 CRUZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2015 2,500,000
02486423 CRUZ SANDRA LELIS 2015 1,000,000
01417675 CUADRADO GUERRA SILVIA JACQUELINE 2015 50,000,000
01925767 CUADROS MENDEZ MARIA YASMIN 2013 1
01925767 CUADROS MENDEZ MARIA YASMIN 2014 1,000,000
01925767 CUADROS MENDEZ MARIA YASMIN 2015 1,200,000
00616424 CUBIDES DE MILLAN MARTHA INES 2015 600,000
02373148 CUBIERTAS & ACABADOS SAS 2014 4,000,000
02373148 CUBIERTAS & ACABADOS SAS 2015 4,000,000
02360928 CUBILLOS CAICEDO YULI ALEXANDRA 2014 1,200,000
02360928 CUBILLOS CAICEDO YULI ALEXANDRA 2015 1,200,000
02428920 CUBILLOS RIOS OLGA PATRICIA 2015 1,500,000
01006678 CUCAITA MURILLO BLANCA GLADIS 2015 1,200,000
01787097 CUCUNUBA TUNAROSA CIRO 2015 15,000,000
00607901 CUERO WYN 2015 22,165,125
01626088 CUEROS PRECIADO 2015 7,500,000
01090244 CUERVO ECHEVERRIA JAIME 2015 1,288,000
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00818421 CUERVO RONDON SIGIFREDO 2015 900,000
02331158 CUIDADOS CON AMOR HOGAR GERONTOLOGICO 2014 1,200,000
02331158 CUIDADOS CON AMOR HOGAR GERONTOLOGICO 2015 1,200,000
01548177 CURTICAR LTDA 2015 5,280,000
00314433 CURTIEMBRES EL SULTAN 2015 1,800,000
02481373 CV CAPITAL BUILDING SAS 2015 19,634,675
02303452 CYC P COBRANZAS Y COBRADORES
PROFESIONALES S A S
2015 700,954,502
01958343 CYMA INGENIERIA LTDA 2015 273,977,957
02332873 D  A  ELECTRONIC 2015 3,000,000
02209979 D & S DESARROLLO EMPRESARIAL SAS 2015 2,205,485
01105700 D MARCH JOYAS & ACCESORIOS 2015 3,000,000
01783838 D MODA CREACIONES 2015 400,000
02276026 D&O AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A S 2015 24,634,918
02254918 DAKSHA S A S 2015 896,500
00925229 DAMACAR 2009 800,000
00925229 DAMACAR 2010 800,000
00925229 DAMACAR 2011 800,000
00925229 DAMACAR 2012 800,000
00925229 DAMACAR 2013 800,000
00925229 DAMACAR 2014 800,000
00925229 DAMACAR 2015 800,000
01831632 DARCON FUMIGACIONES 2013 800,000
01831632 DARCON FUMIGACIONES 2014 800,000
01831632 DARCON FUMIGACIONES 2015 1,000,000
00248392 DAVILA PEÑA Y CIA LIMITADA 2015 7,603,598,000
01905043 DAVILA PEÑA Y CIA LTDA 2015 1,200,000
02450691 DAZA RODRIGUEZ MARIA CARMELITA 2015 100,000
01921806 DAZA SOLER JAIRO FIDEL 2015 1,800,000
01897246 DBSOFT S.A.S. 2015 1,000,000
02000665 DECISIVE POINT SAS 2015 91,810,062
00001802 DECORAND'S LIMITADA 2015 5,834,157,809
02525738 DEEP IMPACT S A S 2015 10,000,000
01957769 DEF JAMAICA CLUB 2015 15,000,000
02072103 DEKO´S & CLASICO´S 2015 1,000,000
02305058 DELGADO CIFUENTES JUAN ANDRES 2015 2,150,000
02296553 DELGADO DUARTE SULLY VANESSA 2015 5,000,000
00898853 DELGADO PEÑA LEON RAMIRO 2015 21,100,000
01876254 DELI EXPRESS FUSA 2015 2,000,000
00523950 DELICIAS LOS CEDROS 2015 2,666,910
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02129856 DELICIAS LOS CEDROS LTDA 2015 60,611,672
02209863 DELICIAS Y PLACERES 2014 800,000
02209863 DELICIAS Y PLACERES 2015 800,000
02290594 DELICIAS Y RIKURAS EXPRESS S.A.S 2014 5,000,000
02290594 DELICIAS Y RIKURAS EXPRESS S.A.S 2015 5,000,000
01904548 DELIPAN EXITO 2015 2,150,000
02021540 DELIVERY HOUSE S A S 2012 9,532,926
02021540 DELIVERY HOUSE S A S 2013 12,707,795
02021540 DELIVERY HOUSE S A S 2014 13,200,511
02021540 DELIVERY HOUSE S A S 2015 13,200,511
02523130 DELIWASSS 2015 2,000,000
01417676 DENTAL CLINICA 2015 50,000,000
02395000 DENTAL ESTHETIC MALL SAS 2014 20,000,000
01810291 DENTISOCIAL CANDELARIA 2015 1,000,000
01161715 DEPORTIVOS EUROSTAR 2015 30,000,000
01490346 DEPORTIVOS EUROSTAR 2015 30,000,000
02188386 DEPOSITO CAPRERA 2015 20,000,000
02482966 DEPOSITO CENTRAL FERRETERO S.A.S 2015 1,000,000
01471400 DEPOSITO DE CARBON ARGOZ 2015 4,000,000
00917459 DEPOSITO DE MADERAS SAN JOSE DE BOSA 2015 4,397,000
01225909 DEPOSITO DE MATERIALES QUINGU 2015 50,000,000
02400463 DEPOSITO EL PARASOL 2015 1,000,000
00534239 DEPOSITO LA 15 2015 10,000,000
00966694 DEPOSITO RETALES J C 2014 92,614,000
00998467 DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA 2014 1,000,000
02087541 DESAYUNADERO PAISA EYR 2012 1,000,000
02087541 DESAYUNADERO PAISA EYR 2013 1,000,000
02087541 DESAYUNADERO PAISA EYR 2014 1,000,000
02087541 DESAYUNADERO PAISA EYR 2015 1,000,000
02034181 DESECHABLES ASEO Y PAPELERIA 2014 1,030,000
02034181 DESECHABLES ASEO Y PAPELERIA 2015 1,030,000
02466269 DEVIA FORERO JENNY 2015 1,000,000
02307808 DG INGENIEROS SAS 2015 2,000,000
02135955 DIAMANTE PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 600,000
02474526 DIANA AVILA 2015 1,232,000
02092160 DIAZ ARDILA LUIS ROBERTO 2015 1,000,000
02348381 DIAZ BUITRAGO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02386714 DIAZ CARRANZA MADERLEY 2015 1,200,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2009 900,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2010 900,000
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01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2011 900,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2012 900,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2013 900,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2014 900,000
01853814 DIAZ CELIS JUAN NEPOMUCENO 2015 1,200,000
01862306 DIAZ CORTES MAURO ARTURO 2015 1,200,000
01244521 DIAZ CUBIDES EIDER JAVIER 2015 7,000,000
00584089 DIAZ DIAZ CESAR AUGUSTO 2015 3,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2010 1,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2011 1,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2012 1,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2013 1,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2014 1,000,000
01404963 DIAZ DIAZ MARTHA LILIA 2015 1,000,000
01947628 DIAZ GARCIA NELSON 2015 1,000,000
01491953 DIAZ HINCAPIE ADRIANA 2015 8,000,000
01897574 DIAZ JUNCA WILIAN 2015 1,200,000
01784381 DIAZ MANCERA MARIA ROSA TULIA 2015 920,000
01699239 DIAZ MONTAÑO GLORIA GLADYS 2015 4,500,000
01010036 DIAZ NIÑO LUIS ELVERTO 2015 6,000,000
01379280 DIAZ ORTEGON JOHANNA ALEXANDRA 2015 76,302,200
02270837 DIAZ OTALORA EVELIO 2014 1,000,000
02270837 DIAZ OTALORA EVELIO 2015 1,000,000
02344938 DIAZ OVIEDO ROGELIO 2015 5,000,000
01720392 DIAZ PARRA SERGIO OCTAVIO 2014 1,179,000
01720392 DIAZ PARRA SERGIO OCTAVIO 2015 3,500,000
02072969 DIAZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2012 500,000
02072969 DIAZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2013 500,000
02072969 DIAZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 500,000
00701143 DIAZ SALCEDO EVAUDELIO 2015 1,200,000
00740553 DIAZ SUAREZ SERAFIN 2015 1,133,000
00741550 DIAZ VARGAS GUILLER FERNANDO 2015 1,300,000
02438880 DIAZ VARON JOSE DARIO 2015 1,500,000
02274833 DIAZ ZAPATA WALTER 2015 1,200,000
00707644 DIDACTICOS PIZACRYL 2015 2,000,000
00332929 DIDACTICOS Y LIBROS DIDACLIBROS LTDA. 2015 3,780,905,131
01732558 DIESEL K J 2015 1,000,000
02259508 DIEZCOM 2015 10,000,000
01905125 DIFUDATOS S A S 2015 123,396,055
00712416 DIGITAL GRAFICA S A S 2014 1,000,000
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00601791 DIMACRO EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA
CONSTRUCCION LTDA
2015 369,000,000
01871265 DIMOTOSZ 2015 1,500,000
02013992 DIOR 2014 900,000
02319198 DIRECCION REGULATORIA SAS 2015 1,000,000
01339321 DIREPLAST 2012 500,000
01339321 DIREPLAST 2013 500,000
01339321 DIREPLAST 2014 1,000,000
00718558 DIRTY OFF LTDA 2015 1,344,539,468
01339649 DISCLAG 2015 900,000
02175167 DISEÑO AL REVES 2015 1,910,000
01631496 DISEÑO E INGENIERIA ESPECIALIZADA S A
S
2015 11,465,963,070
02455451 DISEÑO IP SAS 2015 5,636,841
01787253 DISEÑOS BEFREE 2009 300,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2010 300,000
01787253 DISEÑOS BEFREE 2011 300,000
02199961 DISEÑOS Y ACABADOS MARMOLES Y GRANITOS 2015 1,100,000
02426106 DISEÑOS Y CONFECCIONES CANDO S A S 2015 67,000,000
01688467 DISLECTURA CULTURA Y MUSICA LTDA 2015 827,882,186
01013991 DISLECTURA RECREACION Y CULTURA 2015 757,046,136
02111064 DISMAFUSA MADERAS Y CONSTRUCCION 2015 1,000,000
01071009 DISMAFUSA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,214,783,897
01540889 DISMOTOS PATRICIA MEJIA E U 2015 3,239,218,897
01925854 DISMOTOS PM EU 2015 31,520,000
01925855 DISMOTOS PM EU 2015 18,500,000
01925859 DISMOTOS PM EU 2015 26,890,000
00964769 DISPROALQUIMICOS NO 2 2014 135,625,370
00445094 DISPROALQUIMICOS SA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 2,985,441,921
01219555 DISTRI BOLSA SUPERIOR 2013 1,100,000
01219555 DISTRI BOLSA SUPERIOR 2014 1,150,000
01219555 DISTRI BOLSA SUPERIOR 2015 1,200,000
01605510 DISTRI RETENES Y RODILLOS 2015 2,500,000
01391410 DISTRIACERO FIGURADO  S A S 2015 16,471,317,130
01391537 DISTRIACERO FIGURADO LTDA 2015 5,000,000
01909857 DISTRIBELLEZA D.F.R. 2015 1,925,000
02347496 DISTRIBUCIONES BELTRAN VASQUEZ SAS 2014 75,072,000
02347496 DISTRIBUCIONES BELTRAN VASQUEZ SAS 2015 75,072,000
02281685 DISTRIBUCIONES EQUICONTROL 2014 500,000
02281685 DISTRIBUCIONES EQUICONTROL 2015 500,000
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02357646 DISTRIBUCIONES GERARDO MURCIA 2014 3,000,000
02357646 DISTRIBUCIONES GERARDO MURCIA 2015 3,000,000
01681959 DISTRIBUCIONES J P COLOMBIA 2015 16,108,750
02184747 DISTRIBUCIONES PLUSEL INGENIEROS S A S 2015 100,000,000
02067691 DISTRIBUIDORA 11 11 2015 1,000,000
01202813 DISTRIBUIDORA AR PARTES LTDA 2014 11,275,000
01202813 DISTRIBUIDORA AR PARTES LTDA 2015 11,275,000
02306722 DISTRIBUIDORA ARMONIA Y BELLEZA 2015 1,200,000
02302128 DISTRIBUIDORA ASTROS 2015 3,500,000
02389287 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN JOSE 2014 1,000,000
02389287 DISTRIBUIDORA AVICOLA SAN JOSE 2015 1,000,000
01345026 DISTRIBUIDORA COMESTIBLES GOMBUS 2015 1,288,700
01949414 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA REMATES LA
PAISA
2013 1,000,000
01949414 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA REMATES LA
PAISA
2014 1,000,000
01949414 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA REMATES LA
PAISA
2015 1,200,000
02059056 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GUAYATUNO. 2015 1,000,000
02180701 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MUNDO DEL
CERDO
2015 1,900,000
02520153 DISTRIBUIDORA DE CARNES PAME 2015 4,000,000
01169890 DISTRIBUIDORA DE GENERICOS DE COLOMBIA
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA D
2015 684,034,433
02214007 DISTRIBUIDORA DE GUAYAS Y LUBRICANTES
GUILLER DIAZ
2015 1,300,000
01026671 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS K 2015 5,000,000
01706662 DISTRIBUIDORA DE POLLO MI BUEN POLLO J
S
2015 1,280,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2010 300,000
01821375 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ELIMAR
2011 300,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2010 1,000,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2011 1,000,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2012 1,000,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2013 1,000,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2014 1,000,000
01404966 DISTRIBUIDORA DIAZ SPORS 2015 1,000,000
01465488 DISTRIBUIDORA JUVENTUD. YA 2015 12,705,418
01932015 DISTRIBUIDORA LA GLORIETA 2015 7,000,000




02296417 DISTRIBUIDORA REMEN CMT SAS 2015 4,874,070,710
01010038 DISTRIBUIDORA SILMER 2015 6,000,000
01781749 DISTRIBUIDORA Y J 2015 10,000,000
02456500 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA EL
PAISANO
2015 1,230,000
02461619 DISTRIBUIDORA YJ 2015 5,000,000
02054520 DISTRICARNES SAN CARLOS SUR 2015 850,000
02278455 DISTRIREPUESTOS W.S 2015 2,000,000
01549879 DITECH SAS 2015 1,039,854,904
02137473 DITTA AVILA JANETH 2014 1,000,000
02137473 DITTA AVILA JANETH 2015 1,000,000
01567849 DIVERSIONES COLOMBIA SAS 2015 682,718,960
02296455 DOBLE R INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
02305689 DOBLE R NO. 1 2014 1,000,000
02305691 DOBLE R NO. 2 2014 1,000,000
02305692 DOBLE R NO. 3 2014 1,000,000
00937290 DONCEL GARCIA MIRIAN 2015 900,000
01338320 DONCEL SANCHEZ LLIDIER 2015 1,100,000
02441761 DONDE ALEX CARNES 2015 10,000,000
01996679 DONDE JUANDA ROKOLA 2015 1,288,000
00324722 DROGAS COLIN 2015 2,000,000
00995795 DROGAS COLPORVENIR 2015 2,500,000
01047753 DROGAS COMFORT 2015 2,200,000
00627477 DROGAS URICAR S E P A 2015 5,000,000
00453785 DROGAS WEYNNER 2015 4,500,000
00370933 DROGUERIA ALEXMAC 2015 16,500,000
01454694 DROGUERIA BUENA SALUD LEO 2015 2,700,000
02293435 DROGUERIA CANAVITA 2015 1,000,000
02435696 DROGUERIA COLPHARMA M.D 2015 1,000,000
01077330 DROGUERIA DANIEL S NO. 1 2014 900,000
01077330 DROGUERIA DANIEL S NO. 1 2015 1,288,000
01898952 DROGUERIA FARMAVID 2015 1,000,000
01397944 DROGUERIA GALENO 2015 1,000,000
02045471 DROGUERIA GALENO CORABASTOS 2015 1,000,000
02233922 DROGUERIA GALENO SAN FERNANDO 2015 1,000,000
00198049 DROGUERIA H FUNDADOR 2015 7,700,000
02423295 DROGUERIA HIPERDESCUENTOS M 2015 1,300,000
01784507 DROGUERIA JAISALUD 2015 2,400,000
00418541 DROGUERIA KY FRAN 2015 5,000,000
01238954 DROGUERIA LA YERBABUENA 2012 500,000
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01238954 DROGUERIA LA YERBABUENA 2013 500,000
01238954 DROGUERIA LA YERBABUENA 2014 500,000
01238954 DROGUERIA LA YERBABUENA 2015 1,200,000
02109524 DROGUERIA MAXIFARMA EXPRESS 2015 1,000,000
01472339 DROGUERIA MEGAEXPRESS 2015 18,000,000
01725932 DROGUERIA MULTIFARMA JP 2015 15,000,000
02473033 DROGUERIA ROSITA R H 2015 4,000,000
00072897 DROGUERIA SANTA PAULA 2015 41,500,000
01279755 DROGUERIA SERVISALUD J M 2015 700,000
02132118 DROGUERIA SUPER EXITO E N 2015 1,000,000
02069080 DROGUERIA SUPER SALUD Y MAX 2015 500,000
01041230 DROGUERIA USMINIA 2015 16,000,000
02157687 DROGUERIA VENTISALUD 2015 2,000,000
01836583 DROGUERIAS EL REDIL 2015 1,288,000
02126111 DUARTE HERRERA ANDELFO 2015 1,200,000
02435693 DUARTE LOZANO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02434823 DUARTE MORENO LUZ EDILMA 2015 1,200,000
02379717 DUARTE PARDO LUIS ERNESTO 2015 1,200,000
01695211 DUARTE SARMIENTO MARIA EMILDA 2014 579,500
01695211 DUARTE SARMIENTO MARIA EMILDA 2015 579,500
02179357 DUCUARA SANCHEZ ALEXANDER 2015 2,800,000
02471048 DUETY S A S 2015 2,000,000
02001691 DULCERIA JANEY 2015 1,200,000
02443903 DUO-COM SAS 2015 20,000,000
02365208 DUQUE GAITAN JONATHAN EDUARDO 2015 1,000,000
00308834 DUQUE GOMEZ GLORIA BEATRIZ 2014 37,000,000
00308834 DUQUE GOMEZ GLORIA BEATRIZ 2015 38,000,000
02113890 DUQUE TRIANA MARTHA CECILIA 2015 3,000,000
02151987 DUQUE VILLEGAS LUCELLY 2015 8,000,000
02435264 DURAN CASTELLANOS BARBARA EFIGENIA 2015 80,000
02239374 DURAN RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,000,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2004 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2005 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2006 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2007 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2008 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2009 100,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2010 500,000
02403552 E A INVERSIONES S A S 2015 714,073,100
01300784 E C O CONSULTORES LTDA 2015 1,280,206,000
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02213613 E D S ARABAR AVENIDA CHILE 2015 1,334,474,326
02061605 E J INMOBILIARIA & CONSULTORIA SAS 2015 10,000,000
02011439 EAH ELECTRICOS ASOCIADOS 2014 400,000
02011439 EAH ELECTRICOS ASOCIADOS 2015 400,000
00353147 ECA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
COLOMBIA S.A.S
2015 4,583,262,000
01842136 ECHEVERRY CARDENAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01108631 ECHEVERRY PULIDO JORGE ANDRES 2015 2,577,000
02106851 ECODRIVE S A S 2015 38,265,000
02234142 ECOGESTION AMBIENTAL SAS 2015 1
01049047 ECOHABITAT S.A.S. 2015 1,473,319,290
02491774 ECONOHOTEL BOGOTA SAS 2015 5,000,000
02492321 ECONOHOTEL BOGOTA SAS 2015 5,000,000
01900378 ECOPRINT S LTDA 2015 2,655,054,142
01900396 ECOPRINT S LTDA 2015 2,655,054,142
02181370 ECOTECH ING SAS 2015 43,398,000
01745498 EDEL FRAENKEL ROSA JOHANNA 2014 7,930,000
01745498 EDEL FRAENKEL ROSA JOHANNA 2015 7,930,000
00908145 EDIFICA COLOMBIA LTDA 2015 2,606,472,977
02330116 EDILBERTO ACOSTA UZETA CONSTRUCCIONES
S A S
2014 1,000,000
02330116 EDILBERTO ACOSTA UZETA CONSTRUCCIONES
S A S
2015 1,288,700
00456232 EDUARDO CABAL & ASSOCIATES INC
LIMITADA
2015 16,899,329
02438961 EKOPLANET S A S 2015 765,065,772
02397600 EL ALEMAN S A S 2015 211,486,070
01800246 EL ATIKO BIENES RAICES S.A.S 2015 41,537,587
00479493 EL BRECHON S A 2015 20,648,030,351
00908370 EL CARACOL Y CIA LTDA 2015 17,203,000
02454708 EL CORAZON DE LAS REBAJAS N 1 2015 1,000,000
02464044 EL CORAZON DE LAS REBAJAS NO 2 2015 1,000,000
02463366 EL CORAZON DE LAS REBAJAS NO 3 2015 1,000,000
02400545 EL CORAZON DE LAS REBAJAS SAS 2015 100,000,000
02296805 EL DURAZNITO 2015 1,200,000
00257483 EL INTEGRAL NATURAL INTEGRALISIMO 2015 1,000,000
01476552 EL PAISITA DE LAS COMIDAS RAPIDAS DEL
NORTE
2014 700,000
01476552 EL PAISITA DE LAS COMIDAS RAPIDAS DEL
NORTE
2015 800,000
01459334 EL PALACIO DE LA SUERTE 12 2015 1,100,000
02185515 EL PARADOR DEL CHANCE 2014 1,100,000
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02185515 EL PARADOR DEL CHANCE 2015 1,100,000
02446983 EL PERCHERO DE NALA 2015 1,000,000
01791523 EL POLLO DE MI BARRIO 2015 1,500,000
01378434 EL PORTAL DE RICHIE 2014 1,000,000
01378434 EL PORTAL DE RICHIE 2015 1,288,700
01961222 EL RANCHO DE JULIANCHO 2015 1,280,000
02152108 EL RANCHO DE LA AREPA DE J A C 2015 1,133,400
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2012 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2013 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2014 300,000
01151925 EL RANCHO DE ROLANDO 2015 1,933,000
01413670 EL REFUGIO BARRIO LA ESTACION 2015 1,000,000
02069860 EL RINCON COMUNERO 2012 500,000
02069860 EL RINCON COMUNERO 2013 500,000
02069860 EL RINCON COMUNERO 2014 500,000
02337950 EL RINCON DE LAS ARTES.COM 2015 1,000,000
02041431 EL RINCON DE LOS VIEJITOS DE TOCANCIPA 2014 1,000,000
02041431 EL RINCON DE LOS VIEJITOS DE TOCANCIPA 2015 1,000,000
02078634 EL RINCONCITO DEL MORTIÑO 2015 400,000
02003643 EL SABOR DE MI TIERRA LLANERA AV 2015 1,500,000
00908365 EL SAINETE Y CIA LTDA 2015 465,000
00685721 EL SAMAN LTDA 2015 457,299,000
02125565 EL SULTAN AUTENTICO KEBAB DEL ORIENTE 2015 1,100,000
02016859 ELECTRICOS M Y S 2015 4,500,000
01857026 ELECTRO LIZCANO 2015 1,050,000
01195445 ELECTROCERRADURAS MOJICA 2015 44,105,900
02220028 ELECTRODOMESTICOS LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02041707 ELECTROMEDICALCT SAS 2015 5,000,000
01811525 ELECTROMONTAJES N R L E U 2015 21,000,000
01388640 ELECTRONICA RODMART 2015 2,000,000
02266614 ELIZALDE DIAZ VALENTIN 2015 1,000,000
00795137 ELSAMEX INTERNACIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,880,784,000
02331054 ELSAMEX S A SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 2,074,915,000
01501699 EMCHEERS 2015 1,000,000
01669323 EMIPLAST 2015 3,300,000
01379557 EMPAQUES EXITO 2014 16,785,000
01379557 EMPAQUES EXITO 2015 16,785,000
01607744 EMPRESA INTERNACIONAL PARA EL




02438822 ENCISO BELLO OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01592577 ENCISO CHURQUE MARTHA LILIANA 2014 100,000
01592577 ENCISO CHURQUE MARTHA LILIANA 2015 10,000,000
01036602 ENCISO COLORADO MARIA DUFFAY 2015 1,288,000
02439517 ENDO VARGAS FLOR ANYELA 2015 1
02266953 ENFERMERAS BOGOTA 2015 1,000,000
02301190 ENGLAND EDUCATION COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01471731 ENTERNET COMUNICACIONES.COM DE LAS
AMERICAS
2015 1,000,000
02036245 EQS ASESORIA LABORAL INTEGRAL S A S 2015 2,110,520,262
02266951 ERASO JATIVA LAURA ELINA 2015 1,000,000
02319382 ERAZO ANDRADE OSCAR OMERO 2015 1,000,000
02313558 ESCOBAR HERRERA NELSON EDUARDO 2015 1,500,000
01304090 ESCOBAR MONTENEGRO LUZ MIREYA 2015 26,168,000
01312853 ESCRIBANOS GRAFICOS LTDA 2015 1,378,291,109
02287278 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA CMB
CHECHY BAENA S A S
2015 30,772,431
01575586 ESLOVENIA PASTELERIA 2015 1,200,000
01479792 ESPAR 2015 7,500,000
01556549 ESPAR 2015 7,500,000
01961859 ESPAR 2015 10,000,000
02278915 ESPAR BOGOTA 2015 15,000,000
01981869 ESPAR CENTRO MAYOR 2015 8,000,000
01864092 ESPAR FUSAGASUGA 2015 7,500,000
02291640 ESPEJO BELTRAN ALVARO FERNANDO 2015 1,000,000
02024260 ESPEJO MATEO MARIA CONCEPCION 2015 700,000
02366362 ESPEJO RODRIGUEZ YENIFER PATRICIA 2015 1,100,000
01733033 ESPINEL BOHORQUEZ CECILIA 2015 11,300,000
01855913 ESPINEL MORA CECILIA MERCEDES 2015 900,000
01938324 ESPINOSA CALVO JENNY ALEJANDRA 2015 2,800,000
02454346 ESPINOSA GOMEZ MARTHA 2015 5,000
02191083 ESPIROMETROS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01468751 ESPITIA BARRETO LUZ CAROLA 2015 700,000
02443893 ESPITIA MORENO ROSA DELIA 2015 850,000
02248610 ESPITIA SANCHEZ RUBY ESPERANZA 2015 1,200,000
02264889 ESPUMAS Y CONFECCIONES OMAIRA 2015 950,000
00767116 ESSENTIALS SAS 2015 78,971,241
02517969 ESSENTIALTEC SAS 2015 10,000,000
00007634 ESTACION DE SERVICIO ESSO NO 71
REPUBLICANA DE TRANSPORTES
2015 80,000,000
01784384 ESTACION DE SERVICIO LA GASELA 2015 920,000
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01964303 ESTACION DE SERVICIO MARIA PAZ 2015 64,100,000
01398164 ESTRADA MESA JUAN PABLO 2015 716,000
02131734 ESTRADA PULGARIN JANYS ANGELICA 2012 1,000,000
02131734 ESTRADA PULGARIN JANYS ANGELICA 2013 1,000,000
02131734 ESTRADA PULGARIN JANYS ANGELICA 2014 1,000,000
02131734 ESTRADA PULGARIN JANYS ANGELICA 2015 1,000,000
02178683 ESTRADA RICARDO 2015 1,250,000
01908219 ESTRATEGIA Y SERVICIOS TEMPORALES EN
SEGURIDAD LIMITADA
2015 1,000,000
02327935 ESTRELLA CON TALENTO PRODUCCIONES SAS 2015 7,000,000
01994128 ESTRUCTURAR INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 240,735,530
02031552 ESTRUCTURAS ECONOMICAS NEGOCIOS Y
GESTION EMPRESARIAL SAS
2015 1,816,990,129
02186620 ESTUCHES PLASTICOS CASTRO 2015 1,000,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2006 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2007 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2008 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2009 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2010 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2011 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2012 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2013 500,000
01007846 EUFORIA SIGLO XXI 2014 500,000
01614558 EUREKA STUDIO E U 2015 170,739,687
02458425 EVD INDUSTRIAL SAS 2015 10,000,000
02462454 EVERGREEN PRESERVED FLOWERS SAS 2015 1,939,334
01492440 EXCEDENTES INDUSTRIALES BOYACA 2015 1,200,000
01866638 EXCEL AIR LTDA 2015 344,374,347
01867172 EXI ESTACION 2014 900,000
01867172 EXI ESTACION 2015 900,000
00969948 EXOSTOS LAR 2012 1,200,000
00969948 EXOSTOS LAR 2013 1,200,000
00969948 EXOSTOS LAR 2014 1,200,000
00969948 EXOSTOS LAR 2015 1,200,000
02440717 EXPENDIO COMBUSTIBLES 2015 900,000
02506043 EXPENDIO DE CARNE DON VICTOR 2015 1,000,000
01012875 EXPENDIO DE CARNES EL ESCORPION 2013 1,000,000
01012875 EXPENDIO DE CARNES EL ESCORPION 2014 1,000,000
01012875 EXPENDIO DE CARNES EL ESCORPION 2015 1,000,000




00466591 EXPENDIO DE CARNES MARACAIBO 2015 2,850,000
01795402 EXPENDIO DE CARNES SAN ROQUE MFM 2011 1,000,000
01795402 EXPENDIO DE CARNES SAN ROQUE MFM 2012 1,000,000
01795402 EXPENDIO DE CARNES SAN ROQUE MFM 2013 1,000,000
01795402 EXPENDIO DE CARNES SAN ROQUE MFM 2014 1,000,000
01795402 EXPENDIO DE CARNES SAN ROQUE MFM 2015 1,200,000
00142409 EXPENDIO DE POLLOS GABRIEL CASTANEDA
R.
2015 4,550,000
02192980 EXPENDIO DE VISCERAS EL LLANERO M T 2015 1,200,000
00818423 EXPENDIO DE VIVERES ALEGRIAS 2015 900,000
00221167 EXPOHOGAR TV 2015 2,500,000
01222794 EXPOJAULAS 2015 1,000,000
01232888 EXPOJOYAS EVENTOS 2015 1,500,000
01161713 EXPOJOYAS EVENTOS E U 2015 3,500,000
02444175 EXPONOVEDADES TV 2015 1,900,000
02374795 EXPONOVEDADES. TV 2015 1,900,000
01284804 EXPOREPUESTOS 2014 11,200,000
01284804 EXPOREPUESTOS 2015 12,000,000
01540954 EXPORT E IMPORTS KEANE BERRIO LTDA 2015 6,450,000
02113893 EXPRES ARTE 2015 3,000,000
01590528 EXTINTORES AMERICAN LUNECOL 2015 1,900,000
02000870 EXTRAPINTURAS EL PINTOR F.M 2015 800,000
02173259 EXTREME DEPORTES EXTREMOS S A S 2015 1,000,000
00491812 FABRICA DE BATERIAS CALIDAD REAL 2015 9,000,000
00005946 FABRICA DE PRODUCTOS DE CAUCHO JOF
LTDA
2015 337,138,029
01967593 FABRICA DE TAMALES EL LAGO 2015 5,000,000
01602390 FABRICA DE TAMALES EL SABOR AUTENTICO
DEL GUAMO
2014 1,179,000
02185223 FABRICACION DE CARPAS Y CARPEMOS 2014 1,179,000
02185223 FABRICACION DE CARPAS Y CARPEMOS 2015 1,179,000
00254947 FABRICAMOS SU SUDADERA 2015 15,000,000
01901009 FABRICAMOS SU SUDADERA 2 2015 15,000,000
01826191 FABRICAMOS SU SUDADERA 3 2015 15,000,000
00584627 FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA 2015 7,301,379,702
02474081 FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA - 5 2015 1
02273230 FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA N° 4 2015 15,000,000
00791448 FAESCUR 2015 1,000,000
01935229 FAJARDO ROZO HENRY 2015 2,500,000
01834493 FAJARDO SAAVEDRA YOLANDA 2014 1,000,000
01834493 FAJARDO SAAVEDRA YOLANDA 2015 1,000,000
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01497790 FANTASIAS ARISMON 2015 6,000,000
02446962 FAOBA JOYAS SAS 2015 5,000,000
02304941 FARIAS MONROY MARLEN SABINA 2015 1,200,000
00018843 FARMA DE COLOMBIA S A 2015 33,533,249,469
01405654 FARMACIA HOMEOPATICA EQUILIBRIO 2015 2,000,000
01608030 FARMACIA HOMEOPATICA USIS 2015 1,000,000
01093789 FARMACIA HOMEOPÀTICA EQUILIBRIO SAS 2015 23,890,000
00870344 FARMALINE DROGUERIAS 2015 1,000,000
02348243 FARMALINE DROGUERIAS 2015 1,000,000
02319385 FARO LA PIZZA 2015 1,000,000
01814719 FEDETEL LIMITADA 2014 20,000,000
02113753 FERNANDA PELUQUERIA R R 2015 1,200,000
01808160 FERNANDEZ ALVARADO JUAN 2015 1,260,000
01496862 FERNANDEZ AMORTEGUI SENEN 2015 1,000,000
01996676 FERNANDEZ BOHORQUEZ VICTORIA YANETH 2015 1,288,000
01466058 FERNANDEZ CAMACHO CONSUELO 2011 5,000,000
02323016 FERNANDEZ LIMAS IRZA 2014 1,000,000
00322086 FERNANDEZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00844859 FERRECOMPRESORES Y PISTOLAS 2015 1,200,000
01843852 FERRECONSTRUIR MF 2015 250,000
01083486 FERREDEPOSITO LEO 2015 7,000,000
01080387 FERREELECTRICOS DISMEC 2015 2,750,000
02080454 FERREFELIPE 2013 100,000
02080454 FERREFELIPE 2014 100,000
02080454 FERREFELIPE 2015 1,280,000
01759372 FERREIRA DE MANRIQUE MARIA ESPERANZA 2015 1,275,000
02519280 FERREIRA Y ASOCIADOS S A S 2015 20,000,000
02216600 FERRELECTRICOS CIUDAD TINTAL 2015 1,000,000
02112581 FERRELECTRICOS GOMEZ B 2015 1,055,000
01511510 FERRELECTRICOS J P A 2015 2,500,000
01697458 FERRETERIA ALMER 2015 10,128,000
02349695 FERRETERIA LA CABAÑA F 2015 1,000,000
01460695 FERRETERIA SEPULVEDA F 2015 500,000
02270841 FERRETERIA UNIVERSAL UN MUNDO EN
CONSTRUCCION
2014 1,000,000
02270841 FERRETERIA UNIVERSAL UN MUNDO EN
CONSTRUCCION
2015 1,000,000
01858392 FERRETERIA Y CERRAJERIA FLORALIA 2015 700,000
02448832 FERRETERIA Y ELECTRICOS MARY 2015 500,000
01944184 FERRETERIA Y PINTURAS AYORWAM 2015 1,000,000
02451270 FERROELECTRICOS MEGA 2015 1,200,000
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01676008 FESTIHOGAR 1 2011 500,000
01676008 FESTIHOGAR 1 2012 300,000
01676008 FESTIHOGAR 1 2013 100,000
01676008 FESTIHOGAR 1 2014 100,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2009 600,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2010 500,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2011 400,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2012 300,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2013 200,000
00588807 FESTIHOGAR 2 2014 200,000
00473098 FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S A
FIDUOCCIDENTE S A
2015 221,577,988,151
01097379 FIGUEROA HERRERA MIGUEL 2015 1,200,000
02409707 FINCA RAIZ NUEVO MILENIO E O 2015 1,100,000
01787236 FIQUE SALAS DORIS ALEXANDRA 2015 3,150,000
01744830 FIXED LINE LTDA 2015 1,000,000
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2006 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2007 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2008 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2009 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2010 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2011 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2012 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2013 1
01445006 FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA 2014 1
00674895 FLOREZ CASTIBLANCO SAS 2014 5,355,000
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2006 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2007 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2008 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2009 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2010 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2011 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2012 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2013 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2014 1
01020036 FLOREZ URREGO GERMAN AUGUSTO 2015 1
00720361 FLORISTERIA ROSAS Y CLAVELES 2015 1,000,000
S0032585 FONDO DE EMPLEADOS DE DLK S A 2015 1,194,867,774
S0001688 FONDO DE EMPLEADOS DE MINIPAK S A 2015 345,817,105
S0001333 FONDO DE EMPLEADOS DE PAYMENT
TECHNOLOGIES COLOMBIA S A
2014 1,000,000
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S0001333 FONDO DE EMPLEADOS DE PAYMENT
TECHNOLOGIES COLOMBIA S A
2015 1,000,000
S0002084 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO COLPATRIA
SIGLA FEBANCOL
2015 11,657,083,462
S0003849 FONDO DE EMPLEADOS DEL FONDO NACIONAL
DEL AHORRO
2015 16,749,756,031
S0013159 FONDO DE EMPLEADOS FONALCANZAR 2015 8,251,283,210
S0019933 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ENDESA
COLOMBIA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FENDESA
2015 3,306,584,898
S0030332 FONDO DE EMPLEADOS NACIONAL DE LA
ORGANIZACION TERPEL S.A. LA CUALSE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FENALTER
2015 5,606,000,948
02429922 FONSECA PLAZAS NUVILMA 2015 1,000,000
01931907 FONTANA BAR 2015 650,000
02165402 FONTANA PLAZA 2015 1,000,000
00631425 FONTECHA DIAZ ARIEL 2015 4,000,000
01958723 FONTICARNES K.J.C 2015 1,070,000
01843850 FORERO CAMACHO MONICA ALEXANDRA 2015 2,000,000
02305044 FORERO DE ALVARADO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01067145 FORERO IBAÑEZ JESUS 2015 923,000
00998706 FORERO MONROY MARIA TILCIA 2015 5,000,000
02207228 FORERO OJEDA ERWIN ANDRES 2013 5,000,000
02207228 FORERO OJEDA ERWIN ANDRES 2014 5,000,000
02207228 FORERO OJEDA ERWIN ANDRES 2015 7,000,000
01961219 FORERO ORDOÑEZ JULIAN DAVID 2015 1,280,000
01659942 FORERO RAMIREZ ALVARO 2015 5,000,000
01558765 FORERO RINCON MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
02441041 FORERO VARGAS SANDRA MARGARITA 2015 33,909,000
00707643 FORERO YEPES PEDRO ZEUXIS 2015 2,050,595,000
01392815 FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA
LTDA
2015 9,458,197,272
02099349 FORMAS DE INGENIERIA & ARQUITECTURA
LTDA
2015 100,000,000
02187529 FOTO ARTE ESTUDIO DIGITAL 2015 1,280,000
01098038 FOTO ESTUDIO GALES 2015 780,000
02422106 FRANCO & ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 101,185,041
01425192 FRANCO RODRIGUEZ ANGELA MARIA 2015 124,892,000
02319658 FRANCO VERGARA MARIA HERSILIA 2015 5,000,000
01118681 FRAVATEL COM E U 2015 5,000,000
01886632 FREYMAN SPORT 2015 2,500,000
02359008 FRITANGERIA DON PARMENIO 2015 1,000,000
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02251327 FRUTALES DE NUESTRO CAMPO 2015 1,250,000
02249427 FRUTAS Y VERDURAS EL DANUBIO 2013 1,000,000
02249427 FRUTAS Y VERDURAS EL DANUBIO 2014 1,000,000
02249427 FRUTAS Y VERDURAS EL DANUBIO 2015 1,000,000
01995538 FRUTAS Y VERDURAS J BARRERA 2013 1,100,000
01995538 FRUTAS Y VERDURAS J BARRERA 2014 1,100,000
01995538 FRUTAS Y VERDURAS J BARRERA 2015 3,500,000
01473747 FRUTAS Y VERDURAS JAIME Y LA MONA 2015 5,000,000
01840173 FRUTERIA Y HELADERIA ANGELITA 2015 1,000,000
01024898 FRUTI HELADOS CAJICA 2015 500,000
02274834 FRUTIDIA 2015 1,200,000
01969653 FRUTIVERDURAS DEL NORTE 2015 15,000,000
01747109 FRUTOS DEL BOSQUE CALLE 80 2015 5,300,000
01894216 FRUTOS DEL BOSQUE CENTRO CHIA 2015 5,300,000
01036603 FRUTTY SPLITT 2015 1,288,000
02155752 FRUVAR 2015 5,000,000
02390201 FRUVER ARGELIA 2015 800,000
02486422 FUENTES ARCINIEGAS JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02137899 FUENTES RUIZ JOSE MIGUEL 2015 800,000
S0044293 FUNDACION  PAZ Y RECONCILIACION 2015 1,045,691,023
S0033768 FUNDACION AGROAMBIENTAL FUNAGRAM 2014 6,000,000
S0033768 FUNDACION AGROAMBIENTAL FUNAGRAM 2015 6,000,000
S0035969 FUNDACION ARTISTICA Y CULTURAL
LAPISLAZULI QUE SE IDENTIFICARA
TAMBIEN POR LA SIGLA FUNLAZULI
2015 1,000,000
S0039284 FUNDACION BANCO NACIONAL DE AGUA
POTABLE Y ENERGIAS RENOVABLES SIGLA
ONG BANAER
2015 5,000,000
S0046171 FUNDACION CAMPEONES HECHOS EN CASA 2015 100,000
S0040419 FUNDACION CENTRO DE ATENCION INFANTIL
C A I ALBERT EINSTEIN
2015 8,151,756
S0047333 FUNDACION CHECHY BAENA 2015 2,957,538
S0006948 FUNDACION CLUB LOS LAGARTOS 2015 1,633,871,000
S0040227 FUNDACION CONCIERTOS CATOLICOS DE
ALABANZA
2015 100,000
S0044990 FUNDACION CONVIVENCIA, APRENDIZAJE,
DEPORTE Y CULTURA
2014 1,000,000
S0044990 FUNDACION CONVIVENCIA, APRENDIZAJE,
DEPORTE Y CULTURA
2015 1,000,000
S0047611 FUNDACION COOPERATIVAS EN RED 2015 616,000




S0043645 FUNDACION CORAZON ROJO PUDIENDO USAR
LA SIGLA FUNDCOR
2014 100,000
S0043645 FUNDACION CORAZON ROJO PUDIENDO USAR
LA SIGLA FUNDCOR
2015 100,000
S0043034 FUNDACION CULTURAL BIBLIOTECA DE BABEL 2013 100,000
S0043034 FUNDACION CULTURAL BIBLIOTECA DE BABEL 2014 100,000
S0043034 FUNDACION CULTURAL BIBLIOTECA DE BABEL 2015 100,000
S0032939 FUNDACION CULTURAL GOTITAS DE VIDA 2015 1,000,000
S0036736 FUNDACION DE GESTION INTEGRAL
ADMINISTRATIVA Y DE SALUD Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GESAP
2013 1,000,000
S0036736 FUNDACION DE GESTION INTEGRAL
ADMINISTRATIVA Y DE SALUD Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA GESAP
2014 1,000,000
S0026051 FUNDACION DE LO QUE TENGO TE DOY 2015 1,000,000
S0043482 FUNDACION DE SERVICIO SOCIAL SION 2015 2,576,849
S0027579 FUNDACION DEPORTIVA ROSARIO CENTRAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
2013 1,000,000
S0027579 FUNDACION DEPORTIVA ROSARIO CENTRAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
2014 1,000,000
S0027579 FUNDACION DEPORTIVA ROSARIO CENTRAL Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
2015 1,000,000
S0041755 FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y LABORAL
MUNDOHABIL SIGLA MUNDOHABIL
2013 2,000,000
S0041755 FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y LABORAL
MUNDOHABIL SIGLA MUNDOHABIL
2014 2,000,000
S0041755 FUNDACION DESARROLLO SOCIAL Y LABORAL
MUNDOHABIL SIGLA MUNDOHABIL
2015 2,000,000
S0010163 FUNDACION DESARROLLO Y AMBIENTE FUNDA 2015 2,273,478
S0025406 FUNDACION EDUCACIONAL RAQUEL BEN AMY
SARMIENTO
2015 2,731,000
S0030663 FUNDACION EL CLANDESTINO FUNDACION
PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA ARTE
CIENCIA Y TECNOLOGIA QUE PODRA USAR
INDISTINTAMENTE EL NOMBRE ABREVIADO
FUNDACION EL CLANDESTINO
2015 5,000,000
S0021165 FUNDACION EL CORAZON DE DIOS 2014 4,000,000
S0021165 FUNDACION EL CORAZON DE DIOS 2015 4,000,000
S0042000 FUNDACION HECHO EN COLOMBIA 2013 6,400,000
S0042000 FUNDACION HECHO EN COLOMBIA 2014 5,000,000
S0042000 FUNDACION HECHO EN COLOMBIA 2015 5,000,000
S0043772 FUNDACION HILO SAGRADO 2015 580,000
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S0047418 FUNDACION LOS ANGELES DE DIOS 2015 1,000,000
S0008412 FUNDACION LOUIS PASTEUR 2015 2,913,000
S0038137 FUNDACION MANOS AMOROSAS 2015 48,137,817
S0032577 FUNDACION MANOS DE ARCILLA 2014 747,000
S0032577 FUNDACION MANOS DE ARCILLA 2015 747,000
S0034262 FUNDACION MEJOR CALIDAD DE VIDA SIGLA
FMCV
2013 200,000
S0034262 FUNDACION MEJOR CALIDAD DE VIDA SIGLA
FMCV
2014 200,000
S0034262 FUNDACION MEJOR CALIDAD DE VIDA SIGLA
FMCV
2015 200,000
S0045809 FUNDACION MISION CATOLICA TALLER DE
MARIA
2015 100,000
S0031472 FUNDACION NEUROPEDAGOGICA CREAR NOMBRE
ABREVIADO FUNDACION CREAR
2015 5,000,000
S0046927 FUNDACION PALLIUM COLOMBIA 2015 39,242,300
02506491 FUNDACION PALLIUM COLOMBIA 2015 39,242,300
S0017769 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
LOS MAS POBRES Y VULNERABLES; LA SIGLA
FINES LO QUE INDICA QUE PODRA UTILIZAR
COMO RAZON SOCIAL ABREVIADA FINES
2015 1,000,000
S0035047 FUNDACION PASOS FIRMES 2015 1,000,000
S0038571 FUNDACION RAICES NUEVAS RETOÑOS CON
FUTURO
2015 106,230,000
S0042608 FUNDACION SI A LA VIDA D C 2015 4,000,000
S0031544 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO ECOLOGICA
FULECOL
2015 1,244,463,464
S0039124 FUNDACION SISOLEC RACING TEAM Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SRT
2014 1,000,000
S0039124 FUNDACION SISOLEC RACING TEAM Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA SRT
2015 1,000,000
S0011397 FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR 2015 10,000
S0042934 FUNDACION SOCIAL RESTAURANDO SUEÑOS 2015 1,000,000
S0047415 FUNDACION TRABAJANDO POR AMOR 2015 1,500,000
S0037983 FUNDACIÓN VIVENCIAS INTERNACIONAL 2015 420,344
01606454 FUTURO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.S. 2015 808,511,498
00061112 G BARCO 2015 39,636,145,415
00061111 G BARCO S A 2015 39,636,145,415
00842258 G12 EDITORES S.A.S. 2015 1,911,690,157
01973424 GABRIEL MATALLANA SAS 2015 2,786,240,220
01964041 GAIA PUBLICIDAD LIMITADA 2015 1,000,000
00900794 GAITAN DE CHACON LUZ STELLA 2014 1,000,000
00900794 GAITAN DE CHACON LUZ STELLA 2015 1,000,000
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01866046 GAITAN HERNANDEZ HERMES 2015 5,700,000
01821902 GAITAN TORRES WILLIAM HENRY 2015 10,000,000
01973495 GALAXY COSMETIC 2015 7,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2010 1,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2011 1,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2012 1,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2013 1,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2014 1,000,000
01335373 GALEANO MONCADA ALFREDO 2015 1,000,000
02398506 GALEANO SANCHEZ JESSYKA YADIRA 2015 1,500,000
01924729 GALINDO BARRERA CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
01475108 GALINDO GALINDO SALVADOR 2015 65,037,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2009 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2010 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2011 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2012 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2013 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2014 700,000
01075218 GALINDO GALINDO VIRGELINA 2015 720,000
01308005 GALINDO GARZON GLADYS YANETH 2015 1,280,000
01963795 GALINDO GUTIERREZ LUZ NELLY 2015 8,500,000
02369725 GALINDO SANCHEZ OLGA JANETH 2015 2,000,000
00813052 GALLEGO RUIZ MARIA MARGOT 2015 500,000
00743608 GALLETERIA PIPOS CLUB 2015 1,288,000
01560962 GALLO SANCHEZ NUBIA LUCIA 2015 5,000,000
01771953 GALVIS MENESES JESUS HUMBERTO 2015 500,000
02040284 GALVIS TORRES ANGEL YESID 2013 1,000,000
02040284 GALVIS TORRES ANGEL YESID 2014 5,000,000
02040284 GALVIS TORRES ANGEL YESID 2015 50,000,000
02119506 GAMBA GAMBA MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02073290 GAMBOA MENESES GUIOVANNY 2015 1,071,000
01336730 GAMBOA VIVAS EMILCE 2015 900,000
02079834 GAME BOX DESAFIA TU MENTE 2015 2,000,000
01276961 GAMEZ CARRILLO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02525720 GAONA OTALORA LUZ ELENA 2015 20,000,000
02328880 GARAVITO BEJARANO CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
01242306 GARCIA ANGEL NATALIA 2015 1,000,000
02421518 GARCIA BAYONA JOSE ALEXANDER 2015 800,000
02415263 GARCIA BAYONA MARLEN 2015 1,200,000
02520515 GARCIA BELTRAN VERCELIO 2015 1,200,000
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02180120 GARCIA CABALLERO ANA PATRICIA 2015 9,000,000
01867017 GARCIA CAMPIÑO JULIO CESAR 2014 5,000,000
01867017 GARCIA CAMPIÑO JULIO CESAR 2015 5,000,000
01003111 GARCIA CARDOZO NILSON ALFONSO 2011 2,740,000
01003111 GARCIA CARDOZO NILSON ALFONSO 2012 2,740,000
01003111 GARCIA CARDOZO NILSON ALFONSO 2013 2,740,000
01003111 GARCIA CARDOZO NILSON ALFONSO 2014 2,740,000
01003111 GARCIA CARDOZO NILSON ALFONSO 2015 2,740,000
00708544 GARCIA DE PARRA MARIA REBECA GLORIA 2015 1,280,000
02516797 GARCIA FUENTES URIEL HUMBERTO 2015 100,000
02274647 GARCIA GALLEGO JENNY MARCELA 2015 3,500,000
01253808 GARCIA GARCIA MARIA IVONNE 2015 1,600,000
01677944 GARCIA GARZON MARIA ANA 2015 1,288,000
01493228 GARCIA GIRALDO DAVID ANTONIO 2015 1,250,000
00928301 GARCIA GIRALDO JUAN DIEGO 2015 1,232,000
01469561 GARCIA GONZALEZ JAIRO FERNANDO 2014 1,000,000
01469561 GARCIA GONZALEZ JAIRO FERNANDO 2015 1,000,000
02422890 GARCIA LINARES LINA MARCELA 2015 1,000,000
01762743 GARCIA MANRIQUE NELSY ESNEIDA 2013 800,000
01762743 GARCIA MANRIQUE NELSY ESNEIDA 2014 800,000
01762743 GARCIA MANRIQUE NELSY ESNEIDA 2015 800,000
02239536 GARCIA MARTINEZ JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
02239536 GARCIA MARTINEZ JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
02060875 GARCIA MORENO TULIO 2015 600,000
00956407 GARCIA NANCY 2009 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2010 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2011 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2012 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2013 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2014 1,000,000
00956407 GARCIA NANCY 2015 1,000,000
01232085 GARCIA PARDO JAIME ARMANDO 2015 1,000,000
01473736 GARCIA QUINTERO JAIME ORLANDO 2015 5,000,000
02495438 GARCIA RODRIGUEZ KAREN CECILIA 2015 500,000
00550127 GARCIA SANCHEZ MARIA FERNANDA 2015 10,980,000
01319573 GARCIA SCARPETTA ERWIN 2015 900,000
01371150 GARCIA SERRANO GLORIA INELDA 2015 1,288,000
02422833 GARCIARBOLEDA ABOGADOS S A S 2015 74,679,201
02196863 GARNICA PINZON YESSICA LORENA 2015 500,000
02312976 GARRIGUES COLOMBIA S A S 2015 5,594,609,127
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00254221 GARZON BOHORQUEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
02208869 GARZON CAMPOS LUZ MARINA 2015 850,000
02068804 GARZON CETINA JHON JAIRO 2015 1,200,000
00761213 GARZON DE RODRIGUEZ NOHEMI 2015 8,538,000
01256898 GARZON PARRAGA LUZ MARINA 2015 600,000
02485135 GARZON PEREZ HUESMER 2015 1,000,000
00862321 GARZON PIÑEROS ELVIA ROSA 2012 500,000
00862321 GARZON PIÑEROS ELVIA ROSA 2013 500,000
00862321 GARZON PIÑEROS ELVIA ROSA 2014 500,000
00862321 GARZON PIÑEROS ELVIA ROSA 2015 1,200,000
01864770 GARZON SABOGAL ANA MARGARITA 2015 1,130,000
01012532 GARZON SANCHEZ IVAN RAMIRO 2015 1,250,000
02212369 GARZON VELANDIA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01440258 GAVIDIA ARIAS JOSE JOAQUIN 2015 7,000,000
00519438 GEMA TOURS SA 2015 4,731,869,456
02369237 GEMCOAL SAS 2015 4,000,467,172
00584090 GENERAL TRADE CORP 2015 3,000,000
01924232 GENESIS MJ 2014 900,000
01924232 GENESIS MJ 2015 950,000
02366763 GEO MINERAS S A S 2015 5,000,000
01855497 GEOMETRICA MODULAR SAS 2015 521,409,353
02124782 GERMAN MEDINA & ASOCIADOS SAS 2015 371,725,665
02188540 GESTION & CALIDAD CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
01423551 GESTION AMBIENTAL SAS 2015 4,127,816,838
02300106 GESTION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y
METALMECANICA GEDPROIM S A S
2015 1,500,000
02525934 GESTION EN CALIDAD HUMANA S A S 2015 1,500,000
02142126 GH CONSULTORIAS SAS 2012 10,000,000
02142126 GH CONSULTORIAS SAS 2013 10,000,000
02142126 GH CONSULTORIAS SAS 2014 10,000,000
02142126 GH CONSULTORIAS SAS 2015 10,000,000
02275830 GIGA STORE ONE 2014 1,500,000
02275830 GIGA STORE ONE 2015 1,800,000
02000158 GIL CANO DAVID LORENZO 2015 2,450,000
00072896 GIL RAUL 2015 41,500,000
00976042 GIMNASIO EDUCATIVO CUNDINAMARCA 2015 800,000
01327392 GIMNASIO NUEVO DESPERTAR 2015 1,000,000
02296047 GIRALDO AGUDELO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
00325490 GIRALDO DIAZ OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
00325490 GIRALDO DIAZ OSCAR ENRIQUE 2015 1,000,000
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01931732 GIRALDO JIMENEZ SANDRA CAROLINA 2015 1,250,000
02365430 GIRALDO RAMIREZ DAYAN ALEJANDRA 2015 5,000,000
01216560 GIRON INVERSIONES S A S 2015 22,551,000
01908960 GLOBAL COMERCIAL DE BOGOTA LTDA 2015 1,000,000
02165679 GLOBAL INDTECH SAS 2015 505,757,375
01993499 GLOBAL INGENIERIA ESPACIAL 2015 1,200,000
01524730 GLOBAL INTERNATIONAL LINE LTD 2015 18,745,926,575
01647979 GLOBAL SOLUCIONES INMOBILIARIAS  SAS 2015 150,000,000
02201580 GLOCEG DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
02054839 GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL
S A
2015 1,703,923,541
00943853 GLORIA GALLEGO SIGMA DOS INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 1,703,923,541
01869059 GLORYNET COM 2015 5,000,000
02363103 GMH COLOMBIA SAS 2015 343,000,000
01095501 GODOY JOSE DEL CARMEN 2015 500,000
00706660 GODOY ORTEGA ALIRIO 2015 1,280,000
01912644 GODOY ROMERO LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01847802 GOMEZ ANA ELIA 2014 500,000
01847802 GOMEZ ANA ELIA 2015 500,000
02187527 GOMEZ AVELINO RUBIEL ANTONIO 2015 1,280,000
02377164 GOMEZ AVILA ANDREA DEL PILAR 2015 2,000,000
01869051 GOMEZ BELTRAN GLORIA INES 2015 5,000,000
02112575 GOMEZ BUITRAGO MARTIN IVAN 2015 1,055,000
00691253 GOMEZ CONTRERAS FELIPE 2015 1,895,000
02076708 GOMEZ DE MARTINEZ MARIA DE JESUS 2015 800,000
00780721 GOMEZ DE TRUJILLO DIVA 2015 2,500,000
02246046 GOMEZ DIAZ ANGEL ALBERTO 2015 1,000,000
00310628 GOMEZ ESTRADA CONSTRUCCIONES S A S 2015 13,465,524,415
01437968 GOMEZ FONSECA BLANCA OLIVA 2015 880,000
00681142 GOMEZ HASTAMORIR JOSE SEVERO 2015 2,000,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2012 500,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2013 500,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2014 500,000
01661196 GOMEZ HERNANDEZ ANA AHYDE 2015 1,288,000
02433091 GOMEZ INGENIERIA CIVIL S A S 2015 30,000,000
02061702 GOMEZ JOSE GEOMAR 2015 1,000,000
01231768 GOMEZ LEON RUTH PATRICIA 2011 800,000
01231768 GOMEZ LEON RUTH PATRICIA 2012 800,000
01231768 GOMEZ LEON RUTH PATRICIA 2013 800,000
01231768 GOMEZ LEON RUTH PATRICIA 2014 800,000
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01231768 GOMEZ LEON RUTH PATRICIA 2015 4,000,000
02455321 GOMEZ MATEUS GLORIA CECILIA 2015 300,000
01781747 GOMEZ MEJIA JAVIER ALBERTO 2015 15,000,000
02137010 GOMEZ MONTAÑEZ FABIAN ALFONSO 2013 1,000,000
02137010 GOMEZ MONTAÑEZ FABIAN ALFONSO 2014 1,000,000
00914069 GOMEZ OLAYA MARIA OLINDA 2015 1,150,000
02012287 GOMEZ ORTIZ EDIER YESID 2015 6,200,000
01953986 GOMEZ ORTIZ LILYANA 2015 1,698,406,941
02477336 GOMEZ PIPICANO DILUVINA 2015 100,000
01830388 GOMEZ RAMIREZ JULIO RUBEN 2015 18,000,000
01471399 GOMEZ SALAMANCA ARMANDO 2015 4,000,000
02178297 GONZALEZ ALDANA SANDRA CAROLINA 2015 1,500,000
02353129 GONZALEZ AVENDAÑO LUIS LEONEL 2015 1,200,000
01864575 GONZALEZ CARO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00934496 GONZALEZ CARVAJAL MARINO 2015 1,000,000
02261999 GONZALEZ CASTILLO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01896455 GONZALEZ CHINGATE ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01896455 GONZALEZ CHINGATE ANDREA DEL PILAR 2015 1,288,000
01517918 GONZALEZ CUELLAR YESSICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01517918 GONZALEZ CUELLAR YESSICA ALEJANDRA 2015 55,000,000
00729026 GONZALEZ DE MONTOYA MYRIAM DE LA CRUZ 2015 2,000,000
01134364 GONZALEZ ESPEJO LEONOR 2015 1,050,000
01345021 GONZALEZ GARCIA JAIME 2015 1,288,700
02292137 GONZALEZ GIRALDO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02466030 GONZALEZ GONZALEZ PAOLA TATIANA 2015 1,288,700
01340926 GONZALEZ GONZALEZ YEISON ALFREDO 2015 1,030,000
02388254 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS GABRIEL 2015 600,000
00628867 GONZALEZ JIMENEZ OLGA YOLANDA 2015 17,000,000
01096298 GONZALEZ JORGE ELIAS 2015 1,000,000
02112279 GONZALEZ MARTINEZ JOSE DOMINGO 2012 1,200,000
02112279 GONZALEZ MARTINEZ JOSE DOMINGO 2013 1,200,000
02112279 GONZALEZ MARTINEZ JOSE DOMINGO 2014 1,200,000
02112279 GONZALEZ MARTINEZ JOSE DOMINGO 2015 1,200,000
01884955 GONZALEZ MELO LILIA CONSUELO 2015 1,200,000
01645849 GONZALEZ NELLY PATRICIA 2015 3,500,000
00814618 GONZALEZ ORTIZ LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00814618 GONZALEZ ORTIZ LUIS ALBERTO 2015 4,510,000
00495587 GONZALEZ PEDRAZA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00495587 GONZALEZ PEDRAZA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01953097 GONZALEZ PEREZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
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01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2008 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2009 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2010 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2011 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2012 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2013 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2014 1,000,000
01070475 GONZALEZ RAMIREZ NINI JOHANA 2015 1,000,000
01669321 GONZALEZ ROCHA BLANCA JULIA 2015 3,300,000
01504437 GONZALEZ SOSA DORA CECILIA 2015 1,280,000
01017154 GOOD RICHARD JOHN 2015 19,000,000
01137622 GORDILLO CARRILLO JAYDIR 2015 8,028,600
02459814 GORILLA FRUITTS COFFEE 2015 3,000,000
00836676 GRACIA POVEDA RAFAEL EDUARDO 2015 1,200,000
02446541 GRAFICAS NIAUSA 2015 1,185,000
02290210 GRANERO LA ESPERANZA B 2015 1,200,000
02518369 GRATIZ S.A.S 2015 5,000,000
01634491 GREEN AND FRESH LTDA 2015 3,776,667,000
02306650 GREENELEC SAS 2015 172,881,160
01897135 GRISALES GARCIA LIDA PATRICIA 2014 1,500,000
01897135 GRISALES GARCIA LIDA PATRICIA 2015 1,500,000
02262264 GRUNDFOS COLOMBIA SAS 2015 13,022,681,033
02185490 GRUPO ACARTIA S.A.S. 2015 63,153,522
01855741 GRUPO AURORA LIMITADA 2015 1,125,714,253
02529567 GRUPO CATEDRATICO SAS 2015 1,400,000
01958909 GRUPO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION
LIMITADA
2015 1,000,000
01170535 GRUPO COMUNICAR S A S 2015 5,000,000
02257886 GRUPO DE ESPECIALISTAS EN INGENIERIA S
A S Y EN LAS SIGLAS GRESING S A S
2015 174,462,293
02529571 GRUPO EMPRESARIAL ACODI SAS 2015 1,000,000
01885919 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2015 1,869,479,605
02094758 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2015 1,000,000
02094759 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2015 1,000,000
02248528 GRUPO EMPRESARIAL EL PORVENIR S A 2015 1,000,000
02337665 GRUPO EMPRESARIAL INNOVA SAS 2014 1,000,000
02512047 GRUPO EMPRESARIAL MARIA IVONNE S.A.S. 2015 24,000,000
00130843 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A 2015 97,216,082,138
01731038 GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S A 2015 2,000,000




02063586 GRUPO IMPORTADOR DE EQUIPOS Y PARTES
LIMITADA
2015 1,000,000
02323348 GRUPO JURIDICO PELAEZ & CO SAS 2015 6,000,000
01821688 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA
2015 7,000,000
01834764 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA
2015 3,106,000
01269559 GRUPO LATINO DE PUBLICIDAD COLOMBIA
LTDA.
2015 11,423,979,000
02357892 GRUPO LESMES SARMIENTO SAS 2015 10,000,000
02333901 GRUPO NACIONAL ELECTRICO SAS 2015 5,000,000
02339787 GRUPO PROALTEX SAS 2015 100,000,000
00647554 GRUPO VISION S.A.S. 2015 651,342,908
02141129 GRUSAMAR INGENIERIA Y CONSULTING S L
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 1,691,908,000
02061064 GUARDERIA Y PREJARDIN SUEÑOS Y
SONRISAS
2015 2,000,000
01518939 GUARIN ALFONSO 2015 1,280,000
02306721 GUARIN MARTINEZ JAIR 2015 1,200,000
01957579 GUASCA GOMEZ MARIA DOROTEA 2014 1,100,000
01957579 GUASCA GOMEZ MARIA DOROTEA 2015 200,000
01061210 GUAYACAN ROJAS CARLOS JOSE 2015 31,500,000
01745129 GUAYAS JUANCA 2014 1,200,000
01745129 GUAYAS JUANCA 2015 1,200,000
01762599 GUECHA MESA MYRIAM 2015 250,000
02295894 GUERRERO CAITA ASTRID VIRGINIA 2015 4,000,000
01955316 GUERRERO DE LIZARAZO ELSA 2015 800,000
01890060 GUERRERO OJEDA MARIA STELLA 2015 1,000,000
01680771 GUERRERO SUAREZ JONHATAN 2013 1,000,000
01680771 GUERRERO SUAREZ JONHATAN 2014 1,000,000
01680771 GUERRERO SUAREZ JONHATAN 2015 1,000,000
01786021 GUEVARA CAMACHO NELLY SUSANA 2015 1,280,000
01576057 GUEVARA CHAPARRO LUCILA 2015 900,000
01168594 GUEVARA DE LADINO ANA GRACIELA 2015 1,200,000
00690497 GUEVARA GUEVARA MARTHA GRACIELA 2015 4,375,000
02360612 GUEVARA MENESES LUZ CECILIA 2015 1,100,000
01471835 GUILLERMO SANCHEZ DELGADILLO 2015 5,000,000
01864340 GUIO CONTRERAS MYRIAN 2015 3,000,000
02476642 GUIO RUBIANO MARIA LIBRADA 2015 2,577,000
01571978 GUIZA CHACON MARQUELINA 2013 900,000
01571978 GUIZA CHACON MARQUELINA 2014 900,000
01571978 GUIZA CHACON MARQUELINA 2015 1,288,000
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01870456 GUIZA DE ANGULO ELVIRA 2015 1,800,000
01306015 GUTIERREZ ABREU CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01230735 GUTIERREZ CARRERO JAIRO ALBERTO 2015 18,000,000
01225908 GUTIERREZ CRUZ IMELDA 2015 50,000,000
01779515 GUTIERREZ DIAZ AMIRA 2015 3,500,000
01934069 GUTIERREZ GARCIA JOHN ALEJANDRO 2015 43,000,000
02425269 GUTIERREZ GUTIERREZ LUZ ADIELA 2015 1,200,000
02512116 GUTIERREZ HERRERA INNOVA PROJECTS SAS 2015 10,000,000
01935942 GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 600,000
01496802 GUTIERREZ MONTAÑEZ DIOSELINA 2015 900,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2009 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2010 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2011 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2012 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2013 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2014 1,200,000
01821427 GUTIERREZ MUTIS FABIAN ANDRES 2015 1,200,000
02458483 GUTIERREZ PRIETO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01793595 GUTIERREZ PUENTES JAIME 2015 1,200,000
01238885 GUTIERREZ VARGAS ISABELINA 2015 650,000
01123069 GUZMAN DE GONZALEZ ROSA EDITH 2015 1,000,000
00602298 GUZMAN RAFAEL ANTONIO 2014 9,010,000
01951334 GUZMAN ROMERO MARIA ANGELICA 2015 600,000
02269745 GYM SHOP 2015 1,100,000
00589779 GYM SHOP - CASA DE LA GIMNASIA 2015 1,100,000
01387559 H & R HIDROSANITARIAS INGENIERIA LTDA 2015 2,200,000
00870434 HACIENDA 92 S A 2015 5,455,902,585
00287089 HAMMELIS TERRAILLON COLOMBIANA LTDA 2015 5,800,000
02363973 HANDTEK 2015 1,000,000
01725857 HAPPY SLEEP 2015 7,500,000
00802617 HASTAMORIR GARZON PABLO EMILIO 2015 25,000,000
02430988 HEAVEN DREAMS SAS. 2015 1,000,000
00756492 HENAO MEJIA HERNANDO 2012 1,133,400
00756492 HENAO MEJIA HERNANDO 2013 1,179,000
00756492 HENAO MEJIA HERNANDO 2014 1,232,000
01942056 HENAO VELEZ DIEGO ALFONSO 2015 1,500,000
02109379 HENAO VERGARA OSCAR ADRIAN 2015 10,000,000
02249412 HEREDIA HEREDIA CLEMENCIA 2013 500,000
02249412 HEREDIA HEREDIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02462046 HEREDIA PEÑUELA ROSALBINA 2015 400,000
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01155481 HERGAL LTDA 2015 3,000,000
01931906 HERNANDEZ AMORTEGUI NIDIA MARCELA 2015 650,000
02417531 HERNANDEZ AVILA LUCY JANETH 2015 1,200,000
01979208 HERNANDEZ BELLO SANDRA MILENA 2011 1
01979208 HERNANDEZ BELLO SANDRA MILENA 2012 1
01979208 HERNANDEZ BELLO SANDRA MILENA 2013 1
01979208 HERNANDEZ BELLO SANDRA MILENA 2014 1
01979208 HERNANDEZ BELLO SANDRA MILENA 2015 1
01691494 HERNANDEZ BERNAL OLGA LUCIA 2015 4,510,000
01511216 HERNANDEZ CRISTANCHO JORGE 2015 1,288,700
01787118 HERNANDEZ DE GOMEZ NANCY 2015 1,100,000
01496075 HERNANDEZ FLOREZ SEGUNDO EFRAIN 2015 1,280,000
01781765 HERNANDEZ JAIME LUZ ALICIA 2015 750,000
00469477 HERNANDEZ JARAMILLO PEDRO NEL 2015 15,436,000
00970315 HERNANDEZ LOBATON LEONARDO 2015 10,000,000
01661120 HERNANDEZ MORALES NELLY 2014 900,000
02247869 HERNANDEZ MUJICA NUBIA 2014 1,200,000
02247869 HERNANDEZ MUJICA NUBIA 2015 1,200,000
01873133 HERNANDEZ NAVARRETE ALVARO 2015 3,196,900
01830687 HERNANDEZ ORTIZ MARIA EUGENIA 2015 6,000,000
00521295 HERNANDEZ PUENTES MERCEDES 2015 5,700,000
01668228 HERNANDEZ QUINTERO ANA 2015 800,000
02304000 HERNANDEZ REYES EDUARDO SANTOS 2015 1,000,000
02432178 HERNANDEZ RINCON PEDRO LUIS 2015 1,000,000
02465878 HERNANDEZ VARELA CARLOS JAVIER 2015 1,280,000
01754388 HERNANDEZ VASQUEZ MERY 2014 920,000
01754388 HERNANDEZ VASQUEZ MERY 2015 920,000
01958129 HERNANDEZ VILLALOBOS CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02477304 HERREÑO SILVANO 2015 1,200,000
02392692 HERRERA  MARIA ANGELICA 2015 1,100,000
00900239 HERRERA ACOSTA MARTHA HERCILIA 2015 1,280,000
02474068 HERRERA ACOSTA VICTOR HUGO 2015 350,000
02182557 HERRERA ALFONSO JOSE ABRAHAM 2014 500,000
02182557 HERRERA ALFONSO JOSE ABRAHAM 2015 500,000
01347283 HERRERA BARRETO RICARDO ANTONIO 2015 1,200,000
02309022 HERRERA RUIZ MARIA MERCEDES 2015 14,000,000
01142898 HEVARAN LTDA 2015 569,899,077
01083422 HEVARAN S A S 2015 569,899,077
02146421 HIDALGO CAMACHO INGENIEROS S A S 2015 10,280,000
02251668 HIDROMEC INGENIERIA SAS 2015 31,500,000
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00374146 HIELO PEZ LTDA 2015 1,045,508,257
02507838 HIGUERA BELLO ALEXANDRA ROCIO 2015 1,000,000
01685649 HIGUERA GALINDO EDGAR ALFONSO 2015 1,300,000
02395931 HIGUERA HIGUERA CONSULTORES SAS 2015 79,988,428
02011438 HIGUERA ROJAS EDGAR ALONSO 2014 400,000
02011438 HIGUERA ROJAS EDGAR ALONSO 2015 400,000
01157719 HINCAPIE LONDOÑO LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02339405 HIPERDROGUERIA MARTINEZ 2015 1,300,000
00972338 HIPPOCAMPUS VACATION CLUB COLOMBIA
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 35,768,788
01985574 HMVE SAS 2015 1,446,119,000
01526070 HOFFMAN S GARDEN 2015 2,000,000
02449064 HOGA SYSTEMS SAS 2015 7,955,755
01661123 HOGAR EL REFUGIO 2014 900,000
02308393 HOGAR GERONTOLOGICO EL ANGEL DE LOS
ABUELOS SAS
2015 10,000,000
01870459 HOSPEDAJE ARALDA 2015 1,000,000
02137477 HOSPEDAJE LA COSTEÑA LA 21 2014 1,000,000
02137477 HOSPEDAJE LA COSTEÑA LA 21 2015 1,000,000
02267845 HOSPEDAJE LUHERG 2013 900,000
02267845 HOSPEDAJE LUHERG 2014 1,000,000
01965284 HOSTAL AVENTUREROS DE LA CANDELARIA 2015 1,000,000
00685314 HOSTAL EL NEVADO DE LA 38 2014 1,000,000
00685314 HOSTAL EL NEVADO DE LA 38 2015 1,000,000
01379281 HOSTAL EL OLIMPO JOHANNA DIAZ ORTEGON 2015 76,302,200
01832969 HOTEL BH LA QUINTA 2015 620,535,000
01800862 HOTEL BRISAS REAL 2015 24,000,000
01772598 HOTEL BRISAS REAL LTDA 2015 24,000,000
01673159 HOTEL CALLE 75 SAS 2015 620,535,000
01452303 HOTEL DEL PUENTE BOGOTA 2015 21,620,000
00088947 HOTEL SHERATON 2015 1,000,000
00101270 HOTEL SHERATON Y CIA LIMITADA 2015 14,368,891
02451381 HOYOS CASTAÑO GABRIEL EDUARDO 2015 2,577,000
01052399 HUERFANO FARFAN JESUS ARTURO 2015 11,500,000
00488023 HUERFANO MOLANO GUILLERMO 2015 1,000,000
02527500 HUERTAS JUZGA GIOVANNY 2015 2,500,000
02344292 HUERTAS VALERO NELSON FERNANDO 2015 1,000,000
00988342 HUGO H. MORENO ECHEVERRY - ANA
CRISTINA GARCIA RINCON - ABOGADOS
ASOCIADOS LTDA
2015 1,415,694,000
00111742 HUILA DIESEL 2015 1
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02299523 HUMAN SOLUTIONS CONSULTING GROUP SAS 2015 68,580,446
01977963 HURTADO DE PAEZ PATRICIA 2015 1,030,000
01465954 HURTADO LARROTA JOHANNA 2015 5,100,000
01662754 HURTADO RUBIANO BAUTISTA 2015 1,280,000
02434644 HV DISTRIBUCIONES SAS 2015 49,379,112
02024202 HWA RANG CHOI 2015 1,000,000
02260193 I C STUDIOS S A S 2015 3,500,000
01999930 I L G INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01762634 IBARRA JIMENEZ AGUSTIN ARTURO 2015 2,000,000
02529280 ID EXTINTORES SAS 2015 1,000,000
00981724 IDACO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,131,856,735
00493003 IDEALTOUR LIMITADA 2015 1,466,789,223
00493005 IDEALTOUR LTDA 2015 279,493,798
01756853 IDEALTOUR LTDA CLL 63 2015 2,000,000
01756858 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CALLE 26 2015 10,000,000
01818474 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO CIUDAD ROMA 2015 2,000,000
01756856 IDEALTOUR LTDA COLSUBSIDIO USAQUEN 2015 2,000,000
02345974 IDEAS PROYECTOS & EDUCACION SAS 2015 1,000,000
00262753 IMPORTACION DE ELEMENTOS MEDICOS LTDA
IMPLEMEDICA LTDA
2015 1,666,636,924
02289572 IMPORTACIONES COLMARKET SAS 2015 248,844,056
01467228 IMPORTACIONES P&A 2015 1,230,000
02068413 IMPORTACIONES PAULA AB 2015 1,288,700
02486219 IMPORTADORA ARRAYANES S A S 2015 100,000,000
02326036 IMPORTADORA ATLANTIS 2015 1,000,000
02293852 IMPRESIONES ROMERO 2015 1,150,000
00973754 IMPRESOS LATINOS 2012 1,000,000
00973754 IMPRESOS LATINOS 2013 1,000,000
00973754 IMPRESOS LATINOS 2014 1,100,000
00973754 IMPRESOS LATINOS 2015 1,200,000
02007239 IMPULSO VITAL SAS 2015 133,469,250
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2010 50,000,000
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2011 50,000,000
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2012 50,000,000
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2013 50,000,000
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2014 50,000,000
01919369 IN TELEKOM GROUP SAS 2015 50,000,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA 2012 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA 2013 1,200,000
00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA 2014 1,200,000
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00422687 INCETECHOS Y CIA LTDA 2015 30,000,000
01962296 INCOFIN AMERICAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 182,940,471
00649443 INDUPRINT S A S 2015 2,796,316,676
00235415 INDUSTRIA DE CROMADOS METALICOS
INCROMETALES S.A.S.
2015 803,998,344
01472045 INDUSTRIA GRAFICA Y PUBLICITARIA LTDA 2015 38,674,000
02188841 INDUSTRIA NACIONAL DE MAQUINARIA S A S 2015 5,000,000
01972324 INDUSTRIALES MILLAN 2015 4,500,000
01594438 INDUSTRIAS ARES LIMITADA 2015 14,820,000
01402381 INDUSTRIAS FLER 2014 1,500,000
01402381 INDUSTRIAS FLER 2015 1,500,000
02403050 INDUSTRIAS FLER SAS 2015 10,000,000
00003877 INDUSTRIAS IVOR 2015 1
00003876 INDUSTRIAS IVOR S A CASA INGLESA 2015 49,847,886,549
02494917 INDUSTRIAS IVOR SA CASA INGLESA 2015 1
01247671 INDUSTRIAS METALICAS GRAVI 2015 2,140,000
01336630 INDUSTRIAS PULIDO HERMANOS 2013 900,000
01336630 INDUSTRIAS PULIDO HERMANOS 2014 900,000
01336630 INDUSTRIAS PULIDO HERMANOS 2015 1,000,000
01626877 INFANTE CLAVIJO ANGEL JOSE 2015 3,000,000
01488835 INFANTE PARRA OTONIEL 2015 1,000,000
01864342 INFANTILES BAMBINITO 2015 3,000,000
02166274 INFINITY TRADE SAS 2013 1,000,000
02166274 INFINITY TRADE SAS 2014 1,000,000
02166274 INFINITY TRADE SAS 2015 1,000,000
00790958 INFOMEDIA SERVICE S A 2015 11,463,845,214
01142373 INFORMESE LTDA 2015 16,365,701,838
00521129 INFORMESE S.A.S 2015 16,365,701,838
02183591 INFORPRESS COLOMBIA SAS 2015 471,469,001
01752535 INFUSCOL 2015 1,200,000
02188140 ING INGENIERIA Y SISTEMAS SAS 2015 2,500,000
02495316 INGENIERIA CIVIL Y GESTION AMBIENTAL
SAS
2015 10,000,000
01423119 INGENIERIA COLOMBIANA Y GAS LTDA 2015 34,521,000
02035366 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
CAAP S A S INGECAAP S A S
2013 10,000,000
02035366 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
CAAP S A S INGECAAP S A S
2014 10,000,000
02035366 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
CAAP S A S INGECAAP S A S
2015 200,000,000
01136671 INGENIERIA DE BOMBEOS 2015 600,000
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01826690 INGENIERIA DE SOLUCIONES VIALES
INTEGRALES - ISOVIAL S.A.S.
2015 198,869,854
02460881 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJES
INDUSTRIALES SAS
2015 10,292,257
02328786 INGENIERIA MAQUINARIA Y CONSTRUCCION
BOGOTA LIMITADA
2015 1,000,000
01569940 INGENIERIA SUMINSER LTDA 2015 619,968,000
02167184 INGENIERIA Y FINANZAS GOMEZ ALMARALES
SAS
2015 39,232,918
01892532 INGENIERIA Y LOGISTICA EN SEGURIDAD
LIMITADA
2015 1,000,000
01176178 INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS
CRIOGENICOS LIMITADA
2015 940,261,639
00603465 INGENIERO EVERARDO CARRILLO 2015 10,800,000
02398977 INGENIUS COLOMBIA 2015 1,900,000
02039454 INGROUP ENTERTAINMENT B T L 2015 1,800,000
02300233 INKONS COLOMBIA SAS 2015 110,749,261
02519279 INMAVI INGENIERIA S.A.S 2015 10,000,000
00343233 INMOBILIARIA BIENES Y OFERTAS 2015 5,000,000
00396268 INMOBILIARIA BIENES Y OFERTAS CIA LTDA 2015 10,000,001
02061704 INMOBILIARIA JG CHIA 2015 1,000,000
02377174 INMOBILIARIA JG VILLAPINZON 2015 2,000,000
00546268 INMOBILIARIA LA INTEGRACION SAS 2015 406,590,512
01948539 INMOBILIARIA MESA CHARRY LIMITADA 2015 1,000,000
02223197 INMOBILIARIAS LA RED SAS 2015 20,000,000
01728565 INRUUZZ 2014 1,200,000
01789666 INSEMINADORA DEL NORTE LIMITADA 2015 1,000,000
00482021 INSMELEC S.A.S 2015 1,686,125,481
02309025 INSTITUTO BOGOTA 2015 14,000,000
02014857 INSTITUTO U NAL CATEDRATICOS CLL 45 2015 1,000,000
01893072 INSTITUTO UNION NACIONAL DE
CATEDRATICOS CIA S EN C
2015 10,000,000
00628868 INSTITUTO YOLKIN 2015 17,000,000
02527672 INSUMOS AGRICOLAS COLOMBIANOS S A S 2015 120,100,000
01128639 INSUMOS AGRICOLAS INTERNACIONALES S A
PERO PODRA UTILIZAR LA EXPRESION
ABREVIADA INSAGRIN S A
2015 4,294,204,327
01191076 INTEGRA DISEÑO  S A S 2015 1,119,935,015
02334520 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y
MULTIMEDIA S A S
2015 100,000,000
01232236 INTERNATIONAL & EXTERNAL AUDIT
SERVICES S A S
2015 218,535,020
02451651 INTERNET CASABLANCA 2015 1,800,000
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02209133 INTERNET DIGICOM.BDD 2015 500,000
01498101 INTERNET EN LINEA A B R. COM 2015 1,000,000
02511071 INTERNET SOFI 2014 2015 500,000
02498678 INTERNET XTREM D 2015 1,200,000
00238086 INTERSA S.A. 2015 2,182,985,000
00130400 INVERGARSA SAS 2015 2,357,341,428
01169252 INVERHIERROS LIMITADA 2015 35,000,000
02437640 INVERSIONES ABC AUTOMOTORES S A S 2015 100,000
02445483 INVERSIONES ALAFA SAS 2015 10,000,000
02107766 INVERSIONES AMARET Y CIA S EN C 2015 970,668,468
02499363 INVERSIONES AMERICAN SUB S A S 2015 400,000,000
02242385 INVERSIONES CARRILLO Y CARRILLO S.A.S. 2015 25,000,000
01667972 INVERSIONES COARALI S A 2015 2,298,614,289
02285496 INVERSIONES ELUNEY S A S 2015 13,164,761,117
01706281 INVERSIONES FB LTDA 2015 22,990,000
01581109 INVERSIONES FELICES PEREZ S EN C. 2015 10,000,000
02144252 INVERSIONES FIDH S A S 2015 49,855,000
01986275 INVERSIONES FRACICA S A S 2015 5,000,000
00571560 INVERSIONES GARCIA RESTREPO & CIA S.
EN C.
2015 248,930,343
00687619 INVERSIONES GUTIERREZ Y GONZALEZ CIA
LTDA
2015 1,000,000
02051276 INVERSIONES INMOBILIARIAS MNZBA
SOCIEDAD ANONIMA
2015 5,435,317,000
02528282 INVERSIONES JUMOP S A S 2015 10,000,000
01145509 INVERSIONES KAPA S EN C 2014 8,171,000
01145509 INVERSIONES KAPA S EN C 2015 9,833,000
00666538 INVERSIONES LATINAS DE COLOMBIA SAS 2015 150,000,000
00261497 INVERSIONES MENDIETA BARBOSA Y CIA
S.C.S.
2015 25,500,000
01273105 INVERSIONES OSORIO RIVERA HERMANOS Y
CIA LTDA
2015 4,000,000
02381650 INVERSIONES PROINVEX S A S 2015 3,800,000
01951947 INVERSIONES RICHMOND SAS 2015 1,882,169,175
02246805 INVERSIONES SAN ESTEBAN SAS 2015 457,668,737
02086719 INVERSIONES SIEMPRE VERDE S A S 2015 1,935,322,758
00419573 INVERSIONES TOBON Y HANE & CIA S.A.S 2015 22,000,000
01855225 INVERVOZ 2015 2,500,000
01394771 INZETT S A S 2015 12,571,803,179
01085293 IP COMMTRONIX  S.A.S 2015 2,726,709,000
02303517 IPHORA CONSULTORES S A S 2015 85,382,874
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01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2009 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2010 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2011 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2012 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2013 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2014 850,000
01666553 IRIARTE PARRA MARCELA 2015 850,000
01447525 ISABEL DE LOS ANGELES VASQUEZ DE
BUITRAGO
2015 2,000,000
02142924 ISAZA  JORGE 2015 800,000
02261268 ISEGORIA S A S 2015 89,939,000
02357167 ITHR S A S 2015 162,029,000
02270079 IZQUIERDO ESCOBAR DAWINSON 2013 1,000,000
02270079 IZQUIERDO ESCOBAR DAWINSON 2014 1,000,000
02270079 IZQUIERDO ESCOBAR DAWINSON 2015 1,000,000
02303520 J A H EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL S A S 2015 1,000,000
02404179 J C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS Y GAS S A S
2015 2,000,000
01915829 J P SAN ROQUE BAR 2015 1,200,000
02521574 J.P. SOLUCIONES INTEGRALES E
INGENIERIA S.A.S
2015 83,328,639
01171382 JABONES Y DETERGENTES LIQUIDOS S.A.S. 2015 274,373,722
02525999 JAIME  LOZADA CIRUGIA PLASTICA 2015 10,000,000
01754379 JAIME CABRA MUEBLES Y MUEBLES 2013 1,000,000
01754379 JAIME CABRA MUEBLES Y MUEBLES 2014 1,000,000
01754379 JAIME CABRA MUEBLES Y MUEBLES 2015 1,200,000
00858467 JAIMES DE GALLEGO TERESA 2015 4,000,000
00719479 JAIMES LOPEZ AURORA 2014 1,000,000
00539242 JAIRO AMAYA Y CIA S C A 2012 1,118,443,582
00539242 JAIRO AMAYA Y CIA S C A 2013 1,568,855,756
00539242 JAIRO AMAYA Y CIA S C A 2014 1,663,726,981
00539242 JAIRO AMAYA Y CIA S C A 2015 1,695,942,679
02204657 JANE'C 2014 4,000,000
02204657 JANE'C 2015 4,000,000
01890061 JANNYS SPORT 2015 1,000,000
02015614 JANS MAR COLOMBIA S A S 2015 803,604,406
02251180 JAQUE GONZALEZ FIDEL 2015 1,000,000
00894147 JARAMILLO BUITRAGO JESUS ESTEBAN 2015 1,000,000
02382460 JARDIN INFANTIL AMICI 2015 3,000,000
01558780 JARDIN INFANTIL BAMBI DE MODELIA 2015 1,500,000
01798042 JARDIN INFANTIL CHEZAN 2015 2,000,000
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02060718 JARDIN INFANTIL CONSTRUYENDO SUEÑOS 2015 4,200,000
01740368 JARDIN INFANTIL DEL REY LEON 2015 1,000,000
00745220 JARDIN INFANTIL MI GRAN AMIGO BILINGUE 2015 1,280,000
01572487 JARDIN INFANTIL MIS CAPRICHITOS YRQ 2015 1,232,000
02293416 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS
CREACIONES LGN
2015 7,000,000
01706928 JARDIN INFANTIL SAINT GERGORY GARDEN
SCHOOL
2015 2,000,000
02381930 JEANS TP 2015 500,000
00000970 JEN S A 2015 65,216,159,242
00000969 JEN S A 2015 14,784,124,267
02420800 JENN ASESORES INTEGRALES DE SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
01832143 JESUS ARMANDO CASTILLO MOLINA
CREACIONES LORD
2015 3,200,000
02476746 JHON SPORT FASHION 2015 6,000,000
01788581 JHON SPORT MEDELLIN 2015 6,000,000
01111573 JHON SPORT WEAR 2015 6,000,000
02152677 JIMENEZ ALICIA 2015 1,000,000
02435705 JIMENEZ AMADO ROBERTO 2015 800,000
01105811 JIMENEZ BAQUERO GUSTAVO 2015 1,200,000
01924231 JIMENEZ BONILLA EDGAR MAURICIO 2014 900,000
01924231 JIMENEZ BONILLA EDGAR MAURICIO 2015 950,000
01885063 JIMENEZ CHAPARRO LIGIA NORA 2015 200,000
01829442 JIMENEZ DE NIÑO MARIA LUCY 2015 1,200,000
02432926 JIMENEZ DUQUE JUDY ALEJANDRA 2015 900,000
01966449 JIMENEZ FADUL Y CIA S EN C 2015 523,661,000
01654614 JIMENEZ GIRALDO DORA 2012 1
01654614 JIMENEZ GIRALDO DORA 2013 1
01654614 JIMENEZ GIRALDO DORA 2014 1
02293414 JIMENEZ HERRERA EBLIN VIVIANA 2015 7,000,000
02087538 JIMENEZ LASSO REINALDO 2012 1,000,000
02087538 JIMENEZ LASSO REINALDO 2013 1,000,000
02087538 JIMENEZ LASSO REINALDO 2014 1,000,000
02087538 JIMENEZ LASSO REINALDO 2015 1,000,000
01731315 JIMENEZ QUESADA SANDRA PATRICIA 2015 1,232,000
02488936 JIMENEZ REYES ANA PATRICIA 2015 5,000,000
01628828 JIMENEZ RIGOBERTO 2015 1,133,000
01966454 JIMENEZ ROSAS JOAQUIN HUMBERTO 2015 1,288,700
01681955 JIMENEZ SANTAFE WILMER ANTONIO 2015 16,108,750
01281104 JIMENEZ VERGARA VERONICA MARIA 2015 1,200,000
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02423031 JIRETH ESTILOS 2015 1,000,000
02098953 JOLA FUQUENE BARBARA 2015 1,100,000
00662477 JOLIMOTOR 2015 1,200,000
02175650 JORGE GIRALDO ABOGADOS SAS 2015 20,000,000
00726050 JOYA PINILLA GABRIEL ARMANDO 2015 621,364,824
02020164 JOYERIA EDRA 2015 7,500,000
00391300 JOYERIA LIEVANO 2015 1,851,434,500
00046595 JOYERIA LIEVANO 2015 1,851,434,500
00008729 JOYERIA LIEVANO S A S 2015 3,702,869,000
00283260 JOYERIA NEW YORK 2015 7,200,000
01052106 JOYERIA Y RELOJERIA VALENCIA 2015 21,000,000
02328270 JSG CONSTRUCCIONES Y ALTERNATIVAS
INMOBILIARIAS SAS
2015 1,111,441,107
02383469 JUEGOS EL GRAN FARAON 2015 900,000
02521262 JUGOS NICO 2015 1,250,000
01936155 JYG CONSULTORES LTDA 2011 1,288,700
01936155 JYG CONSULTORES LTDA 2012 1,288,700
01936155 JYG CONSULTORES LTDA 2013 1,288,700
01936155 JYG CONSULTORES LTDA 2014 1,288,700
01936155 JYG CONSULTORES LTDA 2015 1,288,700
01949724 KAIZEN LOGISTICA 2010 1,000,000
01949724 KAIZEN LOGISTICA 2011 1,000,000
01949724 KAIZEN LOGISTICA 2012 1,000,000
01949724 KAIZEN LOGISTICA 2013 1,000,000
01949724 KAIZEN LOGISTICA 2014 1,000,000
02117625 KASERITO RESTAURANTE PARRILLA 2015 1,000,000
02448494 KASTING PELUQUERIA 2015 1,100,000
02332985 KAWSAY SAS 2015 5,000,000
02295360 KD CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02319662 KEIKO KALA SAS 2015 577,889,461
02419485 KEXTOR TEX SAS 2015 5,000,000
01491718 KF 2013 500,000
01491718 KF 2014 500,000
01225609 KIMDO & CIA S.A.S 2015 40,000,000
01220829 KLASS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02461693 KLAXON PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02278809 KOHR COLOMBIA S A S 2015 1,086,070,127
02523759 KORAL 2015 750,000
02031541 KRC INGENIEROS SAS 2015 3,388,516,472
02126437 KRC INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
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02496145 KREAR - ESPACIOS DE INTERES 2015 100,000
02356283 KUO SHUN IMPORTACIONES SAS 2015 212,243,462
01897137 L PATRICIA GRISALES 2014 1,500,000
01897137 L PATRICIA GRISALES 2015 1,500,000
02143160 L RIMPORT 2013 1,000,000
02143160 L RIMPORT 2014 1,000,000
00947548 LA BELEÑITA GUAVATEÑA 2015 1,130,000
02298932 LA CASA DEL PAN DE LA 72 2015 1,200,000
02480685 LA CHISPA DEL COLOR 2015 1,200,000
01978207 LA CHISPITA ROJA C A 2015 1,200,000
01476131 LA ESPIGA DEL LLANO 2015 1,288,000
00702754 LA ESQUINA DE CIRO 2015 1,200,000
00908358 LA FACHADA Y CIA LTDA 2015 19,215,000
00689434 LA FERIA DEL PINTOR DE LA 27 2015 15,500,000
01260393 LA FUTURO 2015 245,953,900
02323023 LA GATERIA 2014 1,000,000
01784126 LA GRAN ESQUINA DE LA 8 B 2015 1,260,000
01901973 LA GRAN FERIA DE LA MOTO 2015 1,200,000
02392694 LA GRAN PESCADERIA CLL 80 2015 1,100,000
00456175 LA HOSTERIA DE LA CANDELARIA 2015 1,600,000
01101469 LA INGLESA L C 2015 12,000,000
01757123 LA MONAPIZZA 2015 10,000,000
01312563 LA PARMESANA 2015 1,288,700
01280708 LA PAULITA DE CAJICA 2014 990,000
00914072 LA PLAYITA DE MARY 2015 1,150,000
02209052 LA PRINCIPAL DEL HIERRO SAS 2015 58,000,000
01890065 LA PRINCIPAL HIERRO FLEJES Y VARILLAS 2013 2,960,000
01890065 LA PRINCIPAL HIERRO FLEJES Y VARILLAS 2014 3,150,000
01890065 LA PRINCIPAL HIERRO FLEJES Y VARILLAS 2015 3,170,000
02383624 LA PROSPERIDAD TH 2015 1,100,000
00690419 LA PRUEBITA 2015 500,000
01920622 LA ROCA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02032693 LA ROCOLA BAR M T 2015 1,280,000
01644832 LA SUPERBODEGA E SHOP S A S 2015 3,013,867,531
02403742 LA TARTERIA 2015 10,000,000
02432183 LA TIENDA DE CHELA 2015 1,000,000
01090246 LA TIENDA DE JAIME C.E. 2015 1,288,000
01051152 LA TIENDA DE LAS SOPAS 2015 7,450,000
02363825 LA TIENDA DE LENNY 2015 1,000,000
02060345 LA TIENDA DE LILI N.A. 2015 1,000,000
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01057476 LA TIENDA DE MIGUI 2015 1,000,000
02413436 LA TIENDA GENERICA ANDELI 2015 1,000,000
02289536 LA TIENDITA NUEVA 2015 1,000,000
01781238 LABERINTO CLASICO CIGARRERIA 2015 1,900,000
00858468 LABORATORIO CLINICO DRA TERESA JAIMES
DE GALLEGO
2015 500,000
02178419 LABORATORIO CLINICO SAN JOSE 1 2015 1,000,000
00200776 LABORATORIO INMUNO CLINICO S.A.S 2015 106,407,730
01305041 LABORATORIO OPTICO AC LEN S 2015 1,000,000
00430737 LABORATORIO OPTICO BISECOLOR 2015 1,288,700
00837743 LABORATORIOS BIOHEALTH S A S 2015 78,202,910
00326046 LABORATORIOS WACOL 2015 3,941,341,045
00282848 LABORATORIOS WACOL S A 2015 3,941,341,045
02180124 LACTICARNES DEL NORTE 2015 5,000,000
01465057 LADRILLERA LA MARIA PLANTA 2 COGUA 2015 1,261,585,538
01958209 LAFAURIE RINCON INGRID 2015 6,500,000
02448583 LAGO DE LOS CISNES 2015 3,000,000
01658151 LAGUNA TITO 2015 1,000,000
02287776 LAITON CASTELLANOS VICTOR RUFINO 2015 1,700,000
00354330 LAM COMERCIALIZADORA DE PESCA 2015 10,953,000
01290195 LAMPARAS MENORAH OR 2015 1,000,000
02258069 LANAARTE YARET 2013 1,000,000
02190820 LANDS Y&J 2013 1,200,000
02190820 LANDS Y&J 2014 1,200,000
02190820 LANDS Y&J 2015 1,200,000
00972847 LARA DE ACOSTA MARIA CRISTINA 2015 37,569,493
02350769 LARA MURCIA ANA LUCIA 2014 1,100,000
02350769 LARA MURCIA ANA LUCIA 2015 1,100,000
02399733 LARGO MOTATO ANATILDE 2015 1,200,000
01667860 LAS DELICIAS R C 2015 1,500,000
01466065 LAS FRAGANCIAS.PERFUMERIA 2011 5,000,000
02415580 LAS TRAVESURAS DE CARLITOS 2015 1,500,000
01620684 LASER GAME DE COLOMBIA 2015 4,488,000
02471847 LAT ONE GROUP 2015 500,000
01637737 LATITUDE MARKETING  SOLUTIONS SAS 2015 1,004,846,353
02502075 LAURA S PA 2015 1,000,000
01315736 LAVA AUTOS TRES ESTRELLAS 2015 20,000,000
02438005 LAVADERO LA 76 2015 1,200,000
02187688 LAVADEROS EL PAISA 2014 1,179,000
02187688 LAVADEROS EL PAISA 2015 1,179,000
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02349906 LAVASECO ANA MARIA 2015 500,000
00195604 LAVASECO CAPRICORNIO 2015 21,008,000
00262336 LAVASECO CAPRICORNIO 2015 850,000
00299191 LAVASECO CAPRICORNIO 2015 850,000
00367872 LAVASECO CAPRICORNIO CL 93 A 2015 23,860,000
01202597 LAVASECO DANYS ALQUERIA 2015 6,500,000
01413668 LAVERDE ACERO NOHEMI 2015 1,000,000
01890252 LAVERDE BOHORQUEZ LUZ DARY 2015 1,200,000
02525395 LAY ON CAPITAL S A S 2015 10,000,000
01327391 LAYTON ALFONSO AURA YAZMINA 2015 1,000,000
01750159 LAZARO CARVAJALINO ARMANDO ANTONIO 2015 3,000,000
02379719 LD 2015 1,200,000
02418511 LE CAFE D.C 2015 300,000
01503932 LEAL DIAZ GERMAN 2015 2,200,000
00917900 LEAL LOZANO JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02464809 LECHONERIA LOS COMPADRES 2015 1,200,000
02332323 LEDA CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 673,719,227
02379453 LEMUS DE PINEDA LILIA 2015 1,100,000
00743607 LEMUS GUTIERREZ ALFONSO 2015 1,288,000
02238760 LEON AMARIS MADELYS 2015 800,000
01895125 LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO 2010 500,000
01895125 LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO 2011 500,000
01895125 LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO 2012 500,000
01895125 LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO 2013 500,000
01895125 LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO 2014 500,000
01877224 LEON CASTRO WILSON GERMAN 2015 900,000
02187128 LEON ESCALANTE BEATRIZ EUGENIA 2015 1,250,000
00394771 LEON GUERRERO MARTHA LUCIA 2015 300,000
00679395 LEON GUTIERREZ JORGE ARTURO 2015 4,500,000
02365912 LEON MATEUS ALEXANDRA 2015 1,000,000
02175166 LEON RUEDA JOSE ALEXANDER 2015 2,573,000
00891388 LERMA DE SANCHEZ AURA ELENA 2015 1,230,000
02248615 LES BOTTS 2015 1,200,000
02019258 LESMES ARQUITECTURA 2014 500,000
02019258 LESMES ARQUITECTURA 2015 500,000
02019251 LESMES QUINTERO OSCAR RODOLFO 2014 500,000
02019251 LESMES QUINTERO OSCAR RODOLFO 2015 500,000
01808161 LEXFER 2015 1,150,000
02121472 LEYTON GUEVARA ROCIO 2015 1,800,000
01182228 LIBRERIA CRISTIANA FE EXTREMA 2015 1,232,000
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01479200 LIBRERIA SHARON LOC 108 2013 1,000,000
01479200 LIBRERIA SHARON LOC 108 2014 1,700,000
02157622 LIBRERIA VALENTINA 2015 10,000,000
02369733 LICEO DE ASIS 2015 2,000,000
01586530 LICEO PSICOPEDAGOGICO AGUSTIN CODAZZI 2015 1,200,000
02400905 LIEVANO MORENO Y CIA SAS 2015 10,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2010 1,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2011 1,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2012 1,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2013 1,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2014 1,000,000
01719631 LILIANA BECERRA ARQUITECTURA Y FENG
SHUI
2015 10,000,000
01007376 LIMPIASECO PROFESIONAL MONTECARLO 2015 1,000,000
01515553 LINKTIC SAS 2015 2,599,457,000
02459690 LISTO PRECISA 2015 14,796,468,000
01027069 LITIGANDO COM 2015 900,000
01008533 LITIGAR PUNTO COM S A 2015 3,909,019,993
01504330 LITOALBERTO 2015 1,280,000
02416241 LIZARAZO BONILLA ROSA EDELMIRA 2015 1,200,000
01830440 LIZARAZO PARRA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01857024 LIZCANO CALDERON RAUL 2015 1,050,000
00111743 LLANO DIESEL 2015 1
02390466 LLANOS LLANOS MIGDONIA CAROLINA 2015 1,000,000
01495200 LLANTAS LA 5000 2015 800,000
00936379 LLANTAS Y ACCESORIOS M.G. 2015 1,000,000
02315245 LOGISCOLAR SAS 2015 309,801,019
02529569 LOGISTICA AMARILLA J.G. S A S 2015 1,000,000
02341535 LOGISTICA GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02159326 LOGISTICA PROFESIONAL INTEGRAL SAS 2013 1,000,000
02159326 LOGISTICA PROFESIONAL INTEGRAL SAS 2014 1,000,000
02159326 LOGISTICA PROFESIONAL INTEGRAL SAS 2015 1,000,000
01913163 LOGROS FACTORING COLOMBIA SA 2015 27,678,445,453
02068460 LONDOÑO GUERRA LUZ CECILIA 2015 1,000,000
01565546 LONDOÑO LONDOÑO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01565546 LONDOÑO LONDOÑO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02068644 LOPEZ AMORTEGUI ANGEL GILBERTO 2015 1,500,000
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01888289 LOPEZ ARIAS GLORIA 2015 1,280,000
02000868 LOPEZ CANO FLOR MARINA 2015 1,060,000
00981318 LOPEZ DE TIBADUIZA ANA ISABEL 2015 800,000
01961007 LOPEZ ESCOBAR RUBY ARACELY 2015 1,288,000
01867314 LOPEZ GARZON NANCY YINETH 2014 1,000,000
01999927 LOPEZ GOMEZ IMELDA 2015 1,000,000
00702746 LOPEZ HEREDIA CIRO ANTONIO 2015 1,200,000
02352119 LOPEZ HERRERA GLORIA ELVIRA 2015 1,100,000
02362466 LOPEZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01536081 LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO 2010 700,000
01536081 LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO 2011 700,000
01536081 LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO 2012 700,000
01536081 LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO 2013 700,000
01536081 LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO 2014 700,000
02077319 LOPEZ MAHECHA EMELINA 2015 3,500,000
02097936 LOPEZ MARTINEZ ANA ELVIA 2015 1,000,000
01421536 LOPEZ NIÑO MARIELA 2014 500,000
01421536 LOPEZ NIÑO MARIELA 2015 500,000
00796188 LOPEZ ORTEGA HUGO 2013 1,000,000
00796188 LOPEZ ORTEGA HUGO 2014 1,000,000
01661722 LOPEZ REYNA SILEMA 2015 1,100,000
02036271 LOPEZ ROJAS ANA PATRICIA 2015 1,100,000
01664167 LOPEZ RUIZ ORLANDO AGUSTIN 2015 7,200,000
02110821 LOPEZ TOCASUCHE YEIMI LORENA 2014 1,100,000
02110821 LOPEZ TOCASUCHE YEIMI LORENA 2015 1,200,000
01312561 LOPEZ VACCA MARTHA LUCIA 2015 1,288,700
01655342 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA. 2015 10,000,000
01041643 LOPEZ ZAMUDIO GUSTAVO 2015 1,000,000
00908363 LOS ATROS Y CIA LTDA 2015 17,215,000
02166685 LOS CHORROS DE LA MONA 2014 750,000
02166685 LOS CHORROS DE LA MONA 2015 800,000
02235923 LOS CUATRO AMIGOS A 2015 1,000,000
00908355 LOS DOMINIOS CIA LTDA 2015 465,000
00908354 LOS MANGLARES Y CIA LTDA 2015 39,207,192
02278635 LOS MAS LINDOS DETALLES 2015 1,000,000
00774698 LOS OSOS PILOSOS 2015 2,000,000
02281193 LOS PAR - 2.G 2015 1,000,000
02430585 LOS RECUERDOS DE ELLA KEVIN 2015 800,000
01959662 LOS ROSALES RR 2015 600,000
01162113 LOSADA CAMPOS DIEGO LEON 2015 2,500,000
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02525997 LOZADA RUIZ JAIME 2015 10,000,000
01575585 LOZADA YACUMA DANIEL 2015 1,200,000
01602389 LOZANO GALEANO JONATTAN 2014 1,179,000
01802268 LPQ MUNDO DE CONFECCIONES S.A.S 2015 123,725,903
02097539 LSC LOGISTICA Y SERVICIOS DE COLOMBIA
SAS
2015 1
01254508 LUBRICANTES EL AMIGO PINTO 2015 1,600,000
01479631 LUBRIFUSA 2015 65,019,000
02365433 LUCES Y DECORACION 2015 10,000,000
01879323 LUDYTEL 2015 1,000,000
02054790 LUFAL FACTORING BROKERS S A S 2015 946,537,654
02197930 LUIS EDUARDO SASTOQUE MONROY E U 2015 500,000
01332248 LUJOS CAR S YULI PAULIN 2015 1,000,000
02082006 LUNA NUEVA HOTEL 2015 1,000,000
02050725 LUNA NUEVA HOTEL SAS 2015 522,624,125
02209859 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2014 800,000
02209859 LUNA ROJAS ANA XIMENA 2015 800,000
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2004 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2005 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2006 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2007 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2008 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2009 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2010 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2011 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2012 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2013 100
01132579 LUQUI BOLSAS & CRISTALES 2014 100
02239229 LURE MEDIA S A S 2015 300,172,833
01931734 LUXXOR DECORACIONES 2015 1,250,000
01890257 LUZ DARY L 2015 1,200,000
01967554 LUZ DE ESPERANZA NOSERO 2015 1,200,000
02338313 LUZMA CREACIONES 2015 1,500,000
02378782 M A HELIAIR LIMITADA 2015 201,387,153
02044143 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2013 5,000,000
02044143 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2014 5,000,000
02044143 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2015 5,000,000
02085632 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2013 1,000,000
02085632 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2014 1,000,000
02085632 M I Q DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,000,000
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00796412 M S L DISTRIBUCIONES & CIA S.A.S 2015 6,110,783,600
01853713 M Y M CRIOCONSERVACION LTDA 2015 1,680,000
00259331 M@ICROTEL S.A.S. 2015 3,853,898,000
02033320 M&C COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01767519 M&E COLOMBIA SAS 2015 805,047,099
02497884 M&M GROUP SAS 2015 5,000,000
00626726 MABE COLOMBIA S.A. 2015 56,700,000
02187050 MACADAMIA ESTACION GOURMET 2014 200,000
02187050 MACADAMIA ESTACION GOURMET 2015 200,000
02529174 MACIAS ROJAS LIDA MYREYA 2015 500,000
00805905 MACRO PROYECTOS S.A.S 2015 2,556,344,178
02342213 MADEA PINTURA DECORATIVA 2014 500,000
02342213 MADEA PINTURA DECORATIVA 2015 500,000
02470018 MADERAS O.P.G SAS 2015 20,000,000
02018210 MADNESS GOODS SAS 2015 1,349,018
01572598 MAGIC PARK 2015 396,843,182
02250535 MAGSILVA S A S 2015 259,893,812
01957816 MAGUITOS INFANTILES 2015 1,900,000
01298914 MAHECHA CAÑON NEIFE RUBI 2014 1,500,000
01298914 MAHECHA CAÑON NEIFE RUBI 2015 5,000,000
02111507 MAHECHA MARTINEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02279369 MAHECHA ZAMUDIO JULIO ANDERSON 2014 1,000,000
02279369 MAHECHA ZAMUDIO JULIO ANDERSON 2015 1,000,000
01061211 MAIZ Y ACHIRA 2015 31,500,000
02364904 MALO CLINIC 2015 84,396,977
01731332 MANAGER GYM 2015 101,624,000
00705191 MANCERA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO LIMITADA
2015 244,793,839
01323134 MANCIPE NOVOA ROSALBA 2015 1,450,000
01642896 MANCO USUGA JOAQUIN EMILIO 2014 235,000
01281105 MANJARES MIL 2015 1,100,000
02360434 MANJARRES ABREO ANA LICENIA 2015 800,000
01419393 MANJARRES VELASCO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
00143246 MANRIQUE ESPINEL DESIDERIO 2015 1,000,000
02266878 MANRIQUE MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02342389 MANRIQUE MOLINA LUZ MARINA 2014 5,000,000
02342389 MANRIQUE MOLINA LUZ MARINA 2015 5,000,000
02380017 MANSION FRANCESA SAS 2014 11,500,000
02179360 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES A.D
2015 2,000,000
00598649 MANUEL MELO Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 3,000,000
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01583513 MANUFACTURAS GEORGY S 2015 1,200,000
01835116 MANZANARES RUBIANO FANNY 2015 500,000
02383799 MAQ FAST S A S 2015 168,319,000
02073700 MAQUIEQUIPOS Y DEMOLICIONES HG S A S 2015 10,000,000
01917017 MAQUINAS SOGO 87 SAS 2015 620,000,000
00714497 MARACAY COLOMBIA S A S 2015 3,215,845,983
01610263 MARGINALIA 2015 1,000,000
02414709 MARGOTH DE OLIVOS S A S 2015 16,557,728
02522031 MARIA IVONNE 1 2015 1,000,000
02522036 MARIA IVONNE 2 2015 1,000,000
02412424 MARIA NEREYDA TELLEZ Y CIA LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 13,967,422
01920267 MARIA REINA DE LA PAZ 2015 2,000,000
02501868 MARIN AGUIAR CAROLINA 2015 1,000,000
02258064 MARIN BARBOSA JULIET 2013 1,000,000
01374791 MARIN JOSE DEL CARMEN 2015 13,000,000
02429073 MARKETING DE IDEAS 2015 2,000,000
01365573 MARQUEZ CORREA BRAULIO MANUEL 2015 1,000,000
01938105 MARROQUIN GARZON PEDRO ANGEL 2015 6,000,000
01508415 MARTIN LESMES FREDY ACENSION 2015 1,000,000
02423363 MARTIN MARTIN MARIA SUSANA 2015 1,232,000
01614318 MARTINEZ ANDRADE OLGA LUCIA 2015 1,230,000
02211595 MARTINEZ APONTE GABRIEL IGNACIO 2015 1,000,000
02439580 MARTINEZ AYALA HECTOR 2015 1,200,000
01374803 MARTINEZ BALLEN LUIS CARLOS 2015 1,210,000
02387487 MARTINEZ BELTRAN HENRY ARMANDO 2014 300,000
02387487 MARTINEZ BELTRAN HENRY ARMANDO 2015 300,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2009 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2010 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2011 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2012 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2013 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2014 1,000,000
01806754 MARTINEZ CADENA JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02291327 MARTINEZ CARLOS HUMBERTO 2015 7,450,000
01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2009 500,000
01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2010 500,000
01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2011 500,000
01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2012 500,000
01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2013 500,000
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01166088 MARTINEZ CASALLAS ROCIO 2014 500,000
02169082 MARTINEZ CASTRO OMAIRA 2015 1,100,000
02527027 MARTINEZ CORTES MARIA LUZ 2015 1,500,000
02520127 MARTINEZ ECHEVERRY PAOLA ANDREA 2015 4,000,000
01957120 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2014 500,000
01957120 MARTINEZ GONZALEZ VICENTE 2015 500,000
01956203 MARTINEZ GUTIERREZ ROSA 2015 800,000
00534237 MARTINEZ JUAN CRISOSTOMO 2015 10,000,000
01975358 MARTINEZ LOZANO CESAR CAMILO 2015 2,000,000
02339403 MARTINEZ MENDOZA ISLENY PAOLA 2015 1,300,000
02185511 MARTINEZ MONTAÑO EDILBERTO 2014 1,100,000
02185511 MARTINEZ MONTAÑO EDILBERTO 2015 1,100,000
00854902 MARTINEZ MONTILLA WILSON 2015 550,000
01795400 MARTINEZ PINZON MANUEL FELIPE 2011 1,000,000
01795400 MARTINEZ PINZON MANUEL FELIPE 2012 1,000,000
01795400 MARTINEZ PINZON MANUEL FELIPE 2013 1,000,000
01795400 MARTINEZ PINZON MANUEL FELIPE 2014 1,000,000
01795400 MARTINEZ PINZON MANUEL FELIPE 2015 1,200,000
02015318 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ ARGENIS 2015 1,000,000
02010822 MARTINEZ ROMERO WILLIAM 2015 1,230,000
00992787 MARTINEZ ROZO CARMEN ROSA 2015 1,200,000
01664824 MARTINEZ TORRES LEONOR 2015 900,000
02505062 MAS PROSPERIDAD Y BIENESTAR COLOMBIA S
A S
2015 4,273,494
01598603 MATAZUL  S A S 2015 8,677,358,446
00196722 MATERIALES DE CONSTRUCCION PUENTE
ARANDA
2015 8,142,000
01826279 MATERIALES PARA CONSTRUCCION
FERRELECTRICOS CASTELLANOS
2015 1,280,000
01541322 MATERIALES SAN ANTONIO 2015 20,000,000
01985521 MATEUS CASTAÑEDA JOHANA 2015 6,000,000
02301928 MATEUS FLOR MARIA 2015 1,200,000
01975953 MATEUS JAIRO 2015 1,000,000
02324692 MATEUS ROA MARIA FERNANDA 2015 700,000
02201279 MATIZART SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 157,353,771
01996076 MAX CHICKENS DAYES 2013 100,000
01996076 MAX CHICKENS DAYES 2014 100,000
00979364 MAXI CREAM HELADERIA FRUTERIA 2015 1,200,000
02422891 MAXIFARMA EXPRESS N. 2 2015 1,000,000
01966373 MAYA SUAREZ CARLOS ENRIQUE 2015 3,000,000
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01872543 MAYORGA GOMEZ CARMEN 2015 1,200,000
01034880 MAYORGA MERCHAN PEDRO NEL 2015 4,505,000
02319665 MAYPITE CAFETERIA 2015 300,000
01823733 MCE NET SOLUTIONS LTDA 2015 308,860,589
00672672 MECANIZADOS P H LOPEZ LIMITADA 2015 3,000,000
00747426 MECHIS DE LA 24 C 2015 1,200,000
01979719 MEDIAS 747-1 2015 1,200,000
00616328 MEDIAS DE COLECCION 2015 1,200,000
01867023 MEDICALSUPLYSS COM 2014 5,000,000
01867023 MEDICALSUPLYSS COM 2015 5,000,000
00652118 MEDICINA NUCLEAR DEL OCCIDENTE LTDA 2015 97,214,242




02198528 MEDINA DAZA MARBEL AMPARO 2013 1,200,000
02198528 MEDINA DAZA MARBEL AMPARO 2014 1,200,000
01454692 MEDINA DE ROMERO LEONOR 2015 2,700,000
02256090 MEDINA OCAMPO DIEGO FERNANDO 2015 12,200,000
02209130 MEDINA PICO EDILBERTO 2015 500,000
00884337 MEDINA TOLOSA JOSE IVAN 2015 28,500,000
02509171 MEGAQUIMICOS BOSA 2015 1,000,000
02363408 MEJIA MARIA ETELVINA 2015 1,200,000
02245045 MEJIA PEREIRA ISMAEL 2015 5,000,000
02422126 MELLIZO MARIA MAGDALENA 2015 2,000,000
00411523 MELO SANCHEZ MYRIAM EDITH 2015 1,000,000
01783490 MENCHOS CSS 2015 1,200,000
02441335 MENDEZ GOMEZ ELVINIA 2015 200,000
00774688 MENDEZ OBANDO LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
02209696 MENDEZ RODRIGUEZ ELDA LILIANA 2015 500,000
00941436 MENDEZ ZAMORA LUIS ALFREDO 2012 1,000,000
00941436 MENDEZ ZAMORA LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
00941436 MENDEZ ZAMORA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
00941436 MENDEZ ZAMORA LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02127926 MENDOZA BARRETO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01874842 MENDOZA CHACON EDGAR 2015 4,500,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2006 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2007 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2008 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2009 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2010 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2011 1,000,000
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01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01401582 MENDOZA DIAZ JORGE ELIECER 2015 3,000,000
01521223 MENDOZA PARRA JOSE LEONIDAS 2015 1,232,000
00787430 MENDOZA RODRIGUEZ CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02173855 MENDOZA VARGAS ANA BLASINA 2015 1,200,000
02064203 MERCADEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCOI
LTDA
2014 2,500,000
02064203 MERCADEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL MERCOI
LTDA
2015 2,500,000
01705926 MERCADO INTERNACIONAL DEL TRAJE 2015 4,000,000
01246820 MERCADO INTERNACIONAL J.L.V. 2015 1,000,000
02475940 MERCADO OPTIMO 2015 1,000,000
01496078 MERCADOS EL PROGRESO 2015 1,280,000
00827409 MERCAFRUVER LA FRAGUA 2015 1,200,000
01161557 MERCHAN SANCHEZ CARLOS JULIO 2015 600,000
02126115 MERKA LISTO A.D 2015 1,200,000
02373741 MERKA TODO 2015 4,000,000
02515007 MERKAITALIA 2015 1,000,000
02163885 MESA NOVOA YENNY ALEXANDRA 2012 800,000
02163885 MESA NOVOA YENNY ALEXANDRA 2013 800,000
02163885 MESA NOVOA YENNY ALEXANDRA 2014 800,000
02102142 METALICAS SD 2015 1,500,000
02279665 METALIKOS SAS 2015 919,595,554
00204772 METAZA S A 2015 57,963,462,921
01464399 METIS GROUP S A 2015 2,721,169,826
01880698 METRO VAR LTDA 2015 248,001,309
00945969 METROMANGUERAS 2014 1,000,000
00595206 METROSUR 2015 41,721,035,404
00324302 MEZCLAS DE CAUCHOS S A S 2015 3,901,352,595
01588191 MEZIAT RESTREPO RENE ANDRES 2015 60,000,000
02275849 MI BARCITO NOHORA 2014 1,100,000
02275849 MI BARCITO NOHORA 2015 1,100,000
02421651 MI MACARENA 2015 1,200,000
01701474 MIEL MOSTAZA BANQUETES 2015 500,000
02127880 MIGUEL CORDOBA H AEROLOGISTICS SAS 2015 266,651,127
01805999 MIGUEL TIBAVISCO E HIJOS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 45,996,000
01972311 MILLAN DIAZ DIEGO ANTONIO 2015 4,500,000
02077101 MILLAN RAMIREZ EDGAR HEBERTO 2015 1,288,000
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02308041 MIM ARQUITECTOS SAS 2015 131,635,789
00721709 MINAS Y CANTERAS S A S 2015 2,140,772,983
02310521 MINERA LOS CRISTALES S A S 2015 5,000,000
02252886 MINERALES ELEFANTE S A S 2015 255,377,000
01645854 MINI MERCADO LOS PATICOS 2015 3,500,000
01454455 MINICIGARRERIA LA ESQUINA J R V 2015 1,280,000
01493229 MINIMERCADO LOS PAISAS DAVID A GARCIA
G
2015 1,250,000
02081143 MINIMERCADO LOS PAISAS DILIA MAR
ARISTIZABAL A
2015 1,250,000
01626878 MINIMERCADO RANCHO GRANDE 2015 3,000,000
01098493 MIRA MOTOS 2015 13,835,000
02318107 MIRA MOTOS 2015 4,000,000
02228527 MIRÓ GESTION INMOBILIARIA & JURIDICA
SAS
2015 2,000,000
02183930 MIS ANTOGITOS CHIA 2015 810,000
01276963 MISCELANEA ALMACEN MODERNO 2015 1,200,000
01521224 MISCELANEA BELLAVISTA DE LA Y 2015 1,232,000
01471852 MISCELANEA DIGOMAR 2015 1,500,000
02428682 MISCELANEA EL PORTAL J. A 2015 1,200,000
01104010 MISCELANEA EL SURTIDOR 2015 1,200,000
00691254 MISCELANEA FELIPE GOMEZ 2015 1,895,000
02301931 MISCELANEA FLOR MARIA 2015 1,200,000
01673774 MISCELANEA GENIAL 2015 940,000
00284705 MISCELANEA LILIMEY 2015 1,500,000
00679396 MISCELANEA TOTOGOL 2015 4,500,000
02211598 MISCELANEA VARIEDADES PATY 2015 1,000,000
01793598 MISCELANEA Y PAPELERIA DE LA 75 2015 1,200,000
01019723 MISCELANEA Y PAPELERIA EL ROSAL R 2015 1,900,000
01963033 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY DY 2015 1,200,000
01826684 MISCELANEA Y PAPELERIA SOFFIA 2015 700,000
02258308 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHY 2014 1,000,000
02258308 MISCELANEA Y PAPELERIA STEPHY 2015 1,200,000
00893953 MISION AMERICANA CABAL LIMITADA 2015 11,120,184
02374186 MOBIERA S A S 2015 573,665,281
02060381 MOBLEXCO SAS 2015 337,000,000
02001596 MODERN FREE STYLE 2015 1,200,000
01527416 MODULARES LAS AMERICAS 2014 1,230,000
01527416 MODULARES LAS AMERICAS 2015 1,288,000
01195442 MOJICA TELLEZ VICTOR MANUEL 2015 44,105,900
00119079 MOLANO HERRERA RICHARD 2015 735,450,000
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00754236 MOLIENDO CAFE 2015 10,900,000
02188384 MOLINA CRUZ NESTOR JAIR 2015 20,000,000
02207260 MOLINA NIÑO NESTOR RICARDO 2015 500,000
01666775 MOLINA PINZON HELLER ANDRES 2015 8,000,000
01956766 MONCADA DE MOLINA MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02041429 MONCADA DE RODRIGUEZ MARIA DEL
TRANSITO
2014 1,000,000
02041429 MONCADA DE RODRIGUEZ MARIA DEL
TRANSITO
2015 1,000,000
00994120 MONCADA DOCTOR JOSE VICENTE 2015 2,700,000
02306320 MONCADA PUERTA GLORIA AMANDA 2015 4,000,000
01526067 MONCADA SILVA LADY ANDREA 2015 2,000,000
02491211 MONDRAGON SALINAS VICTOR HELIO 2015 3,000,000
01300861 MONIPAN 2015 1,200,000
00719662 MONROY DE SANCHEZ LEONOR 2015 550,000
00459663 MONROY VELA MARIO 2015 100,754,571
01497783 MONSALVE FONSECA ELSY 2015 8,600,000
00493007 MONSERRATE PISOS Y MARMOLES LTDA 2015 1,686,483,894
01167511 MONSERRATE PISOS Y MARMOLES LTDA 2015 1,686,483,894
02273575 MONTACARGAS R & G  S A S 2015 50,000,000
02352527 MONTAJES ALFONSO & PEREIRA SAS 2015 4,000,000
02245843 MONTAJES Y MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO SAS
2015 225,866,993
01388788 MONTALLANTAS PEÑUELA 2015 1,288,000
01986268 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA 52 2015 1,000,000
02526233 MONTAUBER S A S 2015 1,000,000
00748025 MONTENEGRO LAVERDE JUAN CARLOS 2015 1,500,000
02146875 MONTENEGRO PARAMO JOSE LUIS 2014 1,200,000
02146875 MONTENEGRO PARAMO JOSE LUIS 2015 1,200,000
01400365 MONTERO MORA JESUS ELIAS 2015 1,280,000
02171381 MONTOYA GONZALEZ DORIS ASTRID 2015 1,230,000
02399094 MORA BUENO LEONARDO 2015 1,000,000
00947544 MORA CASTAÑEDA JOSE LIBARDO 2015 1,130,000
00537311 MORA DE TINTIN ROSA ELVIRA 2015 14,337,520
01781235 MORA DUARTE YOVANNA 2015 2,500,000
00985991 MORA GUTIERREZ POLIDORO 2015 14,690,000
02150012 MORA MARTINEZ ANA LIMBANIA 2015 1,000,000
01693054 MORA RODRIGUEZ JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
01693054 MORA RODRIGUEZ JOSE WILLIAM 2015 6,000,000
02208362 MORALES BERNAL ANDREA 2015 1,200,000
01777179 MORALES HERNANDEZ ARTEMIO 2015 1,100,000
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00959034 MORALES MORENO LUCILA 2015 1,200,000
02474558 MORALES MORENO MARINA 2015 1,200,000
02264873 MORALES ROJAS CRISTIAN DANIEL 2015 8,800,000
01380551 MORALES RUSSI HILDA CLEMENTINA 2015 1,500,000,000
01645027 MORALES VIRACACHA VICTOR JULIO 2012 900,000
01645027 MORALES VIRACACHA VICTOR JULIO 2013 900,000
01645027 MORALES VIRACACHA VICTOR JULIO 2014 900,000
01645027 MORALES VIRACACHA VICTOR JULIO 2015 1,288,000
02096008 MORELO GONZALEZ CARMEN LUISA 2015 1,200,000
02195152 MORENO ANGEL JORGE ELIECER 2015 4,600,000
01122770 MORENO BAQUERO ADRIANA MARGARITA 2014 1,000,000
01122770 MORENO BAQUERO ADRIANA MARGARITA 2015 1,000,000
02464808 MORENO CASTILLO CLEOTILDE 2015 1,200,000
01579207 MORENO DE VARGAS MARIA SILDANA 2015 23,860,000
01380244 MORENO DIAZ EDILIA 2015 850,000
02345203 MORENO GARMENDIA GENARO RAMON 2015 1,200,000
01382222 MORENO LOZANO LIGIA 2015 1,400,000
00685313 MORENO PARRA BENIGNO 2014 1,000,000
00685313 MORENO PARRA BENIGNO 2015 1,000,000
02142915 MORENO RAMIREZ HECTOR GERMAN 2015 950,000
01840171 MORENO ROMERO EDELMIRA 2015 1,000,000
01361815 MORENO VIRGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02269257 MOTOS Y BICICLETAS ELECTRICAS.COM 2015 725,949,645
01601986 MOUNTAIN FOOD S.A.S. 2015 3,006,608,789
02030079 MPG SOLUTIONS 2012 1,232,000
02030079 MPG SOLUTIONS 2013 1,232,000
02030079 MPG SOLUTIONS 2014 1,232,000
02245620 MR WASH SAS 2015 10,000,000
02463298 MSBC 2015 500,000
01645028 MUEBLES ASOCIADOS MORALES 2012 900,000
01645028 MUEBLES ASOCIADOS MORALES 2013 900,000
01645028 MUEBLES ASOCIADOS MORALES 2014 900,000
01645028 MUEBLES ASOCIADOS MORALES 2015 1,288,000
00957110 MUEBLES EN MADERAS CHAIIS LONG 2015 2,000,000
01992058 MUEBLES LEO N 2 2015 1,050,000
02251730 MUEBLES LIBANO. 2014 1,000,000
02251730 MUEBLES LIBANO. 2015 1,000,000
02470576 MUEBLES SIX 2015 1,230,000
02133613 MUEBLES Y DISEÑOS A A SAS 2014 7,000,000
02133613 MUEBLES Y DISEÑOS A A SAS 2015 7,000,000
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02133616 MUEBLES Y DISEÑOS AA SAS 2014 7,000,000
02133616 MUEBLES Y DISEÑOS AA SAS 2015 7,000,000
01882046 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS J D 2015 1,500,000
02353350 MUELLES Y FRENOS BOGOTA 2015 10,000,000
02181613 MULTICASTING T V SAS 2014 21,439,235
02421508 MULTICOM F.O SAS 2015 1,000,000
01537314 MULTIPISOS ABRIL 2015 2,000,000
01838369 MULTISERVICIOS TIFON 2015 4,000,000
02337033 MUNDICEL VENECIA 2015 1,200,000
01922852 MUNDO DIGITAL JM 2015 1,900,000
02179849 MUNDO EXPLORA GUIAS TOUR 2013 1,200,000
02179849 MUNDO EXPLORA GUIAS TOUR 2014 1,200,000
02179849 MUNDO EXPLORA GUIAS TOUR 2015 1,200,000
02503875 MUNDO VICTORIA COMUNICACIONES 2015 1,800,000
02327787 MUNEVAR FERNANDEZ SERGIO EZEQUIEL 2015 1,000,000
02509164 MUÑOZ ARANGO EFIGENIA 2015 1,000,000
01233871 MUÑOZ AVILA MARIA EMILSE 2015 8,142,000
02338308 MUÑOZ CASTILLO LUZ MARINA 2015 1,500,000
00747421 MUÑOZ DE CASTRO MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
01551457 MUÑOZ GALINDO JOSE LIBER 2015 1,200,000
02392622 MUÑOZ GOMEZ RUBEN 2015 1,200,000
01602426 MUÑOZ LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
01633982 MUÑOZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 11,000,000
00430736 MUÑOZ SANCHEZ JOSE BERNARDO 2015 1,288,700
02498674 MUÑOZ VIVAS DORA LILIA 2015 1,200,000
02183668 MURCIA CADENA MARTHA 2015 2,800,000
02059794 MURCIA HERNANDEZ BETFY 2015 1,000,000
01905682 MURCIA PEÑUELA JHON FREDY 2015 5,000,000
02357644 MURCIA RODRIGUEZ MANUEL GERARDO 2014 3,000,000
02357644 MURCIA RODRIGUEZ MANUEL GERARDO 2015 3,000,000
01764783 MURILLO GARCIA JAIRO ARBEY 2015 4,200,000
01595868 MURILLO RODRIGUEZ NORBERTO 2015 7,150,000
02187378 MUSICALES EBANO`S 2015 1,000,000
02403570 MUSSON SANCHEZ CONSULTORES S A S 2015 15,013,892
01294950 MUTABIT S.A.S. 2015 4,300,000
01947632 N Y J COMUNICACIONES NET 2015 3,000,000
02430563 NARANJO DUARTE CARLOS HUMBERTO 2015 500,000
01592389 NARANJO LIZARAZO ALQUIMEDES 2015 10,000,000
00111744 NARIÑO DIESEL 2015 1
02360829 NARVAEZ CABRERA SERGIO MARINO 2015 7,000,000
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01486513 NARVAEZ CARVAJAL NORBERTO 2015 1,100,000
02400500 NARVAEZ GAMEZ ANDREA 2015 1,000,000
02208860 NATURALEZA & PLENITUD 2015 4,500,000
01903130 NAVAS VARGAS HERNANDO 2015 1,288,700
02434158 NEC EDITORES SAS 2015 124,698,688
02474073 NEGOCIO VICTOR H 2015 350,000
01280704 NEGRO ANGULO VICTOR JULIO 2014 990,000
01856266 NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS 2012 1,000
01856266 NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS 2013 1,000
01856266 NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS 2014 1,000
01856266 NEIRA BATISTA ARMANDO LUIS 2015 1,000,000
00919698 NEIRA DE ROA CECILIA 2015 2,000,000
01073743 NEUSA ARENAS ORLANDO 2014 1,150,000
01073743 NEUSA ARENAS ORLANDO 2015 1,155,000
02318883 NEW AIR SPORT 2015 5,000,000
02151995 NEW COLLECTION 2012 2015 8,000,000
02477306 NEW EAGLE CHRIST 2015 1,200,000
01773671 NIC COM 2015 1,000,000
02249426 NIETO LEON NANCY ESPERANZA 2013 1,000,000
02249426 NIETO LEON NANCY ESPERANZA 2014 1,000,000
02249426 NIETO LEON NANCY ESPERANZA 2015 1,000,000
01339317 NIÑO BAYONA DAGOBERTO 2012 500,000
01339317 NIÑO BAYONA DAGOBERTO 2013 500,000
01339317 NIÑO BAYONA DAGOBERTO 2014 500,000
01339317 NIÑO BAYONA DAGOBERTO 2015 1,000,000
02078630 NIÑO MORALES EUSEBIA 2015 400,000
01982430 NIÑO ORBEGOSO KELIN KARINA 2014 1,000,000
01982430 NIÑO ORBEGOSO KELIN KARINA 2015 1,100,000
02380096 NIÑO ROMERO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01454852 NITRO SPORT M G 2014 1,230,000
02371962 NIVALU INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y
PRODUCTIVA SAS
2015 117,874,367
02261214 NIVIA GRANADOS JUAN JOSE 2015 500,000
02390003 NK EVENTOS Y SERVICIOS S A S 2014 5,000,000
02390003 NK EVENTOS Y SERVICIOS S A S 2015 5,000,000
02466515 NM METALES CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 10,000,000
01791522 NOGUERA RIVERA ISNARDO 2015 1,500,000
00256413 NORCO S A 2015 36,331,832,328
02115344 NORCO S A 2015 5,000,000
02446636 NOSSA Y ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
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02127930 NOVEDADES CARMENZA Y VALENTINA 2015 1,000,000
01253263 NUÑEZ PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2012 500
01253263 NUÑEZ PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2013 500
01253263 NUÑEZ PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2014 500
02452561 NUTRICION Y CIRUGIA S A S 2015 18,272,759
02219908 NUTRIENTES AVICOLAS S A 2015 1,000,000
02115338 NWS TECHNOLOGIES S A S 2015 924,199,000
02297620 OBANDO GONZALEZ KELLY JOHANNA 2015 1,800,000
02409704 OBANDO OLAYA ELISEO 2015 1,100,000
00656605 OBCIPOL LTDA 2015 35,595,387,381
02165403 OBELISCO APARTAMENTOS 2015 1,000,000
02246050 OBLEAS CUADRADAS 2015 1,000,000
00895656 OBLEAS HER Y MAR AREQUIPE 2015 11,000,000
02309241 OBRAS CONSTRUCCIONES E INGERNIERIA S A
S
2015 248,113,009
02209881 OBRAS E INMUEBLES INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02288673 OBRAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S A S 2015 1,857,258,074
02401435 OBREGON & ASOCIADOS S.A.S. 2015 34,583,316
00284703 OCAMPO DE VARGAS MARIA LILIA 2015 1,500,000
02333185 OCHOA ZULETA MARGARITA MARIA 2015 1,045,000
02202904 OFFICIA OUTSOURCING IT SAS 2014 12,051,593
02202904 OFFICIA OUTSOURCING IT SAS 2015 12,051,593
02016052 OFIMUEBLES PARADA S A S 2015 2,000,000
01472053 OFIMUEBLES Y SILLAS OMS 2015 300,000
02163034 OIL FIELD SERVICES MJT SAS 2015 1,470,026,496
01412307 OLARTE MENDOZA ORONCIO 2015 3,800,000
00541606 OLARTE VICTOR 2015 2,432,200
02133901 OLMOS DE CHARRY MARIA NURY 2015 700,000
02473317 OM PRODUCCIONES S A S 2015 9,195,628
01821020 ONEWAY CONSULTANTS LTDA 2015 78,891,545
S0030533 ONG DERECHO A LA JUSTICIA 2014 500,000
02437634 ONKARA PELUQUERIAS N L 2015 4,000,000
01838367 OÑATE BONILLA TITO FABIO 2015 4,000,000
02475028 OPAV SERVICIOS SAS 2015 16,667,389
02314335 OPTELCOM S A S 2015 74,213,436
01701520 OPTI MECANICA 2015 1,000,000
02295896 OPTICA AVG 2015 4,000,000
02469011 OPTICA DRA IRA CONTRERAS S A S 2015 4,000,000
02338824 OPTIMUS COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
02432334 OQUENDO  MARIA ISABEL 2015 1,200,000
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01667457 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOMEDICAS S A S 2015 56,677,822
00986197 ORBEGOZO MONROY MARIA MARGARITA 2015 500,000
01568635 ORBEGOZO VALDERRAMA FANY ESPERANZA 2015 1,100,000
02326137 ORBO S QUALITY SAS 2015 43,202,141
00831817 ORDOÑEZ ESCRUCERIA HERNANDO ANTONIO 2015 500,000
02039021 ORDOÑEZ LONDOÑO SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
01498856 ORDUZ LUISA HERLINDA 2015 700,000
01329522 ORGANIZACION AYCARDI S A S (SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA)
2015 10,973,957,585
00640851 ORGANIZACION COLOMBIANA DE
CAPACITACION TECNICA S.A.S.
2015 490,000
02191654 ORIGEN LABORATORIO AUDIOVISUAL SAS 2015 6,000,000
02454355 ORJUELA PEDRAZA SANDRA MILENA 2015 10,000
00532946 ORJUELA SANCHEZ ISTERMUN 2015 2,400,000
02335583 ORJUELA TORRES JOSE TITO 2015 1,000,000
01219553 ORJUELA VERGEL MARIBEL 2013 1,160,000
01219553 ORJUELA VERGEL MARIBEL 2014 1,250,000
01219553 ORJUELA VERGEL MARIBEL 2015 1,280,000
01757475 ORTIZ ARIAS JUVENAL 2015 1,000,000
00767011 ORTIZ CARDOZO ESPERANZA 2015 950,000
01561028 ORTIZ DE BASTO ROSALBA 2015 1,000,000
01879322 ORTIZ GARCIA LUDIVIA 2015 1,000,000
01678384 ORTIZ HURTADO MARIO 2015 1,200,000
02365202 ORTIZ LILIA 2015 1,000,000
01863670 ORTIZ MUETE ESPERANZA 2014 990,000
01863670 ORTIZ MUETE ESPERANZA 2015 990,000
01740367 ORTIZ ORTIZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02399086 ORTIZ TORRES ALADIER 2015 1,600,000
01597980 ORTIZ TORRES JENNY 2015 65,019,000
02400461 ORTIZ TOVAR ARGEMIRO 2015 1,000,000
02149767 ORTIZ URIBE MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02013988 ORTIZ VARGAS NANCY PATRICIA 2014 900,000
02013988 ORTIZ VARGAS NANCY PATRICIA 2015 900,000
01259827 OSORIO CEBALLOS LUZ MERY 2015 9,000,000
02326028 OSORIO CHICA NICOLAS 2015 320,000
01981246 OSORIO PINEDA JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
01782113 OSORIO SIERRA HUGO LIZANDRO 2015 40,538,000
02346310 OSPINA PARDO MARTHA ISLENA 2015 7,000,000
02237186 OSPINA VIVI LUIS EDUARDO 2015 700,000
02418258 OTALORA CRUZ MARIA GLADYS 2015 1,288,700
00727266 OTALORA TORRES JOSE DEL CARMEN 2015 60,000,000
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01453407 OVALLE ARDILA ORLANDO 2015 1,288,000
02047107 OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 15,000,000
02047107 OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 15,000,000
02047107 OVALLE PRODUCCIONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 15,000,000
02281683 OVERTEX 2014 500,000
02281683 OVERTEX 2015 500,000
02036852 OXICORTES Y CHATARRERIA 2011 1
02036852 OXICORTES Y CHATARRERIA 2012 1
02036852 OXICORTES Y CHATARRERIA 2013 1
02036852 OXICORTES Y CHATARRERIA 2014 1
02183043 P C O PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y
OBRAS CIVILES S A S
2015 10,000,000
01968903 P.D. PALO SANTO VIP 2015 1,200,000
02390198 PABON GUTIERREZ YEIDY JOHANA 2015 800,000
00995673 PABON MANTILLA GENRY OMAR 2015 1,000,000
02190815 PACANCHIQUE PARRA JAIRO ORLANDO 2013 1,300,000
02190815 PACANCHIQUE PARRA JAIRO ORLANDO 2014 1,500,000
02190815 PACANCHIQUE PARRA JAIRO ORLANDO 2015 1,500,000
01120082 PACHECO FLECHAS MARIA ALICIA 2015 15,600,000
02499259 PACHECO FLECHAS REYES ARTURO 2015 4,000,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2009 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2010 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2011 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2012 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2013 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2014 1,800,000
01802858 PACHECO QUINTANA HECTOR SAUL 2015 1,800,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2009 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2010 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2011 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2012 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2013 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2014 100,000
01792773 PACHON FORERO SERAFIN 2015 1,000,000
02020743 PACHON RICO SANDRA PATRICIA 2015 5,600,000
01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2010 1,000,000
01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2011 1,000,000
01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2012 1,000,000
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01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2013 1,000,000
01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2014 1,000,000
01908442 PADILLA MARTINEZ ANA ELISA 2015 1,200,000
02165536 PADILLA PALACIOS CESAR AUGUSTO 2015 60,000,000
00697747 PAEZ DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,577,000
02480683 PAEZ FUQUENE CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01452299 PAEZ GUEVARA NORMA PATRICIA 2015 21,620,000
02338447 PAEZ TORRES ANA DORIS NAYIBY 2015 1,000,000
00028071 PAGOMA 2015 1
00028070 PAGOMA S A 2015 5,947,345,746
02182252 PAGOMA S.A 2015 1
02201434 PAIBA FABIO ORLANDO 2015 2,833,500
02332574 PAINTBALL EXPRESS 2015 2,400,000
01872103 PAKAR FLOWERS S A S EN LIQUIDACION 2012 7,063,286
01872103 PAKAR FLOWERS S A S EN LIQUIDACION 2013 256,135
01872103 PAKAR FLOWERS S A S EN LIQUIDACION 2014 256,135
02057888 PAKUA ARQUITECTURA INTERIOR S A S 2015 50,000,000
01391928 PAL BAILADOR 2015 1,280,000
01542375 PALACIO MARTINEZ PEDRO MARIA 2015 700,000
01985041 PALENCIA PATIÑO JOSE ANGEL 2015 1,000,000
01128569 PALOMA PICASSO 2015 1,900,000
01181263 PALOMA PICASSO II 2015 1,900,000
01538484 PALOMAREZ TOVAR MARGARITA 2015 3,000,000
00789554 PALOMINO AGUIRRE BLANCA ISABEL 2015 1,200,000
02309175 PANADARIA Y PASTELERIA CHAROLOISE 2015 1,900,000
01435143 PANADERIA CAPRI 2014 2,000,000
01435143 PANADERIA CAPRI 2015 2,000,000
02369920 PANADERIA EL MANANTIAL # 1 2015 1,100,000
01116160 PANADERIA EL TRIGAL NUEVO 2013 100,000
01116160 PANADERIA EL TRIGAL NUEVO 2014 100,000
01584880 PANADERIA IRLANDESA DEL SUR 2015 1,200,000
02385707 PANADERIA J J SANTOS 2015 1,170,000
01877226 PANADERIA Y CAFETERIA DANEXA 2015 900,000
01668230 PANADERIA Y CAFETERIA EL RECUERDO 1 2015 800,000
02173025 PANADERIA Y CAFETERIA MULTIPAN.S 2015 1,000,000
02262001 PANADERIA Y GALLETERIA MI CAROLINA 2015 1,000,000
02016804 PANADERIA Y PASTELERIA EL  TRIUNFO HIB 2015 1,200,000
02270082 PANADERIA Y PASTELERIA EL IMPERIO DEL
PAN 1
2013 1,000,000




02447045 PANADERIA Y PASTELERIA EL TRIGAL NO. 1 2015 3,300,000
02031371 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESTACION DE
LA CARACAS
2015 10,000,000
00761332 PANADERIA YANETH 2015 1,500,000
01468754 PANADERIA YENNY CAROL 2015 700,000
02289345 PANIFICADORA COLOMBO ITALIANA 2015 1,800,000
02517418 PAÑALERA ANGELITOS TODO PARA TU BEBE 2015 1,000,000
02108113 PAÑALERA DIANIS 2015 2,000,000
02338449 PAÑALERA EL CLUB DE LA CIGUEÑA 2015 1,000,000
01830441 PAÑALERA L A R 2015 1,000,000
02293813 PAÑALERA MAMA PITUFO Y SUS PITUFINOS 2015 1,000,000
01383507 PAÑALERA NELCY PRADO 2015 1,000,000
00928562 PAPELERIA A Y M 2015 1,200,000
01682998 PAPELERIA ALBAR 2015 1,800,000
01045362 PAPELERIA CACHARRERIA MI PLANETA 2015 1,230,000
02018829 PAPELERIA LA MAYOR 2015 9,335,600
01904178 PAPELERIA MICELANEA LOS DETALLES 2011 800,000
01904178 PAPELERIA MICELANEA LOS DETALLES 2012 800,000
01904178 PAPELERIA MICELANEA LOS DETALLES 2013 800,000
01904178 PAPELERIA MICELANEA LOS DETALLES 2014 800,000
01904178 PAPELERIA MICELANEA LOS DETALLES 2015 4,000,000
01762744 PAPELERIA MIS PRIMEROS GARAVATOS 2013 800,000
01762744 PAPELERIA MIS PRIMEROS GARAVATOS 2014 800,000
01762744 PAPELERIA MIS PRIMEROS GARAVATOS 2015 800,000
00915907 PAPELERIA MISCELANEA J R 68 2015 1,500,000
02247062 PAPELERIA MISCELANEA LAS PALMAS 2015 5,000,000
01958210 PAPELERIA OGUS 2015 6,500,000
02326030 PAPELERIA OSORIO 2015 320,000
01915875 PAPELERIA PUNTO IMPACTO 2015 500,000
02373286 PAPELERIA Y CACHARRERIA ''SOFI'' 2015 1,000,000
02376653 PAPELERIA Y MISCELANEA ALEJANDRA 2015 1,100,000
00700291 PAPELERIA Y MISCELANEA SARITA 2015 1,800,000
01945826 PARADIGMAS COMERCIALES SAS 2012 7,600,000
01945826 PARADIGMAS COMERCIALES SAS 2013 7,600,000
01945826 PARADIGMAS COMERCIALES SAS 2014 7,600,000
01945826 PARADIGMAS COMERCIALES SAS 2015 30,000,000
02208875 PARADOR LAS PALMAS YAYATA 2015 850,000
01749690 PARADOR RESTAURANTE DONDE ANGIE 2015 1,700,000
00959846 PARDO GARCIA VICENTE FERRER 2015 6,200,000
01267535 PARDO GELVEZ LUZ ELENA 2015 3,500,000
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01694650 PARDO JOSE 2011 500,000
01694650 PARDO JOSE 2012 500,000
01694650 PARDO JOSE 2013 500,000
01694650 PARDO JOSE 2014 500,000
02227768 PARDO MARIN STEVEN 2015 1,000,000
01335177 PARDO MATEUS FABIOLA 2015 1,000,000
00995160 PARDO PARDO MARINO 2015 33,503,000
02446979 PAREJA ESCALANTE LAURA 2015 1,200,000
02068463 PARKING CALLE 8 2015 1,000,000
02057811 PARKING LA 38 2015 500,000
01956768 PARQUEADERO  SAN IGNACIO 2015 1,000,000
02243530 PARQUEADERO EL SOTANO CAJICA 2015 700,000
02483990 PARQUEADERO LA OCTAVA POTOSI 2015 840,000
01444662 PARQUEADERO SAN ANTONIO E.H. 2015 1,280,000
00322088 PARQUEADERO SLEEPING CAR 2015 200,000
01720195 PARQUEADERO TIENDA LOS TRONQUITOS 2015 1,200,000
01096908 PARQUEADERO TOCARINDA B A 2015 500,000
02367515 PARRA CONTRERAS ALIX INES 2015 1,000,000
01842255 PARRA IBAÑEZ MARIA CRISTINA 2014 1,170,000
01842255 PARRA IBAÑEZ MARIA CRISTINA 2015 1,170,000
01931114 PARRA MORENO & LAFAURIE ABOGADOS S A S 2015 560,857,965
02432408 PARRA POLANIA FRANCISCO 2015 1,000,000
00666120 PARRA ROLDAN FANNY ODILIA 2015 2,000,000
02046376 PARRA VARON ROQUE ALFONSO 2015 1,000,000
02428846 PARRADO HERRERA ALFONSO 2015 21,000,000
01901970 PARRADO HERRERA LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02477405 PARRANDA VALLENATO 440 2015 1,200,000
02197052 PARRILLA BAR EL CERRO PAISA 2015 6,000,000
01924966 PARRILLA EL GAUCHO 2015 79,855,741
02334586 PARRILLAS Y RUSTICOS MICHEL 2015 1,170,000
01661199 PARTY SWEET 2014 1,170,000
01661199 PARTY SWEET 2015 1,170,000
02190088 PARUC CONSULTORES SAS 2015 155,927,370
02014635 PASEGOLSINTETICOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 101,450,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2014 1,179,000
00915302 PASOS NARVAEZ FABIOLA 2015 1,179,000
01601933 PASSCO S.A.S 2015 2,297,808,327
01394841 PASTELADAS FRIOS Y CALIENTES 2015 2,200,000
02337528 PASTELERIA BOCA DULCE 2015 1,000,000
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01288672 PASTELERIA BOGOTA 2015 1,200,000
01886629 PASTRANA MARTINEZ YANETH 2015 2,500,000
01725927 PATIÑO BARRERA JAIME 2015 15,000,000
01799153 PATIÑO FLOREZ OVIDIO 2012 1,070,000
01799153 PATIÑO FLOREZ OVIDIO 2013 1,070,000
01799153 PATIÑO FLOREZ OVIDIO 2014 1,070,000
01799153 PATIÑO FLOREZ OVIDIO 2015 1,070,000
01707063 PATIÑO GONZALEZ ANIBAL FERNANDO 2012 1,200,000
01707063 PATIÑO GONZALEZ ANIBAL FERNANDO 2013 1,200,000
01707063 PATIÑO GONZALEZ ANIBAL FERNANDO 2014 1,200,000
01707063 PATIÑO GONZALEZ ANIBAL FERNANDO 2015 1,200,000
01077955 PATIÑO JARAMILLO FABIO EDUARDO 2015 937,404,000
01912255 PATIÑO MALDONADO HECTOR 2015 1,000,000
02285253 PAULO J FORERO S A S 2015 2,500,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2014 1,200,000
00837975 PAVA CERVERA DELFA 2015 1,200,000
01963059 PAVA GUZMAN BERENICE 2014 1,000,000
01963059 PAVA GUZMAN BERENICE 2015 1,000,000
00621851 PEDRAZA DE ESTEVEZ MARIA LUCILA 2015 500,000
00616676 PEDRAZA DE GOMEZ MARIA TERESA 2015 500,000
02083285 PEDRAZA JAIMES NELSON MEDARDO 2015 1,000,000
01486314 PEDRAZA PEDRAZA SARA CRISTINA 2015 1,200,000
01465486 PEDRAZA QUEVEDO DICKSON ALFONSO 2015 1
02293430 PEDRAZA VELANDIA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02174451 PELUPETS 2014 1,000,000
02095622 PELUQUERIA KALECK 2014 1,000,000
02095622 PELUQUERIA KALECK 2015 1,000,000
01415174 PELUQUERIA LOOK & STYLE 2015 950,000
02198531 PELUQUERIA MARBELLE 2013 1,200,000
02198531 PELUQUERIA MARBELLE 2014 1,200,000
01558855 PELUQUERIA VENUS 4256 2014 1,000,000
01558855 PELUQUERIA VENUS 4256 2015 1,000,000
02069858 PEÑA ABAUNZA ARCENIO ALIRIO 2012 500,000
02069858 PEÑA ABAUNZA ARCENIO ALIRIO 2013 500,000
02069858 PEÑA ABAUNZA ARCENIO ALIRIO 2014 500,000
00221337 PEÑA CIFUENTES LUIS ANTONIO 2015 8,100,000
02066471 PEÑA CUBILLOS YOLANDA 2015 500,000
02508005 PEÑA REYES NOE ALFREDO 2015 2,000,000
01986646 PEÑA SALINAS OMAR ALEXANDER 2015 1,285,288
01486860 PEÑA VILLARRAGA JAVIER 2012 500,000
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01486860 PEÑA VILLARRAGA JAVIER 2013 500,000
01486860 PEÑA VILLARRAGA JAVIER 2014 500,000
01486860 PEÑA VILLARRAGA JAVIER 2015 1,200,000
02400459 PEÑATA LOPEZ BETSAIDA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00137270 PEÑUELA CASTIBLANCO JUAN CRISTOBAL 2015 1,200,000
02477928 PEÑUELA MONTOYA HEVER 2015 1,300,000
01392776 PEOPLE 2000 2015 1,280,000
02522491 PEOPLE BRAND CONSULTORES DE MARCA SAS 2015 10,000,000
01979717 PERALTA CUBIDES BLANCA FLOR 2015 1,200,000
02452412 PERALTA SUAREZ NUBIA CAROLINA 2015 5,000,000
02342210 PERDOMO  ALBA INES 2014 3,000,000
02342210 PERDOMO  ALBA INES 2015 3,000,000
02441755 PERDOMO GOMEZ ALEXANDER 2015 10,000,000
01571629 PERDOMO NARANJO ELICENIA 2015 1,000,000
00762979 PEREA GRISALES GABRIEL 2014 1,000,000
00762979 PEREA GRISALES GABRIEL 2015 645,000,000
02527673 PEREA NIÑO MYRIAM 2015 1,000,000
02092818 PEREIRA DE RODRIGUEZ LICY 2015 1,500,000
01715664 PEREZ GALVIS OLGA CECILIA 2015 2,500,000
02173483 PEREZ HERNANDEZ MARITZA JUDITH 2014 1,179,000
02173483 PEREZ HERNANDEZ MARITZA JUDITH 2015 1,179,000
01332866 PEREZ MARTINEZ HERNANDO 2015 24,000,000
00785571 PEREZ MEDINA ORLANDO 2015 32,000,000
02178413 PEREZ MENDOZA CLAUDIA JANNETH 2015 1,000,000
00945968 PEREZ MESA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00266835 PEREZ MOGOLLON NELSON URBANO 2015 1,280,000
01671682 PEREZ MOLANO ANGELA PATRICIA 2015 3,000,000
00654227 PEREZ MORA ABIGAIL 2014 40,182,000
00654227 PEREZ MORA ABIGAIL 2015 40,182,000
01217713 PEREZ MORERA CESAR AUGUSTO 2015 1,585,148,145
02524477 PEREZ PARRA MARTHA IVONNE 2015 700,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2009 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2010 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2011 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2012 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2013 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2014 1,000,000
01423193 PEREZ QUIROGA ALVARO JOSE 2015 1,000,000
00737616 PEREZ ROMERO MARIO ALBERTO 2012 1,000,000
00737616 PEREZ ROMERO MARIO ALBERTO 2013 1,000,000
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00737616 PEREZ ROMERO MARIO ALBERTO 2014 1,000,000
00737616 PEREZ ROMERO MARIO ALBERTO 2015 1,000,000
02001690 PEREZ SUAREZ CONSUELO 2015 1,200,000
01634289 PEREZ VARGAS ALIRIO 2015 16,000,000
00676905 PEREZ YEPES EDGAR DE JESUS 2015 1,200,000
01632448 PERFIACEROS DE COLOMBIA S A S 2015 25,144,687,536
01726722 PERFUMARK LTDA 2015 110,498,578
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2009 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2010 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2011 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2012 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2013 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 800,000
01646035 PERILLA GOMEZ CARLOS ANDRES 2015 4,510,000
02199953 PERILLA ORJUELA ERVIN RAMIRO 2015 1,100,000
02363106 PERTUZ DE ANGEL KATTY MILENA 2015 1,200,000
01478993 PESCADOS Y MARISCOS LAS COSTAS DEL
CARIBE
2015 1,071,000
00524795 PETROTIGER SERVICES COLOMBIA LTDA CON
LAS SIGLAS P T S COLOMBIA LTDA O
PETROTIGER COLOMBIA LTDA
2015 220,087,195,000
01439563 PEZCADERIA MAR AZUL CHAPINERO 2011 700,000
01439563 PEZCADERIA MAR AZUL CHAPINERO 2012 700,000
01439563 PEZCADERIA MAR AZUL CHAPINERO 2013 700,000
01439563 PEZCADERIA MAR AZUL CHAPINERO 2014 700,000
01439563 PEZCADERIA MAR AZUL CHAPINERO 2015 700,000
00097908 PEZETA PUBLICIDAD LTDA 2015 1,211,453,490
01143447 PEZETA PUBLICIDAD LTDA 2015 1,211,453,490
02380896 PFA CONSULTANT SAS 2015 37,145,000
02411031 PH 675 SAS 2015 1,500,000
01919595 PHARMACY MANAGEMENT IPS S A S 2015 2,505,037,000
01654617 PHARMASTORE DROGUERIA 2012 1
01654617 PHARMASTORE DROGUERIA 2013 1
01654617 PHARMASTORE DROGUERIA 2014 1
02300614 PHARMAX DE COLOMBIA S A S 2015 16,347,119
01930905 PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS LATIN
AMERICA S A S
2015 37,529,891
01656704 PHOENIX AUTOMATIZACION INDUSTRIAL SAS 2015 92,482,561
02420505 PHX SECURITY SYSTEM S A S 2015 80,313,967
00079764 PICO ARENAS ALBERTO 2015 1,000,000
01377457 PICO ENCISO ANA LUCIA 2015 5,000,000
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02033486 PICO SANABRIA CARLOS HUMBERTO 2015 74,350,000
02227769 PIE CENTER QUIROPEDISTAS 2015 1,000,000
01830688 PIEDRA VERDE M E 2015 6,000,000
02136608 PINEDA DE SANABRIA MIRYAM CELMIRA 2015 5,000,000
02036861 PINEDA GARCIA MARIA DEL PILAR 2015 1,230,000
02305872 PINEDA GONZALEZ EMILY LESLY 2015 2,000,000
01610376 PINEDA GONZALEZ OMAR 2015 10,000,000
02385385 PINEDA MENESES OMAR GIOVANNY 2015 1,000,000
01445979 PINEDA PARRA GLADYA CATALINA DEL ROCIO 2014 9,000,000
01445979 PINEDA PARRA GLADYA CATALINA DEL ROCIO 2015 10,000,000
02379337 PINEDA VIRVIESCAS MARCO TULIO 2015 1,200,000
02076712 PING PONG ROMA 2015 800,000
02451268 PINILLA HERNANDEZ LEONEL DE JESUS 2015 1,200,000
02471860 PINILLA MARTINEZ MARIA OFELIA 2015 3,000,000
01436092 PINILLA PARRA ISMAEL ARCANGEL 2015 20,300,000
01869478 PINILLA PIRAZAN JENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01635856 PINILLA ROCHA SAUL HERNANDO 2015 800,000
02290207 PINTA ROJAS ROSA ESPERANZA 2015 1,200,000
01915826 PINTO GARZON JORGE SERAFIN 2015 1,200,000
00816958 PINTO JULIO ROBERTO 2015 1,900,000
02363774 PINTO NEMPEQUE DAISY YAMILE 2015 1,000,000
02332258 PINTO OSORIO EDWIN ALEJANDRO 2015 1,600,000
01968902 PINTO ROMERO PEDRO DAVID 2015 1,200,000
02292576 PINTUMUEBLES JP 2015 1,500,000
02411470 PINTURA ACABADOS ESTRUCTURA Y DRYWALL
WR SAS
2015 4,000,000
00462572 PINTURAS DUROCOLOR 2015 9,636,236,000
01100891 PINTURAS EL PINTOR S S 2015 3,500,000
02359652 PINZON  DANILO 2015 1,185,000
01418110 PINZON ALVAREZ LUZ AMPARO 2015 3,000,000
02466082 PINZON DIAZ LAURA CAROLINA 2015 10,100,000
01957766 PINZON RINCON MIGUEL ANGEL 2015 15,000,000
02022815 PINZON SILVA LUIS ANTONIO 2015 500,000
01916152 PINZON TUNJO NANCY ISABEL 2015 1,030,000
01075110 PIÑA SANCHEZ IRMA CECILIA 2015 1,000,000
02501877 PIÑATERIA MI FIESTA DIVERTIDA 2015 1,000,000
02059052 PIÑEROS PIÑEROS YUDY HORTENCIA 2015 1,000,000
02335196 PIPE PORTABLE TECHNOLOGY S A S 2015 53,088,754
01486862 PIQUETEADERO ESTEFANIA 2012 500,000
01486862 PIQUETEADERO ESTEFANIA 2013 500,000
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01486862 PIQUETEADERO ESTEFANIA 2014 500,000
01486862 PIQUETEADERO ESTEFANIA 2015 1,200,000
01569218 PIQUETEADERO LA PUERTA DEL SOL 2015 1,280,000
02249413 PIQUETEADERO LA TERCERA C H 2013 500,000
02249413 PIQUETEADERO LA TERCERA C H 2014 1,000,000
01739531 PIQUETEADERO Y ASADERO LA PRINCIPAL 2014 1,200,000
01739531 PIQUETEADERO Y ASADERO LA PRINCIPAL 2015 1,200,000
02104282 PIQUETEADERO Y RESTAURANTE LA VILLA 2015 4,000,000
01924731 PIZZA EVOLUTION 2015 3,000,000
00887853 PLACECOL LIMITADA 2015 8,911,943,700
00810230 PLACECOL S.A 2015 8,911,943,700
01835120 PLANTAS SAN LUIS 2015 500,000
00546087 PLASTICOS BERNIE LTDA 2015 20,000
01727019 PLASTICOS EL REY SAPER 2010 10,000
01727019 PLASTICOS EL REY SAPER 2011 10,000
01727019 PLASTICOS EL REY SAPER 2012 10,000
01727019 PLASTICOS EL REY SAPER 2013 10,000
01727019 PLASTICOS EL REY SAPER 2014 10,000
01777117 PLASTICOS INDUSTRIALES DEL CAUCA
LIMITADA
2015 27,374,000
01909466 PLASTICOS R Y M 2015 12,000,000
00156182 PLASTICOS ROYAL ABELLA 2015 3,064,704,942
00156181 PLASTICOS ROYAL ABELLA LTDA 2015 3,064,704,942
02140939 PLUSEL INGENIEROS S A S 2015 880,182,000
02063225 PML ABOGADOS S A S 2015 359,492,172
00985993 POLIREPUESTOS 2015 14,690,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2010 500,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2011 500,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2012 500,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2013 500,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2014 500,000
01831143 POLITECNICO ORALMEDIC LTDA 2015 500,000
02142925 POLLO AL GUSTO 2015 800,000
01996013 POLLOS JL AVICOLA 2015 900,000
02499879 POLLOS PICOTIN K.M. 2015 1,500,000
02436031 POLOCHE BELTRAN MAYORY 2015 220,000
02355675 POMA ROSA CATERING SAS 2014 15,000,000
02355675 POMA ROSA CATERING SAS 2015 15,000,000
01924011 PORRAS NEIRA MAURIS ROLANDO 2015 1,000,000
02024200 PORRAS TORRES MARCOS FIDEL 2015 1,000,000
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02040305 PORTILLA MEJIA MARIA VICTORIA 2015 5,799,000
01336956 POSADA LOZANO CIELO 2015 2,900,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2008 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2009 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2010 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2011 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2012 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2013 1,000,000
01668638 POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO 2014 1,000,000
02165309 POVEDA ARDILA NELSON ORLANDO 2014 1,230,000
02165309 POVEDA ARDILA NELSON ORLANDO 2015 1,288,000
01511506 POVEDA AVILA JUAN DE JESUS 2015 2,500,000
01788050 POVEDA SALGADO & ASOCIADOS LTDA 2015 2,814,520,392
01467198 PRADA AVILES ASTRID 2015 1,288,700
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2007 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2008 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2009 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2010 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2011 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2012 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2013 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2014 800,000
00800975 PRADA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 800,000
02449695 PRADA SABINC SAS 2015 20,000,000
01383506 PRADO LEON BLANCA NELCY 2015 1,000,000
01626087 PRECIADO AGUILAR CARLOS ANDRES 2015 20,000,000
00198048 PRECIADO PATIÑO HECTOR MANUEL 2015 7,700,000
00182726 PRECISA PARTES Y MUEBLES LTDA 2015 14,796,468,000
02132103 PREKAR INSTALACIONES SAS 2015 1,000,000
01800503 PRIETO CASTILLO CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01800503 PRIETO CASTILLO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01800503 PRIETO CASTILLO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01933299 PRIETO GARCIA GUILLERMO ANDRES 2012 1,000,000
01933299 PRIETO GARCIA GUILLERMO ANDRES 2013 1,000,000
01933299 PRIETO GARCIA GUILLERMO ANDRES 2014 1,000,000
01933299 PRIETO GARCIA GUILLERMO ANDRES 2015 1,288,700
01004934 PRIETO MARIN RONALD STEVENS 2015 6,250,000
02408203 PRIETO MELO RODRIGO 2015 1,500,000
02302754 PRIETO MONTENEGRO ANA RITA 2014 1,000,000
02302754 PRIETO MONTENEGRO ANA RITA 2015 1,000,000
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02305028 PRIME BLEND EXPERIENCE CENTER 2015 1,200,000,000
01949438 PRIME HOUSE S A S 2015 346,583,185
01983624 PROCAR INVERSIONES 2015 3,388,258,822
00470152 PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS
LIMITADA PROACEIGRAS LTDA
2015 36,412,841
01396881 PROCONFECCION 2015 10,000,000
01549228 PROCONFECCION 2015 10,000,000
01687039 PROCONFECCION 2015 10,000,000
02218236 PROCONFECCION 2015 10,000,000
02504498 PROCONFECCION 2015 10,000,000
01805284 PROCONFECCION LTDA 2015 10,000,000
02018533 PROCONFECCION LTDA 2015 10,000,000
02018539 PROCONFECCION LTDA 2015 10,000,000
01615723 PROCONFECCION LTDA 2015 10,000,000
00081448 PRODI 2015 960,543,481
00081447 PRODI S.A.S. 2015 960,543,481
01961010 PRODUCTOS   REINA 2015 1,288,000
01483091 PROMED QUIRURGICOS 2015 10,378,214,000
01483075 PROMED QUIRURGICOS E U 2015 10,378,214,000
02319264 PROSER IEC SAS 2015 2,000,000
02053066 PROTOKOL GRUPO COLOMBIA 2015 452,234,398
01904774 PROYECTAR - CONSULTORES GERENCIALES
LTDA.
2015 87,000,114
02173803 PS TRADING S A S 2015 2,000,000
01933302 PUBLI STICKER 2012 1,000,000
01933302 PUBLI STICKER 2013 1,000,000
01933302 PUBLI STICKER 2014 1,000,000
01933302 PUBLI STICKER 2015 1,288,700
00486777 PUBLIBRANTON LTDA 2014 101,385,731
00486777 PUBLIBRANTON LTDA 2015 99,458,887
02447036 PUENTES LARA JUDY CATHERINE 2015 3,300,000
01749689 PUERTA TENORIO REYES MANUEL 2015 1,700,000
02296496 PULIDO DE CHAPARRO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02164695 PULIDO FORERO MARIA JANETH 2015 1,100,000
01336628 PULIDO HERNANDEZ ALEJANDRO 2013 1,000,000
01336628 PULIDO HERNANDEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
01336628 PULIDO HERNANDEZ ALEJANDRO 2015 1,260,000
02383909 PULPA & SABOR SAS 2015 5,000,000
00499305 PUNTO A PUNTO LTDA 2015 1,197,446,842
01371153 PUNTO SOAT G Y G 2015 1,288,000
02441044 QPQ TRADING 2015 9,370,000
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01750517 QS ASESORES 2015 1,000,000
01408048 QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS 2015 1,329,348,999
02444194 QUALITY GLOBAL SERVICES SAS 2015 36,916,923
01945127 QUESADA ORJUELA LUZ DARY 2015 1,288,000
01501465 QUESADA ORJUELA MARGARITA 2015 1,288,000
01259828 QUESO RICO 2015 9,000,000
02139650 QUEVEDO QUEVEDO LUZ MARINA 2015 5,500,000
01234238 QUICAZAN VELOZA RIGOBERTO 2015 63,000,000
01964465 QUICENO ROJAS PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2004 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2005 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2006 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2007 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2008 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2009 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2010 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2011 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2012 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2013 100
01132577 QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO 2014 100
01784338 QUILAGUY & PACHON LTDA 2015 69,677,533
01872287 QUIMBAYA REYES CARMENZA 2015 1,200,000
00300826 QUIMICA M.G. S.A.S. 2015 1,353,629,157
01945213 QUIMICOPLASTICOS 2015 7,200,000
01854580 QUIMICOS Y PLASTICOS INDUSTRIALES 2015 2,600,000,000
01183746 QUIMILIZ 2015 308,012,773
01439832 QUIMILIZ LTDA 2015 308,012,773
02456886 QUINCHIA CORREA MARTHA LUCIA 2015 1,288,000
00111745 QUINDIO DIESEL 2015 1
02337028 QUINTANA HERRERA NURY 2015 1,200,000
01720194 QUINTERO ANGEL PABLO AUGUSTO 2015 1,200,000
02265541 QUINTERO MARIA PATRICIA 2015 1,232,000
02386766 QUINTERO MOLANO WILLIAM RENE 2015 1,000,000
02023242 QUINTERO OBANDO LUCELY 2014 616,000
02023242 QUINTERO OBANDO LUCELY 2015 640,000
02054519 QUINTERO PEDRAZA LUIS 2015 850,000
02051183 QUINTO COLOR S A S 2015 897,462,278
02513501 QUINUANDES 2015 100,000
00975636 QUIÑONEZ CUELLAR ZAIDER MIYET 2015 10,420,000
02179846 QUIROGA CARDOZO JESUS DAVID 2013 1,200,000
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02179846 QUIROGA CARDOZO JESUS DAVID 2014 1,200,000
02179846 QUIROGA CARDOZO JESUS DAVID 2015 1,200,000
01001998 QUIROGA EVANGELISTA 2015 4,500,000
02332869 QUIROGA MURILLO HENRY 2015 3,000,000
00616327 QUIROGA QUIROGA SERAFIN 2015 1,200,000
02457086 QUIROGA RODRIGUEZ DEHIVY VIVIANA 2015 100,000
01113311 QUIROZ PORRAS ANA SOFIA 2015 16,662,000
02232165 R & P CONSULTING GROUP S A S 2014 2,000,000
02232165 R & P CONSULTING GROUP S A S 2015 2,000,000
01442901 RACORFLUID LTDA 2015 484,668,828
00218912 RADIO OLIMPICA STEREO BOGOTA 2015 8,070,594,711
00244389 RADIOSISTEMAS PETROLEROS Y ASISTENTES
LIMITADA RADIO SYSTEM LTDA
2015 280,128,516
02426800 RAM B CONSTRUCCIONES SAS 2015 11,800,000
02197333 RAM COMUNICACIONES NEW TECHNOLOGY 2015 1,200,000
01415173 RAMIREZ AGUILAR SILVIA ARACELY 2015 950,000
01107648 RAMIREZ ALMANZA AMPARO 2015 1,100,000
01467605 RAMIREZ ARISTIZABAL HELIANA MARIA 2015 53,000,000
02477400 RAMIREZ ARIZA LEONARDO DE JESUS 2015 1,200,000
01166067 RAMIREZ AYALA JOSE ALFONSO 2015 950,000
02511443 RAMIREZ BONILLA RAQUEL 2015 1,200,000
02210077 RAMIREZ DE OLARTE EMELDA FELISA 2015 1,000,000
01443266 RAMIREZ DE RAMIREZ CARMEN ROSA 2015 300,000
01828450 RAMIREZ DE URREGO LUZ ROCIO 2015 800,000
01697455 RAMIREZ GRISALES JOSE ALFREDO 2015 10,128,000
02526523 RAMIREZ GUTIERREZ DIEGO FERNANDO 2015 10,000,000
02101982 RAMIREZ HUERTA WILMA PATRICIA 2015 1,000,000
02365251 RAMIREZ LANCHEROS SINDY LORENA 2015 1,000,000
01762863 RAMIREZ MARTIN ELOISA 2015 860,000
01316950 RAMIREZ MONTERO JOSE VICENTE 2015 350,000
02306882 RAMIREZ OSORIO LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01534463 RAMIREZ OSORIO RUBINEL 2015 1,200,000
02522211 RAMIREZ PONCE RICHARD 2015 1,200,000
02108110 RAMIREZ QUINTERO CLAUDIA NATALIA 2015 2,000,000
00700290 RAMIREZ RAMIREZ GLORIA CECILIA 2015 1,800,000
02473015 RAMIREZ RAMIREZ MARIA ROSA HERMINDA 2015 4,000,000
02351437 RAMIREZ RAMIREZ YOSETH YEINS 2015 10,000,000
02104848 RAMIREZ TORO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
02104848 RAMIREZ TORO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
02104848 RAMIREZ TORO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
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00957108 RAMIREZ VARGAS ALVARITO 2015 2,000,000
01909855 RAMOS CARDENAS DIEGO FERNANDO 2015 7,725,000
02208160 RAMOS CASTILLO NADIA SIRLEY 2015 1,280,000
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2004 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2005 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2006 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2007 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2008 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2009 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2010 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2011 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2012 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2013 1
01293938 RAMOS QUINTERO YANETH PATRICIA 2014 1
02390180 RAMOS ROMERO SEVERO 2015 2,000,000
01107130 RAMOS RONCANCIO JUAN SEBASTIAN 2015 2,800,000
02374489 RAMOS SANCHEZ CLAUDIA 2015 1,000,000
01779518 RAPID TIENDA 2 X 3 2015 3,500,000
00500440 RAPIMERCADOS M.D. 2015 5,000,000
01617980 RC PUBLICIDAD EXTREMA 2015 1,000,000
01152443 RD ESCOBAR CONSULTORES E U 2015 6,000,000
01917853 RDR COMPUTERS 2015 9,300,000
01859848 REALPE OLIVA BERTA CECILIA 2015 4,400,000
02167118 RECAMAN DULCE MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01960064 RECEBERA LA CONCEPCION CANICA ALTA 2014 250,000
01960064 RECEBERA LA CONCEPCION CANICA ALTA 2015 250,000
01597770 RECICLAJE CENTRO DE ACOPIO MUJERES
CABEZA DE HOGAR
2015 1,280,000
01368866 RECIPAPELES Y PLASTICOS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2007 500,000
01368866 RECIPAPELES Y PLASTICOS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2008 500,000
01368866 RECIPAPELES Y PLASTICOS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2009 500,000
01824800 RECUBRETEC RECUBRIMIENTOS TECNICOS
LTDA.
2015 5,000,000
01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2009 500,000
01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2010 500,000
01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2011 500,000
01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2012 500,000
01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2013 500,000
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01166089 RECUPERADORA INDUSTRIAL RM 2014 500,000
01956485 RECUPERADORA PLASTICOS JR 2015 1,150,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2009 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2010 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2011 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2012 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2013 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2014 10,500,000
01829135 RECURSOS ADMINISTRATIVOS LTDA 2015 10,500,000
02442489 REDITO INMOBILIARIO S A S 2015 22,522,881,641
01986266 REDONDO CAICEDO MARTHA JANNETH 2015 1,000,000
01677946 REFRESCOS EL NARANJITO 2015 1,288,000
00816959 REFRESCOS JULIO 2015 1,900,000
02121473 REFRI AIRES EXPRESS 2015 1,800,000
02424357 RELAX SPA SAUNA 2015 2,000,000
00097407 RELOJERIA GINEBRA 2015 4,500,000
00268534 RELOJERIA LUCERNA 2015 4,500,000
01925882 REMANA SAS 2015 1,192,697,423
01956207 REMATE ROSITA 2015 800,000
01538485 REMATES NATALIA DE LA 91 2015 3,000,000
01566822 REMATES SANTANDER 2015 1,288,000
02060717 RENGIFO PARRADO NANCY MARIA 2015 4,200,000
01720393 REPARACIONES LOCATIVAS TODEROS SOS 2014 1,179,000
01720393 REPARACIONES LOCATIVAS TODEROS SOS 2015 3,500,000
02272649 REPRESENTACIONES PINZ Y PRIETO SAS 2015 34,268,277
00007633 REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A 2015 4,304,746,914
02360919 RESIDENCIAS J.V 2015 1,280,000
01858365 RESIDENCIAS MANANTIAL C A C D 2015 1,280,000
01148620 RESIDENCIAS PANAMA NO 1 GLORIA LOZANO
'EN SUCESION'
2015 33,000,000
00523935 RESISTENCIAS RODHER 2015 3,594,626,190
00523934 RESISTENCIAS RODHER S A S 2015 3,594,626,190
02183670 RESITEK PROVEDORES METALURGICOS 2015 2,800,000
01419399 RESORTES LA UNIVERSAL 2015 1,200,000
02141701 RESPALDO OPERATIVO S A S 2015 193,303,561
01963064 RESTAURANTE  LA  PRINCIPAL   DE  BERE 2014 1,000,000
01963064 RESTAURANTE  LA  PRINCIPAL   DE  BERE 2015 1,000,000
01209795 RESTAURANTE AQUI ESPAÑA 2015 4,500,000
02196866 RESTAURANTE AURORA 3 2015 500,000
02296559 RESTAURANTE BAR LALO COCINA TRADICION 2015 4,000,000
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02378636 RESTAURANTE BAR LEIDY 2014 800,000
02378636 RESTAURANTE BAR LEIDY 2015 800,000
01504438 RESTAURANTE BRISAS D.C. 2015 1,280,000
00919699 RESTAURANTE CAFETERIA DOÑA CECILIA N R 2015 2,000,000
02472854 RESTAURANTE CAFETERIA RICO 2015 1,500,000
01160108 RESTAURANTE CIMARRON DEL LLANO 2015 1,500,000
02008892 RESTAURANTE DONDE CHUCHO 2015 3,150,000
02072800 RESTAURANTE DOÑA BLANCA F S 2015 1,200,000
02347122 RESTAURANTE DOÑA MARIA BURGUER EXPRESS 2015 1,200,000
01032671 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 56 2015 2,500,000
02386719 RESTAURANTE EL BUEN SAZON N A 2014 1,000,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2009 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2010 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2011 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2012 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2013 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2014 100,000
01792777 RESTAURANTE EL PEÑON DON SERAFIN 2015 1,000,000
02025887 RESTAURANTE FU ZHOU WU 2015 2,000,000
02164696 RESTAURANTE GALERIA CASA BUFFET 2015 1,100,000
02525722 RESTAURANTE ISAMI - NORI 2015 20,000,000
01961982 RESTAURANTE JUAN PABLO 2015 2,500,000
01891454 RESTAURANTE LA 116 2015 3,000,000
01445819 RESTAURANTE LA 17 N B 2015 1,200,000
01665715 RESTAURANTE LA 74 2015 1,100,000
02452415 RESTAURANTE LA CARRETA CARNES Y
PESCADOS
2015 5,000,000
01515848 RESTAURANTE PALACIO CHINA 2015 70,000,000
02384394 RESTAURANTE TIPO BUFFET LA CASONA 2015 8,000,000
01846221 RESTAURANTE TOLIMA GRANDE N H 2015 1,100,000
01924967 RESTAURANTE V HOUSE 2015 79,852,321
02372508 RESTAURANTE XIN LONG 2015 1,900,000
02298599 RESTAURANTE Y CAFETERIA BUENA VISTA 2015 1,230,000
01649935 RESTAURANTE Y CAFETERIA CANAAN 2015 10,000,000
01817918 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS ZHARITH 2015 900,000
02286813 RESTAURANTE Y PESCADERIA IBERIA 2015 1,000,000
00115768 RESTREPO OROZCO JAIME 2015 2,171,113,036
00766230 RESTREPO RAMIREZ PABLO EMILIO 2015 3,500,000
02418120 REVILLANTAS 2015 1,000,000
01069363 REY QUINTERO DIANA PATRICIA 2015 2,600,000
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02512846 REYES FIERRO MARIA ESPERANZA 2015 200,000
00905623 REYES GIL OLGA ESPERANZA 2014 600,000
00905623 REYES GIL OLGA ESPERANZA 2015 700,000
01783836 REYES MARTINEZ OLGA 2015 400,000
02523755 REYES RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 750,000
01952950 REYES RAMOS ADELA 2015 1,200,000
01558853 REYES VELOZA CENEN 2014 1,000,000
01558853 REYES VELOZA CENEN 2015 1,000,000
02140087 RG VALORIZACIONES 2015 20,000,000
02108925 RG VALORIZACIONES SAS 2015 1,746,190,000
00611292 RIAÑO CELIS LUIS ALFREDO 2015 2,577,400
01643374 RIAÑO JOSE MANUEL 2015 1,232,000
02394761 RIAÑO MILTON ALDEMAR 2015 2,250,000
01523403 RIBERO GUAITERO ADELAIDA 2015 800,000
02002735 RICARDO VANEGAS ANDREA PAOLA 2014 500,000
02002735 RICARDO VANEGAS ANDREA PAOLA 2015 500,000
02058771 RICHI S PARILLA 2015 1,000,000
02368326 RICHMEDIA SHOP SAS 2014 25,000,000
02368326 RICHMEDIA SHOP SAS 2015 25,000,000
01642179 RICO GARCIA LUIS GONZALO 2015 600,000
00969947 RICO ROA LUIS ALEJANDRO 2012 1,200,000
00969947 RICO ROA LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
00969947 RICO ROA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
00969947 RICO ROA LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02264468 RICO Y ASOCIADOS ABOGADOS LABORALISTAS
S.A.S.
2015 137,211,349
01241932 RIDS ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00230731 RINCON ASCENCIO RAFAEL ANTONIO 2015 11,590,000
01715077 RINCON BECERRA BLANCA NELLY 2015 1,200,000
02387685 RINCON CARDONA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02227896 RINCON CREATIVO SCRAPBOOKING CLUB 2015 500,000
02091008 RINCON DAZA LUIS EDILBERTO 2015 10,000,000
01826683 RINCON GAMBA MELIDA 2015 700,000
00997581 RINCON RUIZ LUCAS DEL CARMEN 2015 1,288,000
02056748 RINCON SANABRIA JOHANA 2015 1,000,000
02256482 RIOS ALZATE ROSALBINA 2015 870,000
01507595 RIOS BELTRAN MARINA DEL PILAR 2015 1,240,000
02318878 RIOS DE INFANTE NUBIA 2015 5,000,000
02334584 RIOS GUERRA ERIKA MARIA 2015 1,170,000
01760921 RIOS LOPEZ INES 2015 500,000
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02435804 RIOS TORRES EDINHNO FABIAN 2015 500,000
01123317 RIPER´S 2012 1,000,000
01123317 RIPER´S 2013 1,000,000
01123317 RIPER´S 2014 1,000,000
01123317 RIPER´S 2015 1,000,000
00111746 RISARALDA DIESEL 2015 1
02319400 RITOR S A S 2015 1,000,000
02496205 RIVAS DIAZ CARMEN MILENA 2015 500,000
02430579 RIVERA CORCOBADO FLOR HERMINDA 2015 800,000
01547304 RIVERA GALINDO JUAN EDUARDO 2015 1,000,000
02110829 RIVERA LOSADA LUZ MARY 2015 2,000,000
02503871 RIVERA PALENCIA VICTORIA SENITH 2015 1,800,000
02251325 RIVERA PULIDO CAROLINA 2015 1,250,000
02353826 RIVERA RODRIGUEZ DIEGO ALONSO 2015 800,000
00809948 RIVERA TORRES RICARDO HERNAN 2014 321,934,097
02351438 RMT MAQUINARIA Y TECNOLOGIA 2015 10,000,000
01583968 ROA SANCHEZ GUSTAVO 2015 2,500,000
02275593 ROA SANTOS RODRIGO 2015 1,400,000
02451550 ROA ZAMBRANO JUAN DAVID 2015 4,500,000
01347585 ROBAYO BERNAL DIANA SORAYA 2015 2,500,000
01477970 ROBAYO PINEDA ANA BIBIANA 2014 1,000,000
01477970 ROBAYO PINEDA ANA BIBIANA 2015 1,200,000
02131553 ROBERT COMUNICATIONS & OTHER SERVICES
SAS
2015 2,000,000
00531990 ROBERTO LLAÑA Y LLAÑA ARQUITECTOS
S.A.S.
2015 10,000,000
01891450 ROBLEDO ACEVEDO LUZ ALEIDA 2015 3,000,000
01986553 ROBLES LOPEZ JOSE ALVARO 2015 1,288,700
02039450 ROBLES RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02197091 ROCHA DIAZ BEYSID MARIA 2015 1,500,000
00736898 ROCHA MOYANO ANA MARIA 2015 2,850,000
02465880 ROCKHELADO 2015 1,280,000
01267268 RODIPINTURAS 2015 500,000
02187046 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2014 200,000
02187046 RODRIGUEZ BAYONA ROSALBA 2015 200,000
02491358 RODRIGUEZ CARDOZO JHON ANDRES 2015 2,000,000
01111571 RODRIGUEZ CARRANZA JHON JAIRO 2015 6,000,000
01649473 RODRIGUEZ CASAS BLANCA NELY 2012 500,000
01649473 RODRIGUEZ CASAS BLANCA NELY 2013 500,000
01649473 RODRIGUEZ CASAS BLANCA NELY 2014 500,000
01649473 RODRIGUEZ CASAS BLANCA NELY 2015 500,000
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02448824 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MARIA VIRGELINA 2015 500,000
00684500 RODRIGUEZ CASTILLO ALEX FERNANDO 2015 15,000,000
01945342 RODRIGUEZ CHACON PEDRO CRISTOBAL 2015 750,000
01808715 RODRIGUEZ CHAPARRO ANDREA MARCELA 2014 100,000
01808715 RODRIGUEZ CHAPARRO ANDREA MARCELA 2015 2,000,000
00159959 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARINA 2015 1,500,000
02396095 RODRIGUEZ DUARTE JONATHAN 2015 7,000,000
00334691 RODRIGUEZ FERNANDEZ GERMAN ALFREDO 2015 2,000,000
01282043 RODRIGUEZ FERNANDEZ NELSON JAVIER 2015 1,280,000
01051224 RODRIGUEZ JORGE OCTAVIO 2015 5,000,000
00914571 RODRIGUEZ LADINO AMPARO 2012 1,070,000
00914571 RODRIGUEZ LADINO AMPARO 2013 1,070,000
00914571 RODRIGUEZ LADINO AMPARO 2014 1,232,000
00914571 RODRIGUEZ LADINO AMPARO 2015 1,288,700
01388639 RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN DAVID 2015 2,000,000
02401546 RODRIGUEZ MELO JAIRO EDWIN 2015 800,000
01956483 RODRIGUEZ ORJUELA JONATHAN 2015 1,285,000
00491811 RODRIGUEZ OSORIO LUIS MIGUEL 2015 9,000,000
02337522 RODRIGUEZ PARRA JHONATAN JAVIER 2015 1,000,000
02484254 RODRIGUEZ PIMIENTO GERARDO 2015 1,000,000
02509346 RODRIGUEZ PINTO JHON JAIRO 2015 1,100,000
01634749 RODRIGUEZ PRADA MONICA PATRICIA 2015 800,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2011 1,000,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2012 1,000,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2013 1,000,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2014 1,000,000
01306654 RODRIGUEZ PRIETO MIRIAM LIGIA 2015 1,000,000
01279753 RODRIGUEZ QUINTERO MARIA YADIRA 2015 700,000
01572485 RODRIGUEZ QUINTERO YAMILE 2015 1,232,000
02475935 RODRIGUEZ RIAÑO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01646164 RODRIGUEZ ROBAYO EDGAR AUGUSTO 2015 14,000,000
02431543 RODRIGUEZ ROBELTO BLANCA ELVIRA 2015 680,000
02407131 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CIELO 2015 1,200,000
02177487 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANYER JULIAN 2014 1,000,000
00915905 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE GABRIEL 2015 1,500,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2002 8,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2003 8,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2004 8,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2005 8,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2006 10,000,000
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01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2007 10,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2008 10,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2009 12,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2010 12,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2011 14,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2012 14,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2013 14,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2014 15,000,000
01105013 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2015 15,000,000
00959346 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 500,000
02034177 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2014 1,030,000
02034177 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2015 1,030,000
01470973 RODRIGUEZ SALINAS MIGUEL 2015 700,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2006 100,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2007 100,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2008 100,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2009 100,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2010 100,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2011 700,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2012 700,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2013 700,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2014 700,000
01371994 RODRIGUEZ SAMBRANO JORGE ENRIQUE 2015 700,000
02292002 RODRIGUEZ SANCHEZ EDWARD EDISSON 2015 750,000
01720769 RODRIGUEZ SIERRA ALDEMAR 2014 1,800,000
01720769 RODRIGUEZ SIERRA ALDEMAR 2015 2,000,000
01031981 RODRIGUEZ SOSA LEONOR 2015 1,280,000
02476236 RODRIGUEZ TAFUR ROSALBA 2015 1,200,000
02308743 RODRIGUEZ UMAÑA MARIA TULIA 2015 1,100,000
01057474 RODRIGUEZ VALENTIN MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02365482 RODRIGUEZ VARGAS ROSA MARIA 2015 1,200,000
01122311 RODRIGUEZ VILLAMIL ARGEMIRA 2015 1,000,000
02277424 RODRIGUEZ YAZMIN 2015 1,300,000
02344943 ROGELIO ´ S PIZZA 2015 5,000,000
02390389 ROJAS ALFONSO RUD CENAIDA 2014 1,000,000
02390389 ROJAS ALFONSO RUD CENAIDA 2015 1,000,000
01067828 ROJAS CAMPOS ERIKA JEANETHE 2011 900,000
01067828 ROJAS CAMPOS ERIKA JEANETHE 2012 1,000,000
01067828 ROJAS CAMPOS ERIKA JEANETHE 2013 1,000,000
01067828 ROJAS CAMPOS ERIKA JEANETHE 2014 1,100,000
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01067828 ROJAS CAMPOS ERIKA JEANETHE 2015 1,100,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2006 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2007 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2008 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2009 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2010 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2011 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2012 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2013 500,000
01007845 ROJAS CIFUENTES MARIA NANCY 2014 500,000
00607898 ROJAS GOMEZ ADA NYDIA 2015 22,165,125
01491080 ROJAS GUEVARA MARIA NANCY 2015 600,000
02373779 ROJAS PEREZ JONATHAN 2015 1,200,000
02517414 ROJAS PORTILLO ETELVINA 2015 1,000,000
02125557 ROJAS RAMIREZ JULIO CESAR 2015 1,100,000
02229118 ROJAS REY DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02124045 ROJAS ROJAS MARCO ANTONIO 2014 1,280,000
02124045 ROJAS ROJAS MARCO ANTONIO 2015 1,280,000
01938111 ROJAS SIERRA JOAQUIN 2015 900,000
02093179 ROJAS TELLEZ CARLOS ANDRES 2013 2,000,000
02093179 ROJAS TELLEZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02093179 ROJAS TELLEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
01026670 ROJAS VANEGAS NESTOR FERNANDO 2015 5,000,000
02319283 ROLDAN GUERRERO JOHN ALEXANDER 2014 10
02360823 ROMAN FARFAN DAVID 2015 7,000,000
01213478 ROMANELLO 2015 10,000,000
02180695 ROMERO ALVAREZ RUTH ELIZABETH 2015 2,577,000
02496784 ROMERO BRICEÑO JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02447374 ROMERO CAJAMARCA ARISTOBULO 2015 1,200,000
02289532 ROMERO CARDENAS MARIA AMPARO 2015 1,000,000
02194943 ROMERO COTRINO CARLOS ARTURO 2015 3,550,000
02208858 ROMERO DE PADILLA ROSALBA 2015 4,500,000
01766377 ROMERO GOMEZ MARIA ANGELINA 2015 1,200,000
02478114 ROMERO HUERTAS WILSON ORLANDO 2015 40,000,000
02293797 ROMERO LOPEZ LUZ MYRIAM 2015 1,500,000
01784506 ROMERO MEDINA JAIME 2015 2,400,000
01579938 ROMERO ROA HUGO HUMBERTO 2015 5,800,000
02113749 ROMERO ROJAS ERLY 2015 1,200,000
01682992 ROMERO VARGAS ALBA LUCIA 2015 1,800,000
01917852 ROMERO VARGAS ROGER DAVID 2015 9,300,000
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01922850 ROMERO VEGA JOSE IGNACIO 2015 2,570,000
02311176 ROMMY SANDWICH Y HAMBURGUESAS 2014 1,000,000
02311176 ROMMY SANDWICH Y HAMBURGUESAS 2015 1,000,000
02305878 ROMPECOCOS DESAFIA TU MANTE 2015 2,000,000
02257988 RONCANCIO ALIPIO ALCIRA 2015 1,000,000
02302755 ROPA INFANTIL PAULA  ALEJANDRA 2014 1,000,000
02302755 ROPA INFANTIL PAULA  ALEJANDRA 2015 1,000,000
01640708 ROPERO MEDINA ELIZABETH 2015 1,288,000
02209982 ROSALBA MANCIPE NOVOA 2015 950,000
02327285 ROSALES SILVA MILCIADES 2015 1,000,000
01442010 ROYAL VAN ZANTEN DE COLOMBIA LTDA 2015 473,606,832
01867065 ROZO BERNAL MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01712556 ROZO FORERO MARLO SAUL 2015 1,000,000
01882584 ROZO VELASQUEZ CAROL HELENA 2013 1,179,000
01882584 ROZO VELASQUEZ CAROL HELENA 2014 1,232,000
01882584 ROZO VELASQUEZ CAROL HELENA 2015 1,288,700
01160133 RUBIO CASTAÑEDA GLADYS 2015 1,100,000
02424714 RUBIO MORENO NOHELIA 2015 1,200,000
01721452 RUBIO SUAREZ GUSTAVO ALEJANDRO 2014 900,000
01721452 RUBIO SUAREZ GUSTAVO ALEJANDRO 2015 1,288,000
01213951 RUEDA CARANTON MERY ROSALBA 2015 7,000,000
01069311 RUEDA NIETO HUGO DARIO 2015 750,000
02192694 RUIZ CHAVARRIO HEIDY LISETH 2015 900,000
02206546 RUIZ DE CAICEDO ANACISTA 2015 600,000
01909464 RUIZ MANOTAS RICARDO 2015 12,000,000
01293808 RUIZ MARTIN EDWIN GIOVANNI 2014 1,200,000
01293808 RUIZ MARTIN EDWIN GIOVANNI 2015 2,000,000
01453109 RUIZ MARTIN JULIO ROBERTO 2015 1,180,000
01875598 RUIZ MARTIN MARIA LUCILA 2015 1,180,000
00895068 RUIZ MONTENEGRO PABLO ANTONIO 2015 1,526,000
02031504 RUIZ MURCIA DIANA MARCELA 2015 3,000,000
00883895 RUIZ RUIZ JOSE RAMON 2015 22,500,000
00466589 RUIZ TUTA OVIDIO 2015 2,850,000
02302215 S & S VARIEDADES 2015 1,280,000
00819091 S A I LTDA 2015 3,780,972,000
00985876 S M S PAPELERIA 2015 5,100,000
01900144 S&F COCINA CRIOLLA 2015 1,900,000
01874022 SAAVEDRA CHACON VICTOR YESID 2015 1,279,000
02016855 SAAVEDRA PEÑA EARLY AMPARO 2015 4,500,000
01422958 SABOGAL PERALTA SANDRA 2015 1,000,000
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02111173 SABOGAL Y HERRERA INVERSIONES LTDA 2015 79,942,958
01496864 SABOR PAISA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01992937 SABOR Y MARISCOS 2015 1,000,000
02377480 SAENZ ALDANA GENNY PAOLA 2015 3,000,000
02069078 SAENZ CELIS MARCO ANTONIO 2015 500,000
02343709 SAINT CHARLES INVESTISSEMENTS S A S 2015 453,787,441
02432369 SAJA ASOCIADOS SAS 2015 110,000,000
02257991 SALA DE BELLEZA ALCIRA 13 2015 1,000,000
01777559 SALA DE BELLEZA BRICE 2015 900,000
01355411 SALA DE BELLEZA C Y C 2014 1,170,000
01355411 SALA DE BELLEZA C Y C 2015 1,170,000
01336732 SALA DE BELLEZA ELEGANCIA & ESTILO 2015 900,000
02379457 SALA DE BELLEZA GUILLER 2015 1,100,000
01031982 SALA DE BELLEZA LADY LEONOR 2015 1,280,000
02415266 SALA DE BELLEZA MARLUC 2015 1,200,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2009 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2010 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2011 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2012 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2013 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2014 1,000,000
00956410 SALA DE BELLEZA NANCY TOTYZ 2015 1,000,000
00666124 SALA DE BELLEZA PELUQUERIA FANNY 2015 2,000,000
01486317 SALA DE BELLEZA SHALOM STYLOS 2015 1,200,000
02256483 SALA DE BELLEZA SOCIAL 2015 870,000
01094755 SALA DE BELLEZA SOLO PARA EL Y ELLA 2015 1,280,000
01662007 SALA DE BELLEZA VENUS OMIS 2015 1,100,000
01497285 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LORENA 2015 1,200,000
02429925 SALA DE BELLEZA Y VARIEDADES NUVI A.A 2015 1,000,000
02215763 SALADEN DE RODRIGUEZ CELIA MARIA 2014 1,000,000
02215763 SALADEN DE RODRIGUEZ CELIA MARIA 2015 1,000,000
01444654 SALAMANCA ALVAREZ EDGAR HERNANDO 2015 1,280,000
01353832 SALAMANCA DAZA LIZ ADRIANA 2011 1
01353832 SALAMANCA DAZA LIZ ADRIANA 2012 1
01353832 SALAMANCA DAZA LIZ ADRIANA 2013 1
01353832 SALAMANCA DAZA LIZ ADRIANA 2014 1
02200546 SALAMANCA TALERO RUBI MARCELA 2015 1,600,000
02373737 SALAS ARANDA SILENIA 2015 4,000,000
00828259 SALAS DE VELACION MONTE CARMELO 2015 521,976,000
01963030 SALAZAR BERMUDEZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
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02354464 SALAZAR GOMEZ JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
01305295 SALAZAR SANCHEZ JOSE NELSON 2014 1,000,000
01662005 SALAZAR VASQUEZ OMAIRA 2015 1,100,000
02423028 SALCEDO AVILA ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02490833 SALDAÑA OLGA LUCIA 2015 800,000
02275848 SALGUERO LOPEZ NOHORA LYDIA 2014 1,100,000
02275848 SALGUERO LOPEZ NOHORA LYDIA 2015 1,100,000
01101532 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINO S
2015 1,000,000
01428238 SALON LAVASECO CARTIER 2013 1,000,000
01428238 SALON LAVASECO CARTIER 2014 1,000,000
01428238 SALON LAVASECO CARTIER 2015 1,000,000
02210078 SALSAMENTARIA NUEVO TIMIZA 2015 1,000,000
02110835 SALSAMENTARIA S Y M 2015 2,000,000
01380247 SALSAMENTARIA Y COMIDAS EDILIA 2015 850,000
01646165 SALSAMENTARIA Y LECHONERIA RICO SABOR 2015 7,000,000
02378354 SALVIPOLLO SAS 2015 120,000,000
01316951 SAN PEDRO DE TOCANCIPA 2015 350,000
01944180 SANABRIA RAMIREZ AYORWAM JERA 2015 1,000,000
02278634 SANABRIA TAFUR ISMELDA 2015 1,000,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2008 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2009 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2010 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2011 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2012 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2013 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2014 500,000
01484986 SANCHEZ BARRERA YIRA CAROLINA 2015 500,000
01497279 SANCHEZ BOBADILLA DORA ALBENIS 2015 1,200,000
01798039 SANCHEZ CORTES NOHORA 2015 2,000,000
01586528 SANCHEZ CUBILLOS ANDREA PATRICIA 2015 1,200,000
02492022 SANCHEZ DAZA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01402303 SANCHEZ DE MARTINEZ MARIA ZOILA 2015 1,100,000
01471833 SANCHEZ DELGADILLO GUILLERMO 2015 5,000,000
01971505 SANCHEZ GORDILLO MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,232,000
02376650 SANCHEZ GUZMAN IRMA 2015 1,100,000
02366547 SANCHEZ HERNANDEZ EDUARDO JOSE 2015 9,000,000
00976152 SANCHEZ JULIO CESAR 2015 1,280,000
01281107 SANCHEZ LUIS MIGUEL 2015 3,000,000
01586712 SANCHEZ MATEUS DIANA MARIA 2015 10,000,000
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02253873 SANCHEZ NEIRA MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02370013 SANCHEZ ORTIZ LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02247822 SANCHEZ OSORIO FRANCISCO JAVIER 2015 2,000,000
01062398 SANCHEZ PAEZ JOSE MANUEL 2015 3,000,000
01757121 SANCHEZ PARRA ARNOLD ADOLFO 2015 10,000,000
02392134 SANCHEZ REINA YAZMIN DAYANA 2015 580,000
02470229 SANCHEZ ROA ANGEL CUSTODIO 2015 1,200,000
01706660 SANCHEZ SAAVEDRA JAIRO 2015 1,280,000
01309460 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ALONSO 2015 2,250,000
02353538 SANCHEZ SUAREZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02302209 SANCHEZ TERAN SABINA 2015 1,280,000
02448580 SANCHEZ VASQUEZ AIDA MARCELA 2015 1,500,000
02439330 SANDER CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02289221 SANDOVAL ALMANZA JEIMY LIZETH 2014 5,000,000
02289221 SANDOVAL ALMANZA JEIMY LIZETH 2015 5,000,000
02166684 SANDOVAL SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2014 750,000
02166684 SANDOVAL SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2015 800,000
02174099 SANDRA BRAVO PELUQUERIA 2015 8,000,000
02155314 SANOFIA SAS 2012 1,000,000
02155314 SANOFIA SAS 2013 1,000,000
02155314 SANOFIA SAS 2014 1,000,000
02155314 SANOFIA SAS 2015 1,000,000
01957125 SANTA BARBARA RINCON SANTO 2014 250,000
01957125 SANTA BARBARA RINCON SANTO 2015 250,000
01189742 SANTA MONICA SALAS DE CONDOLENCIAS 2015 21,966,000
02483866 SANTAMARIA DIMAS FAVIO 2015 1,200,000
02065736 SANTANA FR S A S 2015 101,000,000
00111747 SANTANDER DIESEL 2015 1
01394252 SANTIAGO CASAS MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01394252 SANTIAGO CASAS MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01394252 SANTIAGO CASAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02395689 SANTO Y LEÑA CENTRO CHIA 2015 5,300,000
02385703 SANTOS FRANCO ROQUE 2015 1,170,000
00246096 SANTOS LUPPI NESTOR MANUEL 2015 4,000,000
01916854 SANTOS SANTOS CARMEN ALCIRA 2014 550,000
01916854 SANTOS SANTOS CARMEN ALCIRA 2015 550,000
01592197 SAR AUTOMOTRIZ 2015 1,000
02158150 SARFI CONSTRUCTORES SAS 2015 552,603,000
01597930 SARFI S EN C 2015 565,998,858
01604043 SARMIENTO CASAS MARTHA INES 2011 816,000
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01604043 SARMIENTO CASAS MARTHA INES 2012 816,000
01604043 SARMIENTO CASAS MARTHA INES 2013 816,000
01604043 SARMIENTO CASAS MARTHA INES 2014 816,000
01604043 SARMIENTO CASAS MARTHA INES 2015 816,000
01902545 SARMIENTO HERNANDEZ JHONATAN 2011 1,200,000
01902545 SARMIENTO HERNANDEZ JHONATAN 2012 1,200,000
01902545 SARMIENTO HERNANDEZ JHONATAN 2013 1,200,000
01902545 SARMIENTO HERNANDEZ JHONATAN 2014 1,200,000
01902545 SARMIENTO HERNANDEZ JHONATAN 2015 1,200,000
01938115 SASTRERIA ARYON BOGOTA 2015 900,000
02092161 SASTRERIA Y CONFECCIONES LA MEJOR 2015 1,000,000
02227460 SEALS COLOMBIA ENGINEERING 2015 7,000,000
02486037 SEAP GESTION DE RIESGOS EN ALIMENTOS S
A S
2015 61,453,515
01749883 SEBAS KIDS 2015 5,000,000
01472020 SECURITY MANAGEMENT ON LINE LTDA 2015 168,954,705
01865827 SECURITY SIGNAL S A S 2015 236,264,983
02334203 SEGURA GARCES RONALD STIVEN 2015 3,500,000
01967553 SEGURA RODRIGUEZ NORMA 2015 1,200,000
01590364 SEGURIDAD DECAPOLIS LTDA 2015 402,955,133
01078456 SEGURIDAD INTEGRAL PILOTO DE COLOMBIA
LTDA
2015 734,316,236
00229557 SELDA LTDA 2015 1,814,874,113
01143170 SELDA LTDA 2015 1,088,924,468
01371026 SELECTA INGENIERIA SOLUCIONES
INDUSTRIALES CON ELECTRONICA Y
AUTOMATIZACION
2015 1,700,000
02263097 SEMILLAS DEL HUILA S.A. 2015 10,098,427,881
01749155 SENDAT DISTRIBUCIONES S A S 2014 2,500,000
01749155 SENDAT DISTRIBUCIONES S A S 2015 2,500,000
00675328 SEÑALVIAS S.A.S. 2015 1,474,704,000
01460692 SEPULVEDA FORERO LUIS JAVIER 2015 500,000
02187376 SEPULVEDA MEDINA ISAAC 2015 1,000,000
01663843 SEQUERA OLARTE CARLOS ANDRES 2015 8,000,000
02458226 SER CONTABLES FINANCIEROS SAS 2015 9,880,800
00506410 SERCA COPIAS 2014 1,000,000
00506410 SERCA COPIAS 2015 10,000,000
01549370 SERCOMSA S.A.S 2015 15,000,000
01727018 SERNA ALZATE REINERIO 2010 10,000
01727018 SERNA ALZATE REINERIO 2011 10,000
01727018 SERNA ALZATE REINERIO 2012 10,000
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01727018 SERNA ALZATE REINERIO 2013 10,000
01727018 SERNA ALZATE REINERIO 2014 10,000
02434876 SERRANO DE VIZCAINO MARLENI 2015 800,000
00761331 SERRATO MARCO FIDEL 2015 1,500,000
02071342 SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO 2014 1,000,000
02071342 SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO 2015 1,000,000
02410048 SERTEK SERVICIO TECNICO CALIFICADO S A
S
2015 23,855,000
00695571 SERTISOFT S.A.S 2015 1,874,929,711
00723448 SERVECOL SAS 2015 31,681,000
02136356 SERVI GRAF G.A 2015 1,200,000
02163438 SERVI LIMPIEZA  S A 2015 13,975,782,649
01026626 SERVICENTROS EXPRESS LTDA 2015 51,190,726
00994121 SERVICIO AUTOMOTRIZ J M 2015 500,000
02086168 SERVICIO PUBLICO.INTEGRADO SERVI
SALGADO S.A.S
2015 806,747,000
00818050 SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS
SAI S.A.S.
2015 9,781,855,000
01877249 SERVICIOS DE ACABADOS DE SANDBLASTING
Y PINTURA SASPI S.A.S.
2015 217,642,460
02269983 SERVICIOS INTEGRALES CAPITAL SAS 2015 1,841,180,379
00655120 SERVICIOS PROFESIONALES DE TELEVISION
SERVISION
2015 1,000,000
02396866 SERVICIOS Y SUMINISTROS VALENCIA SAS 2015 10,000,000
01157939 SERVILOGISTICA DE CARGA LTDA 2015 619,994,937
01894346 SERVIMOS ASESORANDO SERASES S A S 2011 9,400,000
01894346 SERVIMOS ASESORANDO SERASES S A S 2012 9,400,000
01894346 SERVIMOS ASESORANDO SERASES S A S 2013 9,400,000
01894346 SERVIMOS ASESORANDO SERASES S A S 2014 9,400,000
01894346 SERVIMOS ASESORANDO SERASES S A S 2015 9,400,000
00468271 SERVIPLUS 2015 207,900,000
02387490 SERVIRET H.M. 2014 300,000
02387490 SERVIRET H.M. 2015 300,000
00242838 SERVISION DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2015 22,540,984,996
01789672 SERVITRACTOMULAS T 2015 2,500,000
02154952 SERVITRACTOMULAS T 2 2015 2,500,000
02045273 SESGOS Y EMBONES MEMO 2015 9,000,000
00981535 SET Y GAD S A S 2015 2,174,370,104
01087783 SEVICHERIA Y RESTAURANTE PLAYA BLANCA 2014 1,000,000
01087783 SEVICHERIA Y RESTAURANTE PLAYA BLANCA 2015 1,000,000
02373519 SGISO COLOMBIA S A S 2015 13,495,000
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02204579 SHANNEL´S PELOS SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01945128 SHOES PATITAS  .30 2015 1,288,000
01212181 SIAD SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA
Y DISEÑO
2014 1,000,000
02227873 SICUA RIVERA SANDRA JOHANNA 2015 500,000
01900140 SIERRA DIAZ JULLY VIVIAN 2015 1,900,000
01765709 SIERRA TORRES LEONOR 2015 1,100,000
01817917 SIERRA VALERO ARMANDO 2015 900,000
02149546 SIERRAS CINTAS Y CUCHILLAS MARCO VEGA
SAS
2015 10,300,000
02296685 SIGO DEPORTES Y RECREACION 2015 600,000
02366749 SILVA CARRILLO CARLOS JULIO 2015 1,280,000
00481198 SILVA CASTELLANOS Y CIA S EN C S 2014 50,000,000
00481198 SILVA CASTELLANOS Y CIA S EN C S 2015 50,000,000
01212472 SILVA HERNANDEZ TULIA ZAMIRA 2015 1,000,000
01101465 SILVA JIMENEZ LUIS CARLOS 2015 12,000,000
02413491 SILVA MORA ALBA LUCIA 2015 16,000,000
01471729 SILVA MORENO IVAN DARIO 2015 1,000,000
02163138 SILVA MURILLO HENRY DIONISIO 2015 1,100,000
02159988 SILVA SUAREZ YENNY LUCIA 2015 1,000,000
02033308 SIMEDICS IPS S A S 2015 63,991,430
02401565 SIMULADORES DE NEGOCIOS COLOMBIA S A S 2015 107,314,198
02519281 SINO MAQUI S A S 2015 5,000,000
01878404 SINTESIS COMUNICACIONES LTDA 2015 225,242,730
02504086 SIPOTE AGENCIA 2015 1,000,000
02092820 SISTEM DESTROYER 2015 1,500,000
00541861 SISTEMAS ELECTRICOS MAPI 2015 2,200,000
00445277 SISTEMAS ELECTRICOS MAPI LTDA 2015 2,200,000
00423539 SITO COMERCIAL LTDA 2015 7,479,059,807
01489221 SKA ENERGIA Y EQUILIBRIO 2015 13,560,000
01597418 SKALAR ARQUITECTURA SAS 2015 536,787,790
01859850 SKIES 2015 1,200,000
02271073 SM CYCLO COLOMBIA S A S 2015 289,801,000
02476342 SMART DOTACIONES S A S 2015 82,318,054
01592183 SOCIEDAD AUTOMOTRIZ DE REPARACIONES
S.A.
2015 554,760,475
01535012 SOCIEDAD DE CONSULTORIA, PROVISIONES Y
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S.
2015 5,000,000
01962571 SOCIEDAD DE ECONOMIA EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO S.A.S
2015 3,000,000




02229374 SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN
SALUD SAS
2015 320,448,280
00274903 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FERNANDO LTDA
SOEDSFE LTDA
2015 5,518,950,855
00013910 SOCIEDAD IMPERMEABILIZADORA ATA SAS 2015 6,092,622,128
01658213 SOCIEDAD INTEGRAL DE ESPECIALISTAS EN
SALUD S.A.S.
2015 24,707,554,000
00452662 SOCIEDAD JANMAR Y CIA LTDA 2015 13,384,000
01604969 SOFIANGELSPA 2010 1
01604969 SOFIANGELSPA 2011 1
01604969 SOFIANGELSPA 2012 1
01604969 SOFIANGELSPA 2013 1
01604969 SOFIANGELSPA 2014 1
01604969 SOFIANGELSPA 2015 1,200,000
01162117 SOL & LUNA RESTAURANTE 2015 2,500,000
01324504 SOL Y SOMBRA A T E 2015 1,200,000
01653384 SOLDOMAR LTDA 2015 3,000,000
01653398 SOLDOMAR LTDA 2015 500,000
02269672 SOLSTICE COLOMBIA SAS 2013 3,900,000
02269672 SOLSTICE COLOMBIA SAS 2014 3,900,000
02269672 SOLSTICE COLOMBIA SAS 2015 3,900,000
01831029 SOLUCIONES A Y TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES S A S
2015 7,000,000
01845150 SOLUCIONES AVANZADAS DE INGENIERIA SAS 2015 580,746,840
01829335 SOLUCIONES EDUCATIVAS EDU 2015 1,000,000
01647746 SOLUCIONES EMPRESARIALES CYMA LTDA 2015 74,325,540
02193675 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRALES
NEKNATEL SAS
2015 73,076,594
02377798 SOLUCIONES INTEGRALES BLER SAS 2015 228,633,000
02168654 SOLUCIONES INTEGRALES CADI S A S 2015 100,055,500
01716390 SOLUCIONES PUBLICITARIAS SAG 2015 1,000,000
02424423 SOPORTE Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 10,000,000
02072798 SOSA SALINAS JOFRE EDUARDO 2015 1,200,000
01726152 SOTELO SILVA JULY VIVIANA 2013 1
01726152 SOTELO SILVA JULY VIVIANA 2014 1
02347088 SOTO RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00721194 SOTOMONTE PAEZ LUCERO 2014 1,230,000
00721194 SOTOMONTE PAEZ LUCERO 2015 1,288,000
01685652 SOUND THUNDER 2015 1,300,000
02428518 SPACE PARTY 2015 1,200,000
02328890 SPACE THE BEST BUY IN TECHNOLOGY 2015 1,000,000
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00600499 SPECTRUM SISTEMAS Y ELECTRONICA
LIMITADA
2015 1,200,000
02297627 SPORT/MOTOR S 2015 1,800,000
01131826 SPORT'S WEARD TENNI'S 2015 15,500,000
01317208 STAR VALISE 2015 1,200,000
02032487 STAR VALUE SERVICES SAS 2015 110,042,476
01687409 STERLING SANCHEZ ORVEIN 2015 5,000,000
02267623 STILOS PELUQUERIA M. 2013 500,000
02267623 STILOS PELUQUERIA M. 2014 500,000
02267623 STILOS PELUQUERIA M. 2015 500,000
02502470 STOP PUBLICITARIO S A S 2015 1,200,000
02197095 STYLOS BEYSID 2015 1,500,000
02363444 STYLOS YESSI 2014 1,100,000
02363444 STYLOS YESSI 2015 1,100,000
00761214 SU MISCELANEA EL DORADO 2015 2,500,000
01602954 SU SEGURO YA 2015 1,500,000
01189147 SU TIENDA DE LA 91 2015 1,100,000
02309173 SUAREZ ANZOLA JOSE ALEXANDER 2015 5,120,000
01204587 SUAREZ BARRETO MARCO FIDEL 2015 1,200,000
02442975 SUAREZ BERNAL LILIA INES 2015 4,500,000
01272852 SUAREZ CORTES ELICEL GLADYZ 2015 700,000
02316804 SUAREZ GUERRERO MARIA EMILCE 2015 1,000,000
02374792 SUAREZ MARIA NUBIA 2015 4,500,000
01100885 SUAREZ MARTINEZ SIBEL 2015 4,495,000
00895653 SUAREZ NIÑO HERMOFILO 2015 11,000,000
02173022 SUAREZ PABON LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01300860 SUAREZ REYES MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
01143812 SUAREZ YOMAYUSA CAMILO 2013 1,000,000
01143812 SUAREZ YOMAYUSA CAMILO 2014 1,000,000
01143812 SUAREZ YOMAYUSA CAMILO 2015 1,280,000
02191366 SUB UNIVERSAL COLOMBIA II 2015 200,000,000
02094101 SUB UNIVERSAL COLOMBIA S A S 2015 506,000,000
00729405 SUCURSAL ARL SURA BOGOTA 2015 7,618,767,981
00090157 SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE BOGOTA
VIDA
2015 351,356,672
00090160 SUCURSAL SURA AVENIDA CHILE BOGOTÁ 2015 821,428,395
00641423 SUCURSAL SURA CALLE 100 BOGOTA 2015 8,734,541,603
00641422 SUCURSAL SURA CALLE 100 BOGOTA (VIDA) 2015 1,478,437,330
00662020 SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA 2015 13,128,057,310
00660962 SUCURSAL SURA CALLE 93 BOGOTA VIDA 2015 12,999,400
02407687 SUCURSAL SURA CHAPINERO 2015 9,061,904
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02143144 SUCURSAL SURA PROMOTORAS BOGOTA (VIDA) 2015 1,800,000
02476618 SUDICO SAS 2015 68,000,000
02165404 SUITES GOLD 2015 1,000,000
00635370 SUMINISTROS INFORMATICOS SINFO LTDA 2012 2,140,000
00635370 SUMINISTROS INFORMATICOS SINFO LTDA 2013 2,140,000
00635370 SUMINISTROS INFORMATICOS SINFO LTDA 2014 2,140,000
00635370 SUMINISTROS INFORMATICOS SINFO LTDA 2015 2,743,000
02526002 SUMINISTROS LOSA S.A.S 2015 10,230,000
01121454 SUN QISHENG 2015 1,280,000
02336438 SUPELANO ACOSTA ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 72,150,946
02486424 SUPER  MERCADO PARAMERICANA 2015 1,200,000
02192516 SUPER COMPRAS CHIA 2015 100,000
02388261 SUPER SOL 2015 600,000
01507601 SUPER TIENDA EL PARQUE SOFIS 2015 1,000,000
01534464 SUPERMERCADO DE LA ESQUINA DE LA 49 A 2015 1,200,000
00711030 SUPERMERCADO DE LA GIMNASIA 2015 1,100,000
01656095 SUPERMERCADO DE LA GIMNASIA CIUDAD
SALITRE
2015 1,100,000
01764785 SUPERMERCADO EL AMIGO J.M. 2015 4,200,000
00862670 SUPERMERCADO EL BALKAN DE VALDERRAMA 2015 1,280,000
01068716 SUPERMERCADO HENRY Z 2015 1,288,000
01395203 SUPERMERCADO KIKE XPRESS 24 H 2013 100,000
01395203 SUPERMERCADO KIKE XPRESS 24 H 2014 100,000
01395203 SUPERMERCADO KIKE XPRESS 24 H 2015 1,280,000
01491047 SUPERMERCADO L O T R 2013 500,000
01491047 SUPERMERCADO L O T R 2014 500,000
01491047 SUPERMERCADO L O T R 2015 1,200,000
01640710 SUPERMERCADO LA ESMERALDA SOACHA 2015 1,288,000
02180128 SUPERMERCADO LA ESPERANZA DE LA VENTA 2015 600,000
02287781 SUPERMERCADO LAITON 2015 1,700,000
00749140 SUPERMERCADO LOS AMIGOS CORREDOR ROJAS 2015 1,280,000
01183976 SUPERMERCADO LOS ANGELES DEL SUR 2013 900,000
01183976 SUPERMERCADO LOS ANGELES DEL SUR 2014 900,000
01183976 SUPERMERCADO LOS ANGELES DEL SUR 2015 1,288,000
02296050 SUPERMERCADO LOS PAISAS DE MARCOS 2015 1,000,000
01817591 SUPERMERCADO LOS PAISAS LA 19 SUR 2015 1,288,700
01874845 SUPERMERCADO LOS VELEÑOS 2015 4,500,000
01757476 SUPERMERCADO MADELENA 8J 2015 1,000,000
01574822 SUPERMERCADO Y VIVERES J B 2015 1,280,000
01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2011 1,000,000
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01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2012 1,000,000
01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2013 1,000,000
01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2014 1,000,000
01306657 SUPERTIENDA LA COLMENA 2015 1,000,000
02104851 SURTI CHELO 2012 1,000,000
02104851 SURTI CHELO 2013 1,000,000
02104851 SURTI CHELO 2014 1,000,000
01444952 SURTIDOS DE AVES DE LA 60 2015 1,200,000
02353130 SURTIFRUVER DEL LLANO L G 2015 1,200,000
01607376 SURTIFRUVER DEL LLANO L G 1 2015 1,200,000
02418263 SURTIFRUVER EL RECUERDO 2015 1,288,700
02139651 SURTIHOGAR C.M 2015 1,500,000
02412597 SURTIMEDIAS Y ALGO MAS 2015 1,500,000
02111514 SURTIUNICO 2015 1,000,000
01669086 SWEET SILVANA 2015 1,000,000
02422995 SYNERGON CONSULTORES S A S 2015 171,335,761
01762732 SYSDECON E U 2015 10,100,000
00684323 SYSTEM & WAY Y CIA LTDA 2015 1,355,221,381
02035576 T & T TRANSITO Y TRANSPORTE INGENIERIA
SAS
2015 432,418,429
01472197 TABARES MONROY AURA PATRICIA 2015 2,000,000
02383620 TABARES ROMAN MARIA YOLANDA 2015 1,100,000
02101986 TABERNA "MIX 64" 2015 1,000,000
02115331 TABERNA BAR ESTEBAN'S 2012 800,000
02115331 TABERNA BAR ESTEBAN'S 2013 800,000
02115331 TABERNA BAR ESTEBAN'S 2014 800,000
02115331 TABERNA BAR ESTEBAN'S 2015 800,000
02020749 TABERNA LA 100 2015 5,600,000
01107140 TABERNA LA 100 N° 2 2015 2,800,000
01476550 TAFFUR OSPINA JOHN JAIRO 2014 700,000
01476550 TAFFUR OSPINA JOHN JAIRO 2015 800,000
02347145 TAIOO B Y M 2015 1,000,000
02266274 TAIWAN SCOOTER 2015 1,280,000
01927199 TAKEAWAY TIENDA DE CONVENIENCIA 2015 2,300,000
02507843 TALENTO EN ARTES E Y A 2015 1,000,000
02177488 TALIONE DELICIA ALIMENTICIA 2014 1,000,000
02179202 TALLER AMIGOS DE FUSA 2015 1,100,000
00019117 TALLER ANRUCOL LTDA 2014 381,371,000
00019118 TALLER ANRUCOL LTDA 2014 100,236,000
02501129 TALLER DE MOTOS G.T 2015 1,200,000
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00186389 TALLER DEL CUBANO 2015 1,400,000
01394254 TALLER L M C 2012 1,000,000
01394254 TALLER L M C 2013 1,000,000
01394254 TALLER L M C 2014 1,000,000
02298929 TALLER Y ALMACEN IVAN MOTOS 2015 1,100,000
01735510 TALLERES JORGE ENRIQUE MUÑOZ 2015 11,000,000
00881673 TALLERES V4 S A 2015 1,898,025,000
02433951 TALLERES V4 S A 2015 1,898,025,000
02055163 TAMA PERDOMO LISSY LORENA 2015 1,200,000
00644736 TAMAYO PUYO COMUNICACIONES LTDA 2013 500,000
00644736 TAMAYO PUYO COMUNICACIONES LTDA 2014 500,000
00644736 TAMAYO PUYO COMUNICACIONES LTDA 2015 500,000
02508006 TARAZONA SANCHEZ JUAN EDILBERTO 2015 4,000,000
01617199 TARGET INSIGHTS SAS 2015 866,193,594
01851077 TASAN TO FU 2015 1,280,000
02483829 TAUTIVA CANO SINDY MAYERLY 2015 2,500,000
02244937 TAUTIVA PEÑALOZA JUVENAL 2015 2,000,000
02216598 TAVERA ALVAREZ MAURICIO 2015 1,000,000
02018020 TAWSE SMITH ALTURO MICHAEL BRIAN 2015 2,400,000
02489892 TE FONG IMPORTACIONES S.A.S. 2015 150,000,000
00034932 TECNICONTROL S A 2015 75,747,803,280
02229120 TECNIKA CELULAR 2015 1,200,000
02017262 TECNOFLUID SAS 2015 57,458,240
00414312 TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S A S 2015 3,469,748,372
01297326 TEJIDOS ELENITA 2015 100,000
01571630 TELECOMUNICACIONES ELIOCOM 2015 1,500,000
01789570 TELECOMUNICACIONES R Y G F M 2015 1,800,000
02178220 TELINGENIERIA SAS 2015 114,000,000
02412595 TELLEZ  RUBEN HELI 2015 1,500,000
01987546 TELLEZ PEÑA NESTOR JAVIER 2015 4,510,000
01323433 TELLEZ SANCHEZ JAIME 2014 1,100,000
01323433 TELLEZ SANCHEZ JAIME 2015 1,100,000
01357212 TELLEZ SANCHEZ RAMIRO 2014 1,000,000
01357212 TELLEZ SANCHEZ RAMIRO 2015 1,000,000
00711876 TELLEZ VILLAMIL ALVARO 2015 1,200,000
02212673 TELLO DURAN JORGE EUCLIDES 2014 500,000
02212673 TELLO DURAN JORGE EUCLIDES 2015 500,000
01052401 TERMOELECTRICOS 2015 4,480,000
02123031 TEXTBOOKS GROUP S A S 2015 39,314,732
00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2010 1,000,000
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00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2011 1,000,000
00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2012 1,000,000
00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2013 1,000,000
00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2014 1,000,000
00981599 TEXTILES KAREN LORENA 2015 1,200,000
00703146 TEXTILES P Y P 2015 5,000,000
02191453 THE AMERICA S PIONEER GROUP S A S 2013 200,000,000
02191453 THE AMERICA S PIONEER GROUP S A S 2014 200,000,000
02191453 THE AMERICA S PIONEER GROUP S A S 2015 246,280,000
01964467 THE BROTHER S PIZZA 2015 1,000,000
02451551 THE DOGS STATION 2015 2,500,000
02438469 THE GLOBAL PARTNERSHIP GROUP G.P.G
LATIN AMERICA SAS
2015 3,000,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2002 800,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2003 800,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2004 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2005 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2006 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2007 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2008 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2009 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2010 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2011 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2012 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2013 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2014 900,000
01067829 THE HOUSE S Y E 2015 1,000,000
01093521 THE INTERNATIONAL LANGUAGE PROGRAM 2015 1,600,000
02428680 TIBADUIZA ARISMENDY CANDIDA ROSA 2015 1,200,000
00922441 TIBAQUICHA BALSERO JOSE PAUSELINO 2014 23,920,000
02338774 TIBAVISCO SABOGAL MIGUEL ANTONIO 2015 20,000,000
02237187 TIENDA AMORAMA 2015 700,000
02385609 TIENDA BURBANO C 2015 1,100,000
01977328 TIENDA CAFETERIA CAFE CANELA 2015 1,500,000
01455153 TIENDA CASABLANCA M G 2015 1,200,000
01100582 TIENDA CASTRO 2015 1,145,000
01095795 TIENDA DE VIVERES ERNESTO 2015 1,080,000
01587888 TIENDA DE VIVERES Y LICORES "ANITA
GOMEZ"
2015 1,200,000
02135572 TIENDA DEL SEÑOR BELTRAN 2015 500,000
00701149 TIENDA DON DELIO 2015 1,200,000
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02422132 TIENDA DONDE MALE 2015 2,000,000
01272853 TIENDA DOÑA GLADYS 2015 700,000
00887006 TIENDA DOÑA GLADYS DE FERIA 2015 800,000
02305049 TIENDA DOÑA MECHIS MF 2015 1,000,000
01490192 TIENDA DOÑA SOFIA 2015 500,000
01167843 TIENDA EL CARMEN Y EL JAZMIN 2015 600,000
01361819 TIENDA EL NEWAY 2015 1,200,000
01109626 TIENDA EL PARQUE DE LISBOA 2015 1,000,000
02206547 TIENDA EL RECREO DE DOÑA ANA 2015 600,000
01299750 TIENDA ESTILISTA MARA 2015 1,500,000
02418388 TIENDA HERMES ROCA 2015 1,000,000
00981319 TIENDA ISABELS AT 2015 800,000
02424455 TIENDA KARENT 2015 1,000,000
02247045 TIENDA KING ALMANCEN 15 2015 1,000,000
02367520 TIENDA LA 23 ALAMEDA 2015 1,000,000
00998140 TIENDA LA 52 2015 1,000,000
01067147 TIENDA LA BOLA VERDE 2015 923,000
02484256 TIENDA LA CENTRAL DE VILLA SANDRA 2015 1,000,000
01166069 TIENDA LA ESQUINA DE PONCHO 2015 950,000
02431816 TIENDA LA HORMIGA Nº 1 2015 500,000
01443269 TIENDA LA OCTAVA DE DOÑA ROSA 2015 300,000
00754774 TIENDA LA OFICINA BALLEN SUAREZ 2015 1,200,000
02439588 TIENDA LAS EMPANADITAS 2015 1,200,000
02354469 TIENDA LAS GAVIOTAS S G 2015 1,000,000
01256899 TIENDA LEUZ 2015 600,000
02130542 TIENDA MARTHA  LAURITA 2015 1,000,000
02005457 TIENDA NATURISTA  M A SUBA RINCON 2015 1,800,000
02265542 TIENDA NUEVO MILENIO PQ 2015 1,232,000
02366364 TIENDA S & Z 2015 1,100,000
01867067 TIENDA SAN JUAN I R 2015 1,200,000
02447375 TIENDA SAN LUIS 1 2015 1,200,000
01181681 TIENDA SANTA TERESITA 2015 500,000
02379338 TIENDA SANTANDERIANO 2015 1,200,000
01558319 TIENDA TORRES LA ALQUERIA 2015 1,232,000
02098954 TIENDA VARIOS SOCORRO 2015 1,100,000
02425271 TIENDA VEN Y VEN 2015 1,200,000
02150797 TIENDA VIVERES B Y M 2015 3,000,000
02179837 TIENDA VIVERES EL MIRADOR 2015 1,000,000
02241585 TIMKEN COLOMBIA SAS 2015 93,497,694
02035895 TINTIN GONZALEZ JAIME 2015 3,628,715
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01455148 TIQUE PAYANENE MELVA 2015 1,200,000
01810290 TOCUA LOPEZ GLORIA AMANDA 2015 1,000,000
01591159 TODO EN UNO LOGISTICA 2015 100,000
02064032 TODO EN UNO LOGISTICA SAS 2015 1,061,906,307
00111748 TOLIMA DIESEL 2015 1
02501122 TOLOSA CORTES GIOVANNI 2015 1,200,000
02275596 TOMATES S R 2015 1,400,000
00914565 TONER & COMPUTO 2012 1,070,000
00914565 TONER & COMPUTO 2013 1,070,000
00914565 TONER & COMPUTO 2014 1,232,000
00914565 TONER & COMPUTO 2015 1,288,700
02350755 TONOS Y PIELES SAS 2015 10,000,000
02370297 TOPOSERVICIOS MARTINEZ S A S 2015 1,000,000
01062399 TORENO PASTELERIA 2015 3,000,000
01958722 TORRES BETANCOURTH OLGA LUCIA 2015 1,070,000
01027554 TORRES BOHORQUEZ MARIA CAROLINA 2012 500,000
01027554 TORRES BOHORQUEZ MARIA CAROLINA 2013 500,000
01027554 TORRES BOHORQUEZ MARIA CAROLINA 2014 500,000
01702118 TORRES CASTAÑEDA JAIRO ALEXANDER 2013 2,302,493
01702118 TORRES CASTAÑEDA JAIRO ALEXANDER 2014 1,803,842
01487371 TORRES CORREDOR JOSE GUILLERMO 2015 5,000,000
01362291 TORRES CORTES CARLOS WASHINGTON 2015 1,280,000
00689433 TORRES DE CASTRO MARIA LUISA 2015 12,500,000
00500439 TORRES FONSECA ORLANDO 2015 5,000,000
01915874 TORRES GONZALEZ HOFFMAN 2015 500,000
01952536 TORRES GUERRERO FABIO MANUEL 2015 7,000,000
02448486 TORRES JACKELINE 2015 1,100,000
02102140 TORRES LIZARAZO SAUL 2015 1,500,000
01558318 TORRES OLIVARES LUZ NELY 2015 1,232,000
02179198 TORRES PEÑA ALEXANDER OCTAVIANO 2015 1,100,000
02517316 TORRES PERDOMO JOSE LIBARDO 2015 100,000
01491041 TORRES RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2013 500,000
01491041 TORRES RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2014 500,000
01491041 TORRES RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02009843 TORRES RUIZ LUZ YAMILE 2015 2,000,000
01379556 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2014 65,846,000
01379556 TORRES SAENZ JOSE VICENTE 2015 65,846,000
02506076 TORRES VARON FIDELINA 2015 5,000,000
01866050 TOTAMAL 2015 5,700,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2009 1,200,000
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01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2010 1,200,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2011 1,200,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2012 1,200,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2013 1,200,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2014 1,200,000
01821435 TOURNIQUET TATTO ESTUDIO 2015 1,200,000
02180906 TOYONORTE 138 2015 993,497,164
01497121 TOYONORTE 80 2015 24,750,000
00283876 TOYONORTE LTDA 2015 43,918,172,000
02181131 TOYONORTE USADOS 2015 1,500,000
02312927 TRACK TECH SAS 2014 25,000,000
02312927 TRACK TECH SAS 2015 25,000,000
02407703 TRACTOCENTRO COLOMBIA SEDE BOGOTA 2015 650,000,000
02319624 TRAMELCO SAS 2015 1,250,581,312
01439542 TRANSERCOMEX SAS 2015 213,002,405
01720976 TRANSPORTE Y LOGISTICA MIGUEL SANCHEZ
E.U
2015 519,004,631
00214626 TRANSPORTES ESPECIALES J P 2015 1,200,000
02051508 TRES ANGELES S A S 2015 1,880,131,844
02181242 TRIANA BLANCA ROSA 2015 4,000,000
02244972 TRIANA SILVA CRISTIAN CAMILO 2015 32,398,000
02245926 TRIGGER S.A.S 2015 320,451,937
02006092 TRIVIÑO BRICEÑO ALIRIO 2015 1,100,000
02363442 TRIVIÑO MARIA YISENIA 2014 1,100,000
02363442 TRIVIÑO MARIA YISENIA 2015 1,100,000
01490190 TRUJILLO DE ARIAS MARIA SOFIA 2015 500,000
01324502 TRUJILLO ESCOBAR ARTURO 2015 1,200,000
01400957 TRUJILLO PINILLA JOSE ASDRUAL 2014 1,000,000
01400957 TRUJILLO PINILLA JOSE ASDRUAL 2015 1,000,000
02045272 TRUJILLO POLANIA GUILLERMO 2015 9,020,000
02301720 TU CAMISETA COM CO SAS 2015 25,522,789
02423063 TUCHENKA S A S 2015 5,000,000
00852395 TYPO DISEÑO GRAFICO LTDA 2015 191,661,796
01672265 UMWELT COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01762635 UNIDAD ODONTOLOGICA PREVENTIVA A I 2015 1,000,000
00550128 UNIDAD ODONTOLOGICA SAN RAFAEL GARCIA 2015 10,980,000
01178690 UNION TEMPORAL ELSAMEX Y MNV
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 1
01390596 UNION TEMPORAL INTERSINU 2015 1
01323676 UNION TEMPORAL VIAS DEL DESARROLLO 2015 1
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02119509 UNIVERSAL PRODUCTOS PARA PASTELERIA Y
CHOCOLATES
2015 1,000,000
01620683 URIBE CASTILLO ERDWIN 2015 4,488,000
02363336 URIBE POSADA DAVID FELIPE 2015 1,000,000
01828459 URREGO DE URREGO MARIA BLANCA FLOR 2015 500,000
02288288 URREGO RONCANCIO HEIDY MILENA 2015 1,000,000
00498327 USME ARIAS LIMITADA 2015 374,889,277
02118229 UTILITIES SAS 2015 68,774,000
01098034 UZETA CRUZ ESPERANZA 2015 780,000
02201587 VACA DAZA MIGUEL ANGEL 2015 3,500,000
01848912 VACANOS BAR 2012 500,000
01848912 VACANOS BAR 2013 500,000
01848912 VACANOS BAR 2014 500,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2010 1,000,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2011 1,000,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2012 1,000,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2013 1,000,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2014 1,000,000
00981598 VACASELA GOMEZ ROSA 2015 1,200,000
00862669 VALDERRAMA VDA DE SILVA ANA ELVIA 2015 1,280,000
01052085 VALENCIA LOPEZ JOHN JAIRO 2015 21,000,000
01467824 VALENCIA MEDINA LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02450747 VALENCIA MOSQUERA JHICELLA ERNESTINA 2015 1,200,000
01405788 VALENCIA RESTREPO JESUS ANTONIO 2015 17,835,000
02328117 VALERO GUTIERREZ HECTOR 2015 2,500,000
00761591 VALERO SUSA AURORA 2012 1,200,000
00761591 VALERO SUSA AURORA 2013 1,200,000
00761591 VALERO SUSA AURORA 2014 1,200,000
00761591 VALERO SUSA AURORA 2015 1,200,000
02382138 VALID SOLUCIONES Y SERVICIOS DE
SEGURIDAD EN MEDIOS DE PAGO E
IDENTIFICACION SAS
2015 774,576,845
00111749 VALLE DIESEL 2015 1
02049434 VALORES INMOBILIARIOS EU 2015 1,000,000
01944677 VALUE PARTNERS SOLUTIONS S A S 2015 1,451,815,970
01481537 VALVULAS SAVAL S A S 2015 2,273,656,324
02147232 VANEGAS CAÑON YOLANDA 2015 3,080,000
01946720 VANEGAS ESCUDERO JUAN SALVADOR 2015 1,000,000
02384042 VANEGAS PERALTA JORGE HERNAN 2015 1,000,000
02135953 VARGAS ARDILA LEONOR 2015 600,000
02162997 VARGAS BARRERA DANILO 2012 1,000,000
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02162997 VARGAS BARRERA DANILO 2013 1,000,000
02162997 VARGAS BARRERA DANILO 2014 1,000,000
02162997 VARGAS BARRERA DANILO 2015 1,000,000
02349691 VARGAS BARRERA MARIA UMELIA 2015 1,000,000
00171005 VARGAS BAYONA JESUS ANTONIO 2015 22,708,000
02275827 VARGAS CASTILLO JOSE LUIS 2014 10,000,000
02275827 VARGAS CASTILLO JOSE LUIS 2015 10,000,000
00834014 VARGAS CORAL YON JAIRO 2015 1,200,000
01930417 VARGAS DE VILLAMIL LUZ MARINA 2011 500,000
01930417 VARGAS DE VILLAMIL LUZ MARINA 2012 500,000
01930417 VARGAS DE VILLAMIL LUZ MARINA 2013 500,000
01930417 VARGAS DE VILLAMIL LUZ MARINA 2014 500,000
01930417 VARGAS DE VILLAMIL LUZ MARINA 2015 500,000
01844136 VARGAS JAIME MARA CAROLINA 2015 14,800,000
00980092 VARGAS JOSE REINALDO 2015 1,280,000
02168036 VARGAS LARROTA JORGE ENRIQUE 2015 167,286,491
01110008 VARGAS LUIS 2015 600,000
02174446 VARGAS MERCHAN LIGIA YOLANDA 2014 1,000,000
02198588 VARGAS OSPINA MONICA MARCELA 2015 22,000,000
02113512 VARGAS PAMPLONA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2010 993,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2011 993,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2012 993,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2013 993,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2014 993,000
01397996 VARGAS PULIDO JESUS 2015 993,000
01729667 VARGAS QUINTERO MARTHA ROCIO 2012 1,000,000
01729667 VARGAS QUINTERO MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
01729667 VARGAS QUINTERO MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01729667 VARGAS QUINTERO MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02061622 VARGAS RAMIREZ MARITZA PAOLA 2015 1,000,000
01633884 VARGAS RINCON YASMIN ELISA 2015 2,570,000
01824943 VARGAS ROJAS ELSY TATIANA 2015 1,200,000
02462736 VARGAS ROMERO HENRY ALFONSO 2015 1,200,000
02480426 VARGAS ROPERO JIMMY MAGLIONE 2015 1,000,000
01339648 VARGAS VARGAS AURA LIDIA 2015 2,550,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2009 1,800,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2010 1,800,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2011 1,800,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2012 1,800,000
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01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2013 1,800,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
01802859 VARIEDADES CARLOS ANDRES 2015 1,800,000
02363409 VARIEDADES CASTELL 2015 1,200,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2010 300,000
01906102 VARIEDADES CONSUELO Y J 2011 300,000
01986557 VARIEDADES EL OFERTAZO DE BOSA 2015 1,288,700
02365212 VARIEDADES EVOLUTION 2015 1,000,000
02365260 VARIEDADES J Y SJ 2015 1,000,000
02064694 VARIEDADES KUTTY 2015 610,000
02468923 VARIEDADES LA CABINA 2015 1,000,000
01498862 VARIEDADES LUISA ORDUZ 2015 700,000
01402304 VARIEDADES MARY SM 2015 1,100,000
02424717 VARIEDADES NOHE D'NOHE 2015 1,200,000
01869480 VARIEDADES RELIGIOSAS MARIA JOSE 2015 1,000,000
01957582 VARIEDADES SANTA BARBARA D 2014 1,100,000
01957582 VARIEDADES SANTA BARBARA D 2015 200,000
02400504 VARIEDADES UNO X UNO 2015 1,000,000
02430566 VARIEDADES Y DETALLES CAJICA 2015 500,000
01726153 VARIT INTERCOM 2013 1
01726153 VARIT INTERCOM 2014 1
01447518 VASQUEZ DE BUITRAGO ISABEL DE LOS
ANGELES
2015 2,000,000
02090832 VASQUEZ MORALES SANDRA MARISOL 2015 1,000,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2002 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2003 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2004 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2005 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2006 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2007 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2008 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2009 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2010 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2011 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2012 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2013 500,000
01008846 VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO 2014 500,000
01611470 VASQUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 19,040,000
02019500 VASQUEZ TORRES JOHN JAIRO 2015 3,000,000
02383653 VAZQUEZ RODRIGUEZ MAIKEL 2015 8,080,000
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02192978 VEGA FORERO MARIA STELLA 2015 1,200,000
02118631 VEGA GIL ANA LEONOR 2015 1,000,000
01675850 VEGA MOYANO NELSON 2015 1,200,000
02003637 VEGA RODRIGUEZ AMPARO 2015 1,500,000
01160107 VEGA RODRIGUEZ CARMENZA 2015 1,500,000
02252737 VEGA SEPULVEDA TERESA 2014 1,000,000
02252737 VEGA SEPULVEDA TERESA 2015 1,000,000
02186748 VELANDIA CARDENAS MARIA GRACIELA 2015 1,800,000
01330616 VELANDIA CASTELBLANCO MAURICIO 2015 9,000,000
02050294 VELANDIA GARCIA GLORIA RUTH 2015 2,000,000
02512652 VELASCO BARRERA GLADYS YOLANDA 2015 500,000
00453395 VELASQUEZ BARBOSA AURA MYRIAM 2015 1,000,000
02523126 VELASQUEZ BRAVO STELLA 2015 2,000,000
01831631 VELASQUEZ CASTRO ILVAR DARIO 2013 800,000
01831631 VELASQUEZ CASTRO ILVAR DARIO 2014 800,000
01831631 VELASQUEZ CASTRO ILVAR DARIO 2015 1,000,000
00351202 VELASQUEZ DIAZ JOSE ANTONIO 2015 2,418,772,000
02153024 VELASQUEZ DIAZ JULIAN ESTEBAN 2015 9,000,000
00221166 VELASQUEZ MENDEZ EDUARDO NAPOLEON 2015 2,500,000
02313902 VELASQUEZ SANABRIA ANA CAROLINA 2015 1,000,000
02243529 VELASQUEZ TORRES SANDRA PATRICIA 2015 700,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2010 1,000,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2011 1,000,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2012 1,000,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01949723 VELASQUEZ ZABALETA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01557847 VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA
TRINIDAD
2010 800,000
01557847 VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA
TRINIDAD
2011 800,000
01557847 VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA
TRINIDAD
2012 800,000
01557847 VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA
TRINIDAD
2013 800,000
01557847 VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA
TRINIDAD
2014 800,000
02078341 VELEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
02183926 VELOZA HUERTAS EMELINA 2015 810,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2004 100,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2005 110,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2006 120,000
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00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2007 130,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2008 140,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2009 150,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2010 160,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2011 170,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2012 180,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2013 190,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2014 200,000
00306599 VENEGAS BUSTOS GUILLERMO 2015 210,000
01137625 VENUS PIZZA 2015 8,028,600
02455351 VERA OJEDA CENAIDA 2015 650,000
01611392 VERA PARDO RODRIGO ALEJANDRO 2015 51,000,000
02515254 VERA VALDERRAMA DIONY GICELY 2015 1,000,000
02384396 VERDO SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 5,000,000
02267622 VERDUGO DUEÑAS MARIA HERNESTINA 2014 500,000
02267622 VERDUGO DUEÑAS MARIA HERNESTINA 2015 500,000
02276406 VERTICAL TECHNOLOGY INGENIERIA SAS 2015 245,470,778
01656922 VGROUP LIMITADA 2015 31,128,000
01586717 VIAJES COLOMBIA VIVA 2015 10,000,000
02264632 VIASTARA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02418084 VICTORIA RSC S A S 2015 50,000,000
00984480 VIDA SANA PURIFICADORES DE AGUA 2015 1,280,000
02367820 VIDEO BAR SEPTIMO CIELO J E 2015 1,300,000
02253581 VIDEO BAR STEVENS 2014 1,000,000
02253581 VIDEO BAR STEVENS 2015 1,000,000
01472202 VIDEO JUEGOS TATTOS 2015 2,000,000
01642182 VIDEO TEACHER 2015 600,000
01635858 VIDRIOS EL DIAMANTE S H 2015 800,000
01834277 VILA POMBO PAULO EDUARDO 2015 293,249,000
01834279 VILACOM 2015 293,249,000
01695097 VILLABONA CANO GABRIEL ORLANDO 2015 15,000,000
01932011 VILLALOBOS EDGAR 2015 20,000,000
02483972 VILLALOBOS MANOSALVA NELSON JAIME 2015 3,000,000
02369916 VILLAMIL CASTELLANOS LEONARDO 2015 1,100,000
02418118 VILLAMIL MARTINEZ JONATHAN 2015 1,000,000
02127118 VILLAMIL SABOGAL CLAUDIA INES 2015 12,900,000
01884880 VILLAMIL SAENZ CARMEN JULIA 2015 1,000,000
02485048 VILLAMIZAR CABRERA LUIS ANTONIO 2015 5,500,000
01288671 VILLAMIZAR NAVARRO OLINTO 2015 1,200,000
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01701517 VILLAMIZAR ZUÑIGA HECTOR RICARDO 2015 1,000,000
01705924 VILLANUEVA ANGELA VICTORIA 2015 4,000,000
01246819 VILLANUEVA JIMMY LORENZO 2015 1,000,000
01247669 VILLAR MUÑOZ LIBETH ESTHER 2015 2,140,000
01480848 VILLAVECES CIFUENTES ANA RITA 2015 800,000
02015385 VILLEMAC S A S 2015 7,651,000
01864707 VIRACACHA FUENTES MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02343304 VIRENTI S A S 2015 183,470,333
01633622 VISION PLUS S A S 2015 459,629,096
01669307 VISION PLUS S.A.S. 2015 1
01676773 VISUTERIA PILI 2015 1,000,000
01561456 VITAL LIFE S A S 2015 4,155,781,921
01949446 VITAL VIT CALIDAD DE VIDA 2015 1,200,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2002 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2003 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2004 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2005 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2006 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2007 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2008 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2009 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2010 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2011 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2012 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2013 500,000
01008847 VIVERO EL JARDIN N. 2 2014 500,000
02013096 VIVERO JARDINES LA UVITA II CHINAUTA 2015 800,000
02008306 VIVERO JUANITA JATIN 2015 1,000,000
00254222 VIVERO PLANTULAS AGROSUBIA 2015 1,200,000
02483976 VIVERO Y TIENDA EL ESCONDITE 2015 3,000,000
01107666 WANDA 2015 1,100,000
02215863 WAS GROUP SAS 2015 98,504,511
00680599 WEMAR'S 2015 1,900,000
02247840 WESTERN DENTAL SAS 2015 4,144,619,000
01957775 WHISKERIA BAR LAS CHICAS 2015 1,280,000
01109622 WILCHES SILVA FILOMENA 2015 1,000,000
01373651 WILCHEZ ACUÑA LIDA YOHANA 2015 300,000
02462737 WILPAN 2 2015 1,200,000
02276684 WORK OFFICE S A S 2015 1,000,000
02025883 WU CANGUANG 2015 2,000,000
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02491365 WWW.COMPUTADOR.COM.CO 2015 2,000,000
02367086 XIN LONG SAS 2015 70,000,000
02012288 YANYSTYLE 2015 6,200,000
02065500 YARA CORREA JOHN EDUARD 2015 1,280,000
02289341 YARA TIQUE JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02032439 YENDER JOYEROS 2013 1,000,000
02032439 YENDER JOYEROS 2014 1,200,000
02032439 YENDER JOYEROS 2015 1,250,000
02243131 YERY IMPRESOS S.A.S. 2015 1,000,000
02308744 YESHUA PET SHOP 2015 1,100,000
01818481 YONPLAYER COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00686282 ZAGA PRODUCCIONES LTDA 2015 526,105,849
01610261 ZALAMEA MOLINA JAIME DELFIN 2015 1,000,000
01266908 ZAMBRANO ARRIETA ANDREA RAQUEL 2015 10,000,000
01793199 ZAMBRANO MORALES PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
01068715 ZAMORA BOHORQUEZ HECTOR FABIO 2015 1,288,000
01686536 ZAMORA PATIÑO GONZALO 2015 6,800,000
02360820 ZAPATA CASTELLANOS JULIO CESAR 2015 7,000,000
01871263 ZARATE RODRIGUEZ DIEGO MAURICIO 2015 1,500,000
02528990 ZARK MOBILE SAS 2015 1,000,000
00509360 ZAYKA S A 2015 1,448,900,000
02204578 ZEA MONTENEGRO NUBIA YANETH 2015 1,000,000
02280957 ZOLAQUE ORDOÑEZ CRISTHIAN FABIAN 2015 1,000,000
02458005 ZOMER AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAS 2015 10,000,000
02468922 ZOMER AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SAS 2015 10,000,000
02208993 ZONA FOTOGRAFIA SAS 2015 352,996,957
02431671 ZUAFRANN INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
Y DE GAS S A S
2015 2,000,000
01673954 ZUBIETA LUIS EDUARDO 2015 1,070,000
01817590 ZULUAGA ATEHORTUA MARIO DE JESUS 2015 1,288,700
02072100 ZULUAGA BETANCUR RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01240907 ZULUAGA CASTRILLON YOLANDA 2015 6,500,000
02258402 ZULUAGA HERNANDEZ ELIANA CATALINA 2015 10,475,400
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2009 500,000 05/02/2015
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2010 500,000 05/02/2015
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2011 500,000 05/02/2015
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2012 500,000 05/02/2015
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2013 500,000 05/02/2015
01276976 CAFE VILLA DE EGAS 2014 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2009 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2010 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2011 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2012 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2013 500,000 05/02/2015
01276974 VILLEGAS GONZALEZ JUAN
PABLO
2014 500,000 05/02/2015
02122184 G & G STAINLESS STEEL 2013 5,000,000 17/02/2015
02122184 G & G STAINLESS STEEL 2014 5,000,000 17/02/2015
02122178 GARCIA GARCIA SORENY
ALEXANDRA
2013 5,000,000 17/02/2015
02122178 GARCIA GARCIA SORENY
ALEXANDRA
2014 5,000,000 17/02/2015
01822662 LASTIKFORM E U 2014 3,000,000 03/03/2015
01992452 OFICINA AVIANCA EXITO
AMERICAS
2015 2,000,000 05/03/2015
01992416 OFICINA AVIANCA EXITO
COLINA
2015 2,000,000 05/03/2015
02274267 OFICINA AVIANCA EXITO
FLORESTA
2015 2,000,000 05/03/2015
01992426 OFICINA AVIANCA EXITO GRAN
ESTACION
2015 2,000,000 05/03/2015
02274160 OFICINA AVIANCA EXITO NUEVO
KENNEDY
2015 2,000,000 05/03/2015
01992824 OFICINA AVIANCA EXITO
UNICENTRO BOGOTA
2015 2,000,000 05/03/2015
02512166 CARPINTERIA SAN RAFAEL 2015 500,000 09/03/2015
02386752 FARMACIA PASTEUR MERCURIO 2015 40,000,000 09/03/2015
02502108 GORDONZ CANO RICHAR 2015 11,000,000 09/03/2015
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02502108 GORDONZ CANO RICHAR 2015 11,000,000 09/03/2015
02512160 HIDALGO RAFAEL 2015 500,000 09/03/2015
02512160 HIDALGO RAFAEL 2015 500,000 09/03/2015
02018071 IMPORBRAKE 2015 1,315,000,000 09/03/2015
02225536 INDUSTRIAS EMU S.A. 2015 32,000,000 09/03/2015
01774564 OPTIMISSA 2015 83,791,665 09/03/2015
01936282 OPTIMISSA 2015 81,337,611 09/03/2015
02332181 RAMIREZ MARTINEZ WENDYS
JJHOANA
2014 1,200,000 09/03/2015







4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02353067 ABRIL MONTOYA MILTON 2015 4,000,000 09/03/2015
00788923 ABRIL RUBIANO JOSE ANIBAL 2015 3,080,000 09/03/2015
01940965 ABRIL RUBIANO JOSE ANIBAL 2015 3,080,000 09/03/2015
02527613 ADUNO INVERSIONES S A S 2015 6,000,000 09/03/2015
02194293 AGUILAR HURTADO OSCAR IVAN 2013 1,000,000 09/03/2015
02194293 AGUILAR HURTADO OSCAR IVAN 2014 1,000,000 09/03/2015
02194293 AGUILAR HURTADO OSCAR IVAN 2015 1,000,000 09/03/2015
02165397 ALMACEN AGRICOLA LA
DESPENSA S A S
2015 53,145,635 09/03/2015
01297424 ALMACEN EL FRENERO LTDA 2015 304,530,715 09/03/2015
01587503 ALMACEN EL FRENERO LTDA 2015 2,000,000 09/03/2015
00788230 ARANGO RESTREPO HERNANDO 2015 39,200,000 09/03/2015
01806934 ARENAS PERILLA FLOR MARINA 2013 1,000,000 09/03/2015
01806934 ARENAS PERILLA FLOR MARINA 2014 1,000,000 09/03/2015
01806934 ARENAS PERILLA FLOR MARINA 2015 1,000,000 09/03/2015
02414636 ARIAS GARCIA JOSE SALOMON 2015 1,000,000 09/03/2015
02414641 ARIAS GARCIA JOSE SALOMON 2015 1,000,000 09/03/2015
00698177 ARROYAVE TABARES MARIA
MARLENY
2015 2,832,313,000 09/03/2015
00698179 ARROYAVE TABARES MARIA
MARLENY
2015 1,800,000,000 09/03/2015
S0012181 ASOCIACION NACIONAL DE




S0044254 ASOCIACION RADIAL DIGITAL
STEREO
2015 5,500,000 09/03/2015
02331492 ATEHORTUA GIRALDO JORGE
HERIBERTO
2015 1,000,000 09/03/2015
02331495 ATEHORTUA GIRALDO JORGE
HERIBERTO
2015 1,000,000 09/03/2015
00000071 AUTO FUSA S A 2015 7,567,273,129 09/03/2015
02397083 AUTO FUSA S A 2015 2,000,000 09/03/2015
01889889 AUTO FUSA S A 2015 21,000,000 09/03/2015
00566052 AUTO FUSA S A 2015 1,950,000 09/03/2015
01879723 AZITI S A S 2015 57,941,000 09/03/2015
00801189 BEJARANO JORGE IGNACIO 2015 26,000,000 09/03/2015
01701725 BEJARANO JORGE IGNACIO 2015 1,000,000 09/03/2015
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02510191 BELEBEN NATURAL PHARMACY
SAS
2015 1,000,000 09/03/2015
01901265 BRAYCO S A S 2015 10,830,961,13
9
09/03/2015
01677181 CALDERON GARCIA JOSE RAMON 2015 1,000,000 09/03/2015
01677183 CALDERON GARCIA JOSE RAMON 2015 1,000,000 09/03/2015
00803982 CAMARGO ALEJO LUIS
ELISANDRO
2015 600,000 09/03/2015
01895073 CANO INFANTE TRANSITO 2015 700,000 09/03/2015
02394293 CARRILLO MARKET S A S 2015 45,799,134 09/03/2015
00504080 CARROCERIAS LIVIANAS Y CIA
LIMITADA CARLIVIANAS Y CIA
LTDA
2014 50,000 09/03/2015
00504080 CARROCERIAS LIVIANAS Y CIA
LIMITADA CARLIVIANAS Y CIA
LTDA
2015 50,000 09/03/2015
01443876 CASALLAS RODRIGUEZ ALIRIO 2015 2,000,000 09/03/2015
01448597 CASALLAS RODRIGUEZ ALIRIO 2015 2,000,000 09/03/2015
01882562 CASTILLO GUIJO MANUEL
LISANDER
2015 10,305,000 09/03/2015
02320082 CASTILLO GUIJO MANUEL
LISANDER
2015 1,930,000 09/03/2015
01916754 CASTING ARTE Y JOYAS SAS 2015 13,500,000 09/03/2015
01237740 CASTING ARTE Y JOYAS SAS 2015 13,500,000 09/03/2015
00160429 CENTRO COMERCIAL CARRERA
VEINTE LTDA
2015 136,047,322 09/03/2015
00160430 CENTRO COMERCIAL CARRERA
VEINTE LTDA
2015 1,000,000 09/03/2015
00081029 CENTRO NACIONAL DE
PERFORACION SAS.
2015 1,000,000 09/03/2015
02363688 CIAELECTRONICA LTDA 2015 5,000,000 09/03/2015
01986212 CIFUENTES CASTIBLANCO JUAN
PABLO
2015 1,500,000 09/03/2015
01986215 CIFUENTES CASTIBLANCO JUAN
PABLO
2015 1,500,000 09/03/2015
00865418 CIFUENTES VARGAS YAMILE 2015 18,384,700 09/03/2015
02431472 CLAVIJO LLAIN JUDITH 2015 1,200,000 09/03/2015
02431479 CLAVIJO LLAIN JUDITH 2015 1,200,000 09/03/2015
01777728 COIZA FERDINANDO 2015 1,738,025,487 09/03/2015
01777729 COIZA VARGAS ADRIANA 2015 368,162,235 09/03/2015
01777733 COIZA VARGAS FRANCISCO 2015 297,437,542 09/03/2015










01841994 COMUNICACIONES Y NEGOCIOS
AVANZADOS LTDA
2015 1,000,000 09/03/2015
02473333 CONSTRUTRAMITES Y SERVICIOS
C R C SAS
2015 31,607,846 09/03/2015
02356699 CONTRERAS ROMERO YULY
MARCELA
2015 5,800,000 09/03/2015
02356702 CONTRERAS ROMERO YULY
MARCELA
2015 5,800,000 09/03/2015
S0037848 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE

















01788119 CORTES GONZALEZ GLORIA
ESPERANZA
2015 500,000 09/03/2015
01788120 CORTES GONZALEZ GLORIA
ESPERANZA
2015 500,000 09/03/2015
01988458 CORTES RODRIGUEZ IRENE 2015 1,000,000 09/03/2015
01988461 CORTES RODRIGUEZ IRENE 2015 1,000,000 09/03/2015
01329973 CRISTALERIA ROSENTHAL EU 2015 30,222,163 09/03/2015
01463977 CRISTALERIA ROSENTHAL EU 2015 16,345,229 09/03/2015
01249270 CRUZ RINCON SOBEIDA 2015 3,000,000 09/03/2015
01249276 CRUZ RINCON SOBEIDA 2015 1,000,000 09/03/2015
01864035 DIAZ AVELLANEDA SANDRA
CRISTINA
2015 1,600,000 09/03/2015
01864037 DIAZ AVELLANEDA SANDRA
CRISTINA
2015 1,600,000 09/03/2015
00931894 DIAZ PARDO MARIA ISABEL 2015 1,500,000 09/03/2015
00931895 DIAZ PARDO MARIA ISABEL 2015 1,500,000 09/03/2015
02280711 EL VENCEDOR ISAAC GARCIA E
HIJOS S A S
2015 711,336,000 09/03/2015
01882802 EMERLIFE LTDA 2015 21,000,000 09/03/2015
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00930509 ERAZO BURBANO ALVARO
FERNANDO
2015 500,000 09/03/2015
02357643 ESCOBAR GIRALDO LUIS
ALEXANDER
2015 1,100,000 09/03/2015
02357645 ESCOBAR GIRALDO LUIS
ALEXANDER
2015 1,100,000 09/03/2015
02208789 ESPINOSA RODRIGUEZ CLAUDIA
MATILDE
2015 1,000,000 09/03/2015
02381304 ESPINOSA RODRIGUEZ CLAUDIA
MATILDE
2015 10,000,000 09/03/2015
01892860 EXPLORACION Y EXPLOTACION
DE METALES Y MINERALES
POTES SAS
2015 7,800,000 09/03/2015
00853800 FAJARDO CAMPOS JOSE 2015 75,500,000 09/03/2015
01782711 FAJARDO CAMPOS JOSE 2015 75,500,000 09/03/2015
01900905 FRAILE CUITIVA LENNY
JOHANNA
2015 600,000 09/03/2015
01900906 FRAILE CUITIVA LENNY
JOHANNA
2015 600,000 09/03/2015
S0029735 FUNDACION PREMIO MUNDIAL
PARA PEQUEÑOS, MEDIANOS Y
GRANDES EMPRESARIOS CON LA
SIGLA FUNDAPREEMPRESARIOS
2015 1,000,000 09/03/2015
00602128 GANAGRO F.O.G S.A.S 2015 1,000,000 09/03/2015
02064611 GANAGRO MG S.A.S 2015 5,000,000 09/03/2015
02035343 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2011 4,200,000 09/03/2015
02035343 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2012 4,300,000 09/03/2015
02035343 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2013 4,400,000 09/03/2015
02035343 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2014 4,800,000 09/03/2015
02035343 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2015 5,000,000 09/03/2015
02035344 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2011 4,200,000 09/03/2015
02035344 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2012 4,300,000 09/03/2015
02035344 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2013 4,400,000 09/03/2015
02035344 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2014 4,800,000 09/03/2015
02035344 GARCIA ALDANA SAMIR EDUARDO 2015 5,000,000 09/03/2015
00030679 GARCIA CORREA ISAAC 2015 1,543,425,000 09/03/2015
00030680 GARCIA CORREA ISAAC 2015 45,840,000 09/03/2015
00547890 GARZON MANCIPE GERMAN 2012 10,000,000 09/03/2015
00547890 GARZON MANCIPE GERMAN 2013 10,000,000 09/03/2015
00547890 GARZON MANCIPE GERMAN 2014 10,000,000 09/03/2015
00547890 GARZON MANCIPE GERMAN 2015 10,000,000 09/03/2015
01748942 GARZON MANCIPE GERMAN 2012 10,000,000 09/03/2015
00645611 GARZON MANCIPE GERMAN 2012 20,000 09/03/2015
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01748942 GARZON MANCIPE GERMAN 2013 10,000,000 09/03/2015
00645611 GARZON MANCIPE GERMAN 2013 20,000 09/03/2015
01748942 GARZON MANCIPE GERMAN 2014 10,000,000 09/03/2015
00645611 GARZON MANCIPE GERMAN 2014 20,000 09/03/2015
01748942 GARZON MANCIPE GERMAN 2015 10,000,000 09/03/2015
00645611 GARZON MANCIPE GERMAN 2015 20,000 09/03/2015
00702023 GIL TORRES VICTOR MANUEL 2015 1,000,000 09/03/2015
00702032 GIL TORRES VICTOR MANUEL 2015 500,000 09/03/2015
01702094 GOMEZ SALAZAR CLAUDIA
BIBIANA
2015 1,100,000 09/03/2015
01702095 GOMEZ SALAZAR CLAUDIA
BIBIANA
2015 1,100,000 09/03/2015
01501333 GOMEZ SALAZAR ELKIN
FERNANDO
2015 5,500,000 09/03/2015
01501339 GOMEZ SALAZAR ELKIN
FERNANDO
2015 5,500,000 09/03/2015
01109665 GORDILLO BUITRAGO ANA
ALICIA
2015 1,000,000 09/03/2015
01109666 GORDILLO BUITRAGO ANA
ALICIA
2015 1,000,000 09/03/2015
02526384 GRUPO EMPRESARIAL INFINITY
& CIA S.C.A
2015 50,000,000 09/03/2015
02414814 GRUPO EMPRESARIAL Y DE
NEGOCIOS MISTER CHEF
WILLIAMS S A S
2015 1,000,000 09/03/2015
02526412 GRUPO PASTRANA S A S 2015 12,000,000 09/03/2015
02139587 GUTIERREZ BAUTISTA OLIVERIO 2014 500,000 09/03/2015
02139587 GUTIERREZ BAUTISTA OLIVERIO 2015 500,000 09/03/2015
02139589 GUTIERREZ BAUTISTA OLIVERIO 2014 500,000 09/03/2015
02139589 GUTIERREZ BAUTISTA OLIVERIO 2015 500,000 09/03/2015
01932459 GUTIERREZ HERNANDEZ JUAN
MANUEL
2015 1,200,000 09/03/2015
01932462 GUTIERREZ HERNANDEZ JUAN
MANUEL
2015 1,200,000 09/03/2015
02037155 GUZMAN BORRAS S.A.S. 2015 113,209,394 09/03/2015
00288926 GUZMAN BORRAS S.A.S. 2015 1,000 09/03/2015
02410063 IEM SEGUROS SALUD LIMITADA 2015 76,070,204 09/03/2015
02280946 INMOBILIARIA LA ALDEA S A S 2015 1,409,820,000 09/03/2015
01923209 INNOVA VIAJES Y TURISMO SAS 2015 123,921,903 09/03/2015
01951997 INNOVA VIAJES Y TURISMO SAS 2015 16,521,434 09/03/2015
01949272 INPAME SAS 2015 156,004,332 09/03/2015




01948865 INVERSIONES AER S A S 2015 620,391,983 09/03/2015
02523206 INVERSIONES ANDICOL S.A.S 2015 25,000,000 09/03/2015
02293637 INVERSIONES MAER S A S 2015 13,500,000 09/03/2015
02290922 INVERSIONES PAER SAS 2015 13,500,000 09/03/2015
02290525 INVERSIONES PIER SAS 2015 13,500,000 09/03/2015
00081684 INVERSIONES POZOS COLORADOS
Y CIA SAS
2015 1,000,000 09/03/2015
00152956 INVERSIONES SELANDA S.A.S 2015 25,523,045,53
2
09/03/2015
00436359 JAIRO PEÑALOZA A Y CIA LTDA 2015 58,257,000 09/03/2015
02041541 JC LURDUY ASOCIADOS S A S 2015 1,210,158,697 09/03/2015
00151227 KALIFA CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 257,525,598 09/03/2015







01600996 LEYVA AYALA MARIA DEL PILAR 2015 5,000,000 09/03/2015
01116950 MAHECHA SEGURA DUMAR 2015 4,900,000 09/03/2015
01880732 MAHECHA SEGURA DUMAR 2015 4,900,000 09/03/2015








02003283 MAQUIPHAR S A S 2012 25,000,000 09/03/2015
02003283 MAQUIPHAR S A S 2013 25,000,000 09/03/2015
02003283 MAQUIPHAR S A S 2014 25,000,000 09/03/2015
02003283 MAQUIPHAR S A S 2015 25,000,000 09/03/2015
02488694 MEDINA ROBAYO LORENA
CAROLINA
2015 100,000 09/03/2015
02488697 MEDINA ROBAYO LORENA
CAROLINA
2015 100,000 09/03/2015
01612723 MEJIA NATALIA EUGENIA 2015 13,831,000 09/03/2015
01612724 MEJIA NATALIA EUGENIA 2015 13,831,000 09/03/2015
02331420 MH & N PUBLICIDAD E
IMPRESOS SAS
2015 41,421,000 09/03/2015
01527207 MORALES SANCHEZ ANDRES
ORLANDO
2015 1,000,000 09/03/2015
02485972 MULTIDRYWALL SC SAS 2015 5,000,000 09/03/2015
02425183 MUTIS CORTES SABRINA 2015 616,000 09/03/2015
02425185 MUTIS CORTES SABRINA 2015 616,000 09/03/2015
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02528470 NAVITAS INVERSIONES SAS 2015 50,000,000 09/03/2015
01747617 NIÑO MORALES LEDY LEONOR 2015 1,000,000 09/03/2015
02527593 OH INVERSIONES SAS 2015 4,000,000 09/03/2015
02416284 OLARTE GUZMAN ANGELA MARIA 2015 1,000,000 09/03/2015




02085000 ORTIZ ALVAREZ MARIA
GRACIELA
2014 1,070,000 09/03/2015
02085000 ORTIZ ALVAREZ MARIA
GRACIELA
2015 1,070,000 09/03/2015
02320706 ORTIZ ALVAREZ MARIA
GRACIELA
2014 1,070,000 09/03/2015
02320706 ORTIZ ALVAREZ MARIA
GRACIELA
2015 1,070,000 09/03/2015
02497363 OSPINA MURILLO FANNY 2015 1,200,000 09/03/2015
02036779 PAEZ MORENO ALVARO 2015 650,000 09/03/2015
02036784 PAEZ MORENO ALVARO 2015 650,000 09/03/2015
01472459 PANDAID SOLUCIONES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,690,093,502 09/03/2015
01885798 PAZ PAEZ SANDRA BIBIANA 2015 11,000,000 09/03/2015
01885800 PAZ PAEZ SANDRA BIBIANA 2015 11,000,000 09/03/2015
02198795 PERALTA JOSE HERNAN 2015 5,000,000 09/03/2015
02210558 PERALTA JOSE HERNAN 2015 5,000,000 09/03/2015
02085501 PERFORACIONES Y ANCLAJES JR
E U
2015 82,196,660 09/03/2015
02461509 PLASTICOS EXPOCON SAS 2015 300,612,476 09/03/2015
01744449 PORTAFOLIO AUDIOVISUAL E U 2013 1,700,000 09/03/2015
01744449 PORTAFOLIO AUDIOVISUAL E U 2014 2,050,000 09/03/2015
01744449 PORTAFOLIO AUDIOVISUAL E U 2015 850,000 09/03/2015
02166503 PROVEDATA S A S 2015 3,010,934,867 09/03/2015
00943057 PROVEEDORA NACIONAL DE
PLASTICOS F S Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 112,200,000 09/03/2015
02334737 PROVIDA COLOMBIA S A S 2015 16,102,384 09/03/2015
02439768 PULIWIL SAS 2015 96,929,480 09/03/2015
02364252 RACERO MAYORCA EDICIONES Y
CULTURA SAS
2015 20,000,000 09/03/2015
02186655 RECICLADORA MPCF S A S 2015 10,000,000 09/03/2015
02195130 RESTREPO DOMINGUEZ CARLOS
ANDRES
2015 6,000,000 09/03/2015




01977951 RINCON ESCOBAR LYDA 2015 1,500,000 09/03/2015
01977954 RINCON ESCOBAR LYDA 2015 1,500,000 09/03/2015
01886668 RINCON PEÑA WILLIAM ANDRES 2015 4,200,000 09/03/2015
01886683 RINCON PEÑA WILLIAM ANDRES 2015 4,200,000 09/03/2015
02217299 RODRIGUEZ MANCIPE ELIZABETH 2015 1,000,000 09/03/2015
01089659 RODRIGUEZ MELO MARIO 2015 10,000,000 09/03/2015
01334356 RODRIGUEZ MELO MISAEL 2015 10,000,000 09/03/2015
01689228 ROJAS LACHE ADONAI 2015 1,000,000 09/03/2015
01403865 ROJAS LACHE ADONAI 2015 1,000,000 09/03/2015
01316315 ROJAS MARTHA CECILIA 2015 11,500,000 09/03/2015
01316321 ROJAS MARTHA CECILIA 2015 1,900,000 09/03/2015
01180878 ROMARSALUD LIMITADA 2015 2,500,000 09/03/2015
00868118 RUEDA VELASCO MARCO TULIO 2015 5,500,000 09/03/2015
00868119 RUEDA VELASCO MARCO TULIO 2015 5,500,000 09/03/2015
01984311 RUIZ MARTINEZ EDITH YANIRA 2015 4,000,000 09/03/2015
01984314 RUIZ MARTINEZ EDITH YANIRA 2015 4,000,000 09/03/2015
02199239 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2013 1,000,000 09/03/2015
02199239 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2014 1,000,000 09/03/2015
02199239 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2015 1,100,000 09/03/2015
02199242 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2013 1,000,000 09/03/2015
02199242 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2014 1,000,000 09/03/2015
02199242 SALAZAR QUINTERO OSCAR IVAN 2015 1,100,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2010 100,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2011 100,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2012 100,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2013 100,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2014 1,000,000 09/03/2015
01168344 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2015 1,280,000 09/03/2015
01168350 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2010 100,000 09/03/2015
01168350 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2011 100,000 09/03/2015
01168350 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2012 100,000 09/03/2015




01168350 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2014 1,000,000 09/03/2015
01168350 SANCHEZ BELTRAN CLAUDIA
VICTORIA
2015 1,280,000 09/03/2015
02362289 SANCHEZ HERNANDEZ HILDA 2015 1,100,000 09/03/2015
02362292 SANCHEZ HERNANDEZ HILDA 2015 1,100,000 09/03/2015
02286472 SEDAMOS SAS 2015 50,129,230 09/03/2015
02403707 SERVICES MULTIGOLDEN SAS 2015 10,000,000 09/03/2015
02188917 SERVICIOS AMBIENTALES SAN
MARCOS S A S
2015 249,802,184 09/03/2015




02156928 SOS LOGISTICA S A S 2015 20,000,000 09/03/2015
01546651 SOSA PRIETO IVAN DARIO 2014 4,500,000 09/03/2015
01546651 SOSA PRIETO IVAN DARIO 2015 4,500,000 09/03/2015
00684091 SOSA PRIETO IVAN DARIO 2014 4,500,000 09/03/2015
00684091 SOSA PRIETO IVAN DARIO 2015 4,500,000 09/03/2015
01937470 SUA ROMERO CARLOS ARTURO 2014 369,973,000 09/03/2015
01937470 SUA ROMERO CARLOS ARTURO 2015 381,568,000 09/03/2015
02292089 SUMA PINTA SAS 2014 5,000,000 09/03/2015
02292089 SUMA PINTA SAS 2015 5,000,000 09/03/2015
01809460 TEYCE EQUIPOS SAS 2015 350,357,655 09/03/2015
01983546 TRUJILLO ROBAYO FRANCY 2015 21,987,000 09/03/2015
02273297 TRUJILLO ROBAYO FRANCY 2015 21,987,000 09/03/2015
02253044 UNCOVER COLOMBIA LTDA 2015 34,333,511 09/03/2015
02085670 VALDIVIESO DE QUINTANA
MELBA LUCIA
2013 37,800,000 09/03/2015
02085670 VALDIVIESO DE QUINTANA
MELBA LUCIA
2014 37,800,000 09/03/2015
02085670 VALDIVIESO DE QUINTANA
MELBA LUCIA
2015 37,800,000 09/03/2015
00456003 VALENCIA RESTREPO CARLOS
HENRY
2015 1,694,291,480 09/03/2015
02482222 VALENCIA RESTREPO CARLOS
HENRY
2015 46,000,000 09/03/2015
00456004 VALENCIA RESTREPO CARLOS
HENRY
2015 95,545,993 09/03/2015
01777739 VARGAS PINEDA MARTHA
CECILIA
2015 698,071,620 09/03/2015
02446310 VASQUEZ DE VARGAS LUCILA 2015 1,000,000 09/03/2015
02446313 VASQUEZ DE VARGAS LUCILA 2015 1,000,000 09/03/2015
01237737 VEGA HEREDIA DIRON ANDRES 2015 1,000,000 09/03/2015
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01277216 YEN JAPAN LIMITADA 2015 196,644,552 09/03/2015
01361143 YEN JAPAN LIMITADA 2015 196,644,552 09/03/2015
02052832 ZILL BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 318,590,750 09/03/2015
01098655 ZULUAGA GONZALEZ LUIS
ALVARO
2015 1,000,000 09/03/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
REFINANCIA S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 2250    DEL 02/03/2015,  NOTARIA 29 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00030581 DEL LIBRO 05. REVOCA
PODER OTORGADO A CLARA PATRICIA MENDOZA DUARTE (REGISTRO 16461)..
 
HOTWELL COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00030582 DEL LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A NELSON GUILLERMO RUIZ ZAPATA
(REG. 00030465).
 
GONMYERS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 167     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00030583 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JESÚS DANIEL GONZALEZ DÍAZ..
 
GONMYERS COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 167     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00030584 DEL
LIBRO 05. REVOCA PODER OTORGADO A DOMINIC DACOSTA ORDOÑEZ. REG. 00027727..
 
FLOWER´S LAB EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00030585 DEL LIBRO
05. OTORGA PODER  A FEDERICO FERNANDO PONCE DE LEÓN AVILA..
 
NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 324
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00030586 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A BERNARDO VALENCIA.
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NATURE S SUNSHINE PRODUCTS DE COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 324
DEL 03/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00030587 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A SOFIA PEJNOVICH KAPA.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA ACTA  No. 36      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243317 DEL
LIBRO 06. DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ .
 
HOME SALUD SAS ACTA  No. 36      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243318 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTA.
 
SALA DE BELLEZA Y ESTETICA LEIDY  Y NORMA DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
09/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243319 DEL LIBRO 06. LEIDY MILENA FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE NOMRA YANETH
HERNÁNDEZ RODRIGUEZ .
 
KOFFIEKROEG DEJAVU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243320 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANA
VELSI VILLAMIL.
 
EL CLOSET DE MIMY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243321 DEL LIBRO 06.




WE TRANSFER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243322 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
MANUEL CARTAGENA SANCHEZ.
 
FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR ESMERALDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE UBATE (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243323 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE KATHERINE NATALIA
PEREZ.
 
SETENTA CUARENTA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243324 DEL LIBRO 06.
VELASQUEZ MERINO SAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE 7040 SAS .
 
PANADERIA EL CISNE DE TEO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243325 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE EDISON ARTURO VARGAS AREVALO.
 
ARTESANIAS H M DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243326 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A LA SOCIEDAD
ARTESANIAS H & M SAS (MATRÍCULA 02551580, REGISTRO 01918977) .
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STATOIL ETA NETHERLANDS B.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0347
DEL 09/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243327 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A: HILDA ROSA CERVANTES SILVERA..
 
STATOIL ETA NETHERLANDS B.V. SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0347
DEL 09/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243328 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER  A ERCINDA RODRIGUEZ VELASQUEZ..
 
DRILLMEC INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 02167   DEL 30/12/2014,
NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243329 DEL
LIBRO 06. MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
 
DRILLMEC INC SUCURSAL COLOMBIA RESOLUCION  No. SIN NUM DEL 05/05/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243330 DEL
LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL.
 
FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS S A U SUCURSAL COLOMBIA
ESCRITURA PUBLICA  No. 340     DEL 05/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243331 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL
DE LA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA .
 
AUTOREPUESTOS NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243332 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. PATRICIA VARGAS PARRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE DONOBAN HENRY CEDANO..
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FCC INDUSTRIAL E INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS S A U SUCURSAL COLOMBIA ACTA
No. sin num DEL 06/02/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243333 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL.
 
AUTOREPUESTOS NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243334 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. PATRICIA VARGAS PARRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HENRY DAVID CEDANO..
 
LA GATERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243335 DEL LIBRO 06. Y OTRO
SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
ADRIANA CAROLINA RAMIREZ FERNANDEZ.
 
MARIA SAMIRNA LOPEZ HINCAPIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243336 DEL
LIBRO 06. CARREON SALINAS CAROL LISETH MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: GERARDO TAVERA CEDIEL.
 
EL RUBI JUAICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243337 DEL LIBRO
06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE
MARIA INES JULIO DE GARCIA.
 
EXPRESIONES GRAFICAS WRITE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243338 DEL
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LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE DIEGO FERNANDO ACOSTA.
 
ASESORIA JURIDICA CASTAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243339 DEL
LIBRO 06. Y OTRO SI. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA PALACIOS..
 
PANADERIA RESTAURANTE EL VECINO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
 PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243340 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE:ANDRES MAURICIO GIRALDO PERALTA..
 
DROGAS YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243341 DEL LIBRO 06.
MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE MARLENNY ROA CAMELO. .
 
AGENCIA DE ADUANAS GAMA SA NIVEL 1 ACTA  No. 140115  DEL 14/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243342
DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE  ADMINISTRADOR.
 
AGENCIA DE ADUANAS GAMA SA NIVEL 1 ACTA  No. 140115  DEL 14/01/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243343
DEL LIBRO 06. MODIFICA FACULTADES DE LOS ADMINISTRADORES.
 
BLACK CAT INDUSTRIES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243344 DEL
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LIBRO 06. RICARDO ESTRADA MODIFICA LA PROPIEDAD A FAVOR DE BEATRIZ EUGENIA
LEON ESCALANTE. .
 
CLUB BILLARES BAR BOLIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243345 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: ANA MERCEDES CLAVIJO VELANDIA. .
 
DE BORBON DELIKATESSE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243346 DEL
LIBRO 06. LUZ DEICY RAMOS GRANADA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS RUIZ ROBLES .
 
CEA ACADEMIA ACTUAL AUTO NUEVO MILENIO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243347 DEL LIBRO 06. LOS PROPIETARIOS DE L ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
CELEBRAN CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A CARLOS JULIO
HERNANDEZ BALLESTEROS OTORGANDO FACULTADES..
 
KOCINARTE EL ARTE DE LA BUENA MESA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243348 DEL LIBRO 06. LOSADA ESQUIVEL EDINXON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LEIDY PAOLA CUBILLOS ALONSO.
 
COMPUORIENTE BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243349 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA.
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COMPUORIENTE BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243350 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243351 DEL LIBRO 06. DIAZ DIAZ MARTHA LILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50% A  FAVOR DE ROSA ELVIA MORA
VANEGAS.
 
COMIDAS RAPIDAS Y VIEJOTECA LOS TRONQUITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
10/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243352 DEL LIBRO 06. DIAZ DIAZ MARTHA LILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA EN UN 50% A  FAVOR DE: GIOVANNY VASQUEZ
BOYACA..
 
METAL CARPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243353 DEL LIBRO 06. SANCHEZ
ARIZA JOSE FRANCISCO MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA QUE LE CORRESPONDE  A  FAVOR DE CHACON CONTRERAS ROSA MARIA.
 
LA ROCKOLA Y BAR DE BETTY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243354 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: BETTY CANTOR ORTIZ..
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JARDIN CRISTIANO PINITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243355 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: VILLAMIL LEITON MIGUEL ANGEL..
 
PACAR PEZ PESQUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243356 DEL
LIBRO 06. PARADA CARO DANIEL ANDRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:LUZMAN DORIS CARO PARADA..
 
EL RANCHO DE ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243357 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MARIA CELIA CUBILLOS GONZALEZ.
 
SUR Y AVES SAN CARLOS 22 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243358 DEL
LIBRO 06. CARLOS ANDRES GUARGUATI APARICIO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA APARICIO
RODRIGUEZ.
 
ENERGYM SPA FNS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243359 DEL LIBRO 06. MARLEN
QUIJANO RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE JHONATAN ANDRÉS MONROY QUIJANO .
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PAISIANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243360 DEL
LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A: LA
SOCIEDAD ARROLLAVE & ASOCIADOS SAS MATRICULA 02550475..
 
PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA REAL CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM
DEL 09/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00243361 DEL LIBRO 06. MAYOLY SOTO TORRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE DIDIER HERNANDO MUÑOZ
OSMA.
 
HIPERDROGUERIA MODELO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243362 DEL
LIBRO 06. GERMÁN CEPEDA LEAL MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA MILENA CAÑÓN .
 
CIGARRERIA DANYMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00243363 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DEADRIANA
LOPEZ TORRES.
 
PIQUETEADERO ESTEFANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0       DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00243364 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01643545 DIA: 10 MATRICULA: 02532681 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y
PLASTIFICACION ROA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643546 DIA: 10 MATRICULA: 02532681 RAZON SOCIAL: ESTRUCTURAS Y
PLASTIFICACION ROA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643547 DIA: 10 MATRICULA: 02548796 RAZON SOCIAL: ROSEMONT SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643548 DIA: 10 MATRICULA: 02548796 RAZON SOCIAL: ROSEMONT SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643549 DIA: 10 MATRICULA: 02538111 RAZON SOCIAL: QUAMM
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643550 DIA: 10 MATRICULA: 02538111 RAZON SOCIAL: QUAMM
CONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643551 DIA: 10 MATRICULA: 01664272 RAZON SOCIAL: LICEO




INSCRIPCION: 01643552 DIA: 10 MATRICULA: 01760602 RAZON SOCIAL: COLOMBIATEC
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643553 DIA: 10 MATRICULA: 01760602 RAZON SOCIAL: COLOMBIATEC
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643554 DIA: 10 MATRICULA: 01502275 RAZON SOCIAL: DISCOMPUCOL S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643555 DIA: 10 MATRICULA: 01502275 RAZON SOCIAL: DISCOMPUCOL S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643556 DIA: 10 MATRICULA: 02398814 RAZON SOCIAL: CASTELFRUVER
SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 150  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643557 DIA: 10 MATRICULA: 02398814 RAZON SOCIAL: CASTELFRUVER
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643558 DIA: 10 MATRICULA: 02534900 RAZON SOCIAL: SERVICIOS
PROFESIONALES OG S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643559 DIA: 10 MATRICULA: 02528378 RAZON SOCIAL: COPER
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643560 DIA: 10 MATRICULA: 02528378 RAZON SOCIAL: COPER
CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643561 DIA: 10 MATRICULA: 00656091 RAZON SOCIAL: AYH S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643562 DIA: 10 MATRICULA: 00656091 RAZON SOCIAL: AYH S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643563 DIA: 10 MATRICULA: 02530144 RAZON SOCIAL: LINCE
IMPORTADORES S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643564 DIA: 10 MATRICULA: 02530144 RAZON SOCIAL: LINCE
IMPORTADORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643565 DIA: 10 MATRICULA: 02149186 RAZON SOCIAL: ANDROMEDA




INSCRIPCION: 01643566 DIA: 10 MATRICULA: 02149186 RAZON SOCIAL: ANDROMEDA
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643567 DIA: 10 MATRICULA: 02512054 RAZON SOCIAL: PLANEARTE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643568 DIA: 10 MATRICULA: 02512054 RAZON SOCIAL: PLANEARTE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643569 DIA: 10 MATRICULA: 02087457 RAZON SOCIAL: GALVAN PARKER
MENDOZA INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643570 DIA: 10 MATRICULA: 02087457 RAZON SOCIAL: GALVAN PARKER
MENDOZA INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643571 DIA: 10 MATRICULA: 02096874 RAZON SOCIAL: GRUPO NAVARRO
TOVAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643572 DIA: 10 MATRICULA: 02096874 RAZON SOCIAL: GRUPO NAVARRO




INSCRIPCION: 01643573 DIA: 10 MATRICULA: 02533593 RAZON SOCIAL: FURA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643574 DIA: 10 MATRICULA: 02533593 RAZON SOCIAL: FURA DE
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643575 DIA: 10 MATRICULA: 00576544 RAZON SOCIAL: INVERSIONES YA
LIMITADA INVERYA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643576 DIA: 10 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: SUBA104-
PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643577 DIA: 10 MATRICULA: 01075511 RAZON SOCIAL: (STRATEGIC
AVIATION PLANNING) SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643578 DIA: 10 MATRICULA: 02383909 RAZON SOCIAL: PULPA & SABOR
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643579 DIA: 10 MATRICULA: 02383909 RAZON SOCIAL: PULPA & SABOR




INSCRIPCION: 01643580 DIA: 10 MATRICULA: 02446102 RAZON SOCIAL: MATRIX HOUSE
COMPANY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643581 DIA: 10 MATRICULA: 02282697 RAZON SOCIAL: ESDEN BUSINESS
SCHOOL SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643582 DIA: 10 MATRICULA: 02282697 RAZON SOCIAL: ESDEN BUSINESS
SCHOOL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643583 DIA: 10 MATRICULA: 00484137 RAZON SOCIAL: DISEÑOS
ELECTRICOS JULIO CESAR GARCIA Y ASOCIADOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643584 DIA: 10 MATRICULA: 02551259 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
GEOGRAFICA DE LAS INDIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643585 DIA: 10 MATRICULA: 02551259 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
GEOGRAFICA DE LAS INDIAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643586 DIA: 10 MATRICULA: 00579958 RAZON SOCIAL: DEL LLANO S.A.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643587 DIA: 10 MATRICULA: 02042155 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
RESTREPO JARAMILLO S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643588 DIA: 10 MATRICULA: 02042155 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA
RESTREPO JARAMILLO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643589 DIA: 10 MATRICULA: 01659374 RAZON SOCIAL: ANDESPRINTING
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643590 DIA: 10 MATRICULA: 01659374 RAZON SOCIAL: ANDESPRINTING
LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643591 DIA: 10 MATRICULA: 01428860 RAZON SOCIAL: HOTEL CACIQUE
REAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 45  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643592 DIA: 10 MATRICULA: 02503413 RAZON SOCIAL: CONCASA REALTY
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643593 DIA: 10 MATRICULA: 02503413 RAZON SOCIAL: CONCASA REALTY




INSCRIPCION: 01643594 DIA: 10 MATRICULA: 02514761 RAZON SOCIAL: D3A
CONSULTORIA INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643595 DIA: 10 MATRICULA: 02514761 RAZON SOCIAL: D3A
CONSULTORIA INTEGRAL S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643596 DIA: 10 MATRICULA: 02329924 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA
FAMILIAR DE SUELAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643597 DIA: 10 MATRICULA: 00091980 RAZON SOCIAL: IMPORTADORES
EXPORTADORES SOLMAQ S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643598 DIA: 10 MATRICULA: 02423731 RAZON SOCIAL: GRUPO VECTRA
DESIGN SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643599 DIA: 10 MATRICULA: 02423731 RAZON SOCIAL: GRUPO VECTRA




INSCRIPCION: 01643600 DIA: 10 MATRICULA: 01080629 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA
INTERVENTORIA INSTALACIONES Y AUDITORIA DE TELECOMUNICACIONES S A
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643601 DIA: 10 MATRICULA: 02369646 RAZON SOCIAL: 3 MINDS
COMUNICACION CREATIVA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643602 DIA: 10 MATRICULA: 02374710 RAZON SOCIAL: CANADIAN
MINING COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643603 DIA: 10 MATRICULA: 02350533 RAZON SOCIAL: BE QUALITY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643604 DIA: 10 MATRICULA: 02350533 RAZON SOCIAL: BE QUALITY
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643605 DIA: 10 MATRICULA: 01761324 RAZON SOCIAL: ESTUDIOS Y
PROYECTOS DEL SOL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643606 DIA: 10 MATRICULA: 02506103 RAZON SOCIAL: SOUTHERN CROSS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643607 DIA: 10 MATRICULA: 02164299 RAZON SOCIAL: FORESIGHT
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643608 DIA: 10 MATRICULA: 02369077 RAZON SOCIAL: COLOMBIAN
BUSINESS SERVICES S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643609 DIA: 10 MATRICULA: 02393609 RAZON SOCIAL: TSM SERVICIOS
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643610 DIA: 10 MATRICULA: 01970842 RAZON SOCIAL: HAYTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643611 DIA: 10 MATRICULA: 01970842 RAZON SOCIAL: HAYTON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643612 DIA: 10 MATRICULA: 02517886 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS
INDUSER S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643613 DIA: 10 MATRICULA: 02517886 RAZON SOCIAL: CARROCERIAS




INSCRIPCION: 01643614 DIA: 10 MATRICULA: 02512837 RAZON SOCIAL: ANNA HOLDING S
A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643615 DIA: 10 MATRICULA: 02512837 RAZON SOCIAL: ANNA HOLDING S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643616 DIA: 10 MATRICULA: 02521509 RAZON SOCIAL: MARIA LEVADURA
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643617 DIA: 10 MATRICULA: 02521509 RAZON SOCIAL: MARIA LEVADURA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643618 DIA: 10 MATRICULA: 01605887 RAZON SOCIAL: LIDER + S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01643619 DIA: 10 MATRICULA: 01605887 RAZON SOCIAL: LIDER + S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643620 DIA: 10 MATRICULA: 01041338 RAZON SOCIAL: INSAUSE SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643621 DIA: 10 MATRICULA: 02356416 RAZON SOCIAL: EVOLUCION
EDITORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643622 DIA: 10 MATRICULA: 02356416 RAZON SOCIAL: EVOLUCION
EDITORES S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643623 DIA: 10 MATRICULA: 02540246 RAZON SOCIAL: AUTOWAVE SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643624 DIA: 10 MATRICULA: 02540246 RAZON SOCIAL: AUTOWAVE SAS
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643625 DIA: 10 MATRICULA: 02209979 RAZON SOCIAL: D & S
DESARROLLO EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643626 DIA: 10 MATRICULA: 02209979 RAZON SOCIAL: D & S
DESARROLLO EMPRESARIAL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643627 DIA: 10 MATRICULA: 02193139 RAZON SOCIAL: PSM CARBUMOR




INSCRIPCION: 01643628 DIA: 10 MATRICULA: 02193139 RAZON SOCIAL: PSM CARBUMOR
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643629 DIA: 10 MATRICULA: 02429118 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643630 DIA: 10 MATRICULA: 02429118 RAZON SOCIAL: SISTEMAS
ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643631 DIA: 10 MATRICULA: 02532949 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA
NUEVA VIA AL MAR S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643632 DIA: 10 MATRICULA: 02532949 RAZON SOCIAL: CONCESIONARIA
NUEVA VIA AL MAR S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643633 DIA: 10 MATRICULA: 02362989 RAZON SOCIAL: NAIMACOL
NACIONAL DE INGENIERIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S DENOMINACION:
ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643634 DIA: 10 MATRICULA: 02362989 RAZON SOCIAL: NAIMACOL
NACIONAL DE INGENIERIA MEDIO AMBIENTE Y MINERIA COLOMBIANA S A S DENOMINACION:
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ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643635 DIA: 10 MATRICULA: 02535419 RAZON SOCIAL: GRUPO D L M S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643636 DIA: 10 MATRICULA: 02535419 RAZON SOCIAL: GRUPO D L M S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643637 DIA: 10 MATRICULA: 02526325 RAZON SOCIAL: 09GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643638 DIA: 10 MATRICULA: 02526325 RAZON SOCIAL: 09GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643639 DIA: 10 MATRICULA: 02540287 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAETHA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643640 DIA: 10 MATRICULA: 02540287 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
SAETHA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643641 DIA: 10 MATRICULA: 01973164 RAZON SOCIAL: PRODECO TECH
S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01643642 DIA: 10 MATRICULA: 01973164 RAZON SOCIAL: PRODECO TECH
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643643 DIA: 10 MATRICULA: 02545389 RAZON SOCIAL: AR-SMART SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643644 DIA: 10 MATRICULA: 02545389 RAZON SOCIAL: AR-SMART SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643645 DIA: 10 MATRICULA: 02297806 RAZON SOCIAL: MINAS Y
RECURSOS MINEROS S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643646 DIA: 10 MATRICULA: 02297806 RAZON SOCIAL: MINAS Y
RECURSOS MINEROS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643647 DIA: 10 MATRICULA: 00793097 RAZON SOCIAL: LABORATORIOS
FARMACEUTICOS OPHALAC S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643648 DIA: 10 MATRICULA: 02186282 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA




INSCRIPCION: 01643649 DIA: 10 MATRICULA: 02186282 RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA
Y COMERCIALIZADORA MAS Y LEO SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643650 DIA: 10 MATRICULA: 01357836 RAZON SOCIAL: COSMETIKA
S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643651 DIA: 10 MATRICULA: 02269896 RAZON SOCIAL: MILENIUM
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643652 DIA: 10 MATRICULA: 02269896 RAZON SOCIAL: MILENIUM
ASOCIADOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643653 DIA: 10 MATRICULA: 02538683 RAZON SOCIAL: D CONNECTION
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643654 DIA: 10 MATRICULA: 02538683 RAZON SOCIAL: D CONNECTION
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643655 DIA: 10 MATRICULA: 02500191 RAZON SOCIAL: INVERSIONES




INSCRIPCION: 01643656 DIA: 10 MATRICULA: 02500191 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ZANTAG S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643657 DIA: 10 MATRICULA: 01287286 RAZON SOCIAL: LIMPIEZA
METROPOLITANA S A E S P Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA LIME S A E S P DENOMINACION:
ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643658 DIA: 10 MATRICULA: 01626178 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CAPRIELY S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643659 DIA: 10 MATRICULA: 01626178 RAZON SOCIAL:
COMERCIALIZADORA CAPRIELY S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643660 DIA: 10 MATRICULA: 02549262 RAZON SOCIAL: NEUCIX S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643661 DIA: 10 MATRICULA: 02549262 RAZON SOCIAL: NEUCIX S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643662 DIA: 10 MATRICULA: 02174565 RAZON SOCIAL: BUSINESS HOUSE




INSCRIPCION: 01643663 DIA: 10 MATRICULA: 02174565 RAZON SOCIAL: BUSINESS HOUSE
INTERNATIONAL S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643664 DIA: 10 MATRICULA: 02499363 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMERICAN SUB S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643665 DIA: 10 MATRICULA: 02499363 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
AMERICAN SUB S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643666 DIA: 10 MATRICULA: 02520567 RAZON SOCIAL: NEMZETI SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643667 DIA: 10 MATRICULA: 02520567 RAZON SOCIAL: NEMZETI SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643668 DIA: 10 MATRICULA: 02459244 RAZON SOCIAL: SUNQU
INVERSIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643669 DIA: 10 MATRICULA: 02459244 RAZON SOCIAL: SUNQU




INSCRIPCION: 01643670 DIA: 10 MATRICULA: 02536084 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643671 DIA: 10 MATRICULA: 02536084 RAZON SOCIAL: LOGISTICA
INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643672 DIA: 10 MATRICULA: 02543636 RAZON SOCIAL: GEOPLUS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643673 DIA: 10 MATRICULA: 02543636 RAZON SOCIAL: GEOPLUS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643674 DIA: 10 MATRICULA: 02545070 RAZON SOCIAL: DUICARTA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643675 DIA: 10 MATRICULA: 02545070 RAZON SOCIAL: DUICARTA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643676 DIA: 10 MATRICULA: 02547496 RAZON SOCIAL: MORNING FOODS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643677 DIA: 10 MATRICULA: 02547496 RAZON SOCIAL: MORNING FOODS




INSCRIPCION: 01643678 DIA: 10 MATRICULA: 01672201 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING
DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01643679 DIA: 10 MATRICULA: 01672201 RAZON SOCIAL: GLOBAL TRADING
DE COLOMBIA S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643680 DIA: 10 MATRICULA: 02512217 RAZON SOCIAL: CONTRACT
WORKPLACES COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01643681 DIA: 10 MATRICULA: 02512217 RAZON SOCIAL: CONTRACT





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
RAPIDO HUMADEA OFICIO  No. 0706    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 19 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146278 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
URREGO LINARES FREDY FERNANDO OFICIO  No. 0297    DEL 23/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146279
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A FREDY FERNANDO URREGO LINARES. .
 
MANOTAS CANTILLO ELKIN ALBERTO OFICIO  No. 0317    DEL 25/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146280
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A ELKIN ALBERTO MANOTAS CANTILLO..
 
SERVICIO DE ALTO IMPACTO AUTO LAVADO DON PIPE 24 HORAS OFICIO  No. 0588    DEL
03/03/2015,  JUZGADO 49 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00146281 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
.
 
DROGAS JOBERNAL RESOLUCION  No. 3786    DEL 06/02/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146282 DEL LIBRO
08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LÍMITE PROVISIONAL DE LA MEDIDA: $6.800.400.
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CELUTAXI AEROPUERTO S.A OFICIO  No. 0691    DEL 06/03/2015,  JUZGADO 20 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146283 DEL LIBRO
08. SE LEVANTA LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA (REGISTRO 00143754).
 
C Y C AUTOLAVODO RESOLUCION  No. 3778    DEL 06/02/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146284 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
CON LIMITACION PROVISIONAL DE LA MEDIDA A LA SUMA DE $1.500.000, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 838 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO
NACIONAL..
 
PANADERIA EL CISNE DE TEO OFICIO  No. 480     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 29
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146285
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
EL PASTEL DE YUCA DE LA 16 RESOLUCION  No. 3756    DEL 06/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146286
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA, CON LIMITACION PROVISIONAL DE LA MEDIDA CAUTELAR A LA SUMA DE
$600.000 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 838 DEL ESTATUTO
TRIBUTARIO NACIONAL..
 
RODRIGUEZ ZULETA JOSE ENRIQUE OFICIO  No. 314     DEL 27/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146287




PREVIMEDIC S A KENNEDY RESOLUCION  No. 3818    DEL 19/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146288
DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
[LA SECRETARIA DE SALUD DE BOGOTÁ] EN EL [PROCESO 2009-225] COMUNICA QUE EN EL
PROCESO DE COBRO COACTIVO CONTRA PREVIMEDIC S.A., SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO POR VALOR DE LA MEDIDA DE UN MILLON CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL PESOS ($1'428.000)..
 
ER CERAMICAS SANTA LUCIA OFICIO  No. 536-15  DEL 05/03/2015,  JUZGADO 2
PROMISCUO MUNICIPAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00146289 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GESTION COMERCIAL LEX OFICIO  No. 047     DEL 03/02/2015,  JUZGADO CIVIL
MUNICIPAL DE DESCONGESTION DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00146290 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
RODRIGUEZ QINTERO VICTOR MANUEL OFICIO  No. 258     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
64 PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146291
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO
DISPUESTO EN EL ARTICULO 97 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL..
 
GONZALEZ HILDA JAIMES OFICIO  No. 263     DEL 26/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146292 DEL
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LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
CM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S A S OFICIO  No. 2989    DEL 26/06/2013,
JUZGADO 10 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00146293 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL LEVANTAMIENTO Y LA CANCELACION DE LAS
MEDIDAS CAUTELARES SOBRE LAS CUOTAS DEL SEÑOR JORGE ALFONSO MOLINA GARCIA
INSCRITAS MEDIANTE REGISTRO 00104227.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE POLY OFICIO  No. 0544    DEL 25/02/2015,  JUZGADO 7
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146294
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA .
 
PREVIMEDIC S A KENNEDY RESOLUCION  No. 3818    DEL 19/02/2015,  SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146295
DEL LIBRO 08. ACLARATORIA:
[LA SECRETARIAS DISTRITAL DE SALUD] EN EL [PROCESO 2009-225] COMUNICA QUE EN
EL PROCESO DE COBRO COACTIVO CONTRA PREVIMEDIC S.A., SE DECRETO EL EMBARGO DE
MEDIDA CAUTELAR DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA POR EL VALOR DE DOS
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($2'856.000OO)..
 
PELAEZ PALACIOS LIZ VEY ANDREA OFICIO  No. 251     DEL 25/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146296
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TERMINO DE 6 MESES.
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AGENCIAS Y REPRESENTACIONES OFICIO  No. 556     DEL 20/02/2015,  JUZGADO 1 DE
FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146297 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ALIANZA LOGISTICA JC SAS OFICIO  No. 595     DEL 03/03/2015,  JUZGADO 41 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146298 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CASTAÑEDA HECTOR EDUARDO OFICIO  No. 315     DEL 27/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146299 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
COLOMBIA SAZON RESOLUCION  No. 3770    DEL 06/02/2015,  SECRETARIA DISTRITAL
DE SALUD DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146300 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
LÍMITE DE LA MEDIDA: $ 1.500.000.
 
SERVI SAJEN LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 62351   DEL 24/02/2015,  I.C.B.F.
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146301 DEL LIBRO 08. ICBF
ADELANTA PROCESO COACTIVO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CON EL
RADICADON 1349/2007. ASI MISMO INFORMA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL  HASTA QUE SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
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ROJAS AROZAL VLADIMIR JOSE OFICIO  No. 273     DEL 26/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146302
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO.
 
ANDINA DE CAJAS OFICIO  No. 071     DEL 26/01/2015,  JUZGADO 28 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146303 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
INDUMED G.M.L. MUEBLES FUNCIONALES OFICIO  No. 444     DEL 04/03/2015,
JUZGADO 4 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00146304 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMENTO DE
COMERCIO.
 
MAYORMAC OFICIO  No. 798     DEL 24/02/2015,  JUZGADO 29 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146305 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LABOR CESDHI LTDA EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0113    DEL 10/02/2015,  JUZGADO
6 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00146306
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS SOCIALES DE LOS SOCIOS LUIS




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
MERCADOS BAZAR LLANERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918838
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
CONSTRUCCIONES ROJAS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 013     DEL 10/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918839 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
CONSTRUCCIONES ROJAS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 014     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918840 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
BILANZ S A S ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918841 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
ESTANBUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918842 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
C A P INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LTDA ACTA  No. 1       DEL 16/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918843
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918844 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 18 (ORGANOS) Y 28 MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA OFA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918845 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
GERENTE/ DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
ALL-ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918846 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ITO BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918847 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918848 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCTORA DOMUS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/03/2015, BAJO EL No. 01918849 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, REPRESENTANTE LEGAL PRIMER SUPLENTE Y
REPRESENTANTE LEGAL SEGUNDO SUPLENTE.
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918850 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
INVERSIONES RODIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918851 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO GRUFARMA S A S Y TENDRA LA POSIBILIDAD DE
USAR LOS NOMBRES ABREVIADOS GRUFARMA - GRUFARMA JUNIN - JUNIN GRUFARMA -DOLOR
GRIPA ACTA  No. 55      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918852 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
EXPOPIROTECNICOS SAS ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918853 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO AUDIO Y SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918854 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ALMAR SISTEMA LOGISTICO LIMITADA ACTA  No. 006
   DEL 25/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918855 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
GERENTE.
 
ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918856
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA  S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
03/12/2014,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 01918857 DEL LIBRO 09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL
NUMERO 01441846 ACLARADA CON EL REGISTRO NO. 01442688 DEL LIBRO IX.
 
DASIGNO S A S ACTA  No. 016     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918858 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE. ACTA ACLARATORIA..
 
IKU CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918859 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
WEPIKU S.A.S ACTA  No. 02      DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918860 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
SALTAMONTES ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918861 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
POSSE HERRERA & RUIZ S. A. PUDIENDO TAMBIEN USAR LA DENOMINACION POSSE HERRERA
RUIZ ESCRITURA PUBLICA  No. 00342   DEL 06/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918862 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: QUINCUAGESIMO PRIMERO,
QUINCUAGESIMO TERCERO, QUINCUAGESIMO QUINTO..
 
RED EN LINEA VYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918863
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GABALCO E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918864 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
EMPRESA DE CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA SAS ACTA  No. 01      DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918865 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
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PAVIMENTOS ASFALTOS MANTENIMIENTOS ELECTRICOS AME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918866 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE..
 
PINZON Y GARNICA INDUSTRIAL COAL SAS ACTA  No. 04      DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918867 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
IMPORTACIONES ENERGIA & CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0340    DEL
24/02/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918868 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
BRIGHTSTAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 24      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918869 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
HOLY TOYS SAS ACTA  No. 0012    DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918870 DEL LIBRO 09. REACTIVACION
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





BRIGHTSTAR SOLUCIONES INTEGRALES S A S ACTA  No. 24      DEL 20/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918871 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y GERENTE .
 
SL INSTALAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918872 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SOCIEDAD ASESORES Y AJUSTADORES JURIDICOS Y CIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918873 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01917730
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE: LA SOCIEDAD GRUPO EMPRESARIAL VML
SAS (MATRIZ) COMUNICA QUE  CONFIGURA GRUPO EMPRESARIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA Y LAS SOCIEDADES, TAX SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS, VICTOR
MANUEL LOPEZ Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS, ASISTIMOS ACCIDENTES DE TRANSITO
SAS, ASISTA S A, PREVICAR S A, CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DISTRITAL S.A,
CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA, PREVITEST S A
IPS, FORTALEZA FUTBOL CLUB S A (SUBORDINADAS). Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
MULTISERVICIOS CARDEÑO ROMERO S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




TEJIDOS RAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918875 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
OBIPROSA COLOMBIA SA ACTA  No. 27      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918876 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTA ACLARATORIA).
 
MONITOR + S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918877 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE
DEL GERENTE GENERAL .
 
LE COIFFEUR NIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918878
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ILUMINACION Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918879
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE..
 
TORRES Y VILLEGAS ABOGADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918880 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
NEMEA S A S ACTA  No. 23      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918881 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS MOVE CARGO S.A. NIVEL 1. ACTA  No. 55      DEL 27/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918882
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
LAWYERS ASSOCIATED CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918883 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE JURIDICO.
 
OBIPROSA COLOMBIA SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0759    DEL 27/02/2015,  NOTARIA
40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918884 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ENLAW SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918885 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CARELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918886 DEL




OBIPROSA COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918887 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS ACTA  No. 5
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918888 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN SOCIEDAD.
 
HINOVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918889 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS ACTA  No. 5
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918890 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE
LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES SAAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918891 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COMERCIALIZADORA LUJOMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918892
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SALUS FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918893
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
BONANZA RAMIREZ NAÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918894 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE.
 
IMPORTADORA USA JAPON SAS ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918895 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INGOCAM SOLUCIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918896 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
BIOZENPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918897 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INVERSIONES MONGUI  S A S ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918898 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
INVERSIONES MONGUI  S A S ACTA  No. 11      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918899 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
INTEGRATED CONSULTANTS S A S ACTA  No. 04      DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918900 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
TRAZADOS URBANOS ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA OFICIO  No. 62188   DEL
24/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918901 DEL LIBRO 09. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF REGIONAL BOGOTA RADICADO N. 1020-2006. ASI MISMO, SE SOLICITA NO
PERMITIR LA CANCELACION DE LA RAZÓN SOCIAL DEL DEMANDADO .
 
INGOCAM SOLUCIONES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918902 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y  PAGADO.
 
MAHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918903 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.
 
HACIENDA RIOBAMBA S.A.S ACTA  No. 023     DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918904 DEL
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LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
ASER CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918905 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO .
 
FRAME PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918906
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ENZIMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918907 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUPLENTE.
 
GRUPO TUTICKET.COM COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
30/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918908 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO .
 
THERMOGERMANA S A S ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918909 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PYMA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




INGENIERIA Y TRANSPORTE VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918911 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918912 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
R Y L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918913 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
B2M AGRIBUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918914 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
AREA GRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918915 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CRC COMUNICACIONES S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 242     DEL 25/02/2015,
NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918916 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. ACTA ACLARATORIA. COMPILA ESTATUTOS.
 
LUNAPAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918917 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y GERENTE
SUPLENTE.
 
FAMGAR S A S ACTA  No. 33      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918918 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EL ALFIL SAS ACTA  No. 25      DEL 15/09/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918919 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FERRETERIA MULTIMATERIALES BOYACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918920 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LUBRISERVICIOS GEMAC S A S ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918921 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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CONSTRUCCIONES FRAILE MURCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918922 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
ELECTRICOS PARRA S A S OFICIO  No. 60365   DEL 24/02/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918923 DEL LIBRO 09. ICBF ADELANTA
PROCESO COACTIVO EN CONTRA DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. NO PERMITIR LA
CANCELACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL HASTA QUE  SE ENCUENTRE A PAZ Y SALVO..
 
MASKOTAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918924 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
BACKSTARTUP S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918925 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL..
 
IMPROAGRO LTDA ACTA  No. 008     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918926 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL.
 
BACKSTARTUP S A S ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918927 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
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SOWITEC OPERATION COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918928 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRANQUILLA.
 
INTELEC GLOBAL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918929 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD INTELEC GLOBAL S.L. (CONTROLANTE) EJERCE
SITUACIÓN DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (SUBORDINADA).
 
GLOBAL SAFE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 007     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918930 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CIRUMED IPS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918931 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CIRUMED IPS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918932 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPYCOL - CAPACITADORES Y COLABORADORES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918933 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.




BACKSTARTUP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 17/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918934 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
COMPAÑIA AMERICA DE CONSULTORIA E INVESTIGACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918935 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTOS REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPALES .
 
MAGO MAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918936 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MUNDOVIDEO CORPORATION S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918937 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE : AGUDELO
CARRILLO YADITH AGUDELO .
 
M G INGENIERIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 616     DEL 04/03/2015,  NOTARIA 69
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918938 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. Y ACTA ACLARATORIA.
 
OPTICA ALEMANA SCHMIDT HIJOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 234     DEL
12/02/2015,  NOTARIA  5 DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918939 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE GUENTHER SCHMIDT MUMM SE
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ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA..
 
SINEA S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 03/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918940 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
PROMOTORA PALVAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918941 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01916955 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01916955 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE
ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ QUE LA FECHA
INDICADA COMO FECHA DE CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE CONTROL ES POSTERIOR A
LA FECHA DEL DOCUMENO QUE DECLARA LA SITUACIÓN DE CONTROL..
 
CARROCERIAS DIMA LTDA ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918942 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE CUCUTA.
 
IMPORTADORA CH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918943 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
SPLENDID INVERSIONES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
03/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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01918944 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S ACTA  No. 010     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918945 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA
CAPITAL PAGADO. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ECCOFOOD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918946 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BOLSAS E IMAGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918947
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
QUIDA SAS ACTA  No. 05      DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918948 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S ACTA  No. 010     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918949 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CANEPA SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918950 DEL LIBRO 09.




CASTRO GONZALEZ INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01918951 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL..
 
TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. ACTA  No. 27      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918952 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (FIRMA AUDITORA).
 
MORARI 105 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/02/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918953 DEL LIBRO
09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01916961 DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO
01916961 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01916961 DEL LIBRO 09, EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN,
TODA VEZ QUE LA FECHA INDICADA COMO FECHA DE CONFIGURACIÓN DE LA SITUACIÓN DE
CONTROL ES POSTERIOR A LA FECHA DEL DOCUMENO QUE DECLARA LA SITUACIÓN DE
CONTROL..
 
CONSULTING DATA SYSTEMS CDS S A S ACTA  No. 011     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918954 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TRANSPORTES LARANDIA EXPRESS S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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01918955 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S ACTA  No. SIN  NU
DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918956 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
LINDQUIST CONSULTORIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918957
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERVIPRINT & CTP DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 465
DEL 05/03/2015,  NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918958 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S ACTA  No. SIN  NU
DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918959 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA..
 
SERVIPRINT & CTP DIGITAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 028     DEL 14/01/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918960
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
GLOBAL SAFE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 007     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
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No. 01918961 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO
A LA CIUDAD DE: CUCUTA.
 
INGETECAR ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918962 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
MEDSTUDIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918963 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDSTUDIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918964 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COMERCIALIZADORA SERVICONFECCIONES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918965 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
CAMISETAS Y MUCHAS MAS CAMISETAS S EN C ACTA  No. 56      DEL 24/11/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918966
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL (ELIMINA DELEGACIÒN) Y RAZON SOCIAL..
 
OSTEN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S ACTA  No. 013     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918967 DEL
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LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA:DOMICILIO .MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL,
CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
SOWITEC ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918968 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA..
 
PROYECTOS, SOLUCIONES E INTERVENCIONES, PSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 01918969 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL .
 
GRECA AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918970 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PROYECTOS FORESTALES DEL VICHADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 25/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918971 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES 119 S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918972 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
KIDS VILLAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918973 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CONSULTORES INTEGRALES DE RIESGOS LTDA ACTA  No. 29      DEL 29/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918974
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE ..
 
ETIFARMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 217     DEL 10/02/2015,  NOTARIA  5 DE
ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918975 DEL LIBRO 09.
LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE: PASTO.
 
VIVE EL AJEDREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918976 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ARTESANIAS H & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918977
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ARTESANIAS H M CON MATRÍCULA
02244451 A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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C I PANANDINA B H S A S ACTA  No. 10      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918978 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
KABALA TRADING COMPANY C I S A S ACTA  No. 17      DEL 06/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918979 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
INGENIERIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES COLOMBIA S A ACTA  No. 001
 DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918980 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES
FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
HERNANDEZ DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918981 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MANUFACTURAS OLITEX SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918982 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
XPLOLOG GEOLOGICAL SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918983 DEL




KABALA TRADING COMPANY C I S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
07/01/2015,  REVISOR FISCAL DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918984 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PERSONA NATURAL.
 
ANDROMEDA INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918985 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EIMCO WEMCO DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 25      DEL 27/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918986
DEL LIBRO 09. SE ELIMINA EL CARGO DE REVISORES FISCALES, POR NO ESTAR
OBLIGADOS A TENERLOS POR LEY .
 
ASENFI LTDA ASESORES EN FINCA RAIZ ESCRITURA PUBLICA  No. 0280    DEL
05/03/2015,  NOTARIA 27 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01918987 DEL LIBRO 09. REACTIVACIÓN. MODIFICA VIGENCIA. DOCUMENTO ACLARATORIO.
 
MANUFACTURAS OLITEX SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918988 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR
NOMINAL DE LA ACCIÓN).. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
JUAN ALVAREZ MAGIA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918989 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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AVANTE ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918990 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
CREACIONES ROSNEL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 00550   DEL 04/03/2015,
NOTARIA  7 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918991 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
ANDROMEDA INVERSIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918992 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERGER SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918993 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AVANTE ARQUITECTURA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. 6       DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01918994 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01918995 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL .
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H SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918996 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MERGER SAS. EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918997 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
CARPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918998 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TONNJES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01918999 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
RD ESCOBAR CONSULTORES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919000 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
INVERSIONES LUTRANSA Y CIA LTDA ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919001 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
ALFA Y OMEGA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919002 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PIRNCIPAL Y SUPLENTE..
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ITACA FILMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919003 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BUNKA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919004
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
CERTIFICACIONES Y SALUD OCUPACIONAL S A S ACTA  No. 02      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919005 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
BEE AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919006
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
SUPERMOTOS DE CUNDINAMARCA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
23/02/2015,  REVISOR FISCAL DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919007 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL..
 
LUX INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919008 DEL




PUERTA DE LAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919009 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
METALMECANICA PARDO SUAREZ LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 262     DEL 03/03/2015,
 NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919010 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS.
MODIFICA VIGENCIA ..
 
DEVELOPING INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919011
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL
Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIA CIPE S A S ACTA  No. 61      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919012 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INCETECHOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 621     DEL 05/03/2015,  NOTARIA
69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919013 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. MODIFICA VIGENCIA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
DECORACIONES Y CINTAS LTDA DECORCINTAS ESCRITURA PUBLICA  No. 626     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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01919014 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S ACTA  No. 01-15   DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919015 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA.  EN REUNIÓN DE ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS LA JUNTA DIRECTIVA SE REÚNE Y NOMBRA AL GERENTE GENERAL.  .
 
VELASQUEZ Y CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
521     DEL 03/03/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919016 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
BUSINESS M & E CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919017 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES MENSULI S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919018 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
GLOBAL MOTOR SA ESCRITURA PUBLICA  No. 175     DEL 11/02/2015,  NOTARIA 35 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919019 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
GRANDEPORTE COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
09/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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01919020 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
AGROINVERSIONES EL MANANTIAL Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 107     DEL 26/01/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919021 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AGROINVERSIONES EL MANANTIAL Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL
28/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919022 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
REPRESENTACIONES C CITROEN SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
03/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919023 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
VICTORIA ARIZA EXCAVACIONES Y OBRAS CIVILES SAS ACTA  No. 5       DEL
15/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919024 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HUEVOS LA SABANA SAS ACTA  No. 45      DEL 05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919025 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
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CONSTRUCCIONES CORAMAR S A ACTA  No. 52      DEL 03/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919026 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
CA&M S A S ACTA  No. 07      DEL 15/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919027 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 8
(CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES).
 
DELIVERY HOUSE S A S ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919028 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSTRUCCIONES CORAMAR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919029 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ALSERVIS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 17/02/2015,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919030 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA.
 
DELIVERY HOUSE S A S ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919031 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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COORDINADORA INTERNACIONAL DE CARGAS S A E M A - EN REORGANIZACION RESOLUCION
No. 5148    DEL 14/12/2001,  MINISTERIO DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919032 DEL LIBRO 09. SE HABILITA A LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN LA
MODALIDAD DE CARGA..
 
PARTY TODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919033 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
VIDRIOS GUERRERO SAS ACTA  No. 15      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919034 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CLEANAPP S A S ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919035 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
COLOMBIA LIBRANZA LIQUIDITY CONDUIT SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919036 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
DIEBOLD COLOMBIA S A ACTA  No. 156     DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919037 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL PRESIDENTE. .
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CENTRO RUEDAS Y RODACHINES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919038 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
AGS AGENCIA DE GESTION DE SOLUCIONES S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004
DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919039 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ANANDA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919040 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE .
 
F&LL INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919041 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. GERENTE.
 
ONE TRACKER GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919042 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
VITACOM DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 37      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919043 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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GRUPO EMPRESARIAL INNOVA SAS ACTA  No. 02      DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919044 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CIMA PUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919045 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
LA ESTANCIA CARNES GOURMET CG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919046 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ROYAL SEGURIDAD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0396    DEL 09/03/2015,  NOTARIA
63 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919047 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
BARTOLO'S PIZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919048 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES PPS S A S ACTA  No. 005     DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919049 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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D & D EXPRESS S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 436     DEL
25/02/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919050 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD.
 
MARCA PERSONAL COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919051 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES PPS S A S ACTA  No. 005     DEL
29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919052 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INDUSTRIAL DE FERRETERIA Y RODAMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919053 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE..
 
PISOS INDUSTRIALES OIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919054
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
AUTOVIDRIOS IBARRA SAS ACTA  No. 001     DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919055 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PETROLEUM AND PETROCHEMICAL SERVICES PPS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No.
sin num DEL 29/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 01919056 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.  MODIFICA CAPITAL
PAGADO..
 
ITELCO TI SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919057 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
ML INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 01919058 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAS INTERNATIONAL COMPANY S A ACTA  No. 015     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919059 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL Y CUARTO RENGLON PRINCIPAL DE
LA JUNTA DIRECTIVA..
 
CONDOMINIO LA TOSCANA SAS ACTA  No. 23      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919060 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
ORBITEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




COMIDEL SAS ACTA  No. 11      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919062 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPORTADORA WEFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919063 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
ASESORIAS GAMA MOSCOSO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919064 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LO. PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919065 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
ASESORIAS GAMA MOSCOSO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 1-2015  DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919066 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
BIOENERGY SA ESCRITURA PUBLICA  No. 0231    DEL 27/02/2015,  NOTARIA 15 DE




CONSTRUCCIONES JOSE PEDRAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919068
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
BEDOYA COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S.A. EN LIQUIDACION ACTA  No. 47      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919069 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Y SUPLENTE .
 
COMANDOS ARTE EN CUERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919070 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REWPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
PINTUMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919071
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
P C O PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919072 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
ROBERTO KATTAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919073 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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WILL AND LOAS SAS ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919074 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
INTERLAB COLOMBIA SAS ACTA  No. 16      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919075 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADIT INGENIERIA LTDA ACTA  No. 031     DEL 04/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919076 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL MERCADO MOBIL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 26
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919077 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  .
 
CLINICA CAMPO ABIERTO ORGANIZACION SANITAS INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/10/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919078 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA
AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA NATURAL..
 
COMERCIALIZADORA MACJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




SOLUCIONES INTELIGENTES PARA EL MERCADO MOBIL COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 26
DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919080 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
GERENTE.
 
GLOBAL YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919081 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
GRUPO COMERCIAL GM SAS ACTA  No. 04      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919082 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CLINICA ODONTOLOGICA DEL OCCIDENTE  IPS SAS ACTA  No. 035     DEL 23/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919083
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ EN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
ADVANCE BUSINESS S A S ACTA  No. 8       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919084 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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BLU FASHION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 140     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919085 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ADVANCE BUSINESS S A S ACTA  No. 8       DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919086 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TAX GUAVIO S A ACTA  No. 042     DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919087 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
COMPAÑIA FOSFORERA COLOMBIANA SA ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919088 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL TERCER RENGLON MIEMBRO PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA
.
 
2 N A  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919089 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
TAX GUAVIO S A ACTA  No. 083     DEL 11/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919090 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
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BLU FASHION SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 140     DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919091 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
2 N A  S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 024     DEL 28/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919092 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
B2BLATAM SAS ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919093 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PYNAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919094 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COMERCIALIZADORA SHEA S.A.S. ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919095 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA: DOMICILIO Y SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL.
INDICA: CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
SUPERNOVAE S A S ACTA  No. 3       DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919096 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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ABACOV SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919097 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL .
 
MEGA STILOS PUNTO R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919098
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
UNIDAD DE ESTUDIO Y TRATAMIENTO INTEGRAL DE LAS EPILEPSIAS UNIEPILEPSIAS SAS
ACTA  No. 1       DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919099 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL.
 
ECOTECNOLOGIAS S. A. ACTA  No. 001-15  DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919100 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GUICORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919101 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ENERWY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919102 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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KRISAL S A S ACTA  No. 2015-01 DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919103 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA RAZÓN SOCIAL.
 
PAKAR FLOWERS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919104 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
 
METALICAS SNAIRE LTDA ACTA  No. 22      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919105 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD DE AMIGOS DEL BARRIO SAN CAYETANO SAS ACTA  No. 02      DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919106 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
G M & S R INGENIERIA SAS ACTA  No. 0015    DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919107 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
FIJA: NOMBRE Y DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL





MP PSICOCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919108
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
GENNOVA S A S ACTA  No. 3       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919109 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
ALVATOURS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 071     DEL 02/03/2015,  NOTARIA
UNICA DE SAN JUAN DE RIOSECO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919110 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
HASOLKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919111 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919112 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01918844 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE FIJA SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y ORGANOS. Y NO COMO SE INDICÓ..
 
INVERSIONES VIGOVAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 1153    DEL 03/03/2015,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919113 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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SEGURIDAD PENTA LTDA ACTA  No. 046     DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919114 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INDUSTRIA METALMECANICA SANTISTEBAN SALCEDO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 551
 DEL 06/03/2015,  NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919115 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
SEGURIDAD PENTA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919116 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PERSONAS NATURALES).
 
LOIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919117 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
KRINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/05/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919118 DEL LIBRO 09. MODIFICA SITUACION DE GRUPO EMPRESARIAL INSCRITA CON EL
NUMERO 01845808  DEL LIBRO IX , EN EL SENTIDO DE ACLARAR QUE LA EMPRESA DE LA
REFERENCIA ES SUBORDINADA DE KRINGS CHILE SA..
 
E Y M MULTISERVICIOS S A S ACTA  No. 5       DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919119 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
VALORACIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919120 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE CON LA REFORMA DEL ARTICULO 12 SE ELIMINO LA JUNTA DIRECTIVA..
 
COTRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919121 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RAMIREZ GRISALES SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919122 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISICO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919123 DEL LIBRO 09.
TIETJE CHIVATA IVONNY  RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE DE OBRAS ELECTRICAS.
 
AUXILIARES LOGISTICOS RYT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919124
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
MUSIC MATTER LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919125 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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EVAL & BF SAS ACTA  No. 006     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919126 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO, PAGADO Y AUTORIZADO..
 
MAINPETROL LTDA ACTA  No. 022     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919127 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO,REFORMO: RAZÓN SOCIAL.,
OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTO), SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL.. COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. .
 
ALE ASSIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919128 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SERRANIA HOLDING S A S ACTA  No. 5       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919129 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ALIMENTOS SPRESS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 9002    DEL 31/12/2014,
NOTARIA 13 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919130 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
 
LA CORSARIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 01/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919131 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (VER REGISTRO 01915064).
 
ASISTENCIA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919132
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE) Y SUBGERENTE..
 
SANTO EVENTO S A S ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919133 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919134 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUTO TECH INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.S ACTA  No. 005     DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919135 DEL LIBRO 09. SE ELIMINAN LOS ARTICULOS: 28, 29, 30, 31 Y 32 DE LOS
ESTATUTOS (JUNTA DIRECTIVA), SE LE OTORGAN SUS FACULTADES A LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS..
 
H&R AMBULANCIAS I.P.S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




SOL BRILLANTE S A S ACTA  No. 005     DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919137 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL (Y ACTA ACLARATORIA).
 
BUMPERZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919138 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
SERVINSA OAL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919139 DEL LIBRO
09. CANCELA SITUACION DE CONTROL INSCRITA CON EL NUMERO 1441806 DEL LIBRO IX,
ACLARADA CON EL REGISTRO 1442305 DEL LIBRO 09.
 
Z&S CARGO EXPRESS S A S ACTA  No. 0001    DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919140 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
ANDINA DE PRODUCTOS NATURALES SAS ACTA  No. 001     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919141 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO.
NOMBRA GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS.
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JEBSEN & JESSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919142
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
AUTO TECH INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.S ACTA  No. 005     DEL 02/01/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919143 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ARKADIN COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 05/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919144 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ECCOFOOD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919145 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01918946 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VIVERO SEMIGAR LIMITADA ACTA  No. 10      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
GRANADA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919146 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS .
 
PEGASE COLOMBIA SAS ACTA  No. 08      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919147 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
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ENVIACOL COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 3293    DEL 06/09/2014,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919148 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/04/2007,
EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919149
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE
CABAL)..
 
FORMACO MAQUINARIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 28/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919150 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
COFFEE PARTS COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919151 DEL
LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS(11.
DERECHO DE PREFERENCIA. 12. CLASES Y SERIRES DE ACCIONES. 16. RESTRICCION DE
NEGOCIACION DE ACCIONES.  22. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL. 27. REGIMEN DE
QUORUM Y MAYORIAS DECISORIAS Y 32. ACCION SOCIAL DE RESPONSABILIDAD..
 
ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2011,
EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919152
DEL LIBRO 09. REFORMA FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL)..
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ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 10/03/2011,
EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919153
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL)..
 
ADRIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919154 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 19/03/2014,
EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919155
DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU MUNICIPIO DE
PEREIRA (RISARALDA) A SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL)..
 
BUSINESS M & E CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919156 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01919017 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA SOCIEDAD SE
VA A LLAMAR BUSINESS M & E CONSULTORIA SAS Y NO COMO SE INDICÓ..
 
DOBLE R INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919157 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DOBLE R INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919158 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONALRED SAS ACTA  No. 007     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919159 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
DUGATAN LTDA ACTA  No. 039     DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919160 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. .
 
ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 07/01/2015,
EMPRESARIO DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919161 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL (RISARALDA) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTA ROSA DE CABAL)..
 
INGPACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919162 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AGROPECUARIAS DEL MANACACIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL
25/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919163 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD




ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS HOLLYWOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919164 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BLASTING EXPERTS LTDA ACTA  No. 22      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919165 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
FORTE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919166 DEL LIBRO
09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
COMERCIAL SOL NACIENTE E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919167 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
JAIME SALAZAR ECHEVERRI & CIA S EN C S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919168
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. AUMENTA CAPITAL.
INDICA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.
 NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
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PLASTVINIL SAS ACTA  No. 003     DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919169 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
GRUPO INVERSIONES RAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919170
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES ESTRATEGICAS DE AMERICA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 09/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919171 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCIONES R&C S.A.S ACTA  No. sin num DEL 13/01/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919172 DEL
LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01873381 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE TAMBIÉN SE ELIMINA JUNTA DIRECTIVA..
 
D+C KREATIVA ARQUITECTURA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919173 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
SMARTER SOLUTIONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919174 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PLASTVINIL SAS ACTA  No. 003     DEL 20/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919175 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SMARTER SOLUTIONS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919176 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HH RIOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919177
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
AGROPECUARIA LOS JOSES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE..
 
ARYSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919179 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
ROJAS & TORRES CONTADORES ASOCIADOS SAS ACTA  No. 01-2015 DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919180 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA .
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AGROINTEGRALES OMEGA S A S ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919181 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
OPALO ART STUDIO GICLEE LAB SAS ACTA  No. 001     DEL 24/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919182 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 516     DEL 27/02/2015,  NOTARIA 54 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919183 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS .
 
SEGURIDAD ACUATICA RESPONSABLE S A S ACTA  No. 002     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919184 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO  DEL SEGUNDO RENGLON DE LA JUNTA
DIRECTIVA..
 
OPALO ART STUDIO GICLEE LAB SAS ACTA  No. 002     DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919185 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TORREDEVEL COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919186 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
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73 DEGREE GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2010,
ACCIONISTA UNICO DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919187 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL.. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO
DE ABURRÁ SUR).
 
SISTEMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919188 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL.
 
SERINCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919189 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PIGNIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919190 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
PRODUCTOS URBANOS LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919191 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL GERENTE..
 
EMERSON ELECTRIC DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 90      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919192 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: DIRECTOR.
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73 DEGREE GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919193 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
ITAGÜI (ANT.) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE ABURRÁ SUR).
 
TIERRATRANS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 04/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919194 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
PLASTVINIL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 20/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919195 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
D&O AUTOMATIZACION Y PROCESOS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL
06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS ACTA  No. 5
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919197 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01918888
DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO LIQUIDADOR Y NO COMO SE
INDICO..
 
AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1391    DEL
05/03/2015,  NOTARIA 62 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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01919198 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
CUOTAS..
 
KIENESKIEN EDITORIAL SAS ACTA  No. 18      DEL 26/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919199 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
NEYTEC SAS ACTA  No. 10      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919200 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. .
 
EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA SA CON EL NOMBRE ABREVIADO DE EMPAFLEXCO SA
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919201 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REVISOR
FISCAL..
 
TIENDAS DE MODA Y COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919202 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ASER CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919203 DEL LIBRO 09. SE ADICIONA EL REGISTRO 01918905 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRO GERENTE.
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AGENCIA COMERCIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA ACTA  No. 019     DEL 10/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919204
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE ACTIVOS, VALORES, RENTABILIDAD, RIESGO Y
SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919205 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
NEYTEC SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  CONTADOR DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919206 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
TROPICO COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 22/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919207 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
SOLUCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES LOGISTICAS AERONAUTICAS LIMITADA ACTA  No.
014     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919208 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE .
 
SAVERA S A S ACTA  No. 37      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919209 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  (DURACIÓN DEL CARGO)..
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PROCESOS INDUSTRIALES LMF S A S ACTA  No. sin num DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919210 DEL LIBRO 09. MODIFICA NUMERALES 8 Y 14 DEL ARTÍCULO 38 (FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL).
 
AGROPECUARIAS DEL MANACACIAS LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 151     DEL
25/02/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919211 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
PROCESOS INDUSTRIALES LMF S A S CERTIFICACION  No. sin num DEL 06/03/2015,
REVISOR FISCAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919212 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
SAVERA S A S ACTA  No. 37      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919213 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES..
 
836 FILMS & PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919214 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SEGURIDAD ACUATICA RESPONSABLE S A S ACTA  No. 002     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919215 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919216 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER, SEGUNDO Y TERCER RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA
DIRECTIVA .
 
U LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919217 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ARKI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919218 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
EDEUPESIS S A S ACTA  No. 2       DEL 12/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919219 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SU SUPLENTE.
 
PHAREX LOGINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919220 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PDK SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S ACTA  No. 2       DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919221 DEL




INVERSIONES GREYSTONE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
05/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919222 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
LAVAPATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919223 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD ACUATICA RESPONSABLE S A S ACTA  No. 002     DEL 16/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919224 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 192     DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919225 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR SUPLENTE.
 
LAVAPATO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919226 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
SERVICIOS TECNICOS MAQUILASER 24 H SAS ACTA  No. 03      DEL 18/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919227 DEL LIBRO 09. DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TANGRAMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1445    DEL 24/02/2015,  NOTARIA 38 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919228 DEL LIBRO 09.
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MODIFICA PARCIALMENTE SU OBJETO SOCIAL. ACTA ACLARATORIA.
 
SERVICIOS TECNICOS MAQUILASER 24 H SAS ACTA  No. 04      DEL 25/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919229 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
MULTINGENIOS MAKARIZA S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
20/08/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919230 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CHART LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919231
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
LAVACEBRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919232 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
JL SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919233 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
OCTANO AUTOMOTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919234




MINERALES Y METALURGICOS DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 28/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919235 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MALLAS TOCANCIPA S.A.S ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919236 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARKETING DEPORTIVO INTERNACIONAL SAS ACTA  No. 5       DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919237 DEL LIBRO 09. AMPLIACION OBJETO SOCIAL.
 
BEGAR ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919238 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTORIA UNIFICADA EMPRESARIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919239 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BECERRA AYALA DISEÑO Y CONSTRUCCION BECTACOL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 431
  DEL 05/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919240 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.
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PROYECTAR CONSTRUCCIONES C P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919241 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
LOPEZ SOLARTE S A S ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919242 DEL LIBRO 09.
APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
DREWS CASAS S A S ACTA  No. 35      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919243 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
 
PELTON INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919244
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
KIR SOLUCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919245 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
BASA INVERSIONES S A S ACTA  No. 01      DEL 31/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919246 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSTRUCCIONES RICARDO RIVEROS Y CIA S EN C ACTA  No. 027     DEL 26/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919247
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
BUSINESS BUSINESS S A S ACTA  No. 15      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919248 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919249 DEL
LIBRO 09. REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE PERSONA
NATURAL.
 
DISTRIBUIDORA OSPIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 25/02/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919250 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
BASA INVERSIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919251 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS ACTA  No. 32      DEL 19/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919252 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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CORPAPEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 21      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919253 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
CONSTRU MAT 10: 32 33 SAS ACTA  No. 3       DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919254 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y AGREGA SIGLA.
 
CORPAPEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 21      DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919255 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
CORPAPEL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
06/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919256 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CENTRAL DE SOLUCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919257 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
E I E ECHEVERRY INGENIERIA Y ENSAYOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919258 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919259 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO
DE GERENTE..
 
CENTRAL DE SOLUCIONES TECNICAS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 01919260 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERCON COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919261 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IPAR GROUP SAS ACTA  No. 05      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919262 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
CREAR CRECIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919263 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GREEN QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 11      DEL
23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,




EUROPEAN STUDIES VISA CENTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919265 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITAL SOCIAL: AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO.  DOCUMENTO ADICIONAL.
 
CAFE RICO DE MI TIERRA SAS ACTA  No. 02      DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919266 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
CAFE RICO DE MI TIERRA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919267 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES LATAM SAS ACTA  No. 006     DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919268 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
ARKIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FLORES MACONDO SAS ACTA  No. 013     DEL 26/06/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919270 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VER REGISTRO 1848715).
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INDUSTRIAS DE ALUMINIO COLOMBIANO S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919271 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAS DE ALUMINIO COLOMBIANO S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919272 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
INDUSTRIAS DE ALUMINIO COLOMBIANO S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919273 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
FRESA COMUNICACIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919274 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ARMEDICOS LTDA. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919275 DEL LIBRO 09. LUZ MARINA CAMARGO MICHOLSON RENUNCIA COMO
REPRESENTANTE LEGAL (SINDICO) DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PRODUCTOS Y ENCUADERNACION PLASTICA -PREPLAS LTDA.- ACTA  No. 63      DEL
24/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919276 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
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GROUP GESTION E IMPULSO SAS ACTA  No. 03      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919277 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
CUEROTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919278 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COLMAQUINAS S A ACTA  No. 393     DEL 02/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
GMF AIRES Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 01919280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
NEGOCIOS & OUTSOURCING ON LINE S A S ACTA  No. 005     DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
01919281 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
MOTORES Y PETROLEOS MS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0468    DEL 17/02/2015,
NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919282 DEL




COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 01919283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
L&J GROUP SERVICE SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919284 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
PAYMENTEZ S A S ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919285 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CENTRAL DE INVERSIONES S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 595     DEL 03/03/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919286 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
ASCENSIS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919287 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL/  MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL/ MODIFICA ARTÍCULOS 11-12-15-24-27 DE LOS ESTATUTOS.
 
ASCENSIS SAS ACTA  No. 02      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919288 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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OMOTIO SAS ACTA  No. 005     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 01919289 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
APLICACIONES Y DESARROLLO DE SOFTWARE COLOMBIA SAS ACTA  No. 01      DEL
05/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 01919290 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL..
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5.14. LIBRO XIV [DE LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE TRABAJO]
 
EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LINAGRO ORGANIC ACTA  No. 3       DEL
25/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00005386 DEL LIBRO 14. MODIFICA VIGENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
MERCADOS BAZAR LLANERO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580564
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES ROJAS Y ASOCIADOS SAS ACTA  No. 014     DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580565 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
BILANZ S A S ACTA  No. 002     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580566 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO 15).
 
ESTANBUL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580567 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAMMA MIA RISTORANTE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580568 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BONNITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580569 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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JUGUETERIA Y ACCESORIOS ALDEMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580570 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOCIEDAD OFTALMOLOGICA OFA IPS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALL-ENTERTAINMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ITO BUSINESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580573 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANCHEZ GOMEZ HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580574 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO DETODITO HS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580575 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCTORA DOMUS ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580576 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS ESPECIALIZADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES RODIZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580578 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ PINZON ISAURA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOLAÑOS CUATIZ BLADIMIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580580 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO LEMUS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINIMERCADO STELLITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA GOURMET FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______ DE ______




MISCELANEA CHIKISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580584 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO SARACHAGA ANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPOPIROTECNICOS SAS ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580586 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO AUDIO Y SISTEMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GLOBAL EVENTOS ENTRETENIMIENTO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______
DE ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580588 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
VILLAMIL JOSE HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AC.COMERCIALIZADORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580590 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COLTRONIK BOGOTA FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580591 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO..
 
TINTAS FUERTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NARANJO CASTIBLANCO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580593 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTWARE BUILDERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580594 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOFTWARE BUILDERS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580595 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALVAREZ LEON YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




KAR AM AUTOMOVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
KAR AM AUTOMOVILES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580598 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALMACEN DE VIDRIOS EL NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580599
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARIEDADES EL PARQUE YAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MISS ELISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580601 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URBINA GARCIA LUIS OCTAVIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BAR EL COSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580603 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TNC ELECTRONICS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA ESQUINA NARANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580605 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO CABALLERO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IKU CONSULTING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580607 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA ACTA  No. 36      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580608 DEL
LIBRO 15. MATRICULA SUCURSAL EN BOGOTÁ.
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BORRERO GOMEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROCKOLA BAR MI GENTE BELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DURAN GOMEZ FREDY RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUEVARA RODIGUEZ MARIA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALTAMONTES ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JIMENEZ SALAS GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VELANDIA MIRANDA ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580615 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS GARPLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 07/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580616 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA LA PALMA RG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580617 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PISOS INDUSTRIALES OIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA CARDENAS OSCAR IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIBELES MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580620 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIBELES MANAGEMENT CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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03580621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LAS HERMANAS VELANDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580622 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MERCHAN LIDA LUCERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARANGO SIERRA WALTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580624 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUARTE HERRERA ARACELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOLINA ANDREA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580626 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RED EN LINEA VYM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580627
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA MINIATURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580628 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA CORDERO NORMA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE DOÑA SOFI J.H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GABALCO E U - DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580631 DEL LIBRO 15.
CANCELACIÓN DE MATRICULA.
 
PAVIMENTOS ASFALTOS MANTENIMIENTOS ELECTRICOS AME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MOTO BEE STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580634 DEL




CASTIBLANCO VARGAS ANA ELVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION EFECTIVA F F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580636 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIPIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580637 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FONTECHA CAMACHO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMATE Y VARIEDADES G M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580639 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO CLARA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580640 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SL INSTALAMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580641 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LEGUIZAMO CARDENAS MIGUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MULTISERVICIOS CARDEÑO ROMERO S A S ACTA  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580643 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TEJIDOS RAMIREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580644 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DMZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580645 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANYSOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580646 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LANYSOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580647 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LANYSOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580648 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LANYSOFT S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580649 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
REMONTADORA L.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580650 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAZAR ALVARAN HORACIO TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAPAC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580652 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FRUTAPAC COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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LOPEZ DONCEL DAGOBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIGUELTECNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580655 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONITOR + S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580656 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA LISBOA JMC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580657 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580658 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SULPHUR MILLS COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580659 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LE COIFFEUR NIZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580660
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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MONTOYA AGUDELO MARTHA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580661 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTOYA AGUDELO MARTHA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580662 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ILUMINACION Y DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580663
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PERMAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PERMAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580665 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PERMAR SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580666 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORRES Y VILLEGAS ABOGADAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
18/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
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No. 03580667 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES FINAS EL DORADO Nº 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580668 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO URREA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580669 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
URREA RAMIREZ ADELMO LEOPOLDO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580671 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580672 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580673 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580674 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SUPERMERCADO NEBRASKA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580675 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CUERVO MANUEL HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXPENDIO DE VIVERES VILLA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580677 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALBA PEREIRA BENEDICTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAWYERS ASSOCIATED CORPORATION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580679 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MAQUINARIA Y REPUESTOS CAP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580680 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALENCIA RIVERO CESAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580681 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA JOHANA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580682 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ISUS COMPANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580683 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARELI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580684 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
REYES LOZANO LEYDI PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GALINDO BELTRAN ANDREA CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL DEPORTIVO DE BILLARES MIXTOS LA FARRA COMUNICACION  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580687 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
HINOVAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580688 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES SAAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA CASA DE CONDIMENTOS Y FRUTOS SECOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580690 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEIRA BOHORQUEZ ROSA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




SERVICIO DE POLIGRAFIA EMPRESARIAL Y ANALISIS DE RIESGOS SAS ACTA  No. 5
DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580692 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA (LIBRO
15).
 
ORTIZ HERNANDEZ SANDRA BIBIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ MONROY MARY JANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580694 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA LUJOMAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 05      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580695
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALUS FARMACEUTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580696
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BONANZA RAMIREZ NAÑEZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580697 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FUNKY BEAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOS PAISANOS DE SAMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RENOVARTE PELUQUERIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580700 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS Y ADHESIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS Y ADHESIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS Y ADHESIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580703 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INDUSTRIA NACIONAL DE PINTURAS Y ADHESIVOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580704 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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JUNGLE PET SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580705 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA EL TRIUNFO ARIARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580706 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SURTI CHELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580707 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ TORO MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580708 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOZENPHARMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580709 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUTHORITY PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MYRIAM STILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580711 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MAHIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA VENTISALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS LUENGAS VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO PEDRAZA NESTOR HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNET VARIEDADES DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580716 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ GAMEZ HECTOR HELIODORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




HANIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580718 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HANIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580719 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HANIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580720 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
HANIEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580721 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASER CONSTRUCCIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580722 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WBQ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580723 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WBQ GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580724 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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FRAME PRODUCTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580725
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ENZIMA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580726 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CORREDOR VELOSA FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON CALDERON JUAN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580728 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PYMA CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580729 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRAYOLA S PAPELERIA Y COMUNICACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580730 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA Y TRANSPORTE VERTICAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
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BAJO EL No. 03580731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LEON BERMUDEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR LA VENTANITA CON 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580733 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
NEW WORLD LOGISTIC LTDA ACTA  No. 4       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580734 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
CENTRO DE TECNOLOGIA CELUCENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580735 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA CASITA DE MAPIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
R Y L CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580737 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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THERMOGERMANA S A S ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580738 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE LA MATRICULA .
 
PINTO ACUÑA WILMER ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580739 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIPERMERCADO BASILOS COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580740 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO FAST FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580741 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
B2M AGRIBUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580742 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AREA GRUPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580743 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA DAGUSTO CABRERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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LOPEZ ORTEGA HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580745 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA CARMELINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LUNAPAZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580747 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ HOYOS CARLOS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580748 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIVERA MAHECHA CESAR AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDOS  PLATERIA Y RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580750 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IMCO VARIEDADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580751 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PEÑA  JOSE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580752 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSSA RUIZ LUZ MARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRETERIA MULTIMATERIALES BOYACA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FANTASIA Y GLAMOUR 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580755 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES FRAILE MURCIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FASHION JEANS C.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580757 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ROA ROMERO MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DENTICLASS ODONTOLOGIA INTEGRAL M & E FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580759 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ DUARTE HERBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580760 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDEZ VERA ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580761 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONO´S BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580762 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RUIZ DIAZ MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580763 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEA MONACO ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,




PANADERIA Y PASTELERIA EL IMPERIO DEL PAN 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580765 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO DE GARCIA MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580766 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERCARNES SUAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MASKOTAPP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580768 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PULIDO VILLALOBOS DERLY YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUTE GIRL FASHION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580770 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACOSTA DIAZ FABIAN YESITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLANUEVA DEVIA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580772 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVICOLA LA GRANJITA DE QUININI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580773 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEAL BELLO ELCY YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 05/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOWITEC OPERATION COLOMBIA SAS ACTA  No. sin num DEL 27/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580775 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BARRANQUILLA.
 
ART 18 FUNDAMENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VIVOFERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE CASA MURILLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580778 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULIDO GONZALEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAOS NAVARRETE NOHORA LEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580780 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBERT LINE MUEBLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580781 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIRUMED IPS S A S ACTA  No. 3       DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580782 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
LUNA RINCON JEISON ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580783 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALMACEN IMPLEMEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580784 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAPYCOL - CAPACITADORES Y COLABORADORES LOGISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPLEMEDICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580786 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580787 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA AMERICA DE CONSULTORIA E INVESTIGACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MAGO MAGA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580790 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580791 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580792 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PETROLING SAS PETROLEO E INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS RINCON OSCAR ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580794 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FLORIDABLANCA (SANTANDER).
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580795 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PACHECO YANES GILBERTO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




JIMENEZ MAHECHA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GACHARNA GUAVITA ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUERTO GUIO HECTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE PARADOR LA DELICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580800 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARQUEADERO SLEEPING CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580801 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NEIRA GOMEZ JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BULLA CASTEBLANCO CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SAN ANGEL SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580804 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
VARON BONILLA CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARANJO MONTENEGRO JIMMY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580806 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CARROCERIAS DIMA LTDA ACTA  No. 006     DEL 18/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580807 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A CUCUTA.
 
COMERCIALIZADORA LIMPIEZA Y BIENESTAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WEFA SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE




IMPORTADORA CH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580810 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BARBOSA FLOREZ CONSTANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA CH SAS FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580812 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
TIENDA PUNTO 22 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580813 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GACHACENTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580814 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
WILCHES GONZALEZ LUIS HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MOTO LOPEZ J.T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ECCOFOOD COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580817 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLSAS E IMAGEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580818
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
WITINGA ROJAS MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580819 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIENCIA NOVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580820 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GUERRERO OJEDA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580821 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNDER ARMOUR SANTAFE BOGOTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580822 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASTRO GONZALEZ INGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS Y DESECHABLES CORDOBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580824 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA DANESSA MN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580825 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ DANILO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580826 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO ORTIZ SONIA NATHALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580827 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIA DR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO




JOCKEY MAECHE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580829 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERSPECTIVA DISEÑO  Y PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580830 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ HURTADO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INFINITY TIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580832 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR LOS RECUERDOS DE ELLA  SAN HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580833 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ PULIDO NIDIA MAIDEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RESTAURANTE EL KHALIFA CENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580835 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINDQUIST CONSULTORIA INTERNACIONAL SAS ACTA  No. sin num DEL 24/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580836
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALUMINIOS Y ACABADOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580837 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CENTRO DE MEDICINA PREVENTIVA Y TERAPIAS NUTRACEUTICAS S.A.S ACTA  No. SIN  NU
DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580838 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GLOBAL SAFE SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 007     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO
DE DOMICILIO A CUCUTA.
 
INGETECAR ASESORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580840 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NUTRITION VENDING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580841 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROPA INFANTIL JOHITAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580842 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPINOSA HENRY DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580843 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA BAR PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINZON GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580845 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIPERFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDSTUDIOS SAS ACTA  No. 03      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580847 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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PERAZA TEJERO MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580848 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIRANEQUE SANABRIA JENNY MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANCO USUGA JOAQUIN EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ BUSTILLO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580851 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN MARIA EMILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580852 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REPLAYS KIDS AMERICAS L FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE BABY ROOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LA CASTREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580855 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON MESA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580856 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS ESPINOSA ALVARO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORREZ MARIA MARLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VISION & PROVISION PROMOTORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580859 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SOWITEC ENERGIAS RENOVABLES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 27/11/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




PROYECTOS, SOLUCIONES E INTERVENCIONES, PSI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03580861 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUENOS AIRES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580862 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
KITSCH DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580863 DEL LIBRO
15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA RODRIGUEZ NESTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580864 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRECA AZUL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580865 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FLORISTERIA Y VIVERO CHAPLIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580866 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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GAÑAN TAPASCO EDILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580867 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ARROYAVE MARTHA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580868 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARGAS CARVAJAL LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580869 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HUERTAS ROJAS GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580870 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UFO LOGISTICA & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580871 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DAFER PINTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580872 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROJAS JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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P & A PRODUCTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
P & A PRODUCTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AL ASIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580876 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
FERREDEPOSITO LA TIENDA DE LA CONSTRUCCION DE LA 7 FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580877 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIDS VILLAGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580878 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA MPDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580879 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ETIFARMA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 217     DEL 10/02/2015,  NOTARIA  5 DE
ARMENIA (QUINDIO) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580880 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PASTO.
 
MURCIA AGUILAR NELSON ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LIMIT SPORT JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580882 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMA ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580883 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LIMA ABOGADOS CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580884 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VIVE EL AJEDREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580885 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ARTESANIAS H & M SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580886
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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VELANDIA OTALORA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580887 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PINEDA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580888 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAX CHICKENS DAYES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580889 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRANZA PAVA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSORIO GUTIERREZ LAURA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIAL FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580892 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COMERCIAL FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580893 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580894 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMERCIAL FOODS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580895 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HERNANDEZ DISTRIBUCIONES S A S ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580896 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISKARNES IBERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580897 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LESMES ARQUITECTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580898 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LESMES QUINTERO OSCAR RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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XPLOLOG GEOLOGICAL SERVICES SAS ACTA  No. 01      DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO COLOMBIA .
 
PARADOR CASA DE LAS DELICIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580901 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROA GONZALEZ MANUEL JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MENDIVELSO MARTHA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580903 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOYOS FORERO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMIDAS RAPIDAS KRUSTY BURGUER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580905 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LIZMARK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03580906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MODA 740 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03580907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FRANCO CHOIS FAISULY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HINCAPIE ALARCON AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580909 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAITAN PAEZ JHON FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580910 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MASCARAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580911 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO COMERCIAL GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580912 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO COMERCIAL GM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580913 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GARCIA DE ROMERO MARIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580914 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ YEPEZ LUCELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580915 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN ALVAREZ MAGIA S A S ACTA  No. sin num DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580916 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P Y P AUDIO PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580917 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERDOMO CASTAÑEDA LIBORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SURTIENDAS EN TIENDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDROMEDA INVERSIONES SAS ACTA  No. 006     DEL 31/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CONFECCIONES D GAUDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ VARGAS JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIENDAS EN TIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580923 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SURTIENDAS EN TIENDA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580924 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROMERO GARCIA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARTIKO PIJAMAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FONSECA GONZALEZ MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580927 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETALLES & PAPELERIA DE PAPEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580928 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INMEDIATAS OK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRIANA DE RODRIGUEZ CASILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPLANTILLAR Y ACORDONAR J Y A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580931 DEL




SOLUCIONES EN SISTEMAS TELECOMUNICACIONES Y REDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580932 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
H SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580933 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIETO LOPEZ DANIEL FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580934 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TUBOFLEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03580935 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
NATTURALMENTECOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORALES FONSECA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580937 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARPARTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




COMERCIALIZADORA LUISIANI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580939 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CAFE BAR TOSKANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580940 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUNTO DE INFORMACION AUTOCOUNTRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580941 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA QUIMBAYO MARGARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580942 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
URREGO MORERA NUBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580943 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
URREGO MORERA NUBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580944 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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URREGO MORERA NUBIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580945 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS J & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580946 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERRELECTRICOS J & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580947 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRELECTRICOS J & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580948 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BUNKA DIGITAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580949
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PATIÑO ESTHER JULIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580950 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE MARGAREHT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580951 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CERLLANTAS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580952 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA PULIDO ANDREA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580953 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUAREZ COPETE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA SHOP TV DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580955 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
BEE AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580956
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VARIEDADES SANTA BARBARA D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580957 DEL




GUASCA GOMEZ MARIA DOROTEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS PRIMOS CERCANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580959 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VISUAL EVOLUTION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580960 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PREMIUM LUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03580961 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LUX INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580962 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YAGUE LIZCANO MARCO TULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580963 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRY PLUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580964 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PUERTA DE LAS DELICIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580965 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LAITON MAYORGA MARIA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STORE PC AND SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580967 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
STORE PC AND SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580968 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
STORE PC AND SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580969 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
STORE PC AND SERVICE LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580970 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DEVELOPING INNOVATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580971
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
N I C K I S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580972 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GARZON GARCIA MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580973 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OCAMPO MARTINEZ DIEGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BISTROT RESTAURANTE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL TROMBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580976 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS VALBUENA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CENTRO DE ENTRENAMIENTO TACTICO - CETAC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580978 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTEPA MANRIQUE ANA GLADYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA BED & BREAK FAST INN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580980 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ AMADOR LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COSTURAS MANOLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA DAOM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA SANCHEZ GS ESTILOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580984 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BLACK WHITE PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA GALINDO CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELES Y EMPANADAS BOYACENSES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580987 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OLIVEROS GUEVARA ALIRIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580988 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERNATIONAL SERVICES AND PRODUCTS COMPANY S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580989 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNATIONAL SERVICES AND PRODUCTS COMPANY S A S COMUNICACION  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03580990 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESPUMAS EL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580991 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUEVO JARDIN INFANTIL LA RONDA DE LAS VOCALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580992 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NUEVO JARDIN INFANTIL LA RONDA DE LAS VOCALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03580993 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
LEAL PARDO JUAN ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580994 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZA RONDON MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUIJANO MONTOYA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAÑALERA EL BODEGON INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580997 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ACOSTA BALDOVINO SANTI MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03580998 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO SUAREZ ANCIZAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03580999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARNICERIA PIZA MAR DEL PLATA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581000 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES LOPEZ DAVID RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑA ORTIZ JOHN HARRISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581002 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR ROCKOLA DOMINGUITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581003 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICA DE COLCHONES Y BASE CAMAS FABACOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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03581004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ELECTRICOS LA 13 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581005 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581006 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CEMEX PREMEZCLADOS DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581007 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TIPICONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALFONSO ROA LAURA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581009 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FERNANDEZ LIMAS IRZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CABRERA CORTES ANGELA YAMILE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUSINESS M & E CONSULTORIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
TIENDA DONDE LILI SANTA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUARGUATI APARICIO CARLOS ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581014 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VANGUARD SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581015 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ MORENO OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOLDEN TEAMS TRAVEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIMNASIO INFALTIL PEQUEÑOS CIENTIFICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581018 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ROLDAN GUERRERO JOHN ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EDS COTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581020 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ADPPRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581021 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTILLO VALDES JOSE ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EVALUACION MEDICA PARA CONDUCTORES SAN DIEGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581023 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ECHEVERRY FLOREZ ERIKA DANIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581024 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UMAÑA QUINTERO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581025 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GORDILLO CHAMORRO ZOILA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVC DISTRIBUCIONES COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581027 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VELEZ DE ARAMBURO YOLANDA DE LA TRINIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581028 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTINENTAL USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DANNIS GIGANTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581030 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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DELIVERY HOUSE S A S ACTA  No. 2       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
DNK JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581032 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581033 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581034 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581035 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS & CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581036 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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HUEVOS JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581037 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PARTY TODO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581038 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ PAEZ YAKELIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERK MAS VENECIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581040 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ QUINTERO JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYALA PARDO LUZ AIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581042 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERTIENDAS LA COSECHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUENGAS GARAVITO INES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581044 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA BAUTISTA DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581045 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISELANIA Y PAPELERIA ALEJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581046 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581047 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581048 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581049 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PPS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581050 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CENTRO RUEDAS Y RODACHINES SAS ACTA  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581051 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENJURA QUIÑONES OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANANDA INMOBILIARIA Y CONSULTORIA JURIDICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALEA ARGUELLO HECTOR HELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581054 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE SHAMROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581055 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EUFORIA SIGLO XXI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581056 DEL LIBRO 15.




VIVERO EL JARDIN N. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581057 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ RODRIGUEZ ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581058 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONE TRACKER GPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581059 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581060 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARDERIA Y CRIADERO DE LA SABANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581061 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORTIZ  ISDUBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MUÑOZ LUIS FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581063 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS CALVOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581064 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR CARDENAS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROCOLA BAR LA ESQUINA DEL FUTBOL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581066 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MISCELANEA LA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581067 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA VELASCO CESAR ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




RODRIGUEZ G. INVERSIONES S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ G. INVERSIONES S.A. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581070 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SIAD SERVICIOS DE INGENIERIA ASESORIA Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581071 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JANE'C  01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581072 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACEROS Y VIDRIOS INSTALADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581073 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO BOTIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581074 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACUÑA QUINTANA MANUEL DAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581075 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETIT MONDE (EL MUNDO PEQUEÑO) COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ ROJAS ROSANA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581077 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAIROS JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581079 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALDAÑA RUEDA NIVARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBWAY FLORESTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581081 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BALLEN PEREZ FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581082 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
HALBACEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581083 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
HALBACEA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581084 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
POLLOS JL AVICOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581085 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARBOSA TORRES LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581086 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBWAY OUTLES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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BETANCOURT & SALAMANCA GERENCIA INMOBILIARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581088 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BETANCOURT & SALAMANCA GERENCIA INMOBILIARIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581089 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
POVEDA ANGEL MANUEL ALFREDO COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581090 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA RUIZ JANETH VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAREN CABINAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASEO Y SERVICIOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581093 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELI PIZZA NO.1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581094 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LINEROS PEÑA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581095 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES MARTINEZ GERMAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581096 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA GOMEZ NESTOR DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581097 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WWW.QHALIKAY.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581098 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA VASQUEZ NELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE OCUS POCUS GIN AND BURGER BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581100 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EL TRIGAL DE DIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SCF LTDA SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE FLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581102 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SCF LTDA SOLUCIONES PARA EL CONTROL DE FLUIDOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581103 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
VENTA PRENDAS DE VESTIR DESING & STYLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
07/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581104 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
OTALORA MARIN MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
METROMANGUERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581106 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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PEREZ MESA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581107 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUPROF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581108 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUEÑAS PINTO ORLANDO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581109 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLCHONES DURMEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581110 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NUÑEZ PIÑEROS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLE R NO. 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581112 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIQUETEADERO LLANO Y SABOR FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581113 DEL LIBRO 15.




ORTEGA AGUDELO LUIS ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581114 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLE R NO. 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581115 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CIMA PUNTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581116 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA ESTANCIA CARNES GOURMET CG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581117 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DOBLE R NO. 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORATI THE MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LONDOÑO GONZALEZ LIZARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581120 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORA MORA HECTOR ABDON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN FRUVER DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581122 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
L RIMPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581123 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MONTAÑEZ FABIAN ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARTOLO'S PIZZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581125 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MABRIL BOUTIQUE CREATIVA S A S COMUNICACION  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581126 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PAPELOTES Y DETALLITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581127 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES MURCIA YOLANDA DEL SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581128 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MESA NOVOA YENNY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORO COLOMBIAN FASHION CUATRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALBA DIAZ LUZ DIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEANS CUATRO CUARENTA - 4 - 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581132 DEL




POSOS GONZALEZ HEINER ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSS&HOM INMOBILIARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581134 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BERNAL BELLO FABIAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MPG SOLUTIONS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581136 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARCA PERSONAL COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA PUNTO CUARENTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581138 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDUSTRIAL DE FERRETERIA Y RODAMIENTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
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BAJO EL No. 03581139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARRILLO MONTERO LUDIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581140 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELIVALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581141 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PISOS INDUSTRIALES OIC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581142
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLUB SOCIAL DE MINI TEJO EL RINCON DEL BOHEMIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581143 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE EL BUEN SAZON N A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581144 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA VACA YERLY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CAPITAL WEB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581146 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CAPITAL WEB S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581147 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
A UN PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA GUATAQUIRA WILLIAM YESID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIT INTERCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581150 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTELO SILVA JULY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELEZ BELTRAN ANDREY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LAVA SECO EURO CLEAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581153 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERRANO FORERO AIDA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581154 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAÑON MONROY JUAN ALCIDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581155 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
WORK & GO SAS CALLE 95 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581156 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ML INSTALACIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 07/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581157 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPOLERA PAX PLAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581158 DEL LIBRO 15.




CLUB GALLISTICO EL MANANTIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581159 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ERAZO JULIO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581160 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES LEON A G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581161 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA SUPER BOYACA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROBAYO GARCIA LUIS ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA KEY DESTINATIONS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581164 DEL




BELTRAN RODRIGUEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NEW A & D SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581166 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MANCIPE AGUIRRE ALDO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ ROMERO JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581168 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA ROCKOLA DONDE CHIQUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALA DE BELLEZA WILLIAM CH G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581170 DEL




T S EVENTOS LOGISTICA Y RECREACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
06/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581171 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
PANADERIA EL TRIGAL NUEVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALA DE BELLEZA JENNY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581173 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALACIOS CUADRADO JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581174 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA WEFA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANDTEK S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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FORERO CAITA MARTHA DEISY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LO. PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581178 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ DELGADO LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODIPINTURAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL SANTO CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581181 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CONSTRUCCIONES JOSE PEDRAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581182
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA SANITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581183 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RIAÑO CONTRERAS OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581184 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL RINCON COMUNERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581185 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ABAUNZA ARCENIO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PASAJES.CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581187 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZZA SURTI ITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581188 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMANDOS ARTE EN CUERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581189 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CHEPA LA KITSCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581190 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON AVENDAÑO SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581191 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUBLICITY LIVING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581192 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PINTUMAX DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581193
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRALDO HURTADO RUBILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581194 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIKA CELULAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581195 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICE OPEN CERLLANTAS 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581196 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FONTECHA CHISICA JONATTAN RENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581197 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ REDONDO JUAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DELGADO MACHUCA MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581199 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AVILA VARGAS LUDIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INRUUZZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581201 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
E-MARKET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581202 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
FREE STYLE CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROBERTO KATTAH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581204 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TOBALO PRIETO NOELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIZZERIA LUCCIAN GOURMET CRUNCH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581206 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MACJ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581207 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PARAISO P.B.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581208 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PATY EXPRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581209 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PINZON DE CASTILLO CLARA CONCEPCION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581210 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL YA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581211 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOLINARES HERRERA XAVIER ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581212 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUENAHORA BABATIVA FLOR ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR RESTAURANTE JEANKO'S SON Y SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581214 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CJV INVERSIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581215 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PHARMASTORE DROGUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581216 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GIRALDO DORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES AVILA MERCHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581218 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISTRIBUCIONES AVILA MERCHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581219 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIGARRERIA DAIRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581220 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581221 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA MERCHAN ANGELICA VANESSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581222 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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XAVIER ANDRES MOLINARES CONSULTING GROUP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581223 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NEC.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581224 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POVEDA SANCHEZ JULIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581225 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PYNAR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581226 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIACHI CLASICO JUVENIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581227 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EDS COTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581228 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ECLIPSE RESIDENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581229 DEL LIBRO 15.
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CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ABACOV SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL PARAISO UNO A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO VALENCIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGA STILOS PUNTO R SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581233
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARIZA MASMELA MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRONATUBELLA SANAVIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581235 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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ROJAS MORANTES ISABEL CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IQFIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581237 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PAVAJEAU MUÑOZ LISETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581238 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PADILLA CACHIGUANGO SEGUNDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ESPINOSA PRIETO LUZ FANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES PADILLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581241 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDA NATURAL SANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581242 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRELECTRICOS JIREH EL SURTIDOR COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581243 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
HARMONY & HEALTH COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581244 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA STILOS RI FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______ DE ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581245 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO .
 
BOTERO HERRERA ANTONIO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581246 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUICORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581247 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LUENGAS PARRA MARIA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ALMACEN CHEPE DEL VERGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581249 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SALAS Y TAPIZADOS R FORMULARIO  No. ______ DEL 10/03/2015,  ______ DE ______




FONDA BAR LAS PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581251 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MURILLO RODRIGUEZ FLOR NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581252 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CITY OFFICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581253 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUERRERO CARDOZO NORMA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SANTI 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO PINEDA OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENERWY GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581257 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES SALOME FUSAGASUGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581258 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINTURAS MAGIC COLOR S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581259 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA DE CARNES EDYPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581260 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COSEGURIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581261 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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COCINAS CON ESTILO DE SUBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEJO BAR DONDE PERRENQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581263 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MP PSICOCUPACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581264
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581265 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
KARIZZMA PELUQUERIA M.A.V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS BERNAL JULIO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HASOLKA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




PLASTICOS EL REY SAPER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERNA ALZATE REINERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOPE PARADA EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581271 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE CIMA TADEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHAVEZ BOSIGAS MARIA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581273 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HURTADO RAMIREZ YURY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




BOCCADOS JD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581275 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEON GARCIA STIVEN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581276 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARTES Y LAVADORAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOIS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581278 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA URIDICA.
 
BAREÑO CLAUDIA OFIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOUSE V I P BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581280 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
THE REAL BARBERSHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAURDANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581282 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA SANTANA MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UFO LOGISTICA & EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581284 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MUÑOZ MUÑOZ MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARZON MOTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581286 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COTRACTOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO




ANGELESS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581288 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GARZON NANCY YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581289 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ESPINOSA GILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAKSHMI LABORATORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581291 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINGIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ CHUMBE DEISY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AX DESIGN BOGOTA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DISEÑOS DIVINOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581295 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA  J P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581296 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA RODRIGUEZ YULY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INSTITUTO CLINICO NACIONAL I.C.N. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581298 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ TOVAR JOSE ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581299 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUXILIARES LOGISTICOS RYT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581300
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CIFUENTES GUTIERREZ LIZBETH CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581301 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOUTIQUE NATURAL NAVIT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581302 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUSIC MATTER LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581303 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
DROGUERIA CARTIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581304 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPOSITO LOS MONTES 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581305 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALE ASSIST S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581306 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GORDILLO PINEDA MIGUEL JOHANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581307 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXICORTES Y CHATARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581308 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREDOR RENGIFO WILLIAM GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581309 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS MI BUENOS AIRES QUERIDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581310 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NITRO SPORT M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581311 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DROGUERIA PHARMACENTER I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581312 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ASISTENCIA ANDINA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581313
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DRS CONSULTORES Y AUDITORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
H&R AMBULANCIAS I.P.S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CAMARGO JOSE FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUMPERZ COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL TEMPLO V I P BAR Y TANGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581318 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
Z&S CARGO EXPRESS S A S ACTA  No. 0001    DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581319 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BELTRAN GONZALEZ JOSE SERAFIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMPUORIENTE BOGOTA ACTA  No. 15      DEL 23/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581321 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA  .
 
CARRILLO LEYDI JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581322 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEBSEN & JESSEN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581323
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
09/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581324 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
DISTRIBUIDORA DE BELLEZA J.K DIAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581325 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GOMEZ ROMERO JOSE VICENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581326 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PARRILLA DEL BAMBINO M J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581327 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CANAL GAONA LAURA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUERRERO DE LA TORRE MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581329 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONTRERAS BERNAL MARIA DEL CARMEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FOQUS IPS CALLE 116 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581331 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LUDI ANDREA BELTRAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581332 DEL




BELTRAN CLAVIJO LUDI ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581333 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RENGIFO REYES JOSE GUSTAVO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581334 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLUTION AND INTEGRAL SERVICE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581335 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
VIDEO BAR ESCORPION C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581336 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUITECTURA Y MODULARES EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/04/2007,
EMPRESARIO DE PEREIRA (RISARALDA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581337
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  SANTA ROSA DE CABAL
(RISARALDA) A BOGOTÁ D.C. .
 
LONDOÑO MARIÑO JEFERSON JOHAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MENA DELGADO CINDY DAYAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CASCADA LA J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CRAZY FASHION J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581341 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARILLO PINZON MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALDERON ROMERO JEINZ STIVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581343 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BED AND BREAKFAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581344 DEL LIBRO 15.




GUEVARA GUTIERREZ YANETH DEL ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581345 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
T-SHOP TIENDA DE TECNOLOGIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581346 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AB CINTURONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581347 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MORENO REY JOSE ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581348 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIBIO GOMEZ HECTOR HORACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ADRIGO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581350 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LE VURSSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581351 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORONADO JIMENEZ JOSE RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581352 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISKO BAR H.H. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581353 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA SIETE DE OCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LASSO FONSECA LUZ MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO DUARTE CLAUDIA ESTER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOBLE R INVERSIONES SAS ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




REINOSA  JULIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INGPACTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUZMAN TABARES GIOVANNI ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581360 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALLE PADILLA YASMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAIMES LOPEZ AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581362 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCHUBERT ROJAS ANNA ISABEL KATHARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE PESCADO RODRIGUEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.




ORGANIZACION Y PRODUCCION DE EVENTOS HOLLYWOOD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
KEKS'N CAKES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581366 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FORTE TRAVEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581367 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO RAMOS DIEGO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581368 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI S.A.S. NIVEL 2
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581369 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
AGENCIA DE ADUANAS ASESORIAS EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ANI S.A.S. NIVEL 2
DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.




COMERCIAL SOL NACIENTE E.U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581371 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SALA DE BELLEZA SHALOM STYLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581373 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581374 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581375 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581376 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO INVERSIONES RAP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 03/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581377
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOTTA ORJUELA SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581378 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERDURAS TUNJUELITO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581379 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES KIBO S A S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581380 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES KIBO S A S - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581381 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SALSAMENTARIA LA MOMPOSINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581382 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ LEAL PABLO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RANGEL HERNANDEZ CARLOS GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAUTISTA BAUTISTA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMMERS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581386 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIAL PERSEO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581387 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIAL PERSEO S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581388 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDO EXPLORA GUIAS TOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ESPACIO & ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581390 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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ESPACIO & ESTILO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581391 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CETUS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581392 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
COMERCIALIZADORA CETUS S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581393 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
HH RIOS CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581394
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA VILLA MONICA LAS NIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581395 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIQUE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581396 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UNIQUE PROPERTIES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581397 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BELTRAN BELTRAN CARMELO VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581398 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGROPECUARIA LOS JOSES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581399 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VACARES VANEGAS GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581400 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES BARRERA LUIS ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581401 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARYSTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581402 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA BOSHELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581403 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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VACANOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581404 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERENICE LOPEZ BERENAI S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581406 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VACARES ROMERO LEIDY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ DE LIMA NORA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ SANCHEZ BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URUEÑA DIAZ MARIA CIELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




PINTAMOS SU ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581411 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PINTAMOS SU ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581412 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PINTAMOS SU ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581413 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PINTAMOS SU ESPACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581414 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALVARADO RINCON BLANCA MAYERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581415 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES FIERRO SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ASADERO Y RESTAURANTE POLLO DORADO J.J. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581417 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581418 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA MANDALAY EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581419 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUE PLATERIA Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AVILA PARRA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581421 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOVEN SALCEDO MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581422 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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JOVEN SALCEDO MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581423 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JOVEN SALCEDO MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581424 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
JOVEN SALCEDO MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581425 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PEREZ SALAZAR JOSE MIGUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581426 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROJAS VARGAS MARIA VICTORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABON REY PARVATI MAHARANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581428 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO DE TEJO LA BURRITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581429 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PARVATI DANCE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MINIMERCADO DONDE VICKY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581431 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN LINARES BLANCA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581432 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EUROLINK HOME DESIGN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581433 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CENTRO DE ESTETICA MARGARETH Y DISTRIBUIDORA SHALOM DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581434 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
SUMINISTROS EMPRESARIALES SANTAMARIA SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581435 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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INDUSTRIA GRAFICA PLASTIDEAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581436 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TORRES YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581437 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA BEJARANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581438 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ AUZA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENGIFO ESPITIA RAUL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581440 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FONSECA SANCHEZ JOSE FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




73 DEGREE GLOBAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/09/2010,
ACCIONISTA UNICO DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581442 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  ITAGÜI (ANT.)
A BOGOTÁ D.C..
 
PIQUETEADERO LA TERCERA C H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581443 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HEREDIA HEREDIA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581444 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO REAL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581445 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KCAYTU IDEAS A MANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581446 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
OPALO ART STUDIO GICLEE LAB SAS ACTA  No. 002     DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
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HEXAQUIMICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581448 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARNES FINAS FF FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581449 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SISTEMAS DE MERCADEO Y COMERCIALIZACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
05/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 03581450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CENTRO ARTISTICO CULTURAL ACTUA Y DANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581451 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERINCON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581452 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARISTIZABAL FRANCO CONSUELO DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581453 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PIGNIC S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581454 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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BODY STRONG J B GYM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581455 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
EL SITIO`S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581456 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA BARCENAS INGRID YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581457 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI ROCOLA MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581458 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO CARRION MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORBEGINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581460 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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LOPEZ PANTANO VERONICA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581461 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS OSOS PILOSOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581462 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRISMA DIAMOND & STEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581463 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PRISMA DIAMOND & STEEL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581464 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
QUIÑONES MAURO MELCHOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581465 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TALLER L M C DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581466 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTIAGO CASAS MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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03581467 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO V Y J SHOES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581468 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA TIENDA DE LILI N.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581469 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ITTALA DESIGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581470 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ITTALA DESIGN S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581471 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLO CHIK´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581472 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALVO CASTRO BLANCA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ECCOWASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581474 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ECCOWASH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581475 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ORTIZ OLAYA JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LET S GO BILINGUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581477 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDAS DE MODA Y COLOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581478 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCOMERCIO H G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581479 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DECORACIONES VILLAMARIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACRIMARMOL CONSTRUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSPINA POVEDA JOHN ANDERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581482 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA EN ADMINISTRACION DE ACTIVOS, VALORES, RENTABILIDAD, RIESGO Y
SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581483 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA  SOFI ANDRES Y LEDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581484 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA POLANCO ANGYE LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581485 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFE VILLA DE EGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581486 DEL LIBRO 15.




VILLEGAS GONZALEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCO ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581488 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARAONES FONTIBON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581489 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ILUMINACIONES CASA LED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581490 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROJAS ARIZA WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
THE FOOD CONSORTIUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581492 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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THE FOOD CONSORTIUM COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581493 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROTOCOLO ELE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581494 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FARAONES CALLE 72 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581495 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERASTEGUI NOGUERA MYRIAM ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581496 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DE LA 87 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581497 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESPITIA CASTRO LAURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO EL ARAUCANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581499 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ GOMEZ WILSON LEANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DOÑA GLADYS BG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARRIOS GODOY GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581502 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
836 FILMS & PRODUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581503 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO MOLINA CLAUDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581504 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAMPA JEANS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE




TAMPA JEANS SAS COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TORREJANO PALLARES YENNIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OSUNA LEIVA JUANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581508 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHADDAI CIGARRERIA Y LICORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581509 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTRO MARIN MARIA CAMILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
U LOGISTICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581511 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARKI CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
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03581512 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
YENPED FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581513 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
MAXICARNES FINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ VARGAS TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581515 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DURAN VALENCIA SANTIAGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581516 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA GAVIRIA DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581517 DEL
LIBRO 15. MUTACION ACTIVIDAD COMERCIAL..
 
PHAREX LOGINTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581518 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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GIRALDO VASQUEZ LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CERON MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581520 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CERON MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581521 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERON MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581522 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CERON MARTINEZ RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581523 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
LUQUI BOLSAS & CRISTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581524 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIJANO HERNANDEZ JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581525 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROA MORENO MARIA ELVIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581526 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JMK COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581527 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARENAS ACEVEDO ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581528 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PELUPETS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581529 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MERCHAN LIGIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLAMIL GUTIERREZ CESAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ARBOLEDA TORO NESTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581532 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIPOGRAFIA INTER ESCALA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581533 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEVETEC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 03581534 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VARIEDADES SAMI P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581535 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICITRICOS EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581536 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREACIONES GUIZELL COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581537 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ AMEZQUITA GUIZELL VERONICA COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581538 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERNANDEZ BARRERA ANYI JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DETODITO PARA SU MASCOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMEZQUITA DE CORTES LEONOR COMUNICACION  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL BUNKER DE SOACHA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581542 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ NELSON HOSBAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581543 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARILYN RESTAURANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581544 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CRUZ CARRILLO INGRID DAHIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAVARRO CORDOBA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHART LATIN AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581547
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GOMEZ GONZALEZ CARMEN ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CAMACHO BALDOMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOGOTA MUÑOZ LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
I CHEF FOOD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581551 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVICIOS TECNICOS MAQUILASER 24 H SAS ACTA  No. 04      DEL 25/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581552 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA..
 
COLMENARES PINTO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JL SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581554 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OCTANO AUTOMOTIVE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581555
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OTALORA ALVAREZ JUAN ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO BARRERA SANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ORTIZ QUIROGA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTI VERDURAS NAHOMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALAMANCA DAZA LIZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAGOS SUNILDE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581562 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLOBAL TRADING DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581563 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y GESTORIA UNIFICADA EMPRESARIAL SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA




AUGUST GOURMET EL ESLOGAN "DESIRE TO EAT" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROYECTAR CONSTRUCCIONES C P S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PELTON INGENIERIA ELECTRICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581567
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ SOLARTE S A S ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581568 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
DAZA MUÑOZ MAGDA YULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA OSPIN SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 316     DEL 25/02/2015,
NOTARIA  4 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581570 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BASA INVERSIONES S A S ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581571 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA..
 
SERVICIOS INTEGRALES LOGISTICOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581572 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERRANO ESCORCIA SAMUEL DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CELESTETI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 03581574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TALIONE DELICIA ALIMENTICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581575 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANYER JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
10/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581576 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREAR CRECIENDO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581577 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PARAMEDIC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581578 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PARAMEDIC DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581579 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CAFE RICO DE MI TIERRA SAS ACTA  No. 03      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581580 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ARKIMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581581 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INDUSTRIAS DE ALUMINIO COLOMBIANO S A S ACTA  No. 003     DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
03581582 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CUEROTECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 03581583 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GMF AIRES Y REFRIGERACION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
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EL No. 03581584 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PLAZA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 03581585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
ASFALTOS LA HERRERA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL AUTO  No. 5000107 DEL
12/02/2015,  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00002432 DEL LIBRO 19. AUTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES POR MEDIO DEL CUAL SE CONFIRMA EL ACUERDO DE ADJUDICACION DE BIENES
DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION CASA DE LA CULTURA LOCALIDAD DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00247023 DEL LIBRO I. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL :
YURI ANDREA VELA BERMUDEZ.
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE TRAUMA - ACT ACTA  No. 36      DEL 06/06/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247024
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247025
DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247026
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE).
 
ASOCIACION PRIMATOLOGICA COLOMBIANA ACTA  No. 008     DEL 17/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247027
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO (ARTICULO 3).
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ASOCIACION SEÑORAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL ACTA  No. 07      DEL
02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00247028 DEL LIBRO I. ACLARATORIA:SE ACLARA EL REGISTRO 00246965 DEL LIBRO
51 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIEN SE MODIFICAN LAS FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION HEART FOR CHANGE COLOMBIA VOLUNTEER PROGRAM ACTA  No. 07      DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00247029 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
COLEGIO COLOMBIANO DE FISIOTERAPEUTAS COLFI ACTA  No. 06      DEL 14/03/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247030
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA
NACIONAL..
 
FUNDACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR Y EL DESARROLLO FEDESARROLLO ACTA  No.
SIN NUM DEL 18/09/2013,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00247031 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE KENNETH HOWARD
LOEWY NUÑEZ COMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN REEMPLAZO DE MEISEL ROCA
ADOLFO..
 
FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247032 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO, SU  SISTEMA DE REPRESENTACION
LEGAL Y LOS ARTÍCULOS: 7 (DETERMINACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS) Y 25 (FUNCIONES
DE LA JUNTA DIRECTIVA). COMPILA..
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FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247033 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA IIA COLOMBIA ACTA  No. 07-2014 DEL 12/05/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247034 DEL LIBRO I. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL PRESIDENTE-DIRECTOR EJECUTIVO..
 
FUNDACION TRIUNO ACTA  No. 54      DEL 09/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247035 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CORPORACION JUAN ANTONIO RODA ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247036 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORPORACION JUAN ANTONIO RODA ACTA  No. sin num DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247037 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
CORPORACION JUAN ANTONIO RODA ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  JUNTA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247038 DEL




FUNDACION PARA LA HUMANIZACION EL DESARROLLO Y LA JUSTICIA SOCIAL EN COLOMBIA
E IBEROAMERICA SIGLA FUNDACION COMMUNITAS ACTA  No. 16      DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247039
DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS 7, 16 Y 32 DE
LOS ESTATUTOS. MODIFICA CONVOCATORIAS, DISOLUCION, LIQUIDACION Y ADICIONA AL
OBJETO..
 
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CHUNTAME ACTA  No. 001     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00247040 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE), REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SECRETARIO) Y JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE GESTION TECNOLOGICA ACOLTEC ACTA  No. 51      DEL
02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00247041 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR EJECUTIVO.
 
FUNDACION DESARROLLO SOCIAL ACTA  No. 01      DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247042 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION YUAN CENTRO DE ESTUDIOS ORIENTALES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00247043 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.




FUNDACION ESPERANZA POR UN RETORNO SEGURO PUDIENDO IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FUNDACION ESPERANZA ACTA  No. SIN NUM DEL 05/11/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247044 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER  Y SEGUNDO SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
 
FUNDACION RUTA KINTA LAB ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247045 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION CORPOETICA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CORPOETICA ACTA  No. 4
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 00247046 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
SUPRIME AL REVISOR FISCAL POR NO ESTAR EN OBLIGACIÓN LEGAL DE PROVEER EL
CARGO. COMPILA ESTATUTOS. .
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOPATOLOGIA ACTA  No. 11      DEL 24/10/2014,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247047
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
 
FUNDACION IVONNE ANDREA ACTA  No. 2       DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247048 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO BILINGUE LERNER & KLEIN ACTA  No. 001
   DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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10/03/2015, BAJO EL No. 00247049 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR
FISCAL..
 
FUNDACION IVONNE ANDREA ACTA  No. 2       DEL 13/12/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
PASCA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247050 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION CORPOETICA Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA CORPOETICA ACTA  No. 4
DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 00247051 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
GRANFUNDACION ACTA  No. 148     DEL 27/11/2014,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247052 DEL LIBRO I. REFORMA
INTEGRAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU OBJETO,
MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. COMPILA
ESTATUTOS..
 
FUNDACION MANO AMIGA ONG ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247053 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION MANO AMIGA ONG ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247054 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA, JAIRO HUMBERTO
REYES GUTIERREZ EN REEMPLAZO DE FLORIBERTO RODRIGUEZ GALLEGO .
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FUNDACION MANO AMIGA ONG ACTA  No. 03      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247055 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE.
 
FUNDACION AGUA 3000 ACTA  No. 01      DEL 06/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247056 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.
 
FUNDACION AGUA 3000 ACTA  No. 1       DEL 06/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247057 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE DIRECTORES EJECUTIVOS SUPLENTES.
 
FEDERACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES HUMANISTAS PARA LA ETICA Y EL
CONOCIMIENTO ACTA  No. SINNUM  DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247058 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL
REGISTRO N° 00247002, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SOLO SE NOMBRA
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO), Y NO COMO SE INDICO..
 
CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA CON SIGLA CIC ACTA  No. 3       DEL
07/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 00247059 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA SU SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL.
 
CORPORACION INTERNACIONAL CIENTIFICA CON SIGLA CIC ACTA  No. 3       DEL
07/03/2014,  CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 00247060 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DIRECTORES EJECUTIVOS SUPLENTES.
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FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA COLOMBO ALEMANA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 27/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




FUNDACION MUJERES FENIX DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No.
00247062 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO.
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE). JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION COLOMBIANA DE REENCAUCHADORES DE LLANTAS Y AFINES SIGLA ANRE ACTA
No. 8       DEL 13/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00247063 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO 00246278..
 
FUNDACION ATUALCANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/03/2015,
CONSTITUYENTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247064 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTO DE:
REPRESENTANTE LEGAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION PASITOS DE FE ACTA  No. 1       DEL 03/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247065 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE Y REVISOR FISCAL..
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FUNDACION ANGELUS INNOVACION CIENTIFICA AL ALCANCE DE TODOS ACTA  No. 001
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00247066 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTOR EJECTIVO (REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE)..
 
FUNDACION RETOÑANDO ACTA  No. SIN NUM DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00247067 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE: REPRESENTANTE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095585 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VIDA A
TU VIDA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095586 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
COOPERATIVAS EN RED  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095587 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE
MUJERES DEL MUNICIPIO DE SIMIJACA ASMUJERSIMIJACA  DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095588 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION PARA
EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y APOYO A LAS FAMILIAS COLOMBIANAS COLOR
ESPERANZA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 2000  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095589 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION
MERCADO ARTESANAL DE SANTA BARBARA USAQUEN TURISTICO SIGLA AMASUT
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095590 DIA: 10 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA NISSAN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DEL CONCEJO DE SANTA FE DE BOGOTA FECONBOG ACTA  No. SIN
NUM DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00019792 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO  DE GERENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR
AGROINDUSTRIAL ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS ACTA  No. 034     DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL
No. 00019793 DEL LIBRO III. NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE PRICEWATERHOUSECOOPERS CUYA SIGLA ES FEMPRICE ACTA  No.
253     DEL 06/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00019794 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA LTDA.
ACTA  No. 60      DEL 22/11/2013,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00019795 DEL LIBRO III. Y ACTAS ACLARATORIAS. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL,
ENTRE OTRAS. COMPILA..
 
FONDO DE EMPLEADOS BOLA DE NIEVE SIGLA FONDO BOLA DE NIEVE ACTA  No. 003
DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO
EL No. 00019796 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA CIUDADELA COLSUBSIDIO SIGLA: COOPMULCIUCOL ACTA
No. 28      DEL 18/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
10/03/2015, BAJO EL No. 00019797 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE LOS DOS (2)
MIEMBROS SUPLENTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES ATLAS ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,
LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00019798 DEL
LIBRO III. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
UNION FAMILIAR COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y SUMINISTROS ACTA  No. 1
   DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015,
BAJO EL No. 00019799 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y TURISMO Y SU SIGLA SERA
COOTEPTUR ACTA  No. 039     DEL 25/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00019800 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA.LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO, FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL ENTRE OTRAS Y LOS ARTÍCULOS 16,17,20-23, 25-31,34-
38,,61,62,65-68,73,75,79,81,83-85,87,90,91,93,95,110,138., COMPILA. .
 
CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA ACTA  No. 399     DEL 04/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00019801









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
INTERTEAM ESCRITURA PUBLICA  No. 1857    DEL 05/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 10/03/2015, BAJO EL No. 00001005 DEL LIBRO V. SE OTORGA PODER
A ANTON ANDRI ZUBER..
 
 
